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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРЩЕ, СТАНОВНИШТВО И ДЩАЛЕКТИ
1. Данашн>а Лика обухвата територи)у три)у некадашвьих жупа:
Лике, Гайке и Крбаве. То )е „ргед)е1 и ]идо2арас1пот <И)е1и Нгакзке
1гтс(1и УекЬпа (. . .) I 8еп)$ко^ Ы1а па гараёи, а Р^езеуке (. . .), Ма1е
Каре1е (...) 1 УеНке Каре1е (. . .) па 18Токи. За$1:о)1 зе ой УхзокШ кгаШН
гауп)ака 1 ро1)а (500—700 т паётогзке У151пе), коД зи роргеспип уарпе-
паскип ёгеЬепипа оол)е1)ет и т уеса (1лско, Оаско 1 Кгоаузко ро1)е) 1
пекоНко тап^Ь ро1)а (Когетско, Огасаско, Ьараско, Зт^тско, ОаЬагзко
ро1)е 1 си*.)"1 У литератури и на терену посто)е, иначе, противур^ечна
схватаньа при одре!)иван>у прецизних граница ове области. За )езичка
испитиваша, ме1)утим, ове дилеме нема)у веЬи знача). Испитиван>има
чи)е резултате саопштавам у овощ раду обухваЬено )е )екавско подруч^е
данаппьих пет општина (Д. Лапац, ГоспиЬ, Грачац, Т. Кореница и Ото-
чац) ко)е сачииьава)у тзв. За)едницу опЬина ГоспиН (скр. ЗОГ).
2. На простору данаппьег ЗОГ-а (укупна површина 5.563 кт2) живи
нетто више од 90.000 становника, углавном српске и хрватске нацио-
налности. Попис 1981. год. локазао )е овакво стаже:2
Отитина Срби Хрвати 1угославени Остали Свега
Д. Лапац 7.691 47 627 82 8.447
ГоспиК 9.283 18.525 2.842 613 31.263
Грачац 8.578 2.150 985 150 11.863
Оточац 7.896 16.739 1.550 317 26.502
Т. Кореница 8.481 2.311 1.274 195 12.261
ЗОГ 41.929 39.772 7.278 1.350 90.336
1 V. Вакшгос, Ыка, Епс1к1оре(11>а 1и§о$1ау1)е кп). 5, 2авгеЪ, 1962, 528.
* II рема подацима ко)е пружа: Рори яап&итНыа, АотаНп$1аиа >' натюа 1981
(випоупШУо ро орс!пата 1 гцеЛшсата орсша - Локшпешасца 501), 2а{;геЪ, 1982.
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3. Ради бољег разумијевања наведених бројчаних показатеља треба
напоменути да и бројну скупину Југословена сачињавају у основи при-
падници српске и хрватске националности који су се тако изјаснили, те
да припадника ова два народа има и у категорији „остали" пошто се
одређен (истина невелик) број становника изјаснио у смислу регионалне
припадности или је избјегао било какво национално изјашњавање.
Изношење ових показатеља који упућују на националну структуру
становника овога краја потребно је због тога што су и данас национална
и конфесионална припадност, у главнини случајева, повезане с одго-
варајућом дијалекатском припадношћу — бар кад је у питању однос
јекавског говора према другим дијалектима на овом терену. Јекавски,
найме, говори цјелокупно српско становништво и само мањи дио јека-
визираних Хрвата, углавном они који у мањим скупинама живе у пре-
тежно српским насељима или, пак, они чије су насеобине истурене ду-
боко унутар компактног јекавског појаса (што није увијек обавезно).
У урбаним средиштима, гдје је већа концентрација школованог свијета,
већи је и постотак јекавизираног становништва, или бар оних који се
труде да говоре јекавски, а преовлађивање јекавштине на цијелом под-
ручју нарочито је уочљиво у говору младе генерације, што је нормална
посљедица утицаја школе, средстава информисања и других посредника
преко којих се књижевни језик устаљује као свакодневни и општеко-
муникативни језик у овом крају. Само, кад су у питању овакви начини
ширења јекавског говора, без специјалних испитивања тешко је оције-
нити колико се у таквим случајевима стварно ради о преовлађивању
јекавштине у говору појединих категорија нејекавског становништва, а
колико о ономе што бисмо могли назвати језичком двострукошћу, при
чему се јекавски говор јавља као средство званичног општења, а матери-
њи дијалекат остаје у домену језика за породично, пријатељско и незва-
нично комуницирање. Ово подједнако важи било да је у питању говор
појединих категорија сеоског или, пак, градског становништва, пошто у
Лици готово и нема таквих средишта чији би градски тип говора знат-
није одударао од говора своје сеоске околине. Због тога посебно и не
исказујем бројчане односе сеоског и градског становништва јер се они, за
разлику од прилика у неким другим крајевима, показују овдје као мање-
-више дијалектолсшки ирелевантни.
4. Већи дио хрватског становништва у Лици говори штакавским
икавским дијалектом, а у сјеверозападном крају (околина Оточца и
Бриња) бројна је и скупина Хрвата чакаваца. У једној мањој подвелгбит-
ској оази на сјеверозападу Лике сусреће се и прелазни тип говора којим у
неколико насеља говоре потомци неких ранијих досељеника из Горског
котара и Крањске, чије су првобитне основе нејасне, а уплив штокав-
штине у њему данас знатан. То значи да се данас, ако овим дијалектима
прибројимо јекавски говор и ако занемаримо чињеницу да се у уским
међудијалекатским зонама стрпљивим испитивањима вјероватно могу
наћи потврде и за неке друге лрелазне комбинације, може говорити о
присуству четири дијалекатска система на личком говорном подручју.
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5. О распростран>ености по)единих ди)'алекатских типова и неким
отптщим одликама аиховим опширщц'е сам писао у расправи о рефлек-
сима )ата у овим говорима,3 а размене н>ихове видл>иве су и из карте ко)у
уз рад лрилажем (в. карту 1). У вези с овом картом напоминьем да треба
имати у виду да )е она ранена првенствено из (екавске перспективе, што
значи да би минуциозшф истраживаньа других ди)алеката на личком
подруч]у (они су )ош уви)ек релативно слабо испитани) могла понегд)'е
кориговати аихове ме^усобне граничне лишц'е. Сигурно )е, ме^утим, да
Ке такве корекщф, ако их и буде, бити незнатне осим, можда, ако се у
картографском приказу занемари конфигурашф личког земтьишта, или»
пак, ако ова испитиваньа дочека)у ври)еме кад Ье нивелащф ди]'алекат-
ских разлика бити изразити)а, а, могуНе )е, и структура становништва
друкчи)а. Потенци)ална опасност ко)а прати занемариванье првог мо
мента произилази, найме, из чтьенице да у овом горовитом кра)у ме^у
по)единим скупинама насел.а посто)е често широки по]асеви ненастанье-
ног простора због чега ]'е у микрокартама об)ективно тешко прецизно
означити подруч)а распростираньа по)'единих доцалекатских идиома, а
да ни друга напомена ни)е неоправдана, довольно ]'е само поменути до-
садашн>е слабо интересованье наше научне ди)алектологи)е за системат-
ски)е испитиван>е говора ове области, те чиаенице да су и овд]"е, као и у
другим кра)евима, процеси дщ'алекатских интерференци]а и у^едначаваньа
данас изразитищ него рани]'е, а процеси депопулащф константна по-
)ава с далекосежним и данас веЬ забриньава]'уЬим кра)н>им резултатима-
Ово посл>едн>е илустру)ем подацима о кретавъима укупног бро)а станов-
ника ове области ко)е пружа)у по)едини пописи становништва вршени у
раздобл>у од 1900. г. до данас:4
Годи Данашн,а опщтинска подручна Лика
на Д. Лапац ГоспиК Грачац Оточац Т. Кореница
1900. 18.737 58.711 27.460 51.540 37.012 193.460
1910. 19.151 56.354 26.587 51.595 34.059 188.146
1921. 18.891 54.671 27.212 50.372 33.072 184.218
1931. 18.838 53.913 27.715 48.610 30.939 180.015
1948. 11.751 42.060 18.857 40.906 18.139 131.713
1953. 11.573 40.531 18.614 37.889 18.044 126.651
1961. 10.727 40.173 17.586 33.479 17.266 119.231
1971. 9.641 37.365 14.907 30.331 14.633 106.877
1981. 8.447 31.263 11.863 26.502 12.261 90.336
3 В. Драгич*евиК, ]лт. 158-160, 193- 197. 211 — 212. и 215-216.
4 Подаци за полисе 1900—1961. узети су из рада В. Ке81ёа, О. Ьико\аса 1 V-
Зпрейба „Кгеюгде 51ап<ют$№а г 1юо1гпН йо%аАа}а и [лег о<1 1857. Ло 1971. цссИпе", 1лка
и ргоЙ08й 1 $ас1а1п)о$11, хЬог. 5, Н181сп)$1а агЫу и Каг1оуси, Каг1оуас, 1973, 498.
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6. Данашње дијалекатско шаренило на релативно малом личном
простору непосредна је посљедица познатих миграција које је проузро-
ковала турска најезда. Велики помаци појединих етничких скупина,
изазвани првобитно турским освајањима и учвршћивањем турске власти
у овим крајевима а касније и одласком Турака са овог подручја, условили
су да се „и оЧгјезга доаша" овдје „8Гапоуш§сто гп рига пијепјакУ'4. Крајњи
је резултат био измијењена етничка структура становништва ове области,
а самим тим и чињеница да је некад, како се вјерује, једнообразно говорно
подручје постало терен на коме се преплиће, напоредо живи и међу-
собно укршта више нарјечја и дијалеката. Стариначки чакавски говор
одржао се само у појединим предјелима сјеверозападне Лике, гдје се, у
општем узмаку пред Турцима, задржао дио старосједилачког хрватског
живља и гдје се приликом поновног насељавања Лике након протјери-
вања Турака (1689) населило подоста чакавских досељеника из сусјед-
них крајева.* Православии досељеници раширили су у овој области свој
источнохерцеговачки јекавски говор, а буњевачки миграциони скупови
млађи икавски. Дијалекатском шаренилу допринијели су и: (1) говор
покрштених муслиманских досел>еника који су (мањим дијелом) овдје
остали и након повлачења Турака а који је морао бити икавскошћакавски,
те (2) говори оних горанских миграционих скупина чија основа није била
чакавска или, боље речено, није била чиста чакавска.
Заједнички живот послије смиривања миграционих процеса учи-
нио је да се поједине дијалекатске разлике нивелишу, при чему се,
како то обично бива, говор мањих скупина прилагођавао узусу већине.7
У томе су два новоштокавска говора (источнохерцеговачки јекавски и
буњевачки штакавски икавски) бшш у предности пошто је и досел>еника
који су говорили овим дијалектима било највише. Њихова бројност је
резултирала насељаван>ем у компактним зонама, што је погодовало не
само очувању властитих дијалекатских особина, већ и могућностима за
асимилацију мањих скупина досељеника друкчије дијалекатске припад-
ности. Говори горанских досељеника, с друге стране, како због тога што
су Горани били малобројнији, тако и због тога што су им насели била
некомпактнија, најчешће су подлијегали језичкој асимилацији.8 Гео-
графска блискост одређивала је у великој мјери смјерове језичких адап-
тација појединих скупина, али су на ово утицали и други моменти: већа
сродност појединих говора, а и конфесионална припадност. Због тога
су се говори појединих горанских скупина и муслиманских покрштеника
чешће адаптирали буњевачком говору, или се бар на први поглед стиче
такав утисак с обзиром на то да се у једном површном приступу највећа
пажња посвећује главним дискриминатама које дијеле ове говоре, а то
су, прије свега, различите замјене некадашњег вокала Ь. Систематскије
истраживање других дијалеката на овом терену, понајприје штакавско-
• Павичић, Сеобе, 5.
• Павичић, Сеобе. 171-185.
7 „Бројчани однос етничких компонента" је нпр. и „у босанским приликама
(. . .) одлучујући фактор од којег зависи у ком Ке правцу бити усмерен ток језичке
адаптације" (Ћорић, Пример адапт., 99).
• В. Павичић, Сеобе, 292.
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-икавских говора, омогуЬиЬе да се о домаша^има ових у)едначаван>а и
см^еровима адаптирааа у по)единим ареалима личког говорног простора
изведу поуздани}и и документовани)и судови.
7. Наша наука )е, иначе, посвеЬивала дужну пажн>у проучаваньу
великих миграционих помака становништва ко^е )е проузроковала про
вала Турака. Ме1)у бро)ним исторщским, етнографским и другим радо-
вима ко)и захвата^у ову проблематику много )е и оних ко)и осв)етл»ава)у
миграционе токове ;екавског живл>а у наше западнее кра)еве.9 Сазнанъа
ко)а пружа)у поменути радови драгоц]ена су помоК проучаваоцима ових
говора, али их она, ипак, не ослобгфа)у у потпуности брощих недоумица
ко)е се )авл>а)у кад )е ри)еч о првобитном порщеклу данаппьих )екавских
скупова у западни)им кра^евима наше )езичке територи)е. Ман>кавости и
празнине у досадашн>им сазнаньима о пори)еклу личких )екаваца нису
ман>е од оних на ко)е су веЬ упутали по^едини истраживачи су^едних
^екавских говора.10
Истина, у сложеном комплексу ман>е или више поузданих података
ко|е нуди досадапльи мозаик спозна)а о сеобама )'екавских скупова у
личке кра)еве на)ман>е су спорне оне спозна^е ко)е упуЬу^у на шире про
сторе изворишних области из ко]'их )е потекла главнина миграционих
скупова ко)и су у личким кра)евима раширили )екавски говор ()екавске
области Херцеговине), спозна)е ко)е упуКу)у на н>ихову конфесионалну
и националну припадност (православии, Срби), сус)едне области преко
ко)их су ишли токови миграционих струна (западна Босна и с)еверна
Далмащф), као и доба у ко)ем )е извршено насел>аван>е личког терена
(XVI и XVII ви)ек). Данаппьи лички )'екавци су, в)еру)'е се, потомци
оних православних исел>еничких скупова ко)е су у ври^еме ширен>а
турских осва)ан>а у нашим западни)им кра)евима издашно давале хер-
цеговачке области и ко|е су Турци претходно превели на сус^една запад-
нобосанска и девернодалматинска подручна, откуда су их, од половине
XVI ви)ека (в. ПавичиЬ, Сеобе, 131. и Ердел>ановиЬ, Буньевци, 357), у
веЬем бро)у и упоредо с )аким скупинама муслиманског живл>а почели
систематски настан,ивати у новоосво)ене личке пред)еле. Старос^еди-
лачко становништво, за ко^е се сматра да )е било чакавско, напустило )е,
скланэа)уЬи се испред турских пустошеша, на)веЬи дио личке територи)е
током прве половине XVI ви)ека(в. ПавичиЬ, Сеобе, 124). По)ава право-
славног )екавског живл>а на овом подруч)у могла )е усли)едити и рани)е
(кра) XV ви^ека), ако се узму у обзир први „мартолошко-четарски"
упади Турака на ова) терен, и ако се веЬ зна да )е споменуто становништво
било тада ди)елом уюьучено у ове )единице, чи)и су упади представл>али
претходницу турских осва^ачких напада. У пограничним пред]елима
према Босни може се претпоставити и масовни)е присуство овог станов
ништва чим су се веК у прво) половини XVI ви)ека, како наводи ПоповиЬ,
могли )авити бро)ни „ргеЬ)е21 Ш изкоа (. . .) а окоНсе 8гЬа" (ПоповиЬ,
* Исп. нпр. полис важни)е литературе у 1ату; ДрагичевиК, 1ат, 157 (у напомени
под текстом).
10 ДешиК, ЗИГ, 25-26, ПетровиК, Зми)ан>е, 8 - 1 3. и ГБК. 7 16. те Б)елановиК,
Буковица, 18—21.
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Жумберак, I). Иначе, насел>аван>е личких кра)ева скупинама православ-
ног становништва вршено )е у више наврата и трахало )е готово за ци)ело
ври)еме турског господства у Лици.11 У прво ври)еме зато што ни турска
власт у га^единим личким пред)'елима ни)е била )еднако учвршЬена,
убрзо и стога што )е почесто требало зам)"ен.ивати многоброще преб)еге
ко)и су оддазили на сус)една кра)ишка (аустри)ска) земл>ишта, као и
оне далматинске кра)еве ко)и су били под влашКу Венеци]е. Од тих
преб)ега из личких области ко;е су биле под влашЬу Турака формираЬе
се, поред осталих, и )ака колотф српских досел,еника у с^еверозападном
ди^елу Лике (Гацка долина и бршьско подруч)е) ко)и никад ни)е ни пот-
пао под турску власт. Ова Ке колонка, за^едно с )аком стру)ом српског
жив.ьа ко)а )е у „уеНко) зеоЫ око 1700." дошла „и Ыки ос! Кгипа 1 Ви-
коу1се" (Павичик, Сеобе, 291) дата бродне насел>енике другим личким
кра^евима у периоду након 1689. када ]е „кгарка уо^зка, и зигас1п]1 з
изодисипа" ослободила „га зуе^а гш"езес <1апа спауи Ыки 1 КгЪауи"
(Нистуа пагода ЗщоНаще, II, 1001), односно од 1699. када )е лшром у С.
Карловцима на)веКи дио тих кра)ева приложен аустри]'ско) царевини и
настан>ен претежно новим становништвом с распоредом различили
етничких скупила у по)единим микрорегионима какав )е ман>е-више и
данас. Ова) период с кра)а XVII и почетка XVIII ви)'ека значащая )е како
по томе што )е означио почетак преусм^ерававъа главног правца мигра-
ционих токова )екавског живля у овим кра)евима, тако и због тога што се
може узети и као почетак смириваньа масовни]их миграционих кре-
тан>а на личком тлу. Сел>акан>а на релацищ зап. Босна—Лика—с)ев.
Далмаци)а, као и обрнутом см]'еру остаЬе, истина, )ош задуго константна
по^ава, али то су помаци становништва маиьих разм)"ера. Покрет станов
ништва релативно веНег обима на личком тлу везан )е ]'ош само за период
посли)е свиштовског мира (1791) када )е и поагьедвъи дио личког под-
руч)а (узак по)ас земл>ишта с ли)еве стране Уне од Срба до Ваганца)
ослобо!)ен и д)елимично настан>ен новим становништвом — углавном
из раните ослобо^ених личких кра]'ева. Од тога времена Лика ко)а )е
дотад, стица)ем околности, кроз неколико стол>еЬа била важно имигра-
ционо-емиграционо „чвориште", поставе претежно емиграционо подруч)"е
ко)е Ье у наредним стол>еЬима давати броще исел>енике многим кра)е-
вима, у првом реду оним сус)едним (западна Босна и Кордун), али и
другим, географски знатно удал.ени)им пред)елима (Славони^а, Баравъа,.
Сри^ем и др.).12
11 Осим из кра)ева у непосредном судедству (зап. Босна и с)ев. Далмаци)а) по)е-
дине (скавскс скупине дово^ене су кадшто и из дубл»е унутранпьости Босне. Доку
мента су нпр. забшьежели да )е у л>ето 1658. у околину Оточца изб)егла велика ску
пина Срба Усорчана ко)е су Турци претходно довели из области долег тока ри)еке
Босне и настанили на Кореничком пол>у. Исп. о томе НаранчиК, Дол>ани, 109, а в. и
ПавичиК, Сеобе, 149.
11 О томе доста података да)е ПавичиЬ (Сеобе, 262—275). За бро)на исел>аван>а
Личана у судедне западнобосанске кра)еве исп. и радове М. КарановиНа (Поугье у
Босанско] Кргдини, СЕЗб XXXV, Насела 20, 281 — 655; Саничка Жуйа у Босанско/
Кра/ини, СЕЗб ХЬУ1, Насел>а 26, 245 — 305) и П. Ра1)еновиКа (Села йарохгд'е Крпеуше
у Босни (код Пешровца) , СЕЗб, XXV, Насел>а 13, 157—189; Б^елщско Поле и Бравско.
СЕЗб XXXV, Насел* 20, 125-276; Унац, СЕЗб 1У1, Насел* 30, 445-640).
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8. У вези с изложению чишеницама ко]е омогуЬава^у да се стекну
глобалне представе о подави )екавског становништва на личном подруч)у
мало ]"е, ме!)утим, сигурних података на основу ко)их би се могла прециз-
ни)е фиксирати изворишта по)единих миграционих скупова унутар ши-
роког простора )екавских области у Херцеговини, као и пратити н>ихове
правде кретаньа и станишта при)е доласка у пред)еле из ко)их су преве-
дени на лички терен. Не^асан )е укупни удио, као и правци кретаньа оних
исел>еничких скупина ко)е )е вихор миграционих помака покренуо са
црногорског тла и ко)е су различитим путевима присгафвале у личке
кра)еве, па и дал>е (до Истре нпр.). Тако1)е, и евентуални удио исел>еника
из других кра)ева ко^и су се на различитим стаништима могли приюъу-
чити исельеничко) херцеговачко) матици. Недостатак ових података, ако
и ни)е смепьа за орщентациону идентификации момената ко)е смо прет-
ходно издво)или, при конкретном опису одре^еног ди]алекатског система
поставлю се као озбил>ан проблем. Без н>их )е немогуЬе узети у разма-
тран>е све потенци)алне чиниоце ко;и су утицали (или су бар могли ути-
цати) на формиранье и консолидаци)у говорног стан>а одре^еног ди^але-
катског идиома.
Усмена преда)а ко)0) се, у недостатку поузданщих извора, морамо
обратити мало нам у овдаппьим приликама у томе помаже. Поставши у
]едном времену уточиште многоброщих и различитих миграционих струна
чи)и су припадници, ме^усобно изукрштани и згуснути на уском простору,
стол>еКима били присил>ени да мачем, крвгьу и честим ми)ен>ан>ем ста
ништа спасава)у голу егзистенци)у, Лика шф била погодан терен за
н>егован>е усмених преданна чи)и кори)ени сежу у дубоку старину. Отуда
и преданна о порщеклу, у на]'бол>ем случа)у, спомшьу само посл>едн>а
станишта по^единих породица непосредно послще смириванл миграцио
них помака, а на)чешЬе чак ни то. Понеке „старине", као што су нпр.
преданьа о порщеклу „од ПеНи" и сеоби под руководством „патрщара
Чарно)'евиЬа" ко^е сам слушао у Зрманьи и Липовом Пол>у, биЬе да су
некритична преношеаа кньишких сазнааа и зато им )е изворна ври)ед-
ност мала. Л>. НаранчиЬ наводи, мег)утим, да се у Дол>анима чува усмена
предала о пори^еклу тамоппьих НаранчиЬа „из Македони)е, са Овчег
по.тьа", а ВукмановиЬа „из Црне Горе" и напомин>е да би, можда, „тре-
бало веровати предаау" (НаранчиЬ, Дол>ани, 109). Предааа о црно-
горском пори)еклу бшьежио сам и )а, и то у различитим насел>има:
Петрову Селу нпр., Мазину (КовачевиЬи), Брувну (Кривоши)е), Сред-
ню)' Гори (Баете) и другд)е, а, исто тако, в)еру)ем да у н>има има зрнаца
истине. Само, због одсуства прецизни)е фиксираних исходишта, ова
преданна сводом магловитом неодрег)еношНу мало доприносе откла-
№ан>у наведених не)асноНа. Осим тога, таква каква )есу, нужно су оптере-
Ьена бременом сумнье због реалних претпоставки да и иьихови зачеци
могу бити посл>едица не)*асних представа о херцеговачко-црногорским
размег)ама.
На посебан начин побу^у^е пажн>у предайте ко)е сам забшъежио код
ширококулских Хрвата НикшиКа и ОрешковиЬа, а ко)"е чува традици)у
о пори)еклу юихових предана из околине НикшиЬа (НикшиКи), односно
Херцеговине (ОрешковиЬи). Без обзира на то што ньегова стварна под
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лога може бити врло сумшива,13 оно )е интересантно ако се доведе у
везу са чюьеницом да )е )екавизаци)а ширококулских икаваца глатко
извршена,14 иако се ово насел>е готово наслала на компактну икавску
зону гд)е се и данас икавица доста добро држи. Такви процеси, ме!)утим,.
били су понекад ман>е резултативни и кад су у питан>у бро)но слаби)и
икавски скупови дубоко унутар )екавске територи)е.
Ван поменутих, других предааа готово и нема, а у таквим приликама
аутору овога рада ни)е преоста)ало ништа друго него да, како ли)епо
рече Б)'елановиК, „)'е21кот, пт $уо)еУгзщт зротешкот зуако§ пагойа",
покуша доказати „опо $го о 12Уошпа 1 гокоуппа пи^гасюшп кгегап)а"
ни „роуцезш йокитепи", ни усмена преданна „шзи то^Н 12(1а§т)е ро1-
угШй",18 те да суду времена и нових спозна)а остави у насли)е*>е да про
пилене колико ]е за такав поступай било оправданна и колико )е он био
усп)ешан и плодоносан.
ДОСАДАИЛЬИ РАДОВИОЛИЧКИМГОВОРИМА И ПОДАЦИО ИСПИТИВАТЬУ
9. Ако се изузму малобро}ни подаци разасути по радовима општи)ег
карактера и радовима друге нам)ене, оста)е да ]е специ)ално о овим гово
рима писано мало. Говори личких чакаваца, ипак, могу иКи у ред оних
говора о ко)има посто)е поуздани)и подаци. Поред низа информации о
овим говорима ко)е налазимо разасуте у радовима различитог карактера
и нам|ене, о овим говорима су об)авл>ене и дви}е засебне раднье ко)е о
ньима да)у исцрпни)е податке у колико-толико заокружено) форми. То
су: рад проф. ИвиНа О ^смоги ИШН сакаиаса {окоНпа Оюбса), скр. Оточац
у лит., те Финкина и ПавешиЬева расправа Кай па ргоисаиащи 1акаю$Ып
$тога и Вгщи г окоИсг (скр. Бривье у лит.).
Икавски говори нису досад ц)еловити)е приказивани, а нетто
нише података о н»има да)у у свощм радовима М. .ТапунчиН (ОюЫпе
Ъищеиаско%а §сгоога и Ыа, скр. Бунъ. у лит.), М. ЛончариК {РопоЫкг
оргзг мрзкокгоаиЫЩкюаиковгрзкИг, э1<п)епабЫп г такейопвкгк %тога оЬикьа-
сетк орЫейоюеюЫт аЫазот, в. скр. Трновац у лит.) и аутор оних редова.1*
.Гедан општи)и осврт, попраЬен краКим изворним текстом, на говор )едне
уже зоне ко)у захвата)'у ови говори дао )е и проф. Пецо у свом Рге^Ши
згрвкокгьасзЫк йцаЫкаха (скр. ПСД у лит., стр. 106—'107. и 109). Других
радова, готово и нема.
На)слаби)е )е проучен прелазни „краньски" ди)алекатски тип ко^и
захти)ева и сво)у на)елементарни)у идентификаци)у. Неколико података а
овомговорудао)'еС.Георги)евиН,17а исп. и нешто информащф о н>ему
код мене у .Гату (стр. 215—218).
13 Исп. „V гот пакс1)а\ап|'и §1гоке Ки1е $ш1)е1оуаН $и 1 Нг\ап 1 пекоНко ропхЦса.
ВШ $и м №к$Чс1 1 Оггёкслчй и. $сагшаскова огоскоВа па$е1)а" (ПавичиК, Сеобе, 189), а
в. и податке ко)е наводи Ердел>эновиК (Бун>евци, 144).
14 В. ГеорпцевиК, Тат ЛП, 135. и ДрагичевиК, ]ат, 160-161.
" Б)елановиЬ, Буковица, 21.
" В. ]т, 195—210, Ловинац и збирку одабраних дщалектолощких текстова у
ЗФЛ, юь. ХХУ1/1 (Нови Сад. 1983), 179-188.
» ГеорпцевиК, 1ат ЛИ 139-140.
Говор личких јекаваца ЗГ
Што се тиче јекавских говора, први је — специјално о њима — писао
Б. Ластавица. У свом раду КогепИЫ доьог (скр. Кореница у лит.) описао
је основне фонетске и морфолошке особине говора кореничких јекаваца
и дао нешто лексичког материјала. Иако непретенциозно писан, невелик
по обиму и није без одређених недостатака, овај рад је деценијама пред-
ставл>ао најинформативнији и најпотпунији приказ говора личких је-
каваца.
Половиной овога вијека у чланку Јат {ё) у говору Личког Поља
(скр. Јат ЛП у лит.) С. Георгијевић је објавио резултате својих испити-
вања вршених у четвртој деценији овога стољећа. Мада је испитивањима
обухваћен широк простор, те саопштено доста поузданог материјала, као
и више луцидних запажања, објективно гледано, због необичног начина
на који је грађа у њему изложена, информативна вриједност рада није
велика. Дапаче, рад је знао изазвати противурјечне, па дијелом и нетачне
закључке о овим говорима у неким радовима општијег карактера који су
се ос.хањали на Георгијевићева истраживања.18
Касније, све до почетка осме деценије овога вијека говор личких
јекаваца није привлачио посебну пажњу наше научне дијалектологије.
Тек у новије вријеме неколицина млађих истраживача објавила је неко-
лико значајних саопштења као резултате проучавања ових говора: Д.
Павлица прво рад Акценатски систем у Говору села Пољица у Лици (в.
скр. Пољице), а потом и своју магистарску тезу О говору околине Удбине
(скр. Удбина), те Љ. Наранчић расправуФонетске и морфолошке особине
говора села Дољана у Лици (скр. Дољани). Скроман прилог бољем позна-
вању ових говора дао је у неколико наврата и аутор овога рада.19
Сви ови радови су допринијели да научне представе о говору лич
ких јекаваца постану поузданије и потпуније. Нису, међутим, у могућ-
ности да отклоне празнину коју изазива недостатак радова који би студи-
озније захватили типске одлике ових говора у њиховој цијелости. На-
мјера ми је да овим радом ту празнину начнем.
10. У овом раду исцрпније се приказују фонетске и морфолошке
карактеристике, као и најважније синтаксичке особине говора личких
јекаваца. Материјал за рад прикупио сам приликом дијалектолсшких
истраживања која сам повремено вршио у низу личких јекавских населл
у раздобљу од 1977. до 1982. г. Главнину података забиљежио сам у
овим мјестима:
" Исп. Драгичевић, Јат, 186-187.
1» Два релативно опширнија прилога наведена су у списку литературе (скр.
Ист. Лика и Јат), а в. и: ЗФЛ ХХШ/1 (Нови Сад, 1980), 207-208. ЗФЛ ХХУ/1
(Нови Сад. 1982). 174-176. те 2Ьогтк Редавобков Гак. и Кцеа, Ьг. 6 (Кцека, 1984),
173-182.
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Ойшшина Д. Лайац:
Бёглуци (у дал>ем тексту скр. Бе), Бйровача/ Бйровача (Би),
Брёзовац (Бр), Галине (Га), Кёстеновац (Ке), Мйшл>еновац
<Ми) и Нётека (Не);
Ойшшина Грачац:
Брувно (Бру), Велика Пбпина (ВП), Г5рн,а Плбча (ГП),
Зрмаиьа Врёло (ЗВ), Зрман>а К5м (ЗК), Мазйн (Мз) и Штй-
када (Шт);
Ойшшина Т. Кореница:
Б]ёлопол>е (Б}), ВйсуН (Ви), Крбава (Кр), Лйчкб Петрово
Село (ПС), Срёдн»а Гбра (СГ), Ъ^иЬ Крчевина (ЪК) и Фрка-
шиЬ (Фр);
Ойшшина ГосйиН:
Врёбац (Вр), Липово Пбл»е (ЛП), Мёдак (Ме) и Широка
Кула (ШК);
Ойшшина Ошочац:
Вбдотёч (Во), Залужница (За), Л^чане (Лу) и Тур)анскй
(Ту).
Екстензивни)а испитива&а обавио сам у Барлетама (Ба) и Па-
вловцу (Па), насел>има у госпиКко) општини, те селу Прбкике
(Пр) из опшгине Огочац. Нешго података доносим и из: Брбтин>ё
Дббросела и Дабашницё / Дабашницё (опщт. Д. Лапац, скр.
Бро, Дс, Да), БуниЬа, Врёла и Плйтвичког Л>ёскбвца (отит.
Т. Кореница, скр. Бу, Вре и Пл>), Вучипол>а (опщт. Грачац, скр.
Ву). Врховйна, Дбл>ана, Дднэёг Бабина Пдтока и ПётриниЬ
П6л,а (општ. Оточац, скр. Врх, До, БП и ПП), те Млаквё и Мо-
гбриЬа (општ. ГоспиЬ, скр. Мл и Мо). Дода)у ли се овоме и по-
с)ете неким м]'естима ко)е ван идентификаци)е М)есног говора нису
имале други цил>, бро) пос)'еЬених м^еста прелази бро)ку 50.
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Све су то села насел.ена исюьучиво српским живл>ем, или бар
села у ко)има )е бро) Хрвата незнатан. Уз то, н>ихов се говор поодавно
адаптирао говору бро^чано надмоЬне ]'екавске околине. Поменуто >е
веК да )е тако и у Широко) Кули, гд]е )е, иначе, католичка скупила бро)на.
Дщалекатске разлике у говору становника различитих конфесионалних
припадности чува]'у се )едино у Лучанима (православци-)екавци : като-
лици-чакавци) и Барлетама (православци-)екавци : католици-икавци),
па )е у овим насел>има материал узиман само од православаца.
11. На)веЬи дио података ексцерпиран )е из магнетофонских сни-
мака спонтаног говора пробраних информатора, као и дщалектолошких
прибил>ежака ко)е сам, напоредо са сниманием, правио. Подаци су про-
в]еравани више пута у говору различитих особа, а пров)ере сам вршио и
путем писмених анкета преко наставника у м)есним школама. Занемар-
л.ив )е бро) потврда ко^е су прикушьене другачи)им начинима (директна
питан>а, попун>аван>а упитника и ел.), а ко)е сам, у недостатку података
из спонтаног говора, морао уни)'ети у рад. Ман>и бро) података дат )е и
према мом )езичком ос)еНан»у и прис)еЬан>у, пошто )е говор личких ]е-
каваца истовремено и мо) материши говор.20 Због свега тога се изнесени
материал може сматрати поузданим.
12. Сам рад, иначе, представлю скраЬену верзи)у докторске тезе
ко^у сам одбранио на Филолошком факултету у Београду 10. )ануара
1985. г. пред комиси)ом у саставу: академик проф. др Асим Пецо, проф.
др Славко ВукомановиЬ и проф. др Милорад ДешиК. Знатни)е су скра-
Кени, при)е свега — како то и данаипье прилике налажу — многи од)ел>-
ци у ко)има су давана шира образложеша по)единих ди)алекатских фе
номена, као и броще упуте на одговара)уЬу литературу. Исто тако, у
ци]елости су, овом приликом, изоставл,ени они ди)елови текста у ко)има
су излагане важни^е особине акценатског система наведеног говора,
као и од)ел>ци ко)и су садржавали приличну количину ономастичких
података. Ово због тога што нам>еравам дати потпуни)е приказе споме-
нутих нивоа )езичке структуре говора личких ^екаваца у засебним рад-
вьама.
13. Дужан сам, нащосли)е, споменути овд)е и оне ко)и су ми у разли-
читим етапама израде рада пружали несебичну помоЬ. У првом реду то
су многобро)'ни информатори из различитих ди)*елова Лике ко)и су, уз
сво)у познату гостол>убивост, показали и бескращо стрпл,ен>е проводеЬи
сате и дане са мном у разговору, а затим и многоброщи просв)етни рад-
ници из различитих ди)елова Лике без чи^е би помоКи мо)а трага&а за
правим информаторима потра)ала далеко дуже, а контакта са многима
од н,их били практично неостварл^иви. Ту су и чланови колектива Педа-
гошког факултета у Ри)еци, РЗ у ГоспиЬу: 1осиповиЬ Стило, проф., мр
Иван Шуща, др Манл КовачевиЬ, мр Ъуро Узелац, мр Никола Узелац,
мр Иван АдамовиЬ, Голац Стипе, проф., ЗаставниковиЬ Саво, проф.,
БенковиЬ Андри)а, проф., Дошен Нада, та)ница, и Бул> Сока, библиоте-
" Аутор овога рада ро^ен )е у Бировачи, оишт. Д. Лапац.
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кар, кощ су «и разноразним олакшицама на послу и низом корисних ин-
формащф помогли да прикушьени материал средам и израду тезе при
ведем кра)у.
Члановима комиаце дугу)ем искрену захвалност због драгощених
сугести)а ко)е су ми помогле да поправим и допуним текст приликом
н»еговог припреман>а за штампан>е. Не машу захвалност, из истих раз
лога, дугу)ем и академику проф. др Павлу ИвиЬу.
Свима 1ьима, као и многима ко)е овд)е нисам ни споменуо, остао сам
вишеструки дужник.
Први д ио
ФОНЕТИКА
НАПОМЕНЕ О ФОНОЛОШКОМ СИСТЕМУ
14. Схематски приказ фонолошког инвентара говора личких )ека-
ваца да)е овакву слику:
Вокали: и У
с
а
о
Сонанти: 13 1
М н к>
л л,
Консонанти: К п т К ч ц
Г б Д 1) Ц (8)
(х) (ф) (с) ш с
(з) ж 3
У односу на фонолошки систем шьижешюг ]'езика ова) се систем
одлику;е присуством фонеме з у неколико изолованих посу1)еница,
готово потпуним непознавашем фонеме х и )ош увщек несигурним по-
ложа)ем фонеме ф, иако ]е процес н>еног враЬаньа у фонолошки инвентар
ових говора — у поре^ешу са сличним процесима ко^и условл>ава|у и
повратак фонеме х — знатшф одмакао.
У односу на прилике „у велико) веЬини |екавских говора",21 карак-
терише га маригиналан бро) случа)ева у копима се — недоаьедно, уоста-
лом — по)авл>у)у нови констриктиви с и з. Тиме су и у на]крупни)ем
плану испол>ени резултати д)еловаша основних тенденщф чи)'и )е утица)
на формиранье фонолошког система ових говора нише него очигледан:
31 П. ИвиЬ, Правци развода, 163.
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тенденции наставл>а1ьа континуитета процеса зачетих у матично) зони
и покуша)а аихове неутрализаци)е и прилаго1)аван>а ново) ситуации,
т). животу изван матичне зоне.
.Таено )е да таквих резултата има више у оним сегментима фонолошке
структуре ко)и не захти)ева)у сво)у фонолошку идентификаци)у. О
н>има, као и о другим карактеристикама фонолошког система ових говора
опширни)е говорим у наредним од)ел>цима.
А. ВОКАЛИЗАМ
ЗАШЕНЕ 1АТА (*)
15. О овом, несумн>иво на)интересантни)ем проблему вокалског
система говора личких )екаваца исцртще сам писао у сво)0), веЬ неко-
лико пута споменуто) радоьи Рефлексы ]аша у данашгьим личким говорима
(скр. тат у лит.).22 Пошто ни накнадне пров)ере у старим пунктовима,
као ни забил>ежени материал у неколико нових пунктова не да)у основа
за корекци)у главнине закл>учака изнесених у ово) расправи, овд)е
излаган.е о проблематици везано) за зам)ене некадашшег вокала Ь сводим
на Д1елимичну попуну материала и незнатна прецизиранл неких рани)е
саопштених ставова.
16. На)при)е наводим потврде за зам)ене дугог Ь из седам насел>а
у ко)има рани)е нисам вршио испитиван>а.
1) Потврде за рефлексе дугог Ь под силазним акцентима:
а) Ъ > ще (й]ё) :
у Бщелщё йдшоцим Ту, врщеНа ЗК, рщеч ЗК, свщеш ЗВ ЗК Ма,
ащеша ЗВ Ма, сщена Га Ма, синено Га Лу, снщек Га Ма СГ, цщеНа
СГ, цщев ЛП СГ;
бщелё Га Ма, лщей Ма Ту, лщейё чарайе Ма, лгуейу кйклу Ма, мй-
]ешано Лу;
дщелё Ма, мщеша се ЗК, рщешй Ту;
дще ЗВ ЗК ЛП Ма СГ Ту;
'лщейо Га ЗК ЛП Ма СГ Ту, йрще Га ЗВ ЗК Ма;
лщёску СГ, шЩёло Лу, лщёйо Га, сйрй]ёда Ма.
б) Ь > ]ё:
у Б]ёлё йдшоке Ту, д]ёше, В)д Ту, з]ёви ЛП, мЬ]б] р]ёчи ЗК ЛП,
св}ёш Лу, кила дёна Га, с]ёно Га ЛП Лу Ту, ш]ёло ЛП Лу;
6}ёлё ЗВ ЗК, лук б]ёлй ЗВ, б]ёлб шкагье Ту, см}ёшанё сшвари
Ту, ис щёлё Лйкё ЗК, щёлй рёш ЗВ, йо щёлб] Лйци ЗВ, щёлу софру Га;
см)ёша = сми)еша Га.
О рефлексима )ата у говору личких )екаваца в. стр. 157—192.
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Овд)е спада)у и пршцери с извршеним )отован>ем сонаната л и и:
леей рёцел Ту, лей ЛП, лёйо Ту, аьёк Га, сгьёга Лу.
в) Ь > цё:
лиёй ЛП, лиёйо Ма Ту, сиёно СГ, сниИ Лу, шиёло Га.
2) Потврде за зам)ене дугог й под узлазним акцентима:
а) Ь > }ё:
в]ёнац ЛП, за вр)ёме ЗК, д]ёше Га ЗК Лу Ту, од]ёла Ту, од]ело Ту,
од]ёлом Га, м/елю* Га ЗВ Лу Ту, од й/ев^а Лу, р]'ёчима Лу, мо сщёшу ЗВ,
щёйци ЛП;
шг се б/'елё ЗВ, б/елй ЛП, д]ёлиши Ту, шлцёшаши ЛП, ищёди ЛП,
м]'ёша СГ, осв]ёсши]о Ма, йолд'ёша СГ, йрийов)ёда Ма, йром]ёно Лу, сасуёку
СГ, св]ёшлиле Ма, с/едо = одси)ецао Га;
д]ёлом ЗВ;
Прим)ери с извршеним )отован>ем:
г/ьешо Га ЗВ ЗК Лу Ту, шёздо Ма СГ Ту, клёшша Га Лу, клёшшима
Га, млеко Ту, Нзёмци Ту, йлёсак= пи)есак ЗВ ЗК;
излёчщо Ту, лёвала ЛП, лёвали ЛП, гъёсам Га ЗВ ЗК ЛП Лу Ма
СГ Ту, н>Л:к ЛП, /*есж0 Ма Ту, н>есол Га ЗВ ЗК Ма СГ Ту, »есу Га ЗВ
ЛП Ма СГ Ту.
б) * > м/е:
у ещёку СГ, врщёме ЗК Ма, два дщёла Ма, дщёше Га Ма, од лщёка
ЗК, срщёЬа Ма, цри]ёйн>а Ту;
бщёле ЗК, бщёло ЗВ, ерщёдан Ту, лщейо Ма, рщёшке ЛП, шщёс-
но Ма;
врцге'йи Га СГ, нщёсам Ма СГ, нщ'ёсом ЗК Ма Ту, ии/есу ЗК ЛП
Ма СГ Ту, сщ'ёшлиле Ма, щёку ЗК, снабдщёеала ЗК.
Имам у материалу и: усщёчеш СГ Ту, поред: усщёче Ма Ту, усм-
]ёчеш Ту.
в) Й > {</:
вриёме ЗК Ма Ту, млиёко Лу, майском Лу, йрцёклаш Ма, риёка
ЗК, риёчй Ма;
лиёйо Ма;
вриёНи ЛП, ниёсам Ту, ниёсом ЗК Ма Ту, «ме'см ЛП, йриёши'о Ма.
3) Потврде за рефлексе дугог неакцентованог й:
а) 6 > >ё О'е; :
йрагцёй ЗВ Ма СГ, йрдщ'ёи Ту;
изщёнй ЗК, и^ л/ён>а Лу, не м]ёшам ЛП, йом]ёшй] СГ, йрЬщёдй ЗВ,
сасуёцамо ЛП, усй]ёва ЗК ЛП Ма СГ Ту, ущёнё Ма, ущёнй ЗВ;
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вав)ё СГ Ту, ва}ё Га ЗВ ЛП Ма СГ Ту, щек Ма Ту, найр]ёш ЗК
Ма, йойр]ёко Ту, уф ЗК Лу, уфк Га Лу СГ.
Прилцери с извршеним )отован>ем:
дд/ьёши ЗВ, дугьёши Ту, надлёНу Га, одгьёли Ма СГ, одгъёло Ма,
ддгьёши ЗК, йддн>ёла Ту, йдд/ьёши ЗК, йд/ьсиш Ма, йрёпёли ЗВ, разгьёла
Ту, сйн>ёша Га Ту;
йослё Га ЗВ ЗК Ма Ту.
Кратко /в од дугог неакцентованог 6 забшьежио сам у:
вав/е СГ Ту, вй/е Ма СГ Ту, йдсл,е Ма Ту.
б) 2> > уде (где) :
изумри]еши Ма, на дви/е ЛП, нЩйослще Ма, на}йрще Га ЗК Ма СГ,
обадеще Лу Ту, ЪЬнщели Ма, йо <)вм/е Ма, носли) с Ма;
зайрщёчй Ма, умрщёши ЗВ СГ, исйрщёка ЗК, однщёло Ма.
17. Изнесени материал, видимо, упуКу)е на стан>е ко^е се, готово
ни за длаку, не разлику)е од оног што су га предочиле рани)е саопштене
потврде из других насела.23 Изв)есну новину представл>а)у )едино
форме: у ЛщёшКу СГ, сщёно Лу СГ, цщёви ЛП, лщёйо ЗВ ЛП, мада
н>ихова спорадична по)ава у било ком )екавском насел>у у Лици — како
због огантих прилика ко^е утичу на развоще тенденци)е зам)ена дугог
)ат у овим говорима, тако и из стилистичких разлога — не би требала
представл>ати изнена!)ен>е. Што се раните нису нашле у мом материалу,
то )е, в)ероватно, случащост, а у)едно и доказ колико су овакве зам)ене
дугог Ь ри)етке. Да )е тако, св)едочи и податак да сам и приликом нак-
надних испитиван>а у насел>има чи)и сам говор истраживао и раните
забшьежио само неколико потврда за овакву зам)ену дугог Ь:
звщёре Во, лщёйо Бе За, сщёно Ви Ми.
Као и у осталим м^естима,24 и у говору становништва ових насел>а
обична )'е по)'ава то да се исти облили ри)ечи с различитим зам;енама
вокала Ь сусретну у говору >едне особе.25
18. Ранила запажаньа о учесталости )едносложних и двосложних
зам)ена дугог Ь у свакодневно) говорно) комуникаци)и овд)е докумен-
ту)ем одре^еним статистичким показател>има презентираним у четири
табеле. Подаци за табеле прикушьени су простим пребро)ава1ьем пот
врда из прим)'ера везаног говора становника 31 насел>а,2в ко)и су (прим-
23 ДрагичевиК, 1ат, 163 — 169.
" Нав. дело, 165.
" На ову )е по)аву, полазеЬи од тога колико )е ,,з1и$ао )и2п)абк1 8°у°г \ъ 1ша
ргозода пагойа", поодавно скренуо пажн>у и МаретиК (в. МаретиК, Граматика. 69}.
а Из: Бе, Би, Бр, Га, Ке, Ми и Не (општ. Д. Лапай), Б), Ви, Кр. ПС, СГ, ЪК.
Фр (општ. Т. Кореница). Бру, ВП, ГП, ЗВ, ЗК, Ма, Шт (општ. Грачац), Ба, Вр, ЛП.
Ме, ШК (отцт. ГоспиЬ) и Во, За, Лу, Пр, Ту (општ. Оточац).
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]ери везаног говора) за овакву прилику одабрани (едино по критери^уму
спонтаности. Овакав избор корпуса резултирао )е не)еднаким укупним
бро)ем потврда из по)единих кра^ева и, што )е веЬи недостатак, не)ед-
наком разноврсношЬу и фреквенци)ом интересантних сегмената. У кра)-
н>0) лини)и то значи да бро)чани ом)ери дати у табелама и не показу)у,
уви)ек, праву слику стан>а на терену.27 Нисам, мег)утим, ни имао нам]еру
да коректном прим)"еном статистичког метода математички прецизно
изразим сразм)еру )авл>ан>а )едносложних и двосложних рефлекса дугог
Ъ у овим говорима, веЬ само да покажем како и на)обични)е пребро)аван»е
потврда из случа)них узорака указу)е на то:
а) Да говор личких )екаваца на цщелом подруч)у и у свим позици-
)ама зна за хетерогене рефлексе дугог Ь,
б) Да )е )авл>ан>е двосложних замшена на)чешЬе под силазним ак-
центима, р)е^е под узлазним, а на)р;е^е у неакцентованим позици)ама
(изузима)уНи, дабогме, флексионе наставке), и
в) Да су, укупно узевши, двосложне зам)'ене нешто р)ег)е у говору
)екаваца с)еверозападне Лике (оточко подруч)е), али не у оно) м)ери
ко)а би допуштала да се овим говорима да статус посебне зоне у оквиру
говора личких ]екаваца као щелине.
Тако сам констатовао у споменуто) радн>и,28 а то, уз све машкавости
и м)естимичне противур)ечности, потврг)у)у и подаци ко)е наводим у
табелама:29
Отцтина Свега
облика са
*
Рефлекси фе/й/е Рефлекси аы
бро) % бро) о//о
Д. Лапац 116 76/10 65,51/ 8,62 30 25,86
Грачац 109 79/ 9 72,47/ 8,25 21 19,26
Т. Кореница 118 82/14 69,49/11,86 22 18,64
ГоспиК 85 45/ 9 52.94/10,58 31 36,47
Огочац 74 27/ 8 36,48/10,81 39 52,70
СВЕГА 502 309/50 61.55/ 9,96 143 28,48
Табе ла а
*' Да тога има, видл>иво )е нпр. из табеле 5 гдое показателей упут»у)у на заюьу-
чак да )е укупни удио двосложних рефлекса под узлазним акцентима ман>и у лапач-
ком него у оточком кра)у, а стварна ситуацией )е заправо обрнута.
" Исп. ДрагичевиЬ, ]хг, 163-169. и 191-192.
" Подаци у табелама не обухвата)у рефлексе Ь у флексионим наставцима и
спорадичне зам)'ене типа гу'ё. Раздва)ан>е призера са где и где нще извршено због за-
немарливо малог бро;а случа)ева с реализаци)ама гд'ё < Ь (табела 5). Због укупног
малог бро)а потврда дати су за;едно и бро^чани показателе за секвенце где-где ко)е
воде порщекло од неакцентованог дугог Ъ (табела в) .
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Табела 6
Отятина Свега
облика
са Ь
Рефлекси^/«<^ Рефлексиш
бро) % бро) %
Д. Лапац 172 45 26.16 127 73,83
Грачац 150 56 37.33 94 62.66
Т. Кореница 188 78 41.48 ПО 58.51
ГоспиК 114 44 38,59 70 61,40
Оточац 76 23 30.26 53 69,73
СВЕГА 700 246 35,14 454 64,85
Табела в
Општина Свега
облика
са Ь
Рефлекси и/«/ц/'е Рефлекси }Щ*
бро) % бро) %
Д. Лапац 88 25 28.40 63 71,59
Грачац 78 21 26.92 57 73,07
Т. Кореница 55 8 14.54 47 85.45
ГоспиН 36 7 19.44 29 80,55
Оточац 35 2 5.71 33 94.28
СВЕГА 292 63 21,57 229 78,42
Табела г
Општина Свега
облика
са Ь
Двослсжни рефл. 1едносло*:. рефл.
бро) о//О бро) %
Д. Лапац 376 156 41,48 220 58.51
Грачац 337 165 48,96 172 51,03
Т. Кореница 361 182 50,41 179 49.58
ГоспиК 235 105 44,68 130 55,31
Оточац 185 60 32,43 125 67,56
СВЕГА 1494 668 44,71 826 55.28
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19. У вези с рефлексима дугог Ь и мо)ом ранимом расправом навешЬу
)ош само ове три опаске:
1) Податке о двосложним зам]'енама Ь у флексионим наставцима
да)ем овд)е у одговара)уЬим од)ел.цима Морфологи)е. Укупни бро)
потврда )е вейи, али оне не пружа)у основу за ми)енъан>е веЬ саопштених
закл>учака.80
2) Мо)а, истина опрезна, претпоставка по ко)0) „личким говорима
на)ближе )е, изгледа, станье рефлекса дугог Ъ у и)екавским говорима
Горског котара" Уат, 171), ипак >е преуран>ена — бар у толико) м)ери
док наша научна ди)'алектологи)а не пружи о овим говорима потнутще
податке. Знатно потпуни)е од оних ко^е да)е, иначе хвале ври)една,
Финкина расправица о овим говорима.
3) И као треке — )едно прецизиранье. Опширни)е указу)уЬи на
„конзервисане црте херцеговачког насли)е1)а" као корифен хетероге-
ности „посто)'еЬих замшена дугог Ь у личким )екавским говорима" (тат,
171—172), )а сам имао на уму приоритет у редосшеду одре1)ених (езичких
по)ава ко)и се често пренебрегава при покуша)има н>ихова тумачеша.
Далеко сам, ме^утим (и тад, и сад) од схватан>а ко]а у маргиналне оквире
желе свести удио разних других фактора, чи)и )е утица) на формиранъе
и консолидащцу данашньег стан>а у овим (и не само овим) говорима
више него очигледан.
20. На секвенцуУе као на)чешКи рефлекс кратког Ь упутила )е обимна
гргфа изложена у ]алу (стр. 173—174). Ме^у бро^ним потврдама дате
су и оне ко)е упуЬу)у на уравнато: фра, м]1ра, щесма, щёме, щескдба
и ел., односно на обичност на на)векем ди)елу простора форми типа:
д)ёд, д]евёр, д]ёца итд. За ово в. и одговара]уЬи материал ко)и се народи
у по)единим од)ел>цима поглавлл Домашни ]'ошован>а (т. 151. и дал>е).
Посебне напомене:
1) Лексема чофк на)чешКе се чу)е у гласовном лику чоек, с тим
што ]с разнолика акценатска оствареньа могуЬе чути и у говору )едне
те исте особе. Исп. :
чоек Бе Би Б] ВП Ви Вр БП ЗВ Ке Ми Не Па ПС Фр;
чдек Ба Б) За ЗК Ме, чдека ЪК;
чоек Бе Б) ВП Вр Ма Ми ПС СГ Фр, чбека За, чдеку Ми, а в. и:
бомё шд фйнй чоек (НаранчиК Дол>ани, 124).31
У с^евернщим пред]елима, ме^утим, наведени ликови сусреНу се
спорадично. Обични)е )е:
чд]'ик1чо}ик ПС, чецика За, ч6]к БП Бу Во Врх ЛП Лу ПС Ту, чд]к
Лу, ч6}ку ПЛ> ПП Ту.
" В. 1ат, 169-170.
31 Павлица, истина, из Пол>ица наводи само: чбек-чдека (в. По.ънце, 84), али
пошто тако нще и у другим 1'екавсклм насел>има, може бити да )е ово неки неспора-
разум.
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В. и НаранчиКкино : виде чаука и вйдла сам Марина ч6)ка (Дол>ани,
111. и 124).
Распростран>еност свих ових ликова видоьива )е из података ко)е
да)ем у карти 3. Ликови типа чо)к\чо)ш сусреЬу се само у свим )екавским
насел>има данашн>е општине Оточац, а у осталим пред)елима налазимо
их у зони Липова Пол>а (госпиЬки кра)), у зони Петрова Села (потшье-
шевичко подруч]е), те у с)еверни)им кра^евима кореничко-крбавског
пред)ела (отприлике до висине БуниЬа на )угу)- Ови подаци интере-
сантни су и због тога што се могу повезати с Финкиним саопште&ем
датим за говоре щекаваца Горског котара: „Од. ргуогпоца сщек гагуцеп
)е §1а50УПот гес!икс1)от Шс соек, а сОДот )е гесшксцот доЫуепо 1 ёд]к"
(Финка, И)екавци ГК, 157),32 чиме се и правци распростирала ове
по)аве у щекавским говорима из наших западни)их кра^ева могу сматра-
ти познатим. Не)асна )е )едино ситуаци)а у и)екавским говорима на)-
западни)их ди;елова Кордуна, за ко)е немамо података у ПетровиНевом
раду о овил! говорима.33
2) Уз облике: йо(])есши, йоеде (в. принтере у т. 311) сусреЬе се и:
йзи]у, изу'еле ЗК.
21. Рани)ем излагаау о икавизмима и екавизмима готово и немам
што придодати. Дакле:
1) свуда су обични облици код ко]их )е и < Ь доби^ено фонетским
путем :
а) Ь} > и] у: грщалица, грщаши, сщали, сщаши итд.
б) Ъл > ил у: бйлац, бйлег, нёдила и ел.
в) Ы) > и}) у: заси^али, сиЦаши и др.
г) Ьо (< Ьл) > ио\що у: видимо, вдлио, дщо> дйо, жйвщо итд.
2) Тако исто и форме с тзв. морфолошким икавизмима: вйдили,
вйдшйи, вдлили, жёлили, лёшили, шрйиши и ел.
3) Знатну фреквенци)у има)у и форме с аналошким и (према триста) :
двйсша/двйсшо (в. т. 43), а тако!)е и асимилационе форме сикира, ейкирица
(уз м)естимично сусреташе дисимилационих ликова: ейкера, сикерица).
4) Од икавизама ко)и су у ова) говор могли уЬи из икавских говора
свуда се употребл>ава )едино форма дичак и од н>е изведени облици:
дичачина, дичачиН.
Кадшто се, дакако, могу чути и неки други икавски инфилтрати,
као што су нпр. : дйд/дйш, дйдо, двй, доли и ел., али шихова готово редовна
стилска обшьеженост показу)е да ови прим)ери у суштини нема)у карак-
тер стандардних лексема V говору личких )екаваца. Шире о свему в.
у 1ату, стр. 182—188.
" Исправнике )е, ипак, претпоегавити сл>едеНи ток редукфца: чов^ек > чо(])ик>
чо/к.
»> В. ПетровиН, ГБК, 66.
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5) Екавске зам)ене, баш као и у квьижевном )езику, дооьедно се
оствару)у у облицима с некадашшим префиксом нЪ- (нёка, нёкй, нёко,
нёшшо и др.), те у секвенци р Ь у прим)ерима типа : врёло, врёНа, грешка,
мрежа, срёНа, срёсши, шрёбаиш итд.
Обавезно )е: мёзгра, цёсша, а у екавском лику редовно се |авл>а)у
и форме нови)ег лексичког инфилтрата дёчко.
У говору старших генералика на)чешЬе )е у употреби и лексички
екавизам шёло, ко)и се, иначе, )авл>а „у разним )'екавским говорима"
па и у Буковом )езику,34 а кога данас у Лини све више потиску)у из
употребе ликови с )екавском зам)еном )ата {в. прим]ере у т. 16).
У С)еверни)им кра^евима, на простору приближно подударним с
оним гд^е се сусреЬу и форме типа чо]к, обични су у употреби и екавизми
дело, дёлаши, а у свим насел>има могуЬе )е спорадично сусрести и низ
других екавских форми ко)е у говор овдаильих )екаваца продиру преко
разноврсних облика контакта становника овога кра)а с представницима
■екавског говорног подруч)а: беда Во, вре'ме Ба Бр ГП За Кр Ма Мл
Не Пр Шт, дёШе Фр, кудела Ме Па, лёб, лёба Би Бр Га ГП Не, лево Ма
Не ШК, итд. Исп. за све: ДрагичевиЬ, тат, 188—191.
6) Напомене:
а) Према ри)етком: йруёклаш Ма, обични)'е )е: йрёклад ЗВ Ма,
Ирёклада Би Га ЛП СГ, йрёкладе Вр Ту, йрёклош Га.
б) Облили бвде/бде, овдека/бдека, иако забил>ежени на ширем под-
руч)у (Ба Б) БП Ви Вре Во Лу Фр ШК Шт), обични)и су само у говору
)екаваца Лу, чему, в)ероватно, доприноси чакавски утица) пошто у
овом насел>у живе поми]ешани чакавци и )екавци.35
22. Наводим и неколико нових података за рефлексе тзв. секун-
дарног Ь.3*
Поред уобича)еног: кдли]ер Бе СГ, два колщёра Би, колщёри Га,
кдлуёр Би Дс ЛП, кдлёр Би Лу, обично )е и: шалщёри Бе Во Га, шалёр
Га СГ, шалёри Во Га ЛП, уз р}е1)е: шалйри Бе, односно: ша°лйри Во.
Познато )е и: кЬсщер ПП, косщёр Бу Ме.
Слушао сам, ме^утим само: сирдмак Би Га За ЗК Кр Лу Ме, сиро-
мака, сиромаци Би ЗК Кр Ме Ми СГ, односно : йаййр Би Га Ви Вре Лу,
направи на йаййру Фр, шан>йр1шан>ур Би Не Лу, шапйре Би Лу.37
м Исп. П. ИвиЬ, ВР), 105.
35 Интересантно )е спомгнути и то, да и чакавцн из овога села доста често упо-
треб.ъава)у )екавску форму о$е.
" О рашци.ч в. ДрагичевиК, 1ат, 167—168. и 175.
" Лексема йаййр преовладала )е у нови)е ври)еме, али у толико) м)ери да доне-
давно обичнща форма арша живи )Ош само у с)екан>у старших генераци)а. Напротив,
форме шшьйр и шан>$р - ко)е сводим )авла!ьем, измену осталог, упуКу)у и на посто)ан>е
процеса „преламан>а" вари)'антских двострукости из нащег стандарда у овом говору
— не употребл»ава)у се ни изблиза тако често као талщанизам йлаЬан>.
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Исто тако: вагйр Бро ЗВ ЗК Ма Ме Не ПП, вагйри Бро ЗК, лахйр
Би Бу ЗВ ЛП Ма СГ Ту, лмйри Би Бу ЛП ПЛ> ПС СГ Ту, лашриКи
Би Ма.38
Лексема водир ко)'а се, тако^е, у низу источнохерцеговачких говора
чу)е у постави са секвенцом -и/'е-,8' изгледа, не посто)и у лексичком
фонду личких (екаваца.40
23. Именицу ]асшреб слушао сам само у ликовима с -е-:
]'асшрёб Га ЗК Лу СГ, уасшрёба Бе Лу, ]асшрёби Лу, Уасшребова Би,
]йсшрёбй Ма, ]асшрёй Би, /асшрёй Во ЗВ Ту.
Наглашавам, ме1)утим, )ош ;едном (в. и ]ат, 168) секундаран удио
споменуте форме у овим говорима. У на)веНем ди}елу источне и цент-
ралне Лике уобича|ено )е општи)е име дрле (у Ви и СГ сам бил>ежио и
облик брина*1), а у ЛП и бршьском кра^у су ме уб)е!)ивали да се тамо
претежно употребл>ава лексема кббац (кдйци). На крадем (угоистоку
(зрмашски кра)) чешЬе ]е дра: ]асшрёй, то е дра ЗВ, дйванйте о брловма?
Нёко дра, а ман>ё ]асшрёб — а йма-мй дрлбва крсшаша . . . ЗК, док сам
у Ту забил>ежио : „Мй вйчёмо лбве, лбве — брле и такб. Нёко )асшрёйу
а на)виш лбве и кббац".
1А. Свуда сам слушао: брёсшиН; форму брёсгй, спорадично, само у
Би Га Ми Ту.
Ово )е посл>едица раширеног обича)а да се називи по)единих врста
дрвеНа обично означава]'у деминутивним формама. Тако сам нпр. често
био у прилици да забил>ежим форме: грабиН, ]авдриН, ]асёниН, клёниН,
млёчиН, расшиН и сл„ док сам употребу основних облика (граб, ]авдрг
]асён итд.) сусретао неупоредиво р)е!)е.
самогласници повдиначно
Вокал а
25. Артикулаци)'у овог самогласника, у поре^еньу с приликама у
каижевном )езику, карактеришу по)единости ко|е су ди)алектолози
залазили и у говору и]екаваца у непосредном судедству.42 Дуго а изго-
вара се нешто затворенное од стандардног, мада не у свим позищцама и,
" Уп. банщско-кордунско: ващер, вши/ёри (ПетровиК, ГБК, 61) и вЫичер из
В. Гр^евца (КашиЬ. Гр^евац, 151).
•• В. нпр.: ПетровиЬ, ГБК, 61. и Зми)эн>е, 50; ДешиК. ЗИГ. 127, Пецо, ГИХ.
60, ВушовиК, ДИХ, 10, ВуковиК, Пива, 17, СтаниН, Ускочки I, 75, Секереш, Еара>ьа,
135, а исп. и: КарациК, Р)ечник, 77.
40 Говори се шдбалица (шдбал'ица) на на)веКем дщелу подручна, а понегд'е се
чу)е и лексема круздл'ица (коздл'ица) куздл'ица. Исп. и Павлина, Удбина, 372.
41 В. и Павлица, Удбина, ?75.
41 Исп. ДешиК, ЗИГ, 33. и ПетровиЬ, Зми)а»е, 29-30. и ГБК, 33-34.
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чини ми се, не уви)ек у истим позищн'ама. Праву природу таквог а
тешко )е одредити без прецизнищх м)еревьа, а, исто тако, за утвр1)ивавъе
домаша^а ове по)аве потребна су знатно минуциозни)а испитивавъа од
оних каква су у нашо) ди)'алектолошко) пракси уобича)'ена и каква сам
и )а спровео. Због тога овд)е ово запажаае о артикулаци^и вокала а
и не документцем посебним потврдама.
26. Ри)етки су случа]еви затворени)ег изговора вокала а у ко)има
та затвореност иде до тачке у ко)0) се додиру)у „дисперзиона гюл»а
вокала а и о".48 По)ава )е ограничена, углавном, на неакцентовано кратко
а и оне лексичке (единице у ко)има се оствару)е и при]елаз а > о:
из А°мёрикё,ува°шй Бру, ис чйша её Лйкё ВП, бщо са°м Би Ке, ша°лй-
ри Во.
Спорадично )авл>ан>е оваквог изговора кратког а у финалним пози-
ци)ама биНе да )е условила говорна ситуаци^а:
била" задруга ВП, неколка0 вщека Фр, йа° ёсш ПС.
Свега )едном чуо сам: Га°гиало Во.
27. У )едном рани)ем чланку саопштио сам веН неколико потврда
за случа)еве у ко)има се сусреЬе „изразито назална артикулаци)а вокала
а", истина, само из говора наз'источни)ИХ пред^ела.44 Овакво а, ме^утим,
чу)е се на читавом подруч)у у далеко веЬем бро)у случа;ева и са далеко
ширим диапазоном прозоди)'ских вари)аци)а. Фонетске карактеристике
оваквог а на)потпуни)е )е описао ШимундиЬ у сво)0) расправи о имотско-
-беки)ском говору,45 а сви тамо наведени случа^еви оствару)у се и у
говору личких ]'екаваца.46
28. Потврде за зам)ешиван>е неакцентованог а вокалом о су броще,
али треба нагласити да се у свакодневно) комуникаци)и слични облици
често )авл.а)у и у ликовима с неизми|ен>еним а. Исп. :
1) Потврде у ко)има долази до прелаза а > о:
грушолина ЗК, грушодна ЛП, )аром ЗК, крчоло Би ЗК, у Лойац
Би, ш Лойца Фр, у Лойцу Би Бр Га Ми, ливода Би, лшодё Ма Фр, лйводе
Би Ма СГ Фр, на лйводе, на ливодама Фр, у ливода Би, Ыйова Бе Га, расода
Вр, сф'ом ЗК, ^во.ъчан (према Увалица), Рволчанка, 1?вол>чани ШЬ;
юлЫлов ЪК, чйшовб врёме Га, чйшовб тб ВП;
ободва Фр, дбодвб Ту Фр, дбодвое Фр, ободво1е Би, осом Бе Би ГП
ЗК Кр Ма Ме ШК, осомдёс ЗВ, осомдёсёш Ва Би Вре ГП ЗК Кр Ме
СГ Ту Фр ШК, осомсшо ЗВ Лу СГ Фр ШК Шт, осомсшб седомдёс шёсшё
" ПетровиК. ГБК, 34.
14 ДрагичевиН, Ист. Лика, 152.
46 ШимундиЬ. Имотски, 26.
** Оствару)у се, в)еру)ем, на ци)елом нашем )езичком подруч)у због чега им,
претпоставл>ам, ди^алектолози и не посвеКу)у посебну пажшу. Неке случа)еве у ко)'има
се га>)'ап:ьу]е назализовано а наводе у сво)им радовима професори ВуковиК (Пива,
27), 1овиЬ (Трстеник, 46) и М. ПоповиК СЖумберак, 8).
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Ви, седом Бр Вр Кр Ми Ту Фр ШК, седомдёсёш Ви Ме Ми Па, сёдом-осом
Вре ЗВ Не, сёдомсшо Лу, шёс-сёдом ЪК;
забот ме Би, заболи Би Ма, заболала се Вр Пр, заболаш Га, ддогна
вучщу СГ, увогйё га ВП За Ту, увоши Бе Би, уеошй ЗВ, увсшщо Фр, _уво-
шйш Га Ма;
ако сол гладан Ми Не, бй/о сол ВП Вр ГП Кр Ма Ме Ми ЛП Не
ЪК Фр Шт, валщо сом Бр, да сом довршщо Би Бр, Ъе сом гол могла ПС,
Не сом }& Кр, завршгуо сом Би Кр, зна сом Ке, ёсси* Бе Би ВП Во Вр ГП
ЗВ ЛП Ма Ми Не СГ Шт, йма сом ВП Па СГ, }& сом Ба БП Бе Би Бр
ВП Ви ГП За ЗК Ма Ми Не Па СГ ЪК Ту Фр Шт, ка-сом бщо Бр Га
За ЗК Ми ЪК, ка-сом чула Би ЛП ПС, лёНа сом изгубила Бе, мора сом
ВП Ке Ми, нщёсом Ба Вр ГП ЗК Ке Ма Ми ЪК Ту Фр Шт, нйсом Га
Па, ниёсом ЗК Кр ЪК Фр, пёсом Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вре Га ЗВ ЗК
Ке Кр Ма Ме Ми Не Пр СГ Ту Фр Шт, онда сом Бр ВП ПС Шт, йд]б
сом ЗВ СГ, радщо сом Ма ЪК, шамо сом Га ГП ПС, гиу сом Би Б) Вр
Ми, унда сом Га Ма ЪК;
ёдво Би За Ке, двдолё Ту, двдолён Пр, ддолё Бр Ту ЪК, одолён В]
За Не ЪК, дшолё ВП За, дгйоле Во Ту, дгйолён Кр, дномо Би ГП ЗВ Кр
ПС Фр, ономо БП ПС, йолок Би, уномо ГП Ке Ма Фр;
Стране ри)ечи: 1ойуди Ме, кобаница Га, кобан'ица Не, кобаницу
Бру, кайору Не, комунйзом ЗК, конок Би, гйёшкё мигйролёзе СГ Фр,
мигиролёзи Ви, мишролёзима Га, за Омёрику ВП Кр Ме, из Омёрикё Ма,
у Омёрици Бру, и
2) Потврде за сличне форме у ко)има а оста)'е неизми)ен>ено :
грушалина Би Вр, грушална Га ЗВ ЛП Ма, грушална Бе Лу, ]'арам
Би ЗВ ЛП Ма Ту, крчало Би ЛП Ма Ми Ту, крчалом Ма, у Лайац Би
Ви Ми, ливада Би Ви Га, лйваде Во СГ, дшава Би Га Лу, расада СГ, расам
Би, саУлк Би Бру ЗВ Ми, Увалчани ПЛ>;
юлЫлав Би Вр ЪК, чйшава збрка Би;
обадва Би ВП Ту, обадва^у Га, обадви]е Лу, обадвое Би Ма Фр, обш)-
во/'а Би, обадвдг'а Би Фр, обадвбг Ма, осал Ба Бе Би Ви ГП За Ма Ме Не
СГ ПС ЪК Фр ШК, осалдёс Кр, осамдёсёш (в. т. 276), бсамсшо Би ЗК
Ту Шт, ссдаж Бе Би Б) Вр Га ЪК, седамдвсёш (в. т. 276), шёс-сёдам Ба;
забавлала се Ту, забалаши Би Га, одаг'на Би СГ, увагиё Ба Бе Ви
Вр ГП ЗВ ЗК Ке Не, увашй Па, >шйи Би Бру Во ЗВ Ке Ма Ме Фр,
увашщо Кр Фр, увагиймо Би, увагайш Бе;
ако саи< била ПС, 6и# аш Би Ви Во Га ГП Кр Ми ЪК Фр ШК Шт,
била сам Бе Би ВП Вр ГП Ме ПС Ту, 1)е сам )& Шла Вр, ёсам Ба Бе Би
Бр Бру БП ВП Во Вр Га ГП Вре ЗК Ке Кр Ма, имала сам За Ме, ;'а
сам Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме
Ми Мл Не ПП ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, ]ер сам йознава Ви, ку-сам
Нела Вр, како сам чуо Ъ) ШК, наткала сам Вр, нщёсам Би Б) ВП Ви
Вр За ЛП Ма Ме Ми Не Па СГ Фр ШК Шт, нщёсам Ба Ме Фр, нцёсам
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Ба Бру ВП Вре Вр Ке Кр Ту Фр, нйсам Ба Би Вр БП ВП ГП Ми Мл Па
Пр ПС Фр ШК Шт, пёсам Ба Бе Би Б) Бр Ви ВП Вр Во Га ГП БП Дс
За ЗВ ЗК Ке Ма Ме Ми ЛП Пу СГ Ту Фр, шу сам Б) ГП СГ;
двдалё Бр Ке, овдале Бе, овдалён Би ВП Га ЗВ Ма Ме, ддалё Би Вр
Ме, ддале Бр Ме, ддалён Бе Би Бр Ке СГ, днамо Би Ми Фр, Шале Би
Га, идлак Ви;
Стране ри)ечи: Америка Би Бру, у Америку Би Бру Га, у Америки
ВП Вр Ке Кр Фр Шт, у Америци Би Бру ВП Во ГП, кабаница, кайара Би,
конак Би Ви Вр ГП, мишралёзи Би Га Ма, два йушкомишралёза Ви.
29. У неколико рщечи страног пори)екла и акцентовано а прелази
у о:
бардка Би, бароке Фр, у бароку, Пред бардкицом Ви, мишрдлёс Би,
црнй едмеш Бе, шйореш Би Га.
Наравно, познато )еи: у бараки Би Фр, у барака, у бараку, у барациг
Пред барачицбм Ви, йушкомишралёс Га, шйаркеш Вр Ме ЛП.
30. Говори се: Дабашница! Дабашница и Добашница] ДЪбашница
Бе Би Да Ма Не, при чему )е тешко оцщ'енити ко)е су форме обични>е
— без обзира на то да ли се ради о пром)ени а > о, или, пак, о акценат-
ским алтернацэдама.
Поред а]ме, свуда сам слушао и: о]ме.
31. И Ластавица )е указао на присуство пром)'енс а > о у овом
говору: „УеН 8е дзот (т]. озат), дго$ (т). огая), ё$от (рогес! ё$ат)",47
а н»у спомише и Д. Павлина (в. Удбина, 370). Обимна гра^а ко)у су изло
жили ДешиЬ и ПетровиЬ показухе да )е, у овом случа)у, стан>е у говору
и)екаваца западне Босне и Бани)е и Кордуна у потпуности подударна
с напри)'ед оцртаним личким приликама.48 У ДешиКевом раду налазима
и податке о другим говорима „ко)и зна)у за по)аву а > о или уопште
за затваран,е а".49 Обощца споменутих аутора об)ашн>ава)у ову по)аву,
при)е света, фонетским разлозима (утица)има сус)едних консонаната и
ме1)услоговним асимилащфма), допушта]уЬи, дакако, и могуЬност де)ства
аналоги)е у по)единим случа|евима.50 У томе су, нема сумше, у праву.
Тако1)е, одавно ни)е спорно да, над су у питаау стране ри)ечи,
прелаз а > о у вьиховим облицима, осим из споменутих разлога, може
бита и посл>едица чиньенице да оне често улазе у лексички фонд нашег
;езика у изми)'е№еним и деформисаним ликовима.51
Исто тако, напоредо посто)ан>е форми а}ме и о}ме не би требало
посматрати одво^ено од природе узвика као )езичких знакова. По Бе-
" Ластавица, Кореница, 754— 755.
" В. ДепшЬ, ЗИГ, 33-35. и Петровик, ГБК. 33-35, 42.
" ДешиК, ЗИГ, 35.
и Исп. ДещиК, ЗИГ, 34. и Петровик, ГБК, 35.
и В. за ово нпр. ДешиЬ, ЗИГ, 34.
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лиЬу, узвици су „знаци извесних индивидуалних стааа и нису, по
садржини сво^оь добили )ош знаке колективности и друштвености
у оно) мери у ко]'о) то има^у категори)е речи", због чега представл>а)у
„засебну категори]у )езичких знакова" ко)и „)ош нису постали засебне
речи у оном смислу у ко^ем су то постале друге речи".52 Отуда су разно
лики облици по)единих узвика честа по)'ава у (езику, као што )е еви-
дентно да, у главнини случа)ева нема)у ни „утврг)еног акцента". О
овом другом исп. М. ДешиЬ, АкценШоваш узвика, Наш )език, н. с,
кн>. ХШ/3—5, стр. 239—245.
Све нам ово говори да се при даван>у об)ашн>ен>а за прелазе а > о,
односно за случа)еве затворени)ег изговора вокала а у говорима ко)и
зна)у за ове по)аве могу и мора)у узимати у обзир различити чиниоци.
Напомин>ем да >е о томе у новике ври)еме писао и Д. Ву)'ичиК, те да и он
претпоставл,а да би узрок затворешцем изговору вокала а могао бити
„пе зато )ес!ап стиас пе§о 1 сю зр1ег, зуакако, оЬ)екг1уп1Ь око1по-
8Г1".И
32. Спорадично затвараше вокала а иде преко о све до у. Обично
у у прелази а < ъ у позишфма испрсд сонанта м ко)и затвара слог,
али не и само оно. Исп.:
/а сум Бр, како сум ]й слуша Кр, н>ёсум Бр, осум ГП, осумдесёш Би
Фр, седумдёсёш ЪК, седумдесёшу Ту;
Дулмашйнке Шт, кубан'ицу Бру.
Сличне форме у ко)има долази до оваквог затваран>а вокала а
забшъежио )& и ПетровиЬ у говору и)екаваца Зми)ан>а и Бани)е и Кор-
дуна; уп. Зми)ан>с, 33. и ГБК, 42.
33. Неакцептовано а често се зами)ен>у)е и вокалом е, и то и етимо-
лошко, и а < ъ — у нашим, као и страним ри]ечима:54
йледа ВП Га, йледе Би Ми, дв]ё иледе Би, й/ьеду Би Вр ЗВ Ма Ми
СГ Фр Шт, крал>еча Бе Во Вр ЗВ ЛП Лу Ту, кратче Вр, кралечи СГ,
йрактча Би Ту, йраклечбм Би СГ, хйледе Б), хйтду БП ВП Лу Ма
Фр ШК, усшелало Бр;
]ерёбица Би Га, йуеша Не, йрщешел Га Лу Ма, йрщешела Ми Не
ПС, йрщешела Вр, йрщешелу Ми, йрщешелу, В)Д Ми Шт, с йрщешелем
Бе, йрщ'ешёлице ЗВ, Щенила, 6о]ениши = о)агн>ити Би Га;
ндНес Би Ми;
грушелна Лу, ]ёчем Бе ЗВ, крчело Ма;
" БелиН, О )ез. природи, 78.
" Исп. ГСБ, 13-15.
54 На присуство прсм)ене а > е у овом говору упутили су почетном овога ви-
)ека Ластавица и проф. Решетар (в. Кореница, 754, и Штокавски, 98). а нешто потврда
за н>у дали су у сво)им радовима Л>. НаранчиК и Д. Павлица (в. Дол.ани, 110. и Уд-
бина, 370).
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усшеша Га ГП, усшеше Би Бру ВП Га ПС Фр, усшешу ГП, усшешама,
усшешами, ош усшеша Би;
Ыреду, у треду Би;
найравё Би ЗВ, найревиши Па;
дрес Ту;
]ёдер Бру;
имеле Бе, имели Ви;
&)еи Бе Би Бр ЗК Кр Ма Ме Ми ПС Шт, ёденйуш ШК;
нёкеда, нйкед Вр, нйкеда Би Вр ВП ЗК СГ, никой Кр, дшелён Бр.
Стране ри)ечи: Александер Бру, армен, с армена Бе, кашасшеру
Бр, киломёшер Б), киломёшер йу~ша, два киломёшера ГП, киломёшерй Би
Пр ЪК, мёшер Бе Би Ви Во Вре Га Ке СГ мёшер-два Бе, два мёшера СГ
ШК, йо мёшера Бе, мёшерй Би Ви ГП ЗК Лу Ми.
У сличним ситуаци)ама слушао сам понекад и прелазни глас а',
али принтере за ову фонетску врщедност вокала а нисам посебно бил>е-
жио. Измену осталог и стога, што ни)'е уви)ек лако одредити степей
изразитости овога прелазног гласа.
34. И при об)ашн>аван>у продцена а > е у наведении прилцерима
треба, тако1)е, узети у обзир детства различитих чинилаца:
а) На)брощи)и су, како видимо, случа^еви при)елаза а > е уз пала-
тале (на)чешЬе л и /), ко)и се обично об)ашн>ава)у ме^угласовним аси-
милащцаиа.55
б) У готово свим наведении странии ри;ечииа е ]е иогло бити
усво|ено из изворних н>емачких облика. Изузетак )е принтер армен,
чи)и )е фонетизам у вези с изговорои ове лексеие у сус)еднии босанскии
говорила.56
в) Прои)ена а > е у огреда биКе да )е аналошког пори)"екла (преиа
Ыредак = каиеаар).
г) У имеле у питан>у )е ие^услоговна асииилащца чи)и кравши резул-
тат иоже бити и аналошко е у имели. Тако се йогу об)аснити и облици:
найревё, найревиши, с тим што су овд;е аналошки подстицащ могли
полазити и од трпног прид)ева овог глагола (найрален > найре/ьен).
д) У об}ашвъаван>у фонетизма облика типа усшеша не треба прене-
брегавати ни утица^е еиоционалних фактора ко)и, тако^е, йогу допри-
носити деформаци)ама гласовних ликова по^единих рщечи.
е) Нащослще, бродни прии)ери за заи)ен>иван>е постакценатског
а < ъ вокалои е йогу бити и сво]еврстан показателе трагова неких ра-
ни)их веза овог говора са онии говорииа у ко)ииа се чува полугласник
" В. нпр. Пецо, 1ек. оаэе, 282. и ДешиЬ, ЗИГ, 36.
и Исп. ДешиК, ЗИГ, 36. и Пецо, ИГЗБ I, 96. Ри)еч )е, иначе, о лексеми ко)а се
у овом говору )'едино и може чути у ситуаци)ама кад се опоиаща говор Босанаца.
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реда е.57 Истина, далеко )е од тога да се данаинье е у наведении прим)е-
рима може просто и директно везати за посебну ври)едност по.тугласника
у споменутим говорима,58 али се у сложеном комплексу чинилаца ко)"и
су у ман>0) или веЬо) м)ери утицали на формиран>е данашн>ег стан>а у
овом миграционом говору и удио овог момента може у зети у обзир
35. Наведени прим)'ери обични су у овом говору и у ликовима с.
неизми)ен>еним а, што показу]'у и ове потврде:
йлада Би За Кр Ма Ме Ми Ту ЪК, йёш илада ЛП, йладу Лу,
кралача Би ВП Га ЛП Лу Ма Ту, йрйклача Га, устала ГП ;
йд]аша Би Ми, йрщашел Би Кр, с йрщашглем Бе, с йрщашелом Би*
йри]ашвлицо Би;
ндНас ЪК;
1рушалина\1рушална\1руша~1}на (в. т. 28), ]ёчам Бе Би Ви Во Вр Га
ЗВ ЗК ЛП СГ Ту Фр, крчало Би ЛП Ма Ми Ту, крчалом Ма;
усшаша Би Ке Не ПС Ту, усшашу Би Га ГП, усшаше Бе Би БП Бр-
Б) Бру ВП Ви Га ГП Ке Лу Ма Ме Не ПС ЪК Фр Шт;
ограда Би, у ограду ЗК;
найравё Га ЛП Мс, направили Би Б) Бру За ЪК Фр;
орас Бе Би Бр ВП Ви Вр Вре Га Ма Ме Ми Не ПС СГ Фр;
]ёдар Би Ми;
ймале Бе Би Во Вр Лу Ма Ме ПС Шт;
ёдан Ба Бе Би БП Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП За ЗВ ЗК Кр Ма
Ме Ми Не Пр ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, едамйуш Ту, ёданйуш Би Ви
Ту Шт;
йкад Би Ви, йкада Б), некада Ба Би Б) Вр Га ЗВ ЗК Ме ПС ЪК,
нйкада Бе Би Вр ЗВ Ке Ма Не Па Ту.
Стране ри^ечи: кашасшар Би Га, кйломешар Би Ви СГ, кйло-
мешара За ЗВ, мешар, мёшра Би, мешара Би Ма.
Напомшьем и то да ни)е уви)ек лако оци)енити ко)и су ликови
обични}и : они с неизмщешеним а, или они у ко)има се оствару^е пром)ена
а > в. Найме, форме по)'единих облика с извршеном зам)еном а > е,
као што су нпр. йледа, кралеча, мёшер и )ош неке, )авл>а)у се у свако-
дневном говору с високим процентом учесталости и сигурно )е да по
употреби не заоста)у иза одговара)уКих ликова ових форми у кощма
)е а неизми)ен>ено. Дапаче, могуКе )е да су и фреквентни)е.
36. Подали о пром)ени а > е, иначе, чести су у ди)алектолошко)
литератури. ВЬени не)еднаки домашащ у по|единим говорима из личког
сус)едства видл>иви су из материала ко)и су прикупили истраживачи
ових говора; исп. : Пецо, ИГЗБ I, 96, ПетровиЬ, Зми)ан.е, 33—35, и
ГБК, 35, 41, ДешиК, ЗИГ, 36, те Томл>еновиЬ, Буть. ди;ал., 339.
67 В. Белий, Фонетика, 82. БошковиК, Уп. граматика, 42, Пецо, ПСД, 60-61. и
тало наведсну литературу.
'* Исп. за ово Ву)ичиНево об)аши,ен.е у ГСБ, стр. 15 — 16.
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Говор личких икаваца )ош уви)ек ни)е систематски истражен, но,
судеЬи по мо)им теренским бил,ешкама, ни тамо нису непознате форме
типа: Пледа, ндНес, мешер и ел.
И щекавски говори нашег )угоистока зна)'у за ову по)'аву. О томе
су писали Д. ВушовиЬ,59 проф. ВуковиН,80 проф. Пецо'1 и други.
37. Затваран>е акцентованог вокала а у правду е представл>а ри)етку
по;аву. Само у експресивни]им и емоционалнищм исказима налазио
сам прим)ере с прелазном ври)едношЬу а' ум)есто акцентованог а:
бра'ше Ке ПС, бра'ше Ке Кр Па, бра'ше мд] ВП Ке Ми, да'неска,
калю Не ша'р Ке.
Спорадично грёблйшгйе (= грабл>йште) у ЛП биКе да ]е инфилтрат
из судедних „крашских" говора ко)и практично окружу)у ово насел>е.
38. У погледу познаван>а прелаза ра > ре у основама враб-, крад- и
расш- ови говори спада)у у говоре III ИвиКеве зоне.62 Говори се: врёбац
Бе Би Ви Га ГП Лу СГ Ту, врёйци Би ЛП и врабац Бе Би Га ГП Ме ПС
ЪК Ту, али само: красгйи, украсши, расши, наросши и ел.
Тако )е и у говору западнобосанских и)'екаваца,63 чиме се ови говори
ди)елом разлику)у од гозора и)екаваца источне Херцеговине ко)и зна)у
и за вреб-, и за ресш-.*х Само, )а никако нисам могао стеКи утисак да )'е
-ра- у врабац у овом говору „нови)а по)ава, дошла путем школе, новина,
ради)а или на ко^и други начин", како то тврди ДешиЬ за говор западно
босанских и)екаваца.в5 МогуКе ]е, истина, да )е наведени фонетизам
продро у ова) говор нешто рани)е (нпр. кра)ем прошлог и почетном
овога ви)екавв) па се више и не ос)еЬа као новина, али ]е исто тако могуЬе
да ]е двойство у основи враб- знатно старике. Данашши дво)аки ликови
ове именице, найме, могу се схватити и као посльедица ми)ешан>а )екав-
ских досел.еника из различили области — оних у ко>има се говори
врабац, као и оних из пред>ела у копима )е уобича)ен у употреби лик
вребац.
39. За пром]ену а > и готово да и немам потврда. Ту су, истина,
ликови ндкиске Бе/нуНиске Не код ко)их се при)елаз а > и може об)аснити
утица)ем облика глагола ноНиши, али ко)и се могу схватити и као потврде
за пром)ену: е > и (ноНес > ноКис). Уз н>их и спорадично досши До Кр,вт
» ВушовиЬ, ДИХ, 34.
•• Вуковик, Пива, 8-9.
" Пецо, ГИХ, 33-35. и 1ск. оазе, 282-283.
" Исп. П. ИвиЬ, Промена, 384. и 386-387.
« ДешиК. ЗИГ, 37.
м Пецо. ГИХ, 34.
•5 ДешиК, ЗИГ, 37.
" Измейу осталог и као постьедица честих печалби.
" В. и НаранчиЬ, Дол.ани, ПО.
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поред далеко распростран>ени]'ег досгиа Бе Би Б] Бру ВП Ви Вр Вре
Га ЗВ ЗК Ке Кр Лу Ми Не ПС СГ ЪК Шт — двойство у коме се могу
гледати „остаци (. . .) врло старих образованна од с1о зуи и йо 8уга".68
40. До редукци)а и елизща вокала а долази у овим случа|евима:
а) У иници)алним позици)ама само у неким ри)ечима страног по
ри)екла:
ёродром, ёродрум, ёройлан Би, у Мёрику Бе Кр ЪК, какву Мёрику?
Ма, йровизацгуа Бр ВП ЗК Фр, йровизацщу Бе ВП Вр Га ЛП Ма СГ,
на йровизацщами Пр, нёшшо йровизацщё ВП Ма, шламе Би.
б) У средний ри)ечи обично при бржем изговору поздрава добар
дан:
добр дан/добр дан Би Бр Ме Лу ШК.
Остале потврде су такве да )'е, в)ероватно, у питанъу случащост:
двмо Не, увгййш Ту, йадла (= падала) Фр.
Уобича^ено нёгда Бе Би БП Бру ВП Ви Ке ПС Фр и нйгда Би Бр Ви
Ке Лу Фр може бити и посл>едица по]аве ь > 0 у старщим формама
нФкъгда, никогда.
в) Тако^е, и у неким атоничким ри^ечима, а на)чешЬе у ри)ечци
нека:
юр з Црну Гору ВП;
нек хунй Би, нек не лежи Ту, нек се весёлй ПС, нек се жёнй Би Ми,
нек се йрй/е обуче Бе;
нек йдё Ке, нек и ладна вода носи Ми;
н-овщё н>йви]'е СГ, н-двб] нашо] йрузи ВП, н-Ыгьйшше Ви, н-онё Ту;
й-онда Ви Ме, й-унда СГ, унд-унё рёсе ПС;
Ри;ечца нека зна за губл>ен>е а и кад се налази под акцентом :
нек }е вала Би Ви СГ Фр, нёк ]е бблё Га.
О неким питанэима ко)а се могу поставити у вези с ликовима нек и
нека исп. ДешиЬ, ЗИГ, 57.
г) Акцептовано а губи се често у: брше Би Га Вр Кр Лу Не Ту и,
р)ег)е, у облицима именице враг: врзи га знали БП, врк се у шеби дёра Лу.
Брлеше за Барлеше биЬе да )е случа)ност (ГП).
д) Неакцептовано а < ъ, испред м ко)е затвара слог, зна и за д^ели-
мичну редукци)у при чему се своди на неутрални полугласнички елеменат
ко)и, за разлику од изворних полугласника, обил.ежавам знаком э.
ёсэм ВП Ви, бщо сэм Ма, да сэм река Ми, забдравла сэм Га Не, /а сэм
Бе ВП За ЗВ Ке ПС Ту Фр, ]ер сэм бщб Фр, куд сэм ]0] д)ёцу ГП, нйсэм
Бе Га За, н>ёсэм ВП Ви Кр Шт, н,й сэм Бе, гйакб сэм живила ПС Ту, шо
сэм чуо Ми, шу сэм Вр;
*' Исп. СтаниК, Ускочки I, 57. и тамо споменуту литературу.
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осэмдёсёш ЗВ Бе Би Бру Ту, седэмдёса Вре ГП.
Случа)еве д^елимичне редукци]е етимолошког а нигд)е нисам заби-
л>ежио.
41. Редукци)'е се на)досльедни)е спроводе у прим)ерима у копима
се уклаша инищц'ално а. То )'е и разумл>иво ]ер се ради о ограниченом
бро)'у ри)ечи страног порщекла ко)е су с оваквим фонетизмом в)ероватно
досщеле у ова) говор. Ме1)у наведении потврдама само су облици имена
Америка обични)и у ликовима с иници)"алним а, или, пак, у формама с
извршеном зам)'еном а > о (в. т. 28).
Ман>е )е досл>едности над су у питаньу остали случа)еви у копима
долази до д)елимичне или потпуне редукци]е вокала а.
Исп. :
а) Бро)не потврде за фонетизме некада\некеЬа и никада/нжеда дате
у т. 33. и 35, као и оне за ликове (-)сам\(-)сом у т. 28.
б) Ништа ман>е обичне прим)ере типа:
за аусшрщскё йравё Фр, за онщём каблом Б), за онщём Сшевбм Не,
за унйм СГ, на овб] Би СГ, на онб) ВП ТгК, на дномё б$ду Бр Лу, на ойасачу
Во;
нека будё СГ, нека се зна ГП ПС, нека слуша Ме Не;
нека йдё Би Фр;
На онда Бе Би Б] Ви За Лу Ме Не ПС ЪК Фр ШК Шт, йа унда Бе
Кр Фр Шт;
нека е баш Би Ма.
в) На)чешЬе: браше Би Вр Га ГП Ке ЛП Лу Фр, браше мб] Би Ке
Ма Ми, гай, браше Бе Би Б) Бр Бру Ви За Ме Не СГ Ту ЪК, нёНу, браше
Би ВП Кр Па ПС Ту.
42. Неколике потврде за случа|еве д)елимичних редукщф самоглас-
ника а навела )е у своме раду и Л>. НаранчиЬ,69 а податке о редукщфма и
елизи^ама овог вокала налазимо и у другим радовима о источнохерцего-
вачким говорима.70 Постощ висок степен подударности измену напри)ед
оцртаних личких прилика и станка ко)е су ДешиК и ПетровиЬ забил>е-
жили у говору и)екаваца западне Босне и Банще и Кордуна.
43. Од осталих по)единости у ко)има се огледа судбина вокала а
издва]'ам ове:
а) У неким глаголским композитама а (< ъ) )е стабилно на кра)у
префикса:
•* НаранчиЬ, До.ъани, 1 10.
70 Исп. нпр.: Пецо, ГИХ. 44, ДешиК, ЗИГ, 56-58, те: ПетровиЬ, Зми)ан>е,
35-36. и ГБК, 38-39.
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обасша е Би Ма, дбасшала ЛП, обасшали Бе Ви Ми, одасйё Би Ми,
ддасули Ъ) Ви Па, савладй}е Б] Фр, совладай*" Фр, савладаши Фр, сакриши
Ма, Б]жиН се сакрщб За, сакрщу йрсшён За, сакрили се Ма Ми ЪК, сакри-
ло Би.
Имам и : йзагна Турке Кр, уз : ш««а сал ши гдведа Би.
Код дво)аких облика бдазва се Би ГП : Ьзйвле се Би Б), озбвнила, озбвнла
В), могу бити у питан>у и различите префикси.
Уви)ек )е, ме!)утим : скуйлаши Би Ви, скуйё нас Би ШК, )& и скуйи,
]й скуйи йо двацёш и шёсш хфра Вр, сваку вечё скуйи се, у }ёдну куНу се
скуйи Лу, увочё скуйи Ту.
б) Поред форми: двйсша Бе Б) Бру ВП Ви Вре ГП Лу Ма Мл Пр
ЪК Фр Шт, дв)ёсша Би БП Бр ВП Ви Ме Пр и шрйсша Бе Би Ви ГП
Лу Ма Ми Пр СГ, чести су и ликови с кра)н>им о (в)ероватно према
облицима: сшо, йешсшо и ел.): двйсшо Би Б) ВП Фр Бе, дфешо Ви Кр,
шрйсшо Бе Би Вр.
в) Говори се: офензйва Би Ма Па, офензйвё Фр, офензйву ВП, и:
ованзйвё Па, офанзйва Би, офанзйвё, фанзйвё Ви, што )е )ош )едан доказ
(в. и напомену под текстом бр. 37) да се у овом говору „прелама)у" ва-
ри]'антске двострукости ко)с посто]'е у кшижевном стандарду.71
г) Тако )е и кад ]е у питаау однос а : о у шачка, шачно и ел. Исп. :
шачно Бе Би Вр ГП Ма Ме Ми СГ, шачкице Би ВП Не;
и
шочка Би, шочан Бру, точно Би ЗК Лу Ми.
д) Досл,едно )'е: чарайа, чарайе, Гмн чарайа.
е) Нови)а форма бйк готово )е потпуно истиснула из употребе до-
недавно преовла^у)уЬе бак.
ж) Прилог зёра (= мало) рщетко се чу(е у гласовном лику с кра)шим
а. Обично )е: зёро Би Бру ВП Ви Ке ПС Не и зёру Би ВП Вр ГП Ма
Ме СГ Ту Фр.
Вокал о
44. На на)важни)у посебност у артикулаци)и овог самогласника у
говору личких )'екаваца — затворени)и изговор, односно често н>егово
зам)ен>иван>е вокалом у — веЬ )е скренута пажн>а у научно) литератури.72
На овом м)есту покушаЬу да пром)ену о > у ц)еловити)е прикажем.
45. На)при]"е наводим прим)ере за случа)еве у ко)има о > у. Напо
минаем да сам у сличним случа)евима често слушао и прелазну ври)едност
" Прим)ера за ова „преламала" наКи Ке се подоста и у наоедним дн)еловима
овога рада, а због чишенице да се ради о вище него схватл>иво) П1)ави, на анх неКе
уви)'ек бити посебно скретана пажл.а.
" Исп.: Ластавица, Кореница, 754, НаранчиН, Доллни, 110- Ш, ДрагичевиК,
Ист. Лика, 153 — 154. и Павлина, Удбина, 371.
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оу, али прилцере за овакву реализации вокала о нисам посебно записивао.
Из истих оних разлога због ко)их нисам посебно бил>ежио ни прелазни
глас а' (в. т. 33).
1) Потврде за пром)ену о > у у судедству назалног и:
а) Днуйоле Би СГ, звуно ЛП, звунце СГ, кунойле Бе Би ЗК ПС,
купцом Ту, до куща ГП, лунац Бру, Лунчар Ви, нувац Фр, нуваца Бру
ВП СГ, нуваца ВП Ма, нувце ВП, нувинар Би ВП, куш Би Бру Ви Ту,
нугама Ту, нуге Бе Вр Мо, кугом Би До Ке Кр СГ, нугу Да Вр, нукше
Бру Дс, нус Би Мо Ту, нусове Бру, иуй Би Ви Да Мл ПП, нуш Ке ПЛ>,
нушгьа Бру, смуке СГ;
докунща сам Бе, иувй ЗК, нусёНа Би, нушене Лу;
ун Бе Би Б] Бр БП Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр
ЛП Ма Ме Ми Не Па ПС СГ СП Ту Фр ШК Шт, уна Бе Би Бр Бру Ви
ВП Во ГП Ке Кр ЛП Не ПС Ту ЪК Фр, уна Бе Би ВП Вр Га ГП За
ЗК ЛП ПС ЪК, унй) Бе Би Ви ВП Вр Га За Ке Кр ЛП Ма ПС Фр, уне
Ба Бе Би Бру ВП Лу СГ, унё Ба Бе Би Ви ВП Во Вр Кр Ма Ми Па ПС
СГ Ту Фр, унй Ба Бе Би Б) Бр Бру Ви ВП Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке
Кр Ме Ми Не ПС Ту Фр ШК Шт, унй За ПС СГ ЪК, унщё Ту ЪК Фр
Шт Во Па СГ, унщём Би Вр Ме Па, с унщём ВП Вр, Пред уним Бр, за
унйм СГ, уно Ви СГ, уно Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК
Ке ЛП Ма Ме Пр СГ Ту Фр Шт, од уног За, унок Бе, унога Би Ви ВП
Кр ЛП ПС Фр, из унога Во, с унога СГ, уно; ГП Ке, уномё Бе Би ВП Вр
ГП ПС СГ Ту Шт, уну БП Бру Ви ГП Ту Фр, унуга Не;
шутило Не, гунё Фр, гунй Бе Би Ви ПС Ту, гуни СГ, гунило Га, гун'иШе
Не, гун'игйи Ке, нуса Би, кусала Вр, нусё Бру Вр СГ, нусй Бе Бру Вр Га
Ма ПС СГ Ту, нуси ПС, нусгд'о Бру ЗК, нусщб Не, нусила Бе Кр, нусиле
Бе Б) Бру ВП Га ЛП Ма СГ Ту, нусили Бру ВП Ма СГ, нусймо ЗК Не,
нусгайи Ви Ке, нусла, нусле, йрогунили Лу, склунила Ви, снувйло Ма, угу-
нило Бр;
мную Ма СГ, нуНиске Не, унда Бе Би БП Бр Бру Б) ВП Ви Во Вр
Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па Пр ПС СГ Ту ЪК
Фр ШК Шт, ундак Бе Ви ЛП, ундале Пр, ундалё Ви Вре Фр, ундан ПС,
ундаре За, ундуд Бр Ви, ундуда Ви, уномо ГП Ма, унумо СГ, ун$е Би ВП
ГП Дс Ма Не Пр Ту Фр, упрека Ви Па, унЦ'ка Би, ун^екана Бе, ун^екаре
Би, у~нЪика Би Ви ВП Фр.
б) нукаша Га, и-Славунщё Вре, у СлавуниЫ ГП;
и-]ун ]е Вр Кр Шт;
угуни Вр;
ундале Шт.
Стране ри)ечи: а) брунза Лу, брунза Би ЛП Ту, брушеСГ,брунзу
Лу, у буновще Ке, вагу"на Лу, вагуне Лу ЪК, на рускб} врунши Ке, колу"
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ища ВП, кунаке ПП ПС, куной ЛП, куншща Га Не СГ Ту, куншще Не,
йо йешуну Би, фрунш Га Ма ШК, на фрунши, на фруншу ШК;
йенщ'унисаш Би;
йенщунисали Би Ми.
б) вмун Би, колунизацща Ви, йсшун Би;
колунизйрй Ви, колуншйрало ВП.
2) Потврде за пролцену о > у у сус)едству назалног л :
а) /(уж, йош Кумом ЗК, кумад Ме, КумиН Кр, мумак ВП Ма Не ПС,
мумка Не, мумци Ма, мумчина ВП, од луойа ЗК, Мусшар Ви, мусшиН Ви
ЗК, мушиком Би, йумбН Би Ке, йумоНи Ке, сйумен'ицу Ке, срамуша СГ;
куме? За Ке, «у&г брата ЗК, лу-/е свёкар Бе, л«уи су ГП, лгу/ жйвош
ВП, .ку/ <)адам Би СГ, лу/а Не СГ, *у/ф' вб]сци Не, «у/&и срёНбм Фр, л^/У
Га ЗК, луже свёкру Ме, .у жул йлео/ Ту;
луга Бе Бру Ви Вр Га ГП ЗК СГ Ту Фр, луГла Бе Ма Ту Фр, жуш#
Бе Ма, лу?ло Ма Шт, л«улё Га, жу/ю Вр СГ, мурала сам Бру, мурам Би
Бру, мурам Бру, мураш Би Га, мурило се Бе Би, .куша СГ, луша саж Ма
СГ, мушаш Ту, намушаши Бе, йомул'иНе ЗК, йомулла Ви, смушала Ви,
сйумипаши Вр, умулила ВП.
буле Бе Ви За Не ЪК, лу^сда Бру Ви ВП Ке СГ, лурда Би Га Ма
Ми Не СГ Ту.
б) думаНина, думаНинё Ма, кумада, кумаде Ви, кумадиН Би Ви, лу-
лака Кр, йумоНнйци Ви;
з&яушало ВП, йумул'иНе ЗК;
насрамушу СГ.
Стране ри^ечи: а) булбе Фр, куманда Ви, кумй]ёр Ба Би Бру Дс
Кр Ми ЪК, кумшща Га ГП, сшумак Фр, д» шшумаку Ке;
кумошно СГ, муменшално Не;
б) бумбардёри Фр, ёродрум Би, кумаданш, кумаданше ВП Ви, кумйа-
нща ГП Ме, кумйатуе Кр, кумйанщё Лу, кумйщёра Ви Кр, кумщёри Бе
Би Бру Дс Ми, мушоризацща Ма, румане ПС;
кумадйрала ЗК, мудйрала Ту;
кумйлёш Б).
3) Потврде за прелаз о > у уз назално н> :
а) лг^/ь Би Ке Лу Не, кун>а Би, к^н.^ Ви Не ПС СГ Ту, кун>и (р]'е^е:
кугьи) Би ВП ЗК ПС, на кун>и)е ВП, на кун>има Би ВП, на кун>ма Бе ЗК,
Асун>ешмнёКе;
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душша рщеч ВП, дун>й крсу Ви, кунскбг меса Ке, на кунски}ё колщё
СГ, с кЬлима купскщём Би;
ш-н>ум Бе За Не;
дупёши Ту Фр, дупёла, йупёли Би;
б) на купце ВП, кун>иНи Би Ту.
4) Именица йолог, кад значи „)а]е ко)е се оставлю на гнезду да би
кокош опет снела онде",73 увиден се )авла у ликовима с извршеном.
прояценом о > у :
йдлуг" Би ЛП, йдлук Бе Би Га ЗВ ЗК Лу.
Пром)ена о > у честа ]'е и у формама : дирекшур Би Га Ви, дирекшур
Ке, ддкшур Би Бру ВП Во Вр Ке Лу Ма Ме Ми Фр, ддкшура Би Ми,
брез ддкшура Фр, од ддкшура Ви, докшури Га Ме, ддкшури Лу, ддкшурима
Би, ддкшуру Вр Ту.
Према н>ем. 8юск (<1ег 5юск) и Тйгзшск (с1ег Тйгзюск) редовно )е :
шшук Би Во ЛП Ма, на шшуку Би, шйишук Би Во Га Ма Ми, йшшшуке
Бр.
5) За пром^ену о (< а) > у прилцери су наведени у т. 32.
46. До пром)ене о > у у наведении позици)ама не долази уви)ек.
То показу)у и ови прим)ери, ко)и — ври)едно )е споменути — представ-
л.а)у само ман>и дио забилежених потврда:
1) Потврде за неизми^еньено о уз назално н:
а) ш6] Би Га, 1но]ом Кр, с госшибничаром Би Га, Днойоле Би Ми,
звоно Во Лу Ме Фр, звбнце Би Га Не, конац Би Вр ШК, кднойле Би ЛП Ма,
концом Га, лонац Би Ви Га Ма ЛП, ндвац Би Бр Ма Ту Фр, новаца Би За
ЗВ ГП Ма Фр, нбвце Би Бр Па Фр, нога Бе Би Вр Фр ШК, нЫама Га Кр,
ногами Ке, ногу Би Бру Га Пе, нсжш Ме, коэкге Би Ме Кр, нбжови Би Фр,
с нбжгуе Би, ндкаша Би, нос Би Не ПЛ> СГ, нсН Бе Би Ви Ке Мс СГ, ндшпа
Би Бру Во ПС, сйоне ЗВ СГ;
нови Би ВП Га Шт, ново Вр, йо нсебме ШК, нсшене Би Лу Не;
ок Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП Дс За ЗВ ЗК Ке КрЛП
Лу Ма Ме Ми Не Па ПЛ> Пр ПС СГ СП Ту Фр ЪК ШК Шт, дна Бе
Би Бру Б) Ви ВП Во Вр Врх ГП Да Ке Кр Лу Ма Ме Не Па ПС СГ Фр
Шт, дна Би ВП Вр Лу ПС, дна] Би Га Да Дс Ке, дне Бе Би Вр Мл, дне
Би Ви ВП Не, дни Бе Би Ви ВП Б] За Кр Ту Фр, дни СГ Ту, днщё Би БП
Вр Ке Ма Мл Не ЪК, днще Во, с днйма Лу, у днйм Би, дно Би Кр, дно
Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Ке Кр Ма Ми ЛП Не ПС Ту ЪК Фр, дног Ба
Би БП Бр Шт, дног" Бе Би Б) ВП Ви ГП ЗК Ма Ме Не СГ Ту ЪК Фр,
днога Бе Би Б) Бр Ви Во Вр Га ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Ма Ме Ми Не ПС Фр
ШК Шт, дно] Би Вр За Не ПС, дномё Бру Ту, йо дноме Ке ЪК ;
" РМС, кн.. 4. 654.
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г'ндиши Би ГП, гонё Би ГП Не Фр, гони Би Ма, юнили Би Ке, гдн'иши
Ке,гднли Вр ГП, догдн'иши Кр, донщ'б За, ддт'о За ЗК, заг'нд'ило Би Ме,
нбса Ви СГ, идеала Би, косм Би Ме Ми, ндсиле Бе Би Бру Во Вр За Лу
ПС Ту, ндНали Кр Ма, ндНщ'б, ндНили ВП, ндНише Га, йошд}и Б) Шт, йо-
ни/'о Ме, йренЬНили ШК, йрогднили Би Б) ПС ЪК, йрог'днщ'б БП ;
лиого Би Фр, коГо=много Пр, ндНиске Би, окало Би Ми Фр, онда
Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ Ке Кр ЛП Лу Ма Ме
Ми Не Па ПП ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, ондак Вр ЛП Не ЪК, ондан
Ме СГ, дндар Би ГП Ма, дндуд* Бе Би Ви Вр Ма Ме ПС СГ Га За ЗК
Шт, ондуда Би Ме Ту Фр, 6н1)е Би БП Ви Во Га ГП Кр ПС СГ Ту Ме
Мл Не Шт, бн^ика Би СГ;
б) нокаша Ми, Славбнща Би, Славонией ЪК, Шлавонскбм Брдду Би;
ноНёвали Би Ке Кр, ноНйвали Би ЗК Фр, йрёноНй Би, угони Би Ме Сг,
загони Би Ма;
дндале Би, д-синбН Ме.
Стране ри)ечи: а) авщбном За, у башалбну Ма, ббнови Би Ке
Ме ПЛ> ПС, бронза Лу, бронза Би Га ЗК Ма, брднзйн Би Га Ма, бронтца
Би, вагбни ВП Ме Шт, конак Би Ви Вр ГП, /едкой Би Ви, кдншщ'а Би Ви
ГП Ке Не Ту Шт, котище Бе Би ВП Кр СГ, фрбнш ГП Ма Фр, фрон
та Би;
брднзиши Би;
б) вагон Не ШК Шт, колоншацща ВП Ма, бЫйон Би Б) Ме Ту ШК;
бешонйрали Би Ви Вр Га За Лу Фр, колонизйрали Ма Ми.
2) Потврде за неизми)ен>ено о уз назално м:
а) кдмада Би Ме, кдмаш Би Не, >> /Солшйу ГП Кр СГ, лолшя- Би ВП
Вр За Кр Ме Не ПС Шт, мдмци Бе Би Вр ЗК Кр ЛП Ме ЪК ШК, момци
Кр, с момцима Ма Ту, момчиН Ви За, мбеш Би Ви, мЬсшиН Ме, мЫйика
Би Ма СГ, мойГика Га Ме, йомоКи Би СГ, ейдмен'ица, ейдмен'ицу Би Га,
срамдша Ви ГП ЛП Ми Не ПС;
коле? ПС, мде Би, лом/е ле^ Фр, мЬщём шраюм Ви, ло-^'в . . . Би ВП
За ПС, мо'щё цокала Кр, мд]щё Би Бру Кр, мо'щём дцом Бру Ма, мд'щ'ем
руками Вр, мЬ)5} Вр ГП Ке, ка мЬ)у фру ВП, ложе шгшку Ту;
лога Би Бру ГП Кр ЪК Фр Шт Ми, могла За, могли Ке Кр Ма Фр,
не могу Вр Ке ЛП ПС, мбрале Би Ма, мбрали ГП За, морам Бе Бр, морам
Ту, мбрамо Ми, мбрамо Ту, мбраш Бе, морило се Бе Би, мош<ц Би За Ма,
калошоши Би Не, йомоли се ГП, смЫйщ Бе, ейдми/ьё Вр ЗК Ту, умоли
ЛП;
боле Бе Би Бру ВП Вр Га ГП За ЗК Ке Ма Ме Не ПС СГ Ту,
лолсаа Би За Не, лЗрда Бе Би Б) Бр Бру ВП Во Га ГП За Кр ЛП Ме
Пр ПС Ту Фр.
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б) домаНин Би Ме СГ Ту, домаНине В)Д СГ, комйди Би Кр Шт, мо-
мака Би Ке, у Мосшару Би;
яхмошано Фр;
насрамтшу Би Ма Ми СГ.
Стране ри^ечи: а) бомбу Би Ма Фр, команда Би Ви Га Ме Ту
ЪК Фр, кдмгдёр Бр Ви Кр, мотор Би Б) Бр Вр Га ЗК Ке Ме ПС ШК,
комшща Би Ме ПЛ>, кЬмшще Бе Би Ви Во Вр Лу Ке ЪК Шт, сшомак
Би Фр;
комошно Би ПЛ>;
б) ёродром Би, комаданш Би Ви Ма, комадаюйи Шт, комёсща Бе Лу
Ме ПС, комщёри Би Кр, мошоризацща Би;
бомбардйрали Фр, модйрала се Би Га.
3) Потврде за неизми)е1ьено о уз назално п:
а) кдн> Бе Би Ви Вр Лу Ми, копа Бе Би Бр Бру Не Ту ЪК, копе
Бе Би, кдпешина Би, кдн>и Бе Би Б) За ЗК Лу Ми Не Ту, копи За Ке ПС,
копима Лу, на копима Га, с копма Би Бру, йдпава, йдпаве Би ;
ддпим Путем Би, из ддпбга сёла ВП, копска кола Би ЗВ СГ;
н>о/?м Бе Би ГЛ ЛП Ту, с-пдме Бе Бч Га, ш-пдм БП ГП Ма Не, ш-пд-
ме Бе Би Ке Ми СГ;
допели Би Фр, допёши Би ЗВ, йдпёши Ма;
б) «а копима В], на копма Ту, копиНа Бу Ви, копйЬи Би Вр Га ШК.
4) Вокал о )е често неизми)ен.ен и у страной суфиксу -ор:
директор Би Б) Ви Га Ма, директор ЪК, доктор Би ГП ЗК, доктор
Ма, ко-докшора Би, докшори Вре, докшорица Фр.
5) На спорадичност при]елаза о (< а,) > _у указано )е веЬ у т. 32-
47. Анализа изложене гра^е омогуЬава да се о пром)ени о > у у
говору личких )екаваца закл.учи сл>едеЬе:
а) Пром)ена о > у уз назалне сонанте захватила )е акцептовано о у
нашим, као и рщечима страног пори]'екла. Природа акцента под ко)им
се одре^ено о налази нема утица)а на ову пром)ену.
6) У неакцептовании слоговима, без обзира на шихову квантитету,
по)ава се сусреКе спорадично. Независно од назала на)'обични)а )е у
страной суфиксу -ор, док се главнина случа)ева за пром>ену неакценто-
ваног о у у уз назале лако да довести у везу с облицима у ко)има се о
налази под акцентом. За форме неких страних рщечи ко;е се не могу
директно повезати с одговара)уКим облицима у копима се о налази под
акцентом (ёродрум, кумйанща и ел.) прихватл>иво )е ДешиНево об)ашн>е-
н»е. Ради се „о манифестовашу опште тежше (. . .) ка ширен>у пром)ене
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0 > У (У3 сонанте)" и чиаеници да су томе „нащодложни)е ри^ечи стра-
ног пори)екла" пошто се „оне артикулишу са ман>е прецизности него
домаКе".74
в) Прим)ери за пром)ену о > у уз назале забил>ежени су у свим
насел>има чи)и )'е говор испитиван, али се не може реКи да )е у свима
вьима по^ава под)'еднако честа. Данас )'е, ме!)утим, прилично тешко оци)е-
нити колико )е данашвъе неу)едначено станье одраз првобитних не)една-
ких домаша]'а ове по)аве у говору по)единих личких кра)ева, а колико
посл>едица интензивног утица)а облика кн>ижевног )езика на говор овдаш-
н>ег сви)ета. Ради се о ди)алекатско) по)'ави ко)а )е, као и сви други
доцалектизми, на щцелом простору ко)и захвата)*у ови говори данас све
Р1'ег)а. Н>ено губл>ен>е )е уочл>иви)е у срединама гд^е )е утица) кшижев-
ног )езика )ачи и гд)'е су такви утинащ почели раните, дакле у насел>има
ко)*а се налазе ближе урбаних средишта и прометни)их саобраЬащица.
Истина, у брин>ском кра]'у ова )е по)ава, чини се, свуда ос)етно р)ег)а,
али би се и ово могло довести у везу са споменутим утицгцима. У брощим
печалбама, найме, по кощма су становници Лике и иначе познати, Бри-
н>аци су децени^ама предшачили. В)ероватно су преко говора многобро)-
них печалбара у ова) кра) рано продрли облици блиски онима из стандард-
ног )езика, мада се не може посве исюьучити ни могуЬност да у овом
кра;у на с)еверозападно) периферии Лике пром)ена о > у ни)е била
толико резултативна као у другим личким кра)*евима.
48. О пром)ени о > у говоре и други испитивачи наших го
вора. Б)елановиК истиче да се говор Буковице одлику)е „гапогеш-
)Ш1 12доуогот Уока1а о з УгцесиюЗси и (...) и гпато уесет орзе^и
пе^о §го )е го з!иса) з озгаНт доуопта хзгобпоЬегседоуаское ира",75
а ДешиЬ наглашава да ]е у говору западнобосанских и)екаваца
ова пром)ена „на)чешЬа у )угозападним и западним кра^евима", док
)е „из осталих региона забил>ежен (. . .) само понеки прим)ер,
а из неких нема ни)'едне потврде".76 Ме^у бро)'ним прим)ерима ко)е )е за
пром)"ену о > у прикупио у говору и)екаваца Башне и Кордуна ПетровиЬ
„има само покоса потврда из Башне", а аихова )'е главнина „побшьежена
у западном по)"асу Кордуна". Мег)утим, и тамо су, напоминье аутор, ове
потврде више св)едочанство „о томе да )е та зона била непосредюн'е
везана за говорне прилике у Лици" него доказ ,,о превази по)аве у над
оном у ко)0) )'е сачувано о".77 У знатно ограничением разм)'ерама ова )е
по)'ава позната и говорима и)екаваца Горског котара и Жумберка,78 а,
таког)е, и говорима )угоисточног крила источнохерцеговачког ди)алекта.79
т« ДешиН, ЗИГ, 47.
76 Б]елановиЬ, Буковица, 24.
'• ДсшкЬ, ЗИГ, 47.
" ПетровиК, ГБК, 60.
;я В. Финка, И)екавци ГК, 158-159. и ПоповиЬ, Жумберак, 7-8.
" Исп.: ВущовиЪ, ДИХ, 12, Вуковик, Пива, 18, те: Пецо, ГИХ. 38-39, ЦХГ,
302. и Тек. оазе, 283.
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Ни у говору икаваца Имотске кра)ине и Беки)е при)елаз о > у ни)'е
особито чест,80 а слично би се, узима)уЬи у обзир обав)ештен>а ко)а са-
држи досадашн>а ди)алектолошка литература, могло констатовати и за
икавске говоре из личког судедства.81 Скролшог )е домаша|а учешКе
изразито затвореног о и у говору личких икаваца (исп. 1апунчиЬ, Бун>.,
268), мада се оно, в)ероватно као посл>едица утица^а судедних )'екавских
говора, у )едном аиховом дщелу чешЬе )авл>а него у говору сус)едних
икаваца (в. код мене, Ловинац, 220).
49. Из наведеног )е )асно да )е по)ава о > у особина ко)'а карактерише
источнохерцеговачке говоре, и то западнее, миграционо крило овог
дщалекта. Што се тиче аеног жаришта, познато )е да припадништво
ове иновационе црте снопу далматинско-личких иноваци)а никад ни)е
ни оспоравано у науци. Напри)ед изложени подаци омогуКава]у нам да га
овд^е и прецизнще одредимо. Све, найме, упуЬу)е на то да су ову ино-
ваци)у на)при)е развили и)екавци настаньени у девернодалматинским
пред)елима и на )угоистоку Лике, изразито пасивним кра)евима ко)и су
дали броще исетьенике судедним областима. Због многоструких веза
ко^е су посто)але измену суеверие Далмаци)е и Лике при)е и посли)е по-
влачен»а Турака из ових кра)ева по]ава ]'е рано могла постати и обил>еж)е
говора личких )'екаваца у ц]елини, а тиме )е био отворен пут и за н>ено
ширеае у судедним кра^евима у копима се, како смо вид;ели, и данас
сусреНе. По)единачни случа)еви, дакако, могли су се )авити и као резул-
тат аутохтоних процеса на различитим просторима, али укупност чинье-
ница недвосмислено упуЬу|е на напри)ед означене правце ширен>а ове
по)'аве.
50. Пром)ена о > е р^етка )е у говору личких )екаваца, а )авл>ан.е
е м)"есто о у неколико забил>ежених прим)ера може се на различите начине
об^апньавати :
а) Спорадично е у: йолейрйвреда Би, йолейрйвредбм БП, ако ни)'е
резултат ме^угласовне асимилаци)е, могло )е овамо доКи и према ри)ечи
■Поле.
б) У дво)ству облика: дб^оше Би ГП ЗК Ма, дбЦошмо Вр, наЦоше
Не, шНуошмо Бру, ддоше Бе Б) Ви Вр Ке Не, у^оше За, и : дб^еше Би Ме
Ту Фр, дб^ешмо Ту, ддеше Би Бру Ви Га За Ми ШК, у^ешмо Ту, на ко)е
)е указао и Ластавица,82 )'а понащри)е видим посл>едицу изражених тен-
денци)а ко)е воде ка укидаау разлика измену по)единих облика аориста.
Тамо гд)е )е обично: дбЦе ]'а, ]а йзаЦе, ]& оде (в. т. 292), разумл>иво )е и
)авл.аае ликова типа: дб^ешмр, ддеше и ел.
в) У усамл>еном: йрарешка, ВП ради се о аналошком преузиманьу
читавог префикса, а у: чеколада Би Бру Ви ПС Фр и чекулада ЛП Ма
Ми, поред обичнщег: чоколада Би БП Ви Вр ПС Не, о непрецизном
изговору стране ри;ечи.
80 ШимундиЬ, Имотски, 32.
91 В. ТолцьеновиЬ, Бун.. ди)'ал., 342-343, Пецо, ИГЗБ I, 97. и Финка, Икавци
ГК, 179.
и Ластавица, Кореница, 754.
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г) У случа)еве у ко)има се )авл>а вокал е ум)есто вокала о могу се
убро)ати и ри)етки прим)'ери типа: за себбм, као и они ко)и потвр^у)у
уопштаваше суфикса -еро у збирним бро)евима ко)и су посебно изложени
у т. 249. и т. 281.
51. Секвенца ро доаъедно се чува у ри^ечима гроб, гробле кад су
оне употри)ебл>ене у свом основном значешу:
{роб Би Га ЗК ЛП, гроб" БП, грей Би Ми, грдббва БП, над гробом
Вр;
гробле Би Ви Га ЗВ ЗК ЛП Лу СГ Ту Фр, грббле Би Га ГП Ми
Фр, у грббле Би Бе.
Кад означава стару изнемоглу особу, имсница гроб обично се )'авл>а у
гласовно) форми са ре:
стары греб Лу, сшарй греб Би СГ Ту, сшарй грёб" Бе Га, сшарй грей
Би ЗВ ЗК ЛП Ту, сшарбг грёба Га, шрй стара грёба Га.
Свега )едном забшьежио сам у овом знаЧешу: сшарй грдбови Би.
^еднаку поларизаци)'у ликова ове именице према н>еним различитим
семантиЧким ври)'едностима забшьежио )'е и ДешиК „у западном ди)елу
Кра)ине" (в. ЗИГ, 40). Само, то и не мора бити неки особит доказ „да )е
некад у овим кра)евима било у употреби греб и у основном значен>у те
ри)ечи" (о. с, 40). По)ава )'е у ове кра)еве могла досп)ети и преко говора
личких и с)евернодалматинских доселеника, као и многе друге, уосталом,
на ко;е и сам аутор у више наврата у сво)0) монографии упуЬу)е.
52. Ме1)услоговне асимилаци)е и дисимилаци)'е на)'чешЬе узроку)у
факултативне по)аве отворени)ег изговора ненаглашеног вокала о (ври-
)едност о"), као и случа)еве шеговог недоследног зал!)ен.иван>а вокалом
а. Пси.:
загйво"рена Фр, Мо"гдриН Ви, сайо'ни СГ;
заварагь Ту, заслан Во, засланы ПС, зсгйеарё и Ме, зашеарен Ке, Ма~
гдриН Ви, наслан Га;
Стране ри)ечи: мо"шор\1ща Ми, о'йераци'у Ке;
айашёка Би, айерацщу, айёриса, айёрисаНеш, айёриши Ке, мадёрнщё
Ма;
с обични)им : завдраьь Би Ви, заслон Га ЪК, на заслону Би, зашворё
ВП ЗВ Ме, затворена Фр, затворены Би Ке Шт, МогдриН Би Вр Ме, у
МогдриНу Би Ви Вр Мо СГ, наслои Би Га Ма Ми;
аыошёка Га, модёрнщё Во За, мошЬрцы)а Ми, ойерацща Га, на ойера-
ыы]у Би Га Ма Ме, ойёрисала, ойёрысаши Ма.
53. Зам)ене акцентованог о са а спорадично сам слушао у: йа анда
Бе Б) Ма ПС, и досл,едно у изговору н>ем. Реиеггеы§: фаерцак Бе Би
Га Ке Ма СГ, ыыаерцак Би.
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Из ВП имам и: у армар, према данас свуда обичнщем: дрмар. Форму
армар налазимо и у Ластавичином материалу, в. Кореница, 752. и 754.
54. Кадшто се и у облицима презента глагола моНи сусреКу случа]еви
залМ)еньиван>а самогласника о вокалима а, е и у, уз готово уравнато оке >
> ре:
не маре Би Бру;
не мере Бе Би Бр Бру Ви Во Га Ке Кр Лу Ма Ми Не Ту, не мерем
Бе Би Бр Ке Кр Ми, не мерсше ШК, не мереш Бе Кр Ме, не мерше Ма
Фр;
мугу Бе, муже Не;
муре Во Ке Не, муреш Ке СГ;
поред: мЫу Би, не могу Вр Ке ЛП ПС, може Би, не можем Ме,
можете Га;
море Бе Би Бр Бру Вр Ке ЛП Лу Ми Не Пр ПС Шт, не море Во Лу,
морем Би Кр Па Ту, моремо Ке Ма СГ Ту Фр, мореше ВП ЛП Ме Фр Шт,
не мореше Лу, не мору ЛП, мореш Бе Би Бр Бру Ви ЗВ Ке ЛП Ма Не.
55. Губл>ен>а и елизи]'е вокала о сусреНу се:
а) У иници)алним позици)ама неких именица, прид)евских зам]'еница
и прилога:
д)ёло (= оди)ело) Би, Круглак (= Округтьак) ПЛ>, слобо1)ён>е Ту
Шт, Тдчац (= Оточац) Ту;
йерацщё Ке, сдвина ЛП Ту, йрва сдвина Ма, сдвинама ЛП, сдвине
Би Ту, совшшйине Кр, При сдвине СГ, сдвину Ма, кро-сдвину Ма СГ,83
сёдмё фанзйвё Ви, фйцйр ВП ЗВ;
вака сшвар Шт, вакё очи ГП, вакй йас ГП ЗК, вдлика .ъейдша СГ,
вдликё н>иве Бе, вдликй му нос Не, велико ййле Га, наква жена Би Шт, и ел.
(в. т. 268);
вако Бе Би Б) Бр Бру БП ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме Ми Не ПС Ту ТУК Фр ШК Шт, вако ласно Пр, вак-вдликб
Ту, вамо Би Ке Ма, накб Би Б) Ви ГП За ЗВ Ке ЛП Ма Не ПС СГ Ту
ШК.
Напомена. У: ун елико йзбурй Ту, редуку)у се два о. За прим)ере
типа: двликё Вр ЗК, двликй Ви ЗК, двлико Вр Ке, у д-влику За, днликй
Вр, в. ДешиЬево об|ашн>ен,е.84
б) У сантхи)у, гд)е се о елидира као први (р)е^е) или други (чешКе)
вокал:
ев-двй Би Фр, ев-д^е Ме, узму колк-дНё Би Фр, реНем-днда Ми, шшо
Нем 6Ье? Бр СГ;
за-вош Марка ПС, за-нога Би ПС, йа-нда Бе Би Бр Бру Га Ке Ма Не
ПС, йа-нда Бе ВП Ке, у-нй] коша Бе, у-нйм йлашама Ви, у-нйм чарайа ВП,
у-нб врёме Во, у-нб) докици Ви, у-нб} соби Б), у-номё Ы]у ГП.
•» В. и КасумовиЬ, ИБР, 441.
м ДешиК. ЗИГ, 59.
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в) Код везника нею:
аугиа н>ёсу била нек у Границу Бру, гори нег йкад Вр, нйко нек он Ми,
йамгшчщё нгк дзё Бг, Ш)чка нще било нг1 ёдан Бру;
вймё нег н>й Б:а, луди н>1су Шли рлдишч нек само чешзвали Ви Ке, не
ближе не1 до 1осий-Ддла ГЛ, нег за Вран,ё Ми, нема нег ми даши Би, нема
нек сйНрй Ви, нема нгк ш5 гиу Фр, нще йма нег мЛне Фр, нще нйко муга
цийеле вЩгши нгг на иачдарима Бру, низе Нщо нек да Не 1а ротами За, нще
йрще нек само свак са свд}'и'е ПС, нйЬг нек код н>ега Ми, нйкву нег ЗлдНуду
Б), нихам мпла болёнЪк сам Ту, н>4су а)дуци нгг лбйови Га, йрще нек се шй
рддщ'о Б а, раде бо/ьё нек мумкарци Бе.
56. До споменутих редуксща не долази редовно, па су неки наведени
прим)ери обични)И у формама у копима се самогласник о чува:
одщёла Би, од]'Зла, од]ёло Ту, од]ёлом Га, Округлак ПЛ> ЪК, ослобо-
])ён>е Би ВП Ви Га Кр Ме СГ Ту, ослобойе'н.а Би Вр За ПС ЪК Шт, бшочаи,
у йшэчцу Би За СП Ту, из дшочца ПС, Огйочац За, из ОшЬчца Ту;
ойгрлцща, на ойграцщу (в. т. 52), осдвина Бя Дс, ованзйва, офанзйва
итд. (в. т. 43в и т. 131), ознчйр, офщйр и ел. (т. 131);
онакй Ке;
овако Би Ме;
бола е него он За, ниг'сам ]а нею он ВП;
}й би волщо бщо иНи нгхо бйшч у сечу Б I, н>гси мла него ШЗ Фр, йрво
него Проговори Шт.
Иначе, сличне редуюди)е вокала о, као и напри)ед спомин>ани слу-
ча]еви гьегоза зам)ен>"азаъа самогласницима е и а )авлэа;у се и у другим
источнохерцеговачким говорима. Податке о томе, као и о важни)0) лите-
ратури ко)а разматра ову пооблематику в. код ДешиНа, ЗИГ, 40, 41. и
60.
Вокал е
57. Огвэргн^и изгозор озэг вокала забил>ежио сам и у позици]ама
под акцентом, и у нгнаглашеним слоговима. Прим)ера )е, ме^утим, мало
да би се на основу н>*ах могли извэдчти неки далекосежни)и заюьучци, а,
осим тога, битьеженч су Н1)чешае у тренуоима кад су се говорници нала-
зили у посебним емоциолалним станьима, па су, в)ероватно, и она допри-
ни)ела овакзо) артикулачищ озэг саиогласника. Све нам то говори да се
личке прилике знатнее разлжу^у од олог шго )е ПетровиЬ констатовао
за гозор и)екавзца Бш'Д)е и Кордуна.85 Потврде:
а) Америка Бру, у АмУрлки Ке Кр ЛП, ё*сам Ви, ё"сш, нё'ма Би
Ке, нё"мам Ке, нё"ма'м Би;
б) уве'чё Щ Га Ма, цийРлг Ба Во Ко Фр, цийе'лама Лу, цййе'лще
ЗВ.
ПетровиК, ГЕК, 35-37.
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58. О за.«)енама самогласника е другим вокалима напомишем сл>е-
деЬе:
а) Обични су у свакодневнсш говору дисимилациони ликови: д)ё-
шалина Би Га ГП Ме Не, 1)ешална, 1)ёшалну ЗВ, односно: д)ёшолина Бе
Би Ми, д)ёшолне Ту, Цешолина Бе, поред оних типа: д)ешелина Би Бру
Ви Ме Мл Пр Шт, д]ёшелну Во.
Тако^е, уз: решёшо Вр ЛП Ма ПС Ту, и дисимилационе форме:
рашсгио Вр За Ма Ту, рашёша Ту.88
Прим^ери наведени у т. 364. показу)у да се у овом говору при)'едлог
йрема )ав.ъа кадшто и у гласовном лику йрама.
Свега два пута био сам у ситуации да запишем: Валёбиш Вр, од
носно: Оширал Ма. Иначе )е редовно: Велёбиш Ба Би Ви ВП Во Ме Не
Пр Шт, йреко Велёбиша Би Вр Ву Га ЛП ШК, у Велёбиш Би Ви Ме Мо
СП, уз Велёбиш Ба БП ЗК Шт, Ошшрел Би ВП Га ПЛ> ЪК, и ел.
б) Мало )е потврда и за асимилациона прилагоЬаваньа у копима
е > а у ту1)ицама типа: камара Би ГП Ми, камарица Бе, сшалажу Ви,
али в)'еру)ем да су овакви ликови наведених лексема обични на ци)елом
подруч)у. Напротив, дисимилациони облици типа кёшан Вр ЛП ни изда
лека нису фреквентни као форме типа кёшен (в. прим]ере у т. 136).
ВЬем. ТгзсЫег )авл>а се обично у ликовима с продуктивним суфиксом
-ар : шйш.ъар Би Га ЗК ЛП Ма Ми СГ, ко-шйшлара Би.
Спорадично )е, ипак, могуЬе чути и: шйшлер Би.
Према н,ем. Ьагпг , ме^утим, слушао сам само: ларма Би Ви Га Ми
Не Фр, лармаши Би Га, лармаши Би, сно ларма Би Ми, гишо лармаш?
Ми.
в) Осим у споменутим облицима типа д]1шолина, пром)ену е > о
забил>ежио сам )ош |едино у : увочё Б] Ту, односно : овидёнцщё Би. Дакако,
ако се занемаре случа]еви типа: вруНо, шуйло и ел. ко)'и су обични на
цщелом простору (в. т. 272/2), а у ко)'има, тако^е, према юьижевном е
СТО)и о.
г) Дисимилаци)'а узроку)е зам)ену самогласника е вокалом и у : два"-
дисёш Бру Во Га ЗВ ЗК Кр Лу Ма Ми СГ Фр, двадицёш ВП Га ГП ЛП
Ма, а асимилаци)а у: шрйдисёш Би Бру За Ке Кр Ма Ми Па Фр, шрйди-
цёш Бр СГ.
Форме наведених бро]ева, ме!)утим, обичне су и с друкчи)им фоне-
тизмима. Исп. :
двадесёш Бе Би ВП Вр Га Ке Ме ПС ЪК ШК, двадсёш (в. т. 60),
двацёш Би Ма Не, дваес\дваесш (в. т. 79);
и : шрйдесёш Бе Би Бр Ви Вр Га ГП Ма Ме Ту Фр, шрйдсёш (в. т.
*>0), шрйцёш ЛП Фр, шрйес ВП Ма Фр, шриесш ГП, шргу'ес Вр За Ма
СГ ЪК, шрщесш Бру Ту.
*• У говорима населл )'едног щирег по)аса )угоисточне Лике улцесто ове лек-
■семе у употреби )е рщеч ейшница.
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д) Према тал. 1п%1е$е кадшто се чу)е и изговор форми: Шлёзс Би,
Шлёска Бе, Йшлёска Га Лу, Ймлёшка Ми, поред: Ётлёзс Би Ви Ме
СГ, Етлёзи Би Вре Га ГП СГ ЪК Шт, Ётлёска Би Бр Га Лу ЛП ШК.
Уобича)ено )е и: цимёнша Бе Би Вр Га ЗВ ЗК Лу Фр, цймёншё Ма,
цимёншу Би Га Ке Ми (франц. синем).
59. Афереза )е доаьедна у облицима: ласшика Би Га Ми Не СГ,
ласшикё Би Га Вр, а р)е!)е се сусреКу и форме: лёкшрика Ви, лёшрика
Ми и сёнц ПС, сенца За.87
Р)е1)е )авл>ан>е ових посл>едн>их ликова првенствено )е посгьедица
чин>енице што се у овом говору, ум)есто нъих, чешЬе употребл>ава)у
лексеме сшру]'а и дсшика.
60. Меди)ално е редовно се губи у облицима ри)ечи материал, а
често и у формама именице врешено, те неких бро)ева. Исп. :
машрщал Би Бру Ви ВП Вр Га ЗВ Ке ЛП Не ПС Ту, машрщала
Вр ГП Лу, машрщалу Би Га, машрщалом СГ;
вршёно Би Бру Ви ВП Га Ке ЛП Не ПС Ту, вршеном Би Бру Га Ми,
уз ри|етко: врешено Лу ПС;
двадсёш Ви Вре ЗК Кр Лу Пр, осамдёсш Лу, йедёсш Би За Лу, седам-
дёсгй Ба Лу, шрйдсёш Би БП Вру Ми Не, шездёсш Би Лу Ма Ми.
Забил.ежио сам и : на Крчани Ви, нёЬше ВП Ме, оНка Би, као и неко
лика случа)а д)елимичне редукци)е меди)алног е:
двадэсёш сёдам Би Пр, 61)эка ВП.
61. Под)еднако су чести случа)еви редукован>а вокала е, као и нье-
говог чуванл у клитикама. Исп.:
а) брзо-Н он Ме, %е-с увашё Кр, ёво-с дбу] ПС, како-с йдё ШК, к&ко-с
дно звало? ВП, како-сш йшли? Не, ни] ймала Пр, нще-с ймало Ми, нще-с
дна журила ВП, ддазвало-м у Кнйн Бр, йа-с унда щёва ПС ;
б) ауш шй мёни найрави Фр, ако-ш-с луёшаши Бе, било-] шЫа Во,
вши нйшша Би ПС, годину дана с-с дни Б), да су-с каршали Ту, како Ня-с
)аднйк ожёниши? За, мщур на.]виш Ту, на]виш л>ёши Бе, нсцвиш Срба СГ,
ни/ било ЛП, дну шшо-с дёдё Не, слуёсшила-с ]й Ме, шада-] било ПС ;
и : а) годину дани с се дни Б, онда меувашё Не, узмё се дна] Би Га Ми,
Ьнда се ддё Ви, ка-се основа ВП, в)ёнча)у се дни Бе, дшнё се и он Ме, унда
ше ущёнё Ма Фр, онда Не обадва ЗК;
б) а]де шй Би Б) Во За Кр Фр, више нй]'е Би, на]вишё шй Бе Ту, н>й
сэм се вйшё бЩала Бе, ёво ме вйдйш Вр, деда б ме нуге бдллле СГ, ]а би ше
йрёфка Ме, бфзо смо се ерошили ГП, шакд се ндсило Бе, унда се в]ёнча]'у
ПС, унда се йрёло Ме.
•» Форме лёшрика (:електрика) и ласшика (:е;шстика) обичне су у говору севь-
ских чакаваца (Могуш, Сеа>. 27).
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62. Главнину наведених по)единости ко)има )е кадшто условл>ена
фреквещща и дистрибущф самогласника е у говору личких )екаваца
налазимо и у судедним и)екавским говорима.88 „М^езю е с1о1а21 а и
шсЭДет гцесипа, па рг. й$Цаг (ТгзсЫег), -ипаЦ (Угепе1), 1агта (Ыгт),
регЦаг-рекЦаг (Веи1ег), катага (са1. сатега) гл.А." у говору Бун>еваца
залета сеньскога,8* а случа)ева залцешивагьа овог самогласника дру
гим вокалима, као и прим)ера шегових редукци)а има и у говору лич
ких икаваца.90 И у говорима и)екаваца источне Херцеговине и шЬака-
ваца западне Босне забил>ежени су пршцери у кощма долази до зам^еаи-
ван>а овога вокала другим самогласницима или, пак, до н>еговог наста
вала. Исп. Пецо, ГИХ, 40, 45. и ИГЗБ I, 98. и 101.
Вокал у
63. Ова) се самогласник често зами)ен>у)е вокалом и у прим;ерима:
добрд]ишро Би ЗК Кр, у}ишру Б) Ви Га ГП Ма Ме Ми, у]ишру Би Га,
о-]ишрос Би Ми Фр.
Ни)е, ме1)утим, необично ни: у}ушру се йддигли Б), како 1оН еданйуш
у}ушру зайуца Ви, односно: добрЩшро Вр Кр, у]шру рано Ви, у]шру рано
д61)и Фр, до$ё урйру рано ЪК Фр, те: о-)шрбс Би, поред: од ]ушрбс, од
}ушрос Би Ви.
О пром)ени -ну- > -ни- в. у т. 324.
64. М)есто у каткад се )авл>а и самогласник о: уз назале, али и не
само уз нэих — у нашим, као и ри)ечима страног пори)екла:
нека ббна Не, ки бонда Га, докомёнш, докоменше Вр, докдменшима,
докоменшацщу ШК;
не в]ерое ВП ЗК, ойасое Ма, йришиское Би, разликое Шт, йо шрйсша
йоша Ми.
Ту су и дисимилациони ликови: кокуруз СГ, кокуруза Шт, кокурузе
ЗВ СГ, кокурузи ЗВ ЛП, кокурус ГП СГ, кдкорус СГ, као и неколико
облика у ко)има се пром)ена у > о )авл>а као посъедица хиперкорекци)е :
и-Слдн>а Фр, у Слон,, у Слон>у Би, сдлонскй фронт, на солонскбм фронту
Пр.
Учесталост оваквих форми, ипак, ни)е велика. Обични)и су облици у
ко)има вокал у оста)е неизми)ен>ен :
нека буна Би Во Не, у буни Бе Лу, бунили се Би ВП Ви СГ, бунйш се
Би, бунда Би Га Во Лу, документ Би Ви, докуменши Фр ;
йреко Слугьа Би ПС, у Слун>у Би Га За ЪК ;
у Солуну Бру Ми Пр, солунскй Бру Ми, солунци Би Бру ВП Пр.
Исп. за ово и бро]не потврде наведене у т. 96. и т. 179.
•• В. ДешиЬ, ЗИГ, 52-54. и 60-61, ПетровиК, ГБК, 36. и 39.
" ТомленовиК, Бун>. дщал., 340.
м Драгичевий, Ловинац, 221.
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Прим)'ере за спорадичну пром]ену у > о забильежио )е и ДешиЬ
у говору западнобосанских и)'екаваца (в. ЗИГ, 55).
65. Пром)'ена у > уо )Ош )е р)'е1)а. Чуо сам )е свега три пута : муодро
Не, у шо] буони Не, йош Туорцима ВП.
66. До елизи)'а и редукци)а вокала у, ако се изузму случа)еви на-
ведени у т. 63, на)чешЬе долази у сантхи)у:
бйле-с дне Бе, бйли-с дйании Во, бйли-с у Днойолу Би, да-с уни Б),
зашо-с и дбичсуи Ме, знали-с уни Ми, ймали-с дни Зк, како-м дно йме!
ВП, как-сз-м дно вйкали? За, как-Н йНи? За, ка-с дшли наши Шт, ко]'и-с
дсшали ПС, нёсшале-с уне Га, нёишо-с дни Ке, онда-с ймале ВП, онда-с
дни ЛП, онда-с брали Бе, йослё-с дни ВП, шако-с дни Бр, йшмо-с дни ВП,
шё-с ишле Бе, уни-с имали ШК, шша-с дни радили ПС, шшо-Н йНи? Ту;
ако-Н ]й Кр, бйле-с двое СГ, бйли-с Шу Не, да-с шыи СГ, Цо.ьани-с
били Би, з' Долани-с нЩйрще Би, $е-с знали Шт, 1)е-К ддбиши Би, $е-А /а
Ма,_/а-й м*ёбе Ке,/а-й шм да«йм Вр, ко}и-с крали Га, нёкй-с ддшли СГ, нще-м
било ойасно Ма, ово-с л«5е Ту, о^е-с ддлазли Ту, оклён-с населили? Ту,
онда-с Турци ЗВ, онк-с /ош За, йа-с йокрейале ВП, шо-с ойле Бру Ту,
м«о-с били ГП Ме, 1Й0-С ндсили ЗВ, >>но-с горе Бр, шшо-с бйле Ту, шшо-Н
]а? Кр.
Од на ;ул< йасши уопштено )е: намйасши Би Кр СГ, к'ако ком намйанё
Ма, намйало му Ту.
И прилози овуда, онуда обично се )авл>а)у у ликовима без вокала у :
деда Бе Би Вр Ке Ми Не СГ Ту ЪК, днда Би Б) БП Га Ма Па Шт.
Редукци)е овог вокала забил>ежио сам и у прим)ерима: жёлдац Би
Бру, више Вакйа Би и набери кукрйка Бе.
67. У сантхи)ским везама на)чешЬа су и одступаньа од наведених
редукци]а:
дни су й ослобддли ЗК, ]а Ну им казаши ВП, йа су дни ВП, ка-су дни
Шт, д]ёца су дсшала с дцом а н>у су одеёли Не, ишли су дни Бе, )& Ну унда
Бр, Швабе су дшелён дНерале ко1а суувашили Бр, лудима су одгднили Ма,
шамо су обитали Ма, йрйчауу да су у Кдсйн, Бру, ддсаш су и йрйчали ГП,
дшли су у раш Би, дни су дшишли Ме, дни су уграбили Ме, имали су и дни
Фр, а двй су дшли Ви, ка-су и йшНерали СГ, йдкуйили су дву Б), ддале су
усшаше ЪК, /а Ну двб Ту, онда су и дёчки шакви За, шд су ддмешнйци Лу ;
шалщёри су били бвНе Во, него су бйле дне шёркще Лу, дни су били Пр,
унда су шакй ббичй]и били За, ка-су ддшли щдуци Ту, онда су бйле муке
ЛП, йослё су радили ПС, дед су били сйшничари Б), ка-су в]ёжбали Фр,
ка-су Турци ШК, дЧйоШ су бйле Ме, /а Ау <Шм ; ка-су нас Срби ГП, вла'-
дали су шрйсша година СГ, како су ручали Ви, м<о су били Рваши Кр, .унм
су могли Ке, зва'ли су га Ми, шо су били сйасишели Га, унда с^' нцз'йрво Бру,
са-су д]ёво]ке Шт, м7о су бйле Ма, ло;'а су два била ВП.
Облици: овуда Би, овуда Ту, онуда Лу Ме, попут веКине других
инфилтрата из кн>ижевног )езика )авл.а)у се само спорадично.
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Обично )'е, ме!)утим: выше Вакуйа Би Бру, из Вакуйа Би Не, из Ва-
куфа Не, кукушек Би Га Ми, а имам у материалу форму: желудац Бру
Га.
68. Само у насел,има из )угоисточних пред|ела (в. карту 3) чешЬе
се говори : рогуле Бе Бр Бро ВП Га Дс ЗВ ЗК Ма Не Шт, рЫулами Бру, а
рщетко: рохле Бру Га ВП Не. У осталим кра^евима редовно се )'авл>а|у
краЬе форме: рдг'ле Би Бу Ви Во Вр ГП За Ке До Кр ЛП Лу Ме Ми
Па ШЬ ПС СГ СП Ту ЪК Фр, ройъами Би."
Ншти'е, меЬутим, нисам чуо форму грабуле — доаъедно )е: грабле
Би Бру Вр Га ЗВ ЗК Ке Лу Не СГ Ту, граблама Би ЛП, г'раблами Ту,
граблице Би Га, г'раблицама ЛП.
Вокал и
69. До зам)'ена вокала и другим самогласницима долази, углавном,
у ри)'ечима страног пори)екла, и то првенствено у резултатима асимила-
ционих и дисимилационих процеса. По)аве — да и то нагласим — нема)у
шире разм)'ере и нису без изузетака. Исп. :
а) и > е у: ашелёрща Фр, код ашелёри]ё ГП, ашелёрщу Бр, комёсща
Бе Лу Ме ПС, комёсща Ке, легешимацща ВП, месйрача Лу, блйзо Му-
слемана Ке, сшейёндща Би, що док ]е фрёшко Би Фр ;
б) и > а у: бацйкли Ми, машралёзи, машралёза Лу;
поред: а) аршилёрща Ма, аршилёрщу Би, комысща Га, комйсщу
Ке Ма, мисйраче Би Ми, айийёндщу Би Бру ВП, фрйшак Ви;
б) бицикл Би, мшйралёзи, мишролёзи, мишролёзе (в. т. 28).
70. На)важни)у, пак, особеност у артикулаци)и овог вокала у говору
личких )"екаваца представл>а)у броще редукщф неакцентованог и. Ова
по)ава, на ко)у )е више диалектолога скренуло пажшу92 и ко]а )е поодавно
представлена као општа карактеристика говора штокавског с]'еверо-
запада,*8 позната )'е у под)еднако) м)ери свим личким |екавцима. Укупни
резултати споменутих редукци]а у овоме говору не заоста)у, изгледа —
ни по брощости, ни по поаьедицама ко]'е изазива]'у — за онима ко)е пру-
жа)у пажл.иви)е анализе података о домаша)има наведене по]аве у сус)ед-
ним говорима.94
91 Спорадично рдгле у говору м)ештана по)единих насел>а из )угоисточне Лике,
а, посебно, досъедна употреба ове форме у осталим кра^евима навели су ме да несмо-
трено одрежем: „Ниоде се не говори рдгу/ье . . ." (Ист. Лика, 156), што, како видимо,
ни)е тачно. Овом напоменом ту погрешку исправляй.
и Велик, Решетар, 198 — 199; Ластавица, Кореница, 754 — 755; НаранчиЬ, До-
л>аии, 111 — 113; ДрагичевиК, Ист. Лика, 156—157; Павлица, Удбина, 372.
9а П. ИвиК, Ди)алектологи)'а, 136.
94 Исп. за ово: ДешиЬ, ЗИГ, 61 - 66, ПетровиЬ, Зми)а№е, 41 -44. и ГБК, 39-41 ,
Б)елановиЬ. Буковица, 24, Финка, И)'екавци ГК, 157-158, и Икавцн ГК, 178-179,
Пецо, ИГЗБ I, 99-102, Томл^новпЬ, Бун». ди)ал.. 341, тапунчиЬ, Бун>., 270, 272,
ДрагичевиК, Ловинац, 222, а в. и: ЛончариЬ, Трновац, 362.
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71. На)ман>е су раширени случа^еви аферезе. Налазио сам их само
у дви)е стране основе:
нёкцща Би Ви Ке Фр, нёкцща Би, нёкцще Би Бру Не;
Талщан Би Ви Га ГП Да За Ке Мо Не ПС ШК, Талибана Ма Ту,
Талибане Би Ву СГ, Талщани Ба Бе Би Бру Ви Во Вр Га За Ма Фр Шт,
Талщ'анимаГП, Талщанма Фр, Талибану ВП;
до шалщанскё границе За, мёрзерима шалщанскщем Бр, на шалщанскб]
границы Ма, на шалщанском. фронту Пр, шалщанска йушкаФр, гйалщанскй
фрбнгй ГП, гйалщанску БП Бру Не.
Ови други облици, познато )е, усталили су се и као стандардне
форме у западно) вари)'анти нашег кн>ижевног )езика.
У говору стари)их нарашта)а могу се чути и облици: Толща Бе Га
ЗВ Лу, на Тали'и Ке. Преовла!)у)у, ипак, ликови: Мшалща, у Йшали'и
Ба Би ВП Ви Ке Лу Не Па ПС Фр ШК.
72. По кра)н>им домаша^има на)важни)е су редукщце меди)алног и.
Оне, с )едне стране, доводе до слоговне функци)е по)единих сугласника,
а, с друге, ствара)у услове за чешЬа асимилациона прилаго!)аван>а кон-
сонаната. У говору личких (екаваца су честе, и то — и потпуне, и д)ели-
мичне. Исп. :
а) Ба}новац, у Бфнбвцу Ви, бдл'нца Ту, Бдрчевац Га, бочцу Вр, йрема
Брдшн>и Бр, варёнке ПС, водёнце, водёнчару ЗК, врнчашНи Вр, вршил'цу
Шт, годна За ЗК, годнё Ви ЗК СГ Ту, годне ВП Вр ГП Ме Пр Ту Фр
Шт, дв)ё годне Бру Шт, чёшрй годне ВП Вре Ке ШК, ёдну годну ЪК,
гранца Бе Ке, гран'це Ке, грушална Га ЗВ ЛП Ма, грушална Бе
Лу, грушолна ЛП, д]ёшелна Шт, д}ёшелну Во, д]ешолне Ту, дражёгйну
Ви, 1)ёшална, Цёшалну ЗВ, жёшалца ЛП, живцё ПС, бвг^у ]аловцу Бе,
кайшулацща Би, клачинца Ту, кшлище Би, кобан^ца Не, кдшул>ца ЗВ,
крчовне Ма, нис Крчовне Ви, са куварцама Ви, Марца В)"д ЛП, (УбрадовНа
Ви, ОбрадовНу Б) ЪК, ддбдрнка Ке, ОшмановН, ОшмйновНи Не, йдлце (= по
липе) Би Ке, йомрчна Ви, ис йдродцё СГ, йрёслца Во ЗВ Ма СГ, йрёсд'цу
Вр ЛП, йрёсл'чанца СГ, />обг/ё Ме, сщалца, сщалце Би, сйгйнца, сламарца,
сламнца ЗК, собг^а ЛП, сййрне Ту, срчан^ца ЗК, сгйдлца Би Ке ПС, шобалца
ЛП, уддвца (= удовица) ПС ШК, ужна Би ЛП, фдрншй Во, цшлан'це
ВП, ш^«'г/а ШК;
колка Би ВП, колко Би Ви Во Вр ГП За ЛП Лу Ма Ме Не СГ Ту
Фр ШК, нёколка Би Ви ГП ЗК ЛП Фр, нёколке Би Бр Бро Ви Ву Врх
Га Ке СГ Фр, неколко Би Бру Ви ЗВ Ке Лу Ма Пр Ту Фр ШК;
вёлка ПС, жённа очевина Шт, у ^'овчину куНу Би;
чёшрй Би Бру Ви Во ВП Вр ГП За ЗВ ЗК Ке Лу Ма Пр Ту ЪК
Шт;
б}ёжмо Ке Кр, бдрли се Фр, бранла Би, бран'ли Не, будше ВП, вадли
Бе Ви СГ, варши Ма, вйдла Бе Би Вр За Лу Ма Не ПС СГ Фр, вйдли Би
Бру ГП Фр, вйдло Ма, вйдше БП, вддли Бе, водло се Не, вдлла Би Ме,
врашла Бе Вр, врашли Бе Ви Ма Ту, врагйло Фр, врааши ГП За, говорли
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ШК, юнли Вр ГП, гЬнло се Ма, д]ёлла ШК, долазла Ту Фр, ддлазли ПС,
ддлазло Би ПС, досёлли Шт, дбНше ГП, жёнло За, эк:йвло Ма, забдравла
ВП Га, зайал'ли Не, зарашло Ма, йзлазла ЗК, излёшли Ви, кайшулйрала
СГ, кбсли Ту, лешли, лёшмо Ви, м/ёрло се ЗВ, мйслла, мйслли За, набавли
ВП, надимла Вр, накишла Бе, налазли Бру, найравла ЪК, найравли Ви
Фр ШК, нбсле Ту, кбсли ПС, кусла Ма Ту, лгусле Ту, облачле Вр, одлазле
Вр Ме, ослабли Би, ослобддла Ви, осшавла Би Кр Не, дсшавли ЗК Ма Шт,
дсшавши Кр, дешарла Бе, ошвдрле ВП, Ыйша Ма, йалло ПС, йеише Би,
йла'Чйи Вр За ЪК, йдкуйли ПС, йолджла Фр, йравла Бе, йрёбла, йрёварли,
йрёварло ПС, йрегрёгила Не, йрёлазло Бру Не, йрёлло се ВП, йресушши Кр,
Придавши Ту, йрдлазли БП, йройушшли Не, йулулла Ви, радла Бе ЛП Ту,
радли Ви ШК, радло се Бе Би ЗК Пр Ту, ранши Би ВП, рддла Бе, ейалли
Шт, ейровддли Ту, сушши Бе, убла се Фр, увашла Бе Би Ви Ме СГ, увашли
Не ЪК, увашло Ви Ме, увёнло Ме, ударли Ви, уйазла ЛП, уйлашли СГ,
.унуйля Бру, уешавла Би Ме;
зё/м/у Би Вр, йдвршцё За Не, дсобшо Ме.
б) варён"каВи, двй/е 1од'"ке Би Ви Ма ЪК Фр, 1/>а«'"г/аБиКе, грушал'-
*на Га ЗВ, круздл,шца Бе Га, очев"на Шт, йрёсл,ица Би Ми, сламн,ица
Би, шдбал,ица Би, уж,ина Би СГ;
бдр"лк се Би Шт, брд.н,или Вр СГ Ту, вдУши Би, вбл'"ли Би ЛП Па>
враш"л,и Бру Шт, ювдр"ли Би Во, гоняли Би, досёл'"ли Ма, излёш'ли
Ви, ндс,иши Би, радЧйи Бе Би ЗК Кр;
зёр"цу Би Ме.
73. Редукци)е и елизи)е финалног и сусреКу се:
1) Врло често у атоничким облицима:
а) ал бй/б ок Фр, ал била добра Ту, ал било 1/>а Ма, ал ббш ли Ту,
ал да Ме, ал данас За, ал дббро йази Ми, ал зашшо? ПС, ал /а Би Вр Га,
ал кад йд«* Ми, ал ко йла Бру, ал кола шрёсу Ме, ал леки кй/е Би, ал не
кой* ранило Ви, ал нела дичака Вр, ал кёла сн>ёш Лу, ал ни/е добро Кр,
ал кй/е л5»а Б) Ке, ал ни/есал/а За, ал никакно Шт, ал сам 1а За, ал сдай су
Не, ал ш« /а Во, ал ш« еолйш Би, ал шб свё Ме, ал Норова Вр ;
ил да ви Вр, ил да нёкоме ВП, ил д]ёвб}ка Лу, ил /е шб Во, ил /е Ли/о
ВП, ил лашери Ма, ил не би Лу, ил нй/е Лй/б ил кй/е зна Би, ил нбйн Фр,
ил йёш сшойшна ил йёш й.ьада ПС, ил сира ил басе Вр, ил чй/а йер/е За;
ниш сал /сад Лу, ниш сал каде Лу Ми, ниш ело ли Би Га Ту, ниш су
ййшали Би Ме, ниш /е йй/б ВП Ке;
би л бра ? Вр, би л се лоГа? Фр, бй л ша 1/ура.; Лу, да л йёшшус? ЛП, е л
лд/а? За, еляе знаш? Ту, е л шакб? Би Га Ми, е л шб? За СГ, йла л болцё?
Ми, йла л дё? Би Ми, муже л шб? Не, ранй л ше? Ме;
бй/б б дакас экгйв ГП, бй/'о б /а Би Кр, била б /а ГП, било б «а Би ГП,
било б" шб Во, ббл>ё б било ЗК, да б вйшё ПС, /а б волгуо Не, кйко й ши
коде ВП, лбш б" ш-н>йме Па, наша б бй/б ГП, не б /а гйёбе вукла Ту, не б
му /а да Би, не б ни йей Ке, бн^е б ]'а Кр, йродали б га За, шб б /а Би За;
и ее вйдла? Би;
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око с муш ГП, али с дошла Ме, шшд с шй ддша? ЗК;
да]ш: м Радб]ку Би, Це м се дгйац Бе, нёкако м се не да Ту, н>ёсу м нйшша
Бе, однщо м ]е колйца Ту, чйнй м се СГ, шшо м ]е била Ви ;
мен-с-чинй Би, мен-ш-чинй Би Лу СГ;
болуё да су ш. дали Ту, да ш кажём ПС, како б ш река ВП Га Лу, кйрща
ш ]е била Га, йа Ну ш )& Фр, шакб ш смо Бру, шд ш )е ЛП Ма, унда ш ]е
Не, шшд Не ш шд? Ту.
б) ал ёсш фалило Пр, ал и нема Га, ал ййак Во Лу, ал ОбрадовиНи
обогатили Би, ал он мёни Кр, ал бйёш ШК, ал дшиша он Бр, ал унда ШК ;
мл д>да Ми, ил у йрёлу За;
ниш он — ниш дна Би ;
е лу Вранцускбр Ма, ими л ёдно дебёло? Би, не би л уеашили Би ПС;
били б дни Би Б), йша б и )й ЪК, над б йшло Во, ксу'а б имала ЛП, сад
б ун Фр;
.пинию с днога? ВП.
2) У инфинитивима глагола гд)е се, тако^е, уз потпуне )"авл.а)у и
д)елимичне редукци)е:
а) бйш Кр, еадиш Ту, вариш Ма, ювдриш ГП, ддбиш ГП Шт, ддйасш
Вр, држаш Бе ПС, дун>ёш Ту, забранит Ме, зарадиш Ви Ма, зардбиш ШК,
йздаш ВП, изразиш Па, кдсиш Ме, мсшниш Вр, муНкаш Лу, наложит Ме,
найравиш Фр, найушшиш Ви, обйлазиш ВП, од.чдриш ШК, дсшавиш СГ,
дшкиниш се Ту, йаншиш ГП, йлйшиш Ке, йоказйваш Бе, йойиш Ви, иойржиш
Бру, йрорадиш Вр, йршовдриш Ке, йрийдвидиш Шт, йрддаш Не, йрдйадаш
Вр, радиш Бру Ке Ми ШК, расйушшаш Не, рдбиш Ме, свашиш Ба, сло-
жиш Бе, слушаш Лу, З'бг/ш ПС, >>дотй ВП, чёкаш ГП;
б) вадиш" Ме, зарадиш" Ви, изабраш" Ми, искдрисшиш", йлашиш"»
ранит" Би, савладаш" Ви, сДмумш" Бру, скружиш" Вр, сшражачиш" Ви.
3) У облицима императива:
а) б/еле Би БП ВП Фр, б/'ёлс'" Би Га, доиес Би ГП, д^мг Би Вр СГ Ту;
б) вйд-дё гйало Би Ке СГ Ту, донёз-дё шб Шт, зашвдр-дё врата Би
Бру, каж-дё Ма, каж-дёре Ъ) Ми, рёц-дё му Би ГП Ме, сшан-дёре Би
Шт.
74. Иако честе, редукци)е меди)алног и финалног и нису и обавез-
не.»6 Уп. :
З' БаУинбвцу Би Ви Ма СГ, больница Би, у бол,ници ГП Фр, Бдриче-
вац Би ВП Ми, бочица Би, вареника Би Ма Ту, водёница Би, вршилица
Би Ви, вршилицу Не, вршил'ицу Шт, година Би Ви ГП Ме Ту Шт, године
Би Бр Ви Лу Ма Фр Шт, године Би ГП, гран'гща ВП Во Ке, на гран'иггу
Шт, гругиалина Би Вр, грушолина ЗК, д}ешалина\д]ёшелина\д]1шолина
** Слично )е и у говору западнобосанских и)екаваца; в. ДешиЬ, ЗИГ, 67—69.
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(в. т. 58а), дол'ина Би Б), из долине Бр, дражёшина Би СГ Фр, живица
Би, йрео живице Не, кабан'ица Би, кабаницу Бру, кн>йжица Би Га, крче-
вина Би, куварще Би ПС, йал'ицу Ме, йдл'ице Би Ми, йдродицё ЗК Кр
ПС, рал'ице Бе, сшдл'ица Би Во Не, на сшдл'ицу Кр, шдбал'ица Би Ви Вр
СГ, уддвица Бе Б) Би Вр Лу ПС, шенииа Бе Би Га ЗВ ЗК Кр ЛП Лу
Ма СГ Шт, шеницу Бе Би Во ЛП;
кдликб Би Во, нёколико Би Ке;
велика шшёша Вр Фр, велики мдмци ЗК Кр Ту, вёликё Шт;
бдрили се Ви Ма ПС Шт, бранили Би Ме, вйдили Би ЗВ, вйдила За*
вйдили Би Ви Ми, вйдиши Би БП ШК, «длили ВП, врашили Би Ви Вр Га
ГП За Мо ПЛ> СГ ЪК, врашил,и ГП Ма, говорила Би ПС, гднили/гдн'или
Би Ке ШК, гунило Га, д/е'лила Ке ШК, живила Би Пр Шт, излёшили Ви,
лвгйили Би, налёшили ГП, ндсиле Бе Би Бру Вр Во Лу За ПС Ту, нусила
Бе Кр, кремле Бе Б) Бру ВП Га ЛП Ма СГ Ту, нусило Бру ПС, молило
ПС, йод}ёлило Кр, йойал'ило Ви, йрёварили Би Б] Лу, йрогунила ВП Лу,
родила Би Ви Вр ПС, .уйушила ГП ШК;
зёрицу Би Ву За Ма;
алы башка ё крешат ЗВ, али да е иёла Ту, али ]е ]йко йрийалило Лу,
али /е д>н ЗВ, али лшло се и йрисёлило Б), али леке Ме, али нщёсам дчи/у
залщеиила Вр, али тьёсом мЫа Фр, али сало шивёпе Ке, али и75ло око Уд-
бине" Б);
измеЪу лу.ика или д]ёшеша ВП, или двй/е фамйлще Во, или до БджиНа
Лу, или шшй ;'а знал Би Лу ;
киши би се обеКала За;
бй ли мЫа? Га Ке, е ли шакб? Би ЪК, е ли адд? Фр, е ли с цурами? ЗК,
еси ли видимо? ШК, еси ли ши йша? Ви, есше ли кош куНё нЫгали? Ма, ила
ли зубе? ЗК;
}й би волщо Би, /а би /е йрёгризла Вр, не би вйдили Шт, не би /е бок За,
адд би било Би Бру ГП, како би река? Бру ГП;
еси врца ЗК;
ако си зашйара ГП, дшкуд"' си шй? Во, шй си мёшнб Ту;
била ли два браша ВП, жена ми ]е живила Ма, само ми ]е мало сишан
Лу, свешра ми се разболй За;
ако ши шрёвй укласши Кр, вакб ши /е адд Ке, да ши кажём Вр, дна
Не ши с ёднё стране ПС, шакб ши /е Шб Ми;
али йсйТо дшкано Во, али 5"«да Кр Лу, али у дйанцима Лу;
или йзшниши Ма, или д» й/>елу Лу;
бй ли йша? Би, е ли дна? СГ, е ли дгйишла? ГП;
да би укра ЗК;
б;елси Бру Во Вр ГП За ЗВ Ме ПС;
вйди-дё Би Га Фр, донёси-дё Би СГ.
Принтере за инфинитиве с очуваним финалним и в. у т. 285.
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Слогошворни сухласници
75. Ако се чува)у гласовни односи унутар )едне ри)счи, у вокалско)
функцией )авл»а се само сонант р, и то у оно) м)ери и са оним прозодщским
карактеристикадш како )е то и у кн>ижевном резину. Свуда ]е, дакле:
край, йрсш, смрш, рЦа, рйа, крв, црв, црква, искрчиши, йрокфчиши, искрчйм,
йрдкрчйм итд.,98 а бил>ежио сам и: 1рк ]е шй) Би Ми, 1рка е досша Ви, е л
1рка? Би Га, шшо е гр"ко Бру Ма.
76. До девокализаци)е вокалног р понекад долази у ри)ечима ]ёшрва
и свёкрва, али су у укутшо) маси потврда такви случа)еви више него зане-
марл>иви. Уп. уобича)ено:
]ёшрва Бе Би Га Ке Лу ПС, }ёшрве Бе Ту, свёкрва Бе Би Ви Вр ГП За
ЗК ЛП Лу ПС, свёкрви Бе Би ЛП, свёкрве Бе Ме, свёкрву Кр ЛП Ма
Ме;
и ри)етко: ]ёшр°ва За, }ёшрова Ту, )ёшрову ПС, свёкрову ЛП.
Ови други прим)ери забшьежени су само у говору (екаваца из с)е-
верни)их ди)елова личке реги)е, а ни тамо нису особито чести. ВЬихово
)авл>ан>е у овим кра)евима могло би се повезати са чшьеницом да су
такви облици доста раширени у говору и)екаваца Бани)е и Кордуна.97
Девокализаци)а р ]'е, као и у главнини других наших говора, дос-
л>едно извршена у прим)ерима типа умрб због чега и ни)е потребно наво-
дити све забил>ежене потврде. О дво^аким об)ашн>ен>има дугог финал-
ног о у наведеном облику глаголског прид)ева радног в. Пецо, ИГЗБ I,
148. и тамо наведену литературу.
77. Бро]не редукшце вокала (понащри)е вокала и), вид)ели смо,
често ремете гласовне односе унутар по)единих рщечи, а тиме се оства-
ру^у могуЬности:
а) за по)ачану фреквенци)у вокалног р:
бдрли се Фр, вдрнйш Ма, йдкрла (= покрила) Шт, сакрши Би ЪК,
сламарца ЗК, фдрншй Во;
Брлеше, бр^ше, врзи (= врази), врк (в. т. 40г), и
б) за по]аву других сонаната у слоговно) функци)и:
вдлла Би Ме, грушална Бе Лу, грушолна ЛП, д]ёлла ШК, досёлли Шт,
мйслли За, йалло ПС, йовалло Вр, йрёлло ВП, йрёслца Во ЗВ Ма СГ,
йумулла Ви, сйалли Шт;
заййл'ли Не, йрёслцу Вр ЛП, йрёс/чаница СГ;
йо.ъце Би Ке;
шё.ьгом Ми;
м Уп. и: Павлица, Удбина, 374.
•' ПетровиК, ГБК, 62.
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окённа Шт, казнши Би ГП, ддббрнка Ке, озовула Б), йЫинши ГП, сйшнца,
сламнца, шандфкнши ЗК;
гран'ие Ке, на гран'цу ШК, срчан'ца ЗК;
«а гран>цу Бру.
Ме1)утим, у на)веЬем бро)у случа)ева, како то и броще потврде
наведене у т. 72. и т. 324. показуху, редукци)е вокала има)у као непосредну
пооьедицу само сма!ьива1ье бро)а слогова одре^ене ри)ечи и, евентуално,
продужени)и изговор претходног сонанта. М)естимично се у таквим
приликама ум)есто редукованог вокала )авл>а нека врста полугласничког
елемента, али не уви)ек и кад су у питан>у исти случа^еви. У овом говору,
дакле, имамо ситуаци)у сличну оно) у говорима западнобосанских шКа-
каваца гд)е, тако1)е, „редукци)а вокала може да проузроку)е по)аву сло-
готворних сугласника, али то ни)е обавезно".*8
СУДБИНА САМОГЛАСНИЧКИХ ГРУПА
78. Група -аа < аха обично се контраху)е:
било 1ра ВП Ма Не, да} гра Би ГП, йма гра ЛП, свари гра Бру Вр,
шрй вариЫка гра Бе, о-сшра Би Фр, умрё д-сшра Ту, дш аира За.
На читавом подруч)у чу)е се сна, уз не ман>е честе форме: сна}а,
снаша и снаа (р)е^е: снаа).
79. Група -ае- у бро)евима од '11 до '19 обично се реализу)'е као
-а]-, а р)'е1)е као -а- или -ё-\
дванй)с Ви За ЗК ГП Ма Ме Пр Фр, дванцсш Бе Ви Вр Не ПС
ЪК, двйнщсшё Бр ГП Ма Ту Шт, двана}сшй }еданщсшд1а Ви, двана]сшб За,
двйнщсшу Вр, двбнщсшеро СГ, девёшнщс ГП ЗВ СГ, девёшнщсш Би ВП,
девёшнаусшё Пр, еданщсш ГП, еданфсша За, едана]сшё Фр, йрвй еданщсшок
Ви, ]едана)с СГ Ту Фр, ]едана]сш Ви Лу Ту, ]еданй]сшё Ма, ]еданщсшеро
Ви, осамнщс Бру Ви ГП ЗК Ма Ме ЪК, осамнщсш Кр, осамнщсшё Вр ГП
Ма Пр Фр ШК Шт, йешерднщсшеро Би, йсгшщс Вр Вре ЗВ Кр ЛП Ма
Ме ЪК, йешна]са Ма Не Па ПС Фр, йешнщсш Бру ВП, йёшнщсшс Ви Лу,
йёшна]сшй ма]а Шт, йешнщсшб гддйгише ЗК, седамнщс Бр Вр За Не СГ
Ту Фр, седамна^сшё Бе Пр ШК Шт, у седамнщсшб] За Ту, седамнй]сгйу
Шт, шрйна]с Би ГП За Ма СГ, шрйнй}сгйё Бр Лу СГ, шрйнщсйш ГП, на
шрйна]сшй мща Ви, шр6на)сшеро Би ГП, шрйна}сш-чешрна]с ВП, чешрнщс
Ма СГ, чешрнаУс* Бру, чешрна]сш Вр Ми Не, чешрнщсша ГП, чешрнщсшё
Бр Ке Ту, чешрна]сшй ШК, шёснсус Вр, шёсна]сш За Фр, шёснсусшё Вр Лу
Фр ШК Шт, шесшеронщсшеро Ви;
дванас ПС, дванасш Ви, осамнас ЗК Шт, осамнасш Бру, йешнасш ЗВ
ЛП, седамнас Бе Бр, шрйнасш Бр, чешрнас Бр СГ, чешрнасшё Ке;
" Пецо, ИГЗБ I, 104.
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дванёс ЗВ, дванёсш Бр, ]еданёс ЗК, осамнёс Га, йёшнёсшё ВП, седамнёс
Бе."
Бро) двадесеш, ме^утим, често се изговара у гласовним ликовима са
секвенцом -ае-:
дваес Бе Би Бр ВП Во Га ГП ЗВ Ма Ме Ми Пр ПС Ту Шт, о-дваес
ПС, дваес и йёш Вр ЗК, дваес йёш ЗВ ШК, дваес й$>вё Пр, дваесш Би Лу
СГ.
80. Под1'еднако су чести случа)еви сажимаша и чуваша се квенце
ае у сантхи)у, настале усл,ед губл>ен>а / из клитике /*:
а) а била ндшгьа Пр, а била храна ]ёфшйна ГП, башка бщо кёшан Вр*
била д]ёво]ка Шт, била йрще Шт, била роба сукнёна ПС, била сва йзб]егла
Ви, била собица Ма, била црна ПС, ваша шума Би, да шд уно ЛП, дрока
дуНан шу Фр, и народма било шёшко ВП, и ушёкла крапа црлёна за н>има
Фр, има брчину ЗК, йсшргаша била йруга сва Бру, ]ёдна била амо, )ёдна
била више Мушалука ШК, каква била ша Права Ке, крава била шёшка Фр,
кума мора наздравиши куму да йрасац Кр, лётка на ковчегу ГП, мала за-
рада била ГП, наша шума Би, онда било слобо^ён>е Шт, онда д$жа ун Га,
онда шёби дошло ПС, йа деда мёЦа била Не, йдб]ега нарош Вр, свашша било
ПС, срамуша да ]а идём йздесна СГ, Ша Мара Побила н>й шесшерЬнщсшеро
Ви, шёшка ша сшвар Бр, шуда нами гран'ица Ми, унда било йсАЪднщё ЪК,.
З'на йдчёша дванй]сшё Шт, д>ка снабд]ёвала ЗК;
била Америка йусша Ма, била едка из Брувна Ма, била _у П аланци
в6)ска ЗК, расшава ув]ёк било Га;
б) армща е найравла ЪК, башка ё крсшаш ЗВ, била е ондак Бе, била е
шу ШК, власнйка е било ман>ё Бру, вучща е била Ту, да с йо ша ЛП Ме,.
доказала да е набора Б), досша е Пуша сйдмёнём Вр, зва е сёби Вр, зка е
нарош Фр, и она е доле ЪК, и д«а е кдйала ]амицу Фр, ила е два волйНа
ЗВ, ила е йёш сйнова ШК, ила е чдек Ме, ии<а е йрвй раш Пр, каиа е било
Б), кднойла е башка Ма, кувала е шу Ке, ма]ка е ]Ъйё Ме, н>ёзина е куНа
блйзо ГП, од ч«а е машёр, от кдга е д}ёш, од кош е баба ПС, бдма е шд
Во, оЦика е било ЛП Ту, она е дошла Лу, она е Пласа нщвёКа Лу, онда е
добило брук Фр, онда е зазвали ЗлдНудбм Щ, онда е Милка Лу, бкда е шу
било Не, дшишла е шамо Би Шт, дшйала е ша влей: ВП, Пласа е нсувёНа
" Трупа -ае- у наведеним бро^евима обично се своди на -а/- и у говорима Банщ'е
и Кордуна, гд)е се „само С. . .) понекад среНе као -ё-" (ПетровиЬ, ГБК, 59), те говору
В. Гр1)евца СКаШиЬ, Гр^евац, 152). У говору западнобосанских и)екаваца доследно-
)е н>ено сво^еле на -ё- (ДешиК, ЗИГ, 80— 81. и ПетровиЬ, Зми)ан>е, 60), а сличившей у:
Жумберку (ПоповиН, Жумберак, 9), неточно) Херцеговини СПецр, ГИХ, 42—43),
околини Никщика (ВушовиН, ДИХ, 13), Пиви и Дробилку 'ТЗуковиН, Пива, 21),.
сара^евском и дубровачком говору Св. Шурмин, Сара;евски, 191. и Будмани. Дубро-
вачки, 1 58), говору )скаваца Барагье (уз напомену да су овд;е обични и случа)еви у ко
пима -ае- > -а/-; в. Секереш, Барала, 139), говору ТрыпЛа (Б. НиколиК, Трщик, 403)
и Гороби.ъа СМ. НиколиН, Горобил>е, 658). Тако )е и у говору западнобосанских ика-
ваца (Пецо, ИГЗБ I, 106) и икаваца сен>ског залета СТомл>еновиК, Буя.. ди)'ал., 587).
У говору личких икаваца бшьежио сам сличне реализащце као и у )екавским гово
рима те области, с тим што се уз форме са -щ- чешКе )ав.ъа)у и оне са -ё- (в. код мене,.
Ловинац, 223, а исп. и 1апунчиЬ, Буя,. 270).
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Лу, йрёгача е вакд сйрщед'" Ма, йрёсшала е саш Бе, Щава е ношн>а била
ЪК, сва е Вд]водина била сагорила Лу, слаба е шамо клйма ГП, сушра е
дан осванд ЗК, ша е МаЦарска давала ВП, ша е сорта и сада уедена Кр,
ша е шуба била Лу, туда е йдкбунй Марко Бр, унда е шд Во, хщдука е
било Б), шша е било? Ви, гиша е шд? Би;
да в амо ПС, зна е он ПС, има е ун Ту, лщёйа е она Ми, мешнила е у
ией Ме, йа е шило ЪК, са БушёвиНа е ун Би, ша е обвешена Ви, у новина е
дед ПС, шша е арман? Бе;
гледам канва ё Бе, нема е Ма, облачила е Вр, м*ака е Б), урёдила е
Шт, шша е? Не.
У медщалним и финалним позици)ама, постнее испадааа интерво-
калног/, у неким рщечима група ае оста)е:
заеднички Ке, заедно Ви СГ, заедно Бе Ке, заедно Бе, иаели се Бр,
3> Сараеву Фр;
расшаё Бру, скае Вр Шт, \>дае Ми, ^>даё Би.
81. Секвенца ао се, утлавном, сажима у а:
а) -ас- > а у:
Гравии Па, зава ГП, /ьёнё зйвё Би, -«ал (< маом < махом) Би Бру
Ке Фр, найак Лу, пинано Би Бру ВП Ви ГП За ЗК Ма Ме Не Фр, за
найако Бр, (Уравац Би Га Ке Ми,100 из (Уравца Би, код (Уравца Бр, Оравчани,
(Уравчанка Би Бр Га Дс, санйца'санице Лу, сан'ице Би Ке СГ Ту;
али: граорина Бе Би Га ЗВ, Граовац Па, наоколо Би ПС Фр, саоб-
раНауца Га Шт;
уз ри]'етко: наойак ВП, наойако Би; и: граворина ЛП Лу, йавоци ЗК.
Чу)е се и: собраНсу Не, собраНсуна школа ЪК, а спорадично:
(Уровац Га, у (Уровац Би биЬе да )е аналошког пори;екла (према Трно-
вац101).
б) -ао > а:
б/>а Би Вр СГ, да Би ВП Вр Кр Ми Ту, да би вола СГ, бйНе му ока
Би, нёшша ]оЦе ока Не, зва Би Во Вр Га ЗВ ЗК ЛП Па СГ Ту, како ме
зва — зва Кр, зна Би Б) Бру ВП Во Вр Га За ЗК Ке Кр ЛП Лу Ми Не
ПС Ту Фр ШК Шт, кра ВП Ви Ке Ми ПС, йа Би Ви Га, йа грдан енщек
СГ, ела Би Ке.
М)'естимично се, углавном при покуша)има имитираша кн>ижевног
изговора, сусреНе и: даоIдао За Фр, знао/знад Га ГП, односно: давд
ВП, знавд Га, сла'д Би и ел.
»•• Од Ораховац преко Ораовац (посли)е нсиадал.а меди)алног х); в. РТА, кн..
IX.
101 Аналошко приближавщье имамо и из супротног слцера, тако да се, поред
Трноеац, говори и Трнашац. Нще, ме^утим, искл>учено ни то да ово а лцесто о пред
ставлю траг суфнкса -ав у прид)евскО) основи ове именице.
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в) -ао > -а у:
в'йша Би ЛП СГ, ерша Бе Би ЛП Лу Ту, каба Ви ЗК, коша Бе Би
Ви Га Ке Не СГ Ту, дра (= орао) Бе Га ЗВ ЗК, йдса Би Б) Бру ВП Во
Вр Га ГП ЗВ Ми, серба Би ЗК ЛП, чава Би Ви Фр;
и досл>едно у облицима глаголског прид^ева радног м. рода:
вика, вука, дйра, ддша, йма, исйребща, муча, дшека и ел. ЗК, ддша,
зймова, йма, куйова, йрйча, река ЗВ, б]ёжа, ддша, занов)ёша, каза, дета
ВП, гладова, глёда, дрока, зашека, ййша, йрйча Шт, зашйара, изаша, лет,
дшиша, река ГП, ддша, кумова, одре^йва, деша, йрдрокова Бру, засшуйлйва,
йма, йша, наша, дшиша Ма, йейека, йша, муш, рашова, шука Бе, вука,
обеНава, йребацйва, йрдва, ушека Не, ддша, оста, йдб)ет, иска, река Бр,
дрока, муза, обреЦйва, йдша, йрейрёда, река Га, хаша, дрока, извуешшава,
Нёра, убацйва, ушека Би, зара^йва, йша, мот, йдша, река Ми, дава, дрока,
ода, дшиша, чёшова Ке, ддша, круниса, йознава, саша, чека Ви, иска, каза,
муша, ййша, расша СГ, зашека издобйва, рашова, руча, укра Кр, дйра,
йша, кайа, муш, сшвара Фр, замава, разговора, река, чйша Б), йма, мЫа,
чека Вре, в/ёрова, ддша, йзиша, мдга, дбука ПС, враНа, йша, обнёмога, дша,
чува ЪК, ддша, зймова, йзб]ега, йрйча, ушека Ме, дарова, йма, йша, мот,
дбука Па, б]ёока, в]ёрова, дйза, изаша, дша, укра Вр, йма, обичава, дшиша,
дНера, йрдша Ба, ддвеза, заша, йзиша, йма, организйра ШК, мёда, зашека,
мдга, йрйча Мл, ддша, ддша, йрёйа се, река, свй^а се ЛП, дрока, заклуча,
кдйа, дша, йрёша Ту, мдга, йдзна БП, ддша, дрока, йдзна, йрйша, йродава
За, йша, река СП, йма, йшНера, лёт Пр, зайа, кдйа, йрйча, йува, расшавла,
чува Лу, дша се, дшиша, йрезйва се, йрйча, река Во.
Не)еднака судбина секвенце -ао ( < -ал) у по)единим говорима источ-
нохерцеговачког типа, зна се, представлю фонетску по)единост ко)а ди)ели
ове говоре на дви)е скупине: а) на оне у ко)има, као и у личким, налазимо
ман>е или више досл>едно -а за -ао (< -ал),102 и б) на оне у копима )е
уравнато -б < -ао (< -ал).103 Ово дво;ство, без сумнъе, иде у ред оних
иноваци]а ко|е су по;едини источнохерцеговачки говори развили на
различитим просторима након метанастазичких помака, али су прави
узроци ко)и су условили )едно или друго р)ешен>е у много чему не)асни.
Ни аихово дефинитивно образложеше, по свему судеКи, неке бита тако
)едноставно : оно Не морати узети у обзир многе и различите чиниоце —
— како оне лингвистичке, тако и оне нелингвистичке природе.
104 Уз личке, ту спада)у и: )екавски говори дев. Далмаци)е (Б)елановнН, Буко-
вица. 23), Кордуна и на)веКег ди)ела Бани)е (в. ПетровиН. ГБК, 58. и тамо означену
границу распростирала ове изоглосе), декавски говори Горског котара и Жумберка
(в. Финка, И)екавци ПС, 159. и ПоповиК, Жумберак, 10), те они С)еверозападноцрно-
горски ко)и ,,рогес! ш2ао5оЫпако)е1Ь уегщи га ^екаузке б°Уоге йапаЗще Негсееоуте
2па;и 1 га уей Ьго) 1го§1а5а ко)е 8и йр1спе га цекау$ке воуоге гегзко-^игповагкШбков ира
(Пецо.ПСД. 75).
103 И)екавски говори Херцеговине (в. Пецо, ГИХ, 41—42, ЦХГ, 302. и Тек.
оазе, 285), дубровачки говор СБудмани, Дубровачки, 1 56) и миграциони говори источ-
нохерцеговачког типа у осталим кра)евима (исп. П. ИвиК, Ди)алектологи)а, 133, и
Пецо, ПСД, 81, 85, 88 — 89). Л < -ао (< -ал) налазимо, истина, и у )угозападно) зони
западнобосанског щекавског простора (ДещиК, ЗИГ, 72—75), али се ова по)единост
да лако об)аснити бро)ним везама становништва ове периферне области са )екавцима
дев. Далмаци)е и Лике.
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82. Разнолико, али и недоаьедно укида се хи)ат у везнику као.
Исп.:
а) ка бек Би, ка болшовйци Шт, ка бунда Ту, йсшо ка д]ёвд)ка ПС,
ка вас двд}ща ГП, ка вйшё Би ВП, ка данас Бе Би Ме ЪК, ка ]а ЛП, ка
мало нетто ка штофа ПС, ка два] Би Ке, ка он Ке, ка йазщо ту ЪК, ка
йошочиН Би, ка саде Би Ке, ка саш Би Ма Ми, ка смйрщо се За, ка сйада
ЗК, ка ада/ ЪК, ка у двдрйшшу ГП, ка унда ПС;
б) /со да с дни ПС, ко да се народ нёчйм бавщо ПС, ко да си зна Би,
ко да смо имали Ту, ко данас Ми, ко зма] БП, ко лё^ям Во, ко дна Фр,
ко оие шачкице ВП, ко саде Га, ко саш За, ко хармун'ику Лу, ко шйлешцу
Не, ко ияйо к&у лемм Ме, ко шШо саш дед носе Во;
в) иду каво родители ПС Не, каво кандидаши Би, каво нёка 1ра1)а
Би Фр, каво н-днд Б), каво у зайадно} Лйци Па, каво шшо се кажё Фр,
йлёшу ка'о две руже За, и
г) бщб у кошару као Не, као вареника ПС, као возник ВП, као глумце
Па, као «оа«а Бе, као 1ра Бру, као данас ГП Лу, као да е свёшй 1дван Бру,
као д]йк Шт, као д/еше Бе, као }а Бе Би, као колунща ВП, као младйН Ми,
као о«й йашулци ПС, као офензйву Ви, као йредузимачи Ма, као родника
Ми, као />ак Бр, као саде Вр, као сай* За, као шдрба Ту, као $ол као за
цесшара ЪК, као ши.ъёже Не, као шос Во.
83. Према као и обично )е ки : ки бйк Би, ки ей ПС, ки вука Ми, км
гра Бру, км да см ВП, км д]ёше Кр, км за звона ЛП, км /а Б) Ке, км код нас
Лу, ки кода цура Не, км кубура згурена Бру, км лйсш Ме, км лш Ту ЪК,
км мушко Вр, км на БдокиН Би Ми, км на стражи Ми, км некта Ее-
Нйра Бру, км »слу Би, км два/' Б), км детали држава ВП, км детали
Фр, км щевачко друшшво Не, км йрасаш Би, км йрасац Па, км сад Во
Га, км сада Кр, км саш Кр Пс, км сироте Ма, км йщ ваш ПС, км Тйшо
Би, км шбрбе Ма, км шрм калуфера Ма, км д» кола ЗК, км .у"^ Бр, км
у йдкб)нё Па, км царза Во, км шёница СГ, км шйбйца Ви, сна/е км сна/е ВП;
уз р)е!)е: ка м данаске ЗК Ме, ка м данашуьа войска Шт, ка и ей Ту,
ка м Г/>2 Бру СГ, ка и ддбар дан За, ка и /а Ту, ка м ли Вр, ка и Милана
ГП, ка и саде Ту, ка м свёдно, ка и Сшёво Не, ка и у коло ГП;
ко м гра Бру, ко и /а саде Бе, ко м лркм вук За, ко м Сшёвё ПС;
и спорадично: каво м код вас Фр; односно: као и на Удбини Ви,
као и шрёНину Бе.
84. Ум)есто као да бшьежио сам и: канда данас било Би, канда
ейкердм дфкло ПС, канда смо мй Би, конда шёиа Ми.
85. Скугоша а> се чува или разби)а убацивааем интервокалног а:
ауш Би, аугйа Бру Ми, ауша Ми, аушо Ма ШК, с аугмол Би, ]аужна
Би ЛП, ^аук Би Га, Уауче Би Ме, у сшрау Вр ;
авуешрйска войска Шт, авуй7 Би, авуша Ми, авушо Би, автобус Бру>.
1/>а'_у шрклашу Бру, мавуи За, «а сгираву сё Не.
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Контракци)у сам нашао )едино у: зувар (< за увар < за ухар) Би
Ви Ке СГ ЪК.104
86. Редовно се говори: свёдно (< свеедно < све)едно) Би Б) ВП Ви
Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не ПС СГ Ту Фр ШК
Шт.
Секвенца -е е {< -е )е) обично се сажима у сантхи)у, али не уви)ек
досл>едно:
а) банчй Це добро ПС, вав]ё шдга било Фр, ещё стары кунгаа Не, ей
знаше Цё Скочщ Фр, вйшё било жёнскще Фр, ерш зна Цё Би, горе било
йуно Ба, гдрё ]& исйрдсщо ЗК, да кажём Цё ЗВ, ддмчаши сё Ми, Цё газда?
Ту, Цё Драга? ГП, Це магьа вамйлща Кр, Цё Марко? ГП, Це гьегово Ке, Цё
дна заслонила? Ту, Цё йорес? Ви, Цё шд? Бе Ма ПС, Цё-шд — у врагу ЗК, Це
усйщ'о рддишел ЛП, Це Шкёрина куНа Ме, знаше Цё Глина? ГП, и курузё
брало Не, и сеё шд срёЦено саде Бру, ко шё ударщо? Га, ксу'ё дед село ? Кр,
муке н>у исйрдсиши Б), нЩвишё шд било СГ, не знаш шй $ё Ми, 6е$ё бщо
нарош. мйран Шт, ддавлё })е мо/и куНа Вр, 61)ё бщо йой Не, 6Це $ё мд]а куНа
ЗК, ош каквё фамйлщё ПС, йрщё било Па ПС, у менё шалщанска йушка
Фр;
б) а Чавлщ'е е бщд ЧавлиН Ме, гдшовё е узёла Не, Цё е? Би, Цё е дрма?
Ви, Цё е уваНен? Ту , зайалё е Фр, }ёдноме е било йме ШК, и узмё е Вр,
нЩе е нема Б), одаклё е шд Фр, бнЦе е била Кр, дшале е мд]а маНща Во,
Раде е йрода СГ.
87. Вокалска група ео на]чешНе се сеоди на о: г'рдша (< греота <
грехота) Бе Би Б) Га Лу Ма Ме Ту, гроша е ЗВ; вёсд Ту, дёбд Би, нёвесд
Кр; йробуНи (= преобуКи) Ма;
ддвд Би ВП Га За ЗК Лу Ме Не, зайочд Га, заузд Га Ма, швд Лу,
нщд се Би Ме, ддвд Ке, ддузд ВП, дйлд Би Га Ту, дшд Би ВП, йд)д Би Вр
ЗВ Кр СГ, йдчд Бе Би ГП ЗВ Кр Пр, ее йрййб? Би, узд Би Бр Бру ВП
Ви Во Га За Ке Кр Ма Ме Не ПС СГ;
Про куНё Би Кр, йрб себе Кр;
ри]етко на е : ддвё (= довео) Ме СГ, ддвё ГП, дйлё (= оплео) Га Ту,
йдмё (= помео) СГ;
или, пак, разби)а убациван^ч интервокалног в : шё'оци, шё'дца Би
Ви Ми ; йджевд СГ, Нё'д Би, ;а сам Швд Лу.
88. Поред досл.едног: Бсоград (ри)етко: Бедград), и обични)ег:
шёоии, шёдца, главнину одступаььа чине неки други случа)еви чуваша
акцентованог ео, те, све у свему, ипак чешйе йрео < преко. Уп. :
жёб Би Бру ВП Ви Ке Не ПС СГ, жёо Би Га Лу, клёо Би, йлёд Би
Бру ВП Ви Вр Ке Не ПС, йлео Би Га Ма, йрёд Бе; йрёобука Би, йрёокрёш
Ту; неоклён Би Ми, йрёоба Би Ма; йрео вддё Бе Ке, йрёо вука Вр, йрео
жйвицё Не, йрео йошока Ме, йрео шуме Би ЪК.
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Спорадични прим)"ери типа: ддвео Би Фр, развео Во и ел., представ-
л>а)'у нови)е импорте из кн>ижевног ;езика.
89. Секвенца -щи обична )'е у овом или, пак, незнатно изшцешеном
фонетском лику -и'и:
у Бесарабщ'и Лу, йо Далмацщи За, у Далмацщи Би ВП Лу, у Далман-
цщи Бру, у ошшерацщи Ту, у йёнзщ'и Шт, у Румунщи ГП, у Русщ'и Би Фр
ШК, у Сибйрщ'и Лу, йо Славбнщ'и Во, у Србщ'и ЪК, сшарщи Ми ;
бошши'й Би, у Ишали'и Ба ГП, у Славуни'и ГП, йо Срби'и ВП, сшари'й
Бе Би Га ГП Не, чй'й Би Га.
Под)еднако су, ме!)утим, фреквентни и облици у кощма, посли^е
губл>ен,а интервокалног ;, долази до сажимаша два и:
богашй нарош Би Вр Ма, у Далмацй Би Ви ЗК, народ задовдлмй бщб
Не, здравй нег данас Бе, ко жалоснй — ко кукавй Би, у Йшалй Би Га, бщо
ммуНнй ЪК, мдНнй Ма, мудри Вр, нщбогашй Во, нЩви^енй Вр, нщнесрешнй
Ме, нщсиромашнй Ма, нщешарй Вр, нейослушнй Би, врак ]е мйслщо о
йёнзй Ту, йосшарй Вр, сиромашнй Би Ма, слабы не/с }й Ту, слобдднй ЛП,
сша/>й (= старики) Би ГП ЗК Ке Ма Шт, чй (= чи)и) Би Ви ГП Ту, йо
Шлавуни Кр.
Спорадично се чу)е и: у Аусшри" Во, у Далмацй" ЗК, индуешри" Ба,
мо}б] йёнзи" Ке, у йрчари" Ту, >» С^бм" Би, а до сажиман>а два и понекад
долази и у сантхи)у: йма ли досша? Би, не бй нйко сшта Вр, йовёлй шамо
Би Ви, йокуйилй све ПС.
За пром)ену -ии-(< -щи-) > -й- имам: Йлйца Би Ке Ме Не и ку-
шйца Би Га Ми.
90. Изговор самогласничке скупине ио приближай )е новоштокав-
ском стандарду, с напоменом да )е уз „слаб прелазни глас; измену и и о"
(П. ИвиЬ, ВР), 115), уобича)'ен изговор ове секвенце и с изразитирм
артикулаци)ом секундарног ) (що). Наводим свега неколико прим)ера
чи)и фонетизам, осим потвр^иваша изразити)е артикулисаног /, упу-
Ьу)е и на раширеност аналошког дул^еша вокала о у секвенци -що, што
каткад резултира губл>ен,ем и, односно сво!)ен,ем ове скупине на -]5:
баещб Ми, бщо Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК
Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, юворщо
Ке, ддбщ'б ГП Па Ту, донщб За, жёнщб Бру За Не ШК, мйслщо Во, на-
бщо Ме, нанщо ЗВ, йашщо Би, йднщ'б Ме, йравщб, йрогонщб БП, рушщ'б
Ма, разумщб Лу, шрёвщб Ту, убщо Би ВП Ви ЗК Кр Лу СГ, учинило
ВП, чйсшщо Ви;
ее вйд)д? Лу, вдл]'б Не, доб]5 Би Не, долаз]б Вр ЗВ Ме Не, дощ'б За
ЗК, забдрав}5 Кр, исйрав]б ЗК, осшав)б ШК, йрёвар]б За ЗК, йролазр
Ме, уващб ЪК.
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Овамо спада)у и прим)ери типа: йзнд Би, одн>б Бе Би Ту Шт, ддгьд
гаНе на шшайу Га, угьб Бр, чи)и )е фонетизал1 формиран аналогиям према
другим облицима ових глагола.105
91. Секвенца оа уви)ек се реализу)е као а у: резервар.
Чува се у: ддакаши (< дохакати) Би, ко би]б) ддака? Би, йоа)дучи]о се
ЗВ, йоараши Бе Би, йоарали а}ашс Ма, йоачщо се дичак Би Бр.
92. Група -о}а- губи интервокално/ посли)е чега оа > ау облицима:
Нас Би Во, йаса Шт, до йаса Би За, око йаса ЛП Мл, за* йасом Ме, йасови
Во.
Редовно )е, мег)утим: мд}а (уз: му}а), шво}а, свд;а и ел.
93. Осим у случа)евима типа : моха Би ГП ЗК ЛП ПС, мдм Би, мдме
Ма Ту, сета Би ВП Ма, свбме Би Кр Ме и ел., сажимашс скупине ое
(< 0)е) )е ри)етко: дед челади Кр, носке дед Ту, нё$е дед ЪК, ободвб Ту
ЪК.
Прим)ери с ое (< о)е) су, мег)утим, брощи:
коё село? Ми, д/ёаде мое Ту, душе ми мое Вр, мое вино ЗК, мое дщешР
Пр, мое нуге ЗК, мде свашове Вр, мое еёсшрё ВП, лое гу руке Ту, мое/) куЛё
жое Фр, суще мое Бе, из себе ойницё ЛП, «а евде щёсшо Ви, одликова/ье
свое ЗК, све ила свое ШК, свое звоно Ми, свое иле Шт, себе куНё ПС Фр,
свое карте Би, свое колёг'е За, свое кумове Ке ПС, свое йашрбле Фр, свое
ракщё Не, сво'е славе Шт, шё евде Не, ^зли сво'е ЗК, у«о себе Бр Во Ке Ма,
кош куНё швдё Бе;
ейоена Би, ейоено ЗК;
йоеде .кс Би, йбедоше ШК, йоела Би, йоесши Би ГП СТ, ГюсаТш Ма,
йбесши Кр, ййсш йарче мёса Ви, сшос Па;
двое Би Бру Ма ПС СГ, двое Бе Би Бру ВП Шт, йо двое ЗВ, обадвое
Би Ма Фр, дбодвое Фр, йфде Бе Би За Пр ПС.
В. и неколико прим^ера у т. 46/2.
94. За ое у сантхи)у може се реки оно исто што )е констатовано и за
сантхи)ску секвенцу ае (т. 80). Под)еднако су чести случа^еви сажиманьа
и чуваша ове трупе ко)а наста^е након испадан>а / из клитике ]е :
а) а бщб ёдан сшарй Не, а било свакако ГП, а ко зна шшо кава? Вр,
а уно йдб]егло Бру, ал шд далёко било ЗК, амб друш говор Шт, бщб гдре сй]ом
ЗК, бщб ддбар ПС, би/'о" ёдан Богдановыми йдй Вр, бщо йоко.ь днда йд куНа
ГП, бщо суд Ме, би/'о шу ёдан ВП, било б}ёжан,а "ПС, било" кбза ЪК ЗК,
било крЩё Не, било лйчкб йрёло Вр, било лудй Бру ЪК, било н>й вйшё Га
Фр, било дно Га, било шд ВП, било ШЫа Ту, било шу Ке ШК, било ш-н>йма
Фр, давно шд населено Фр, добро како било Би, е шако лени йрйча Шт,
и шако йдб/еш ЗВ, и гйалчТ шд Во Га ПС ШК, ]ёдйно блага било Га, какб
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било? Не, какб ко мдш Бе ЗК, ко бщб? ЪК, ко два? Вр, некб вика ЛП, нёко
йукбвнйк ГП, нёкд сам Бе, дед бщо йрйвашнйк Не, дед му)а сёсшра ПС»
дно била крвдйила Ма, дно чдек бщо ЗК, само дсшало грйза Ви, шб бщо
щдучкй гёсш Ма, шд бщо члан ддбора Ви, шд била дубока Босна Бе, шб
била сирдшипа Ма, шб било и срамдша Во, шб било свё Б) ПС Фр, шб горе
шрн За, шб било шёшко Вр, шо ёдан грош ВП, шо ёдна жена сшара Луг
шб свё срйскб ЪК, унб }ажа Ту, .умо мдмак Ма;
У прилцеру : нёсшало мо вддё Би, о у ое добщено )е пром]'еном у > о.
б) а ово в другб Бр, ако в ла йдшнши ГП, ако в кадра Ме, а/со е ло1"а
ЛП, бщо е велик ГП, бй/о е Сшанко Ма, бй/'б с сшай Лу, било в ббл>ё Маг
било е ддбро Ке ЛП, било е и дЦе Фр, било е йрще За, било е свашша За,
било е свё сукнено ПС, било е шакб Пр, било в шкала Ту, било в шб Б),
било е шу Бру, гдшово е Бру Не, давало е брашно Бе, да'вко с шб било Фр,
добщ'о е Би, добро с Бру, досёлило е шу Ви, змаи< ко е? ГП, и како в свакб
д]ёше Б) Фр, и шакб е шд ГП, /ако е йрийалило Лу, ко в бщо? Вр Ми, ко
с зна? Фр, ко в кёйе дардваши За, ко в шамо? Ви, ко е шб йрйча? Лу, 77азо в
ШкундриН Ме, лако с за шб Б), лалй дй'б е дсша ВП, жало е шЫа Б), иёкб
с зарадщ'о Ма, кёко е йздм«/>б Ба, двб е бщо Ддн>й ВркашиН Фр, деб е било
сйал>ено ЪК, деб е ВйсуН Би, деб е саш Крбаеа Кр, дно е рашак ЛП, дшишло
е шога маса ВП, йдмрло е шд ГП, р<Н)ало е Фр, свё »шо в э<сйво било Бр,
шакб е било Бру Ма ПС, шакб е шб Б) Фр, шд е било Ба Бе Бр Во Вр ГП
Лу Не Пр Ту Фр, шд е луч Ме, шд е дра ЗВ, шб о йодум]ёнша Лу, шд е
йбл>е ЗК, шд е река Ма ШК, шд е Ружица цркеа Фр, шб е шщ Га, шд е
шамо ВП Ке ЛП Ми ЪК ШК, шд е у Чйнку ЪК, Шб е убщёно Би, шшд е?
Кр.
95. Трупа оо < ол редовно се контраху)е у прилцерима типа: во, гд,
до, 9)авд, сшб, убб и ел. Незнатно сман,у)е учесталост оваквих форми спо
радично ]авл>ан>е облика: добор едл Ме, 1)авбл Не, сшдл ЛП.
Уз: у Лохову Би Ке Ми, бил>ежио сам и: у Лову Би.
Секвенцу оо забил»ежио сам у прим)ерима: шшдоклёБи Фр, шшдоклён
ШК.
96. Секвенца уе (< у)е) обично се чува: щёруёмо Вр, Охраншуёш Кр,.
дочёкуёмо Ту, казуём Бе, куйуё Бр, нав/ёшНуе Ке, нарё^уе Б], йакуёГП, йро-
дужуём Ви, йсуё Ме, йушуё Ми, рашуёш Бе, сазуёш Бе Би, чуёше Б), чуеш
Ке, чуеш ли? Лу.
Тако и у сантхи)у у прим)ерима типа: ддведу е Бе, и .маши игу е ддб-
ра ПС, ]ейшйнщё му е ПС, шу в Би Во Вр ГП ЗВ Лу Ма Ме Ми Ту Фр
ШК Шт, шу е била Га Лу, шу е йсшо Га, шу е Р&вна Чемёрнща Бр.
Света )едном забшьежио сам контракцэду трупе уе у сантхщу: }ей-
шйнщ'е му куйиши Би. Ме^утим, кад се зна за понашанъе других вокалских
секвенци у оваквим ситуаци^а^на (в. т. 80. и 94), онда ни чешЬн случа-
)еви сажимаша ове самогласничке трупе не би представл.али изнена-
г)ен>е.
97. За контракци)у уо > б уви^ек зна)у ови облици: вМнд се Ке,
здвнб Б), изврнб Шт, йзшнб Ба, изб се Би, крёнб Ви Ми, мёшнб Би Лу
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Ме СГ Ту, нашб се Би Ме Ми, осванб За, Ыйкинд Би ВП, йдгинб Бе Би
Бру ВП Ви Га Лу Ма Ме Ми Не Пр СГ Фр, йдчинб Би, йреврнб Вр,
расб Ви, раскинб Би, сванб ШК, сер"но Га Лу, скйнб ЗВ, сйомёнб Би СГ, уш-
шйнд Га.
Обичне су и форме с аналошким -но: залуёнб Бру ВП, йрим)ёно
Ту, йром/ёнб Би Бру Лу, см)ёнб Ви.
Стушао сам и : Доем Би Га Лу Ма, уз : Дуови Лу и Духови Би Га Дс.
Група уо оста)е у: чуо Би Б) Бру ВП Ви Во Вр Ке Кр Ма Ме Ми Не
ПС СГ ЪК ШК, а имам и : дочуо Па, поред : ддчб Би.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ И НЕКЕ ДРУГЕ ПО;ЕДИНОСТИ
Покрешно а
98. На)чешЬе се )авл>а у ГА)д прид)евско-зам]еничке пром)'ене (при-
м)ери под а) и код неких прилога (прим)ери под б) :
а) бега буниНкбга Кр, из гбрпбга крсуа Лу, из дд/ьдга сёла ВП, кашолич-
к51а свщсша ЪК, налога ГП, од малдга с]ёмена ЗК, младбга народа Ма,
нщгдрбга Б), ]андрицу йдкб]нб1а Не, браша рЫуенбга Га, слаЦбга н>ёсам
и}б Ту, шумскбга раднйка Во ;
кЫа Ма, кдга он наша Вр, кЫа Не Ми, ош кЫа? Би ВП Ви ПС Фр,
нйкога Бе Ма Фр;
мбга Кр Ма, нёкбга Би Б) Бру Ви Кр ЛП Ми Ту Фр, н,ёкбга ЗВ,
двога Бе БП Бр Бру ВП Ви Га ЗК Ма Не ПС, днога Бе Би Б) Бр Ви Во
Вр Га ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Ма Ме Ми Не ПС Фр ШК Шт, свакбга Пр,
свбга Ма, шдга Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗК Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме Ми Не ПС Фр ШК Шт, до шога ЗК, йс шош ШК, унога Би
ВП Ви Во ЛП ПС, с унош СГ, унуга Не;
двадесёш шёсшбга За, двадисёш йрвдг'а ЗВ, дёвёшбга Ви, друпбга Га,
ёдно до другбг'а Ви, ёднбг'а Би Б) Вр За Ке Ме Не СГ Ту Фр, ни ]ёднбга
Ке, за йёшбг'а ВП, ош йрвбга ЪК;
за ври]ёме шдга св)ёцкдга раша Би ЗК, Николе двога шёбавбга Га, д-шога
шуЦбга куруза ЗК, д-шога гйурскбга г{ара Ке, унош малбга вфшка Фр,
унош свуёцкога раша йрвбга Кр.
б) ддсада Би, Декада Ми, йкада Б), йкуда Би Ма, куда Бр Ви Га ЗК
Ке Ма ПС Шт, враг зна куда ЗК, куда Неш? ПС, куда Не-мй? ГП, нёкада
Ба Би Б) Бр Ви Га Вр ЗВ ЗК Ме ПС ЪК, некеда Вр, некуда Би Га ГП,
нйкада Бе Би Вр ЗВ Ке Ма Не Па Ту, нйкеда Би ВП ЗК Вр СГ, никуда
Ке Ма Фр, н,ёкада ШК, двдуда Га Вр ЗК Фр, двуда Ке Ме, двуда Лу,
ддуда Би Ту ШК, Ыйуда Во ГП, свакуда Ба Во Га, свукуда Бру За Ма Фр,
ундуда Ви.
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Учесталост наведених облика, ме!)утим, ни)е ништа р)е1)а ни у ли-
ковима без покретног а:
а) дёблбг Ту, ддбрдк Би, из ддаок крсуа Га, билце кратко* кйНа Вр,
йдксунбг Марка ГП, йдкб]н61 МйНё Кр, йдкб]но1к Бучена Ке, ус йдкб^нбк
ПаУу ГП, раднбк стажа Би, сеёшбг* Сшёвана Би Ми, сшарщох мужа ПС,
гаде било шедрничкбг Во, као фйзичког родника Ми;
не бф" се нйког ВП СГ, нйко» н>ёсмо дйрали ПС;
за ло! брата Би Кр, нёког" Милана Ту, нёкб1к Радика Би, за нашек
Шйму Не, гшшох свщеша Ви, нашо!" дца Не, нашок школарца Шт, овог
ке'Й}' Вр, из Ьво1]е сёла Бе Би Бр Ви СГ, ово* нашог ГП, од овок Мйлё ПС
од уког За, _укок Бе;
двадесёш осмсН" Ви, девёшнй]сшбк айрйла Па, за друШ Бру, из другбг
сёла За, код ёднбг ]е камеиа ЗВ, ёднб!" СГ, едио/с кдн>а Бе Би Ма, ниши
}ёдн51 ПС, .у йолдвици осамна}сшбк в]ёка Б), й$во7 согиа Ту, й/>во7 чоека Вр,
излечу й/>во"{ раша Ми;
ёдкок дёблгдг" Ту, о-другбг двок ЪК, й/>е/со ово! нект «ука Не, оно»
бёнасшок йроса ЛП, из дно!" друШ" раша Ми, й/>вок св]ёцког раша Ма;
б) досад За, досаш Бе Би Вр ГП За Кр ЛП Ме СГ Ту, било ддсаш
Бе, Нёкаш Би, йкад Би Ви, ку-си ойлёла Би?, ку су? Ми, ку-Неш шй? За,
нёкад Лу, нёкада Ту, нёкаш За Фр, чекуш За, нйкад Шт, никаш ВП Вр,
ийкед Вр Не, нйкеш Кр, нйлуад Би За Кр, овдуд Би ЗК Не, бвдуда Ви,
ошуд Га Ме, дадуш Би, ондуд Би Ма, свукуд За, свукуш Ма, ундуд Бр
Ви.
99. Покретно а сусреЬе се и у облицима ДИЛмн прид)евско-залце-
ничке пром)ене, али релативно рщетко. Према томе, Ластавичино кате
горично: „Баиу 1окаиу 1 ишгшпета1 р1иг. пе рптащ кгадое^а -а",10*
готово да одражава право сташе. Исп. :
ёдни друшма Щ, онйма ПС, дадоше шравославнщема Ке, /4ви сейма
Би; са днйма каишима Лу; о Бщелйма йдшокима Фр, йо сейма ЪК; и
обичнще: ойлешёя и сад мд'и/ём Вр, мушкщём ЗК, нашщём Бр, неким
цурама Бе, >ьйви]ём койачма Би, оещём Не ПС, двйл чдбанма Вр, онщём
друговма Ви ; мощем рукама Вр, р]ёчима онщём Би, са дбручима шанки^ём
ЗВ, са сейленщём йавлачцама Ма, са старцем лудма Бр; на Бщелйм
йдшоцма ЪК, у днйл грмовма Би, у евщем селима За Ту, у свил селима Би,
на мёрзерима шалщанскщём Бр, у ищем годинами Во, у унщём кдлима
ЗК, йо шумскщём нуНами Ма.
Покретно е
100. Покретно с се у овом говору по^авл^е у истим категори)ама и
на начин како ]е то за говор западнобосанских и]екаваца утврдио М.
ДешиН.107-
"* Ластапица, Кореница, 759.
ш ДешиЬ, ЗИГ. 95-98.
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Бил>ежио сам га:
а) У ДЛ)Д прид)евско-зам)еничке пром)'ене:
веНбме Бру, другбме Бе, ёднбме Га ГП За ЛП Ту Фр, )ёднбме ШК,
коме? ПС, куме? Ке Ма, брошу малбме ПС, ду'ёду мбме Вр, нёкоме ВП,
некбме йошшару ЗК, нёчщбме Ту, н>ёзинбме СГ, ово.иё Би Бру Во Не Фр,
овомё мбме Ми, дномё Бру Во Не, свакоме Бру Ви За, свакбме Не, шоке
ВП Ма Фр, НаНи мбме Ма Ту, уномё Бе Би ВП Вр ГП ПС СГ Ту Шт;
йо вашоме доичауу Па, на г^чкбме фронту БП, на друюме Ви, на Ка
менску Малбме ЪК, у краНёме рдку Би, йо нбвбме Шт, _у двомё злу, у овомё
рйшу Би, у овомё селу Га ЛП Ма ЪК, у 1анковНа днмё Га, йо дномё Ке
ЪК, у решу йрвбме Бе, у живдшу свбме Би, о шомё Бру Во Не, о шомё
щдуку ЗК, «о ша«ё Во, у шомё Фр, у уномё Би.
б) У И)д неких именичких зам)еница:
с-кйме Би Вр, ш-н>йме Би Га ЗК ЛП Ме Ту Фр Шт, с-ььдме Бе Би
Га, ш-нзбме Бе Би Ке Ми СГ, чйме Би Ви Ке, ш-чйме Би Ми Лу Шт;
в) Код прилога веН, кад и сад :
и шй вёНе Ми, он ]'е вёНе далёко Би, каде Би Ви Фр, саде Ба Бе Би В)
Ви Вр Га За ЗВ ЗК Ке Кр Лу Ма Ме Ми Па СГ Ту ЪК Фр Шт;
уз )'еднако честе форме :
а) ёдан другбм СГ, ёдно другом Б), ёднбм брошу ГП, ёднбм наре'дили
СГ, ёднбм йо ёднбм Ви, ма кдуом шури? Не, ком си йонщб? Не, ком Неш
даши? Би, кум си кум? Ме, нёмбрйс малом криво учйниш СГ, к мбм дцу Ме,
мбм Би Ма ПС Фр, нёком ошб нбвце ВП, нйком нйшша ЛП, н>Ыовбм Би
Бр, овом Во Вр, дном врагу Би, йдкд^нбм д]ёду ЛП, скаком Би, свбм }<хшу
ШК, свёл дцу За;
.у а;'дучкбм дб^ё СГ, .у Бачком Грачацу Бру, на ёднаи б^ду ШК, д»
ёднбм комаду Фр, з' игу* йле'су Ту, ^ нашом селу Ми, у н>ёговбм гф'у ГП,
на овол м]ёсшу Кр, «а окай йдложсуу Ви, у йрвам />аш>> ВП, _у раш^ й/юол
Вр, у свакбм се рашу гйнё Бру, на шалщанскбм фроншу Ви, йрйчали о шом
Во ЪК, у шом случщу Бр, у унушраиньбм иёйу За.
б) с-кйм? Би Ке, ш-»йи Би ВП Вр ГП За ЗК ЛП Фр Шт, ш-н>6м
БП ГП Ма Ме Не, ш-гьум Бе За Не, ш-чйм Би Б] Кр ЛП СГ.
в) веН зна Ви За ЪК, шу е вёН Би Ма, кад ддлазй? ГП, нема каш Би,
ка-ш се шй? Не, а сад нема Кр, и сад В) Вр СГ, нема сад ЪК, нёНеш сад
ЗВ, сад ]'е лЬшщё Вр, саЭя у рашу Кр, садй се ради ШК, а саш За, е саш
Во, ка и саш Ту, яси саш Кр, ко саш За, саш зна Би Фр, сШ. нема ЪК Шт,
са-Ну ши доказаши ШК.
Спорадично : йо чёме Вр, ни о чёме Па в)ероватно ]е резултат анало
гов, али треба имати у виду и чиньеницу да су код неких икаваца из
госпиЬког кра)а овакве форме доста обичне.108
По мо)им теренским забшьешкама.
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101. Осим у говору западнобосанских и)екаваца, покретно е сусреКе
се и у неким другим говорима. У централнохерцеговачком ова )е по)ава
„сасвим обична", откуд се „на)В)ероватни)е проширила и на нека сус-
)една подруч)а" (Пецо, ГИХ, 47). У неким староцрногорским говорима,
пак, наставак прид)евске пром)ене „у дат.-лок. )д. мушког и средвъег
рода увек )е -оме или -ему", а „никад -еме" (Пешикан, СКЛ>, 163;.
Покрешно у
102. Чуо сам га у света неколика прим)ера:
данашн>ёму дану Ми, нашему народу ПС, у нашому крсцу Га, свёму
селу Би ЛП, йо свёму Ми, о чему? Би ЛП ;
упоредо са: у нашом крщу Би Вр Га Ма, у катом селу ВП, у нй-
шом сёлцу ЪК, о сеем ййша]'у Би, д чем Немо йричаши? ПС,у чем _/еБи СГ,
чём шд значй? Би.
Р)е1)е )авл>ан>е покретног у може се довести у везу са честим изоста)а-
н.и.ча при)егласа у овом говору. У том случа^у ме1)услоговне дисимила-
ци)е, ко)е су регулисале дистрибуци)у покретног е и покретног у у ри)е-
чима нашег )езика,10в морале су овд)е чешКе резултирати )авл>ан>ем
покретног е, а то )с неминовно утицало и на слаб.ъен.е фреквенци)'е од-
говара)уНег у.
Друге хщединосши
103. Вокално л > у у свим насли)ег)еним основама. Редовно )е на
читавом подруч)у: вук, дубок, )йбука, суще итд.
Напоредо с: шумач Би Га Ми Фр, шумачй Ба Би ЛП, шумачиши
Би ВП Ви Ме, йрошумачиши Б) и ел., говори се и: шЬлмак Бе Ма СГ,
раайдлмачиши Би, шдлмачиши Би Ви, итд. Ови други ликови биЬе да су
се усталили као имитаци)е н.емачких форми: Г)о1тес$сН, Мтенскеп.110
Обавезно )е: кобасица Би Ма Ми Па ПС Бу, кобас'ица СГ, кобас'ице
Би ЛП, кобасцу Би Бу Га.
104. Бил>ежио сам )едино : сан ( < сьнъ), сна, иза сна, у сну Бе Би
Га Вр Вре Ке Ми Фр Ту, а исто тако редовно )е и: йас, Оса и ел., за што
исп. напомену у т. 204.
105. Некадаппье выиь уви)ек се чу)е као: уш Би Ту Фр Шт, уши
Би Ви Га Кр ЛП Ту Шт, ушй Бу ШК, ушщу Би Бру Во Га Ма Ту ШК
Шт, од ушщ'у ПС, йуно ушюу За.
,и СтевановиК, СХ I, 147.
"• Овако и ПетровиК об)ахшьава шихово )авл.ан>е у говору И)екаваца Бани)е и
Кордуна (в. ГБК, 56). Проф. ИвиК об)ашн>ава{уКи „пример шолмач" у Буковом )е-
зику, прстпостав.ъа да )'е „поза)мица из ма^арског" (П. ИвиК, ВР), 107).
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106. Досл>едно )е и: уддвац Би За Кр Ма, удовица Бе Би Б) Вр Лу
ПС, ёдна баба уддвца ШК, унук Би Га Кр Ме Ми Не Ту, унука Би Ви Га
За, унуке Би Вр Ту, Рскрс Би Га Ма Не, о Ускрсу Бру Ма, ушорак Би Ви
Га За Ке Ми Не ШК Шт.
Усашьено и нетипично: вдскрснула Шт, в)ероватно ]е импорт из
црквеног резина.
Б. КОНСОНАНТИЗАМ
СУГЛАСНИЦИ ПОДЕДИНАЧНО
I.
Сонанши
107. Сонант у. У овим, као и у свим другим и]'екавским говорима,
а тако!)е и у стандардном )езику, изговор меди)алног а посебно интер-
вокалног ) ни)е уви)ек стабилан. Судбина оваквог / у секвенцама ко)е
воде пори)екло од некадаипьег )ата (Ь) видл>ива )е из материала изло-
женог у т. 16, а о, често далекосежним, редукци)ама у другим интерво-
калним позици)'ама в. т. 80. и дал>е.
Интервокално ] редуку)е се и у самогласничким секвенцама чи)и )е
други члан вокал и ко)има, иначе, у од)'ел>цима о судбини самогласничких
група, изузима)>гЬи секвенцу щи (т. 89), и ни)е посвеЬена специ)ална
пажн>а. Тако:
1) а/и > аи: БаиН Га, дай Вр, на^аима Би, КлаиН Би ГП, маица Би
Ви Га Ма Ме, Паица Би За, Раич Би Ке, изс Крайне ГП, ош сйаща ( < спа-
)щй < спахи)а)Бру.
2) е/'и > ей: }ёина Би ЛП, Пёица/Пёица Га, Сёица Би Ми, д&) сёи
сво}0) Би Ме ШК.
3) о]'и > ои: Бойца, бойце Би, шроица Би Бру Во ЗВ Ма Не ШК;
кои Би ВП Ви Во Вр Кр Не Ту "Б.К Шт, кдирм врагом Ке, мои Би Б)
Бру Га ЗК Ке ЛП Лу ПС Фр Ми, исйод мощё лё^а Фр, мди]ё сшдшину
Кр, мдгф'м шрмом Ви, свои су Би Ма Ме СГ, са своим ПС, свощё За, ни
швощё ни мЬщё Би;
бой се Би Ке Па, бдйм се Ме, йбсшои шб Би.
4) у/и > уи: БуиН Не, на Ъуи Кр, куща Би, муи су ГП, ЪуиН ЪК.
Сви се ови, као и прим]ери наведени у од)ел,цима у ко)има се раз-
матра судбина самогласничких група, сусреКу и са сонантом /', при чему
)е тешко оци)енити степен изразитости овог сонанта а )ош теже сразм)'еру
]ав.'ьа!ьа ликова са / и без ньега. БиЬе да с}г, уз свёдно ко)е се само тако
говори, ликови без; обични^и само у сантхи]ским везама, док су прим)"ери
са / под)еднако обични и са изразитим _/ и с алофонским ври)едностима у
копима се огледа)у трагови д)елимичних редукщца.
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108. Радик&чно )*е уклонено иници^ално ] у об.тицима бро)а (нео-
дре^ене задфнице) ]едан и н>еговим дериватима, те у облицима презента
помоЬног глагола ]есам :
ёдан Бе Би БП Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП За ЗВ ЗК Кр Ма Ме
Ми Не Пр ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, еден Бе Би Бр ЗВ Кр Ма Ме Ми
ПС Шт, ёдна Би Ви Вре ЗВ ЗК ЛП Ма СГ ЪК Фр, ёдна баба ШК Шт,
ёдна юдина ВП, ёдна жёнидба Б), ёдна зд)ёла Ма, ёдна йсша За, ёдна
куНа Ту, ёдна нбН Лу, ёдна йо ёдна Ви Вр, ёдна сёсшра ГП, ёдна шёшка
Не, ёднё жуйанщё СГ, ёднё йрйликё Ме, ёдне цййеле Вр, с ёднё сшрйнё
ЛП ПС, ёдни Ба Би Б] Бр ВП Ви Во Ма ПС ШК, ёдни и друш Б), с ёднщём
ГП Ма, ёдно Бе Би Б) Бр ВП Ви Во Га ГП За ЗК Кр ЛП Ма Ме Не Ту
ЪК Фр ШК, ёдно дрво Да Дс Мо Па, ёдно )ушро Врх ГП, ёдно село Б)
Мо СГ, ёдног Га Не ПС, ёдног ропака В], ёдног" СГ, ёднок кдн>а Бе Ма,
ёднбга Би Б) Вр ГП За Ке Кр Ме Не СГ Ту Фр, ёднб] За Лу, на канши
вднб) Ви, н-ёднб] н>йви ГП, у ёднб} сдби Кр, ёдндм йо ёднбм Ви, ёднбм ча-
шбм Га, на ёднбм бр~ду ШК, ёдну Бру Ви ГП ЗК Не ПС СГ Фр, ёдну
бразду За, ёдну вёчё Ме, ёдну годину ЪК, ёдну кн>йгу Б) Па Фр, ёдну
куНу ЗВ Кр СГ, ёдну руку ЛП, ёдну р)ём Во, ёдну шбрбу Ма, ёдну цуру
Би Не.
еданй]сш ГП, еданщсша у куКи За, едана]сшё Фр ;
едамйуш Би Ви Ме, ёдамйуш Ту, ёданйуш Би Ви Ту Шт, едарёш Бе,
ёднбм ВП ГП Ке Ме, ёднбм га Га, ёднбм /е ЛП ЪК, ёднбм он Фр, ёднбм
су били Би За;
ёднаке Ба Би Вр Га Ме Ту, йддеднаке Ба;
е л дё? Би ГП ЛП Ми, е л он? Би, е л дно? Би Бь е л шё? Ме, е л шб?
Бр Ке СГ, е лу Вранцускб)? Ма, е ли колима? ЗК, е ли шакб? ЪК, ее, ее —
било е Шт, ее вйдла? Би ПС, ее вйб (= видно)? Ми, ее дни йокршшени? Кр,
есойрала?Бч,ёсамЪаБеБи Бр Бру БП ВП Во Вр Вре Га ГП ЗК Ке Кр
Ма, ёси За ЗК, еси вйдщо? Га, еси глйдна? Би, еси доносила? Вр, ёси ли? Ке
Не, еси ччо? Ми, ёсмо Би ВП Ви Ма Па Ту, ёсом (в. т. 28/1), ёсш Ба Бе
Би Б; БрБру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми
Мл Па ПС СГ СП Ту ЪК Шт, есше били? Ту, есше вйдли? За ПС, ёсше
врак За, есше ли? Ба Би Ма, ёсу Бе Би Бру Ви Га ЗВ ЗК Кр Ма Ми Пр
ПС, ёсу кашн>ё Би Вр.
Истина, како то и неке потврде у разним од]"ел.цима овога рада по
казуху, могуЬе )е, због све веЬег утица]'а юьижевног изговора, изложене
прилцере кадшто чути и у ликовима с инищцалним /.
109. И прилог ]едва обично се )авл>а без почетног }: ёдво Би ВП
За Ке Ми.
У другим, пак, случа|евима иници^ално } се чува:
]абука (в. т. 103), ]а!еЦа]а (т. 223), ]ан>е, ^ангешце, }а\ъшина (т. 172),.
Залица Би, ]аре Бе Би Бр Бру Бу Га ВП За ЗК Ми Ме Мо Не ПС Ту>
]асле (т. 239);
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]&}а Ме Ке Не ПП, Л'ица Ке, Яка Ке Ме Не ПС, Гелача Би ПП,
^ёлиЬЦёл'иЬЦёлиН (в. т. 168), )ёсён Би Бр Во Га ГП За ЛП Лу ПП ШК
Шт, у ]ёсён Лу, у }есён Би Га Ме, ]ёчам (т. 35), ]ёсшиЦёдемЦёдеш (т. 311);
]овица\Зо«ици (т. 217), У^во/Уовё (т. 221), ]6}а Ке Кр, Здкача Ке Ме
Не, )Ьрхан Би Га Ма Ме, торгован Би Вре Га ;
]ува (т. 125), )ужш Би Лу, ]унац Би Га Ке Ма Ми Фр, ]ушрдс Би Га
Ке Кр Фр, }угйроске Би, и ел.
110. Губ-гьенэе иници)алног / у споменутим облицима забшьежили
су и испитивачи низа источнохерцеговачких говора,111 али се, изгледа,
ово уклан>ан>е сонанта У досл.едни)е спроводи само у говорима с)еверно-
далматинских и личких (екаваца.112 ДешиК и ПетровиЬ нпр. ову по|аву
бшьеже само у пред)елима ко)и граниче с Ликом ()угозападни и западни
пред^ели зап. Босне и облает Кордуна),113 што би могло да значи да )е
она продрла у ове крад'евс преко говора бро)них личких и далматинских
исел>еника. С друге стране, форме : ёсам, ёси, ёдан и ел. у говору жумбе-
рачких и)екаваца дошле су „ргета 51оуепаскот" (ПоповиЬ, Жумбе-
рак, 12).
Пешикан, ко)и )е сличне ликове бил>ежио у неким староцрногорским
говорима, мисли да се / у датим формама губи због тога што „су речи
ко)е су често ван реченичног нагласка и ко)'е услед овога губе сопствени
акценат подложнщ'е губл>ен.е / него пормалне, наглашене речи" (СКЛ>,
118—119).
БиЬе, ме!)утим, да )е узрок овоме и нестабилна артикулаци)а интер-
вокалног ) (остварива код ових облика у везама дви^у ри)ечи) и шено
уопштаван,е у случа|евима гд)"е се у иници)'алним позици)ама налази фо-
нолошки релативно празно /. Докази за ово могу бити: а) ограничен
бро) лексичких ^единица ко)е зна)'у за ову пром)ену, и б) досл>едно чу
ваше фонолошки релевантног /.
111. Финално/ досл>едно се губи у облицима императива, у позици-
)ама иза вокала и:
добй ПС, шей Би, крй се ГП, набй Вр, навй Бе, йй Би, йй, йа йй Ме,
йдкрй Ме Не, йокрй се ГП, йдйй Би Ма Ме, идей ЗК, йрёбй косу ПС, ей
конойле Бе Би ПС, уди Би ВП, шй Би.
За губл>ен>е зна и финално / у додиру с иници)а;шим / из наредне
ри^ечи :
мд-)е дшац За ПС, мб-]е НаНа Би ВП, му-]е свёкар Бе, дна-]е йсшо Би
ЛП Лу Ме, ша-}е и сашусован Кр, швб-]еу]йк ПС, да-)е амо Би Ту, зашрйа-
-}е Вр Ма, уда-]е ближе За, шшййа-]е Па.
111 В. нпр. : Пецо, ГИХ, 85. ВшювиК. ДИХ, 21-22, ВуковиЬ. Пива. 42, ДешиН,
ЗИГ, 144-148, ПетровиК. ГБК. 68. и ПоповиК, Жумберак, 12-13.
"* По мо)им бил>ешкама, )еднако )е често и у говору личких Бун>еваца.
111 ДещиЬ, ЗИГ, 148. и ПетровиЬ, ГБК, 68.
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Иначе, } се чува у облицима императива ако му не претходи вокал и :
бацй] За, 66} се Би, да.} Вр Ме Ту Фр, закрчу] Ви, тиверца} ЛП,
набй}'а}' Во Лу, натрий] Вр, ево с дбу] ПС, дену} Бе, дшкй] Вр, йдшщ ПС,
Продави] Вр, рачунй] Ви, скро/ Вр ПС, слушй] Би ВП Па СГ, емдша] Бе,
■ейаку) За, стара] се Ту, шуца] Ма, уда/ се ПС, ушйвй] Ту, чека/ Би Шт,
чума/ Вре Ту, жива/ Во, шшшиу Лу.
112. Протетско / често )е у формама: ;'омё Би Б) Бру ВП Ви Во ГП
За ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Не ПС Ту Фр, ]дйёш Бе Би Ви Вр ЛП Ма Ми
Ту Фр ШК.
Обична су имена и хипокористици типа: Лндрща, Мндре и ел. (в.
т. 217. и 221).
О секундарному измену и и о в. напомене у т. 90, а о оном ко)'е наста)е
као резултат укидаша вокалске секвенце -ае- у бро)евима од '11 до '19
в. прим)'ере у т. 79.
}авл>а се и у прим)ерима типа: гд'ако Би Ви Ме СГ, и }5н }е шакд
Бр Во ЪК, и ]дн се Би, и }ун ]е Ке Вр Шт, и ]у нлха Би Ви ЛП Ме, те на
кра)у прилога : шада] Бе Би За ШК, шада] Бе Би ВП Ви Вр Га ГП За ЗК
Ке ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК Фр Шт, шу] (в. т. 338).
За )авл>ан>е } ум^есто других сугласника потврде се наводе у одгова-
ра)уЬим од)ел>цима.
113. Сонант е. Редовно се губи у секвенци двЬ у лексеми: мё^ед}
!мё>)едя1ме1)еш. (в. 1ат, 177). Судбина шегова у континуантама стари|ег
въвЬк видл>ива )'е из прим^ера датих у т. 340, а о судбини в у секвенцама
свЬ, цвЪ в. т. 172.
Обично )е и: б/}е, 61)ека, 61)ша, поред р)е1)ег: 6в1)е, дв^ека двойка и ел.
(в. 1ат, 177—178). Спорадично се сусреЬу и ликови са секундарним
протетским в: вдвде Шт, вдвд]е Кр, вдв^е браше Би.
ВЬихова спорадична по)*ава в)ероватно |е посл>едица упрошЬаван>а,
иначе фреквентног, израза: ево овд]е(овЦе)}хх
114. О губл.ен>у в у облицима лексеме чов]ек исп. податке у т. 20.
УпрошЬаван,е меди)'алне секвенце, вЬ потвр^ено )е и у: оба]ешша]ац,
оба)сшша]нй, о6е}ештй]ац Вр.
За неке друге случа|еве н>егова неста)ан>а материал се наводи у т.
172 (в. прим)ере за групе ел и ел).
115. Као и у неким другим говорима,115 и овд)е се сусреЬе паралели-
зам форми : двдале Бр Ке, двдале Бе, двдолё Ту, двдалён Би ВП Га ЗВ Ма
Ме, овдудш ЗК Не, двдуда Бр Вр Га ЗК Фр, и : ддалё Би Вр Ме, ддале
Бр Ме, ддалён Бе Би Бр Ке СГ, Ьдолё Ту ЪК, одолён Б) За Не ЪК, ддуда
Б) За Не ЪК, ддуда Би Ту ШК.
Ри^етко се чу)у форме типа: ддавле Фр, ддовлён Пр.
1и Исп. о томе: ИвшиЬ, Посавски I. 205. и Пецо, ИГЗБ I, 244.
"* Уп. нпр. ДешиК, ЗИГ, 143.
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116. Укупно узевши данас )е гласовни лик црвен чещЬи, али ни-
ликови типа цр.ъен нису необични. Исп.:
црвен Га СГ, црвена кайа ГП Шт, црвена куНа Фр, црвенс кайё ПС,.
хфвенё кайе Бе Ма ПС Пр Шт, црвенё чарайе Би ПС, црвенй гийкови ПС,
црвенб Вр, црвёно Бру Вр; нйшша се црвёнйш ки рЩа Бе, црвенй се Фр;
и: црлен Лу, кайа црлена ПС, црлёна Фр, црленё СГ, црленё крйе
Вр, црленбм длдвкбм Кр, црлёно Би Га; црлёнй се Вр.
Преовлаг)иван>у ликова типа !#>ве« допринио )е, без сулпье, све веКи
утица) облика ко)и у ова) говор продиру из кн>ижевног )езика.
117. Према шем. ^пзпаиз, овд)'е )е свуда: бйршща, бйршаш и ел.
Случа^еви спорадичног прелаза в > _/' у : }айна ЛП Ту, }<хйно ЛП СГ'
Ту, }айненщс ЛП Ту и дисимилационо) ф°рми: )айленица Ту, интере-
сантни су само као фонетска по^единост ко)'а )'е некад била далеко распро-
стран>ени)а. Данас су веЬ преовладале лексичке )единице клак и крёч,.
односно: клачина и кречана.
118. Потврде за секундарно интервокално в дате су у т. 81, 82, 83,.
85. и 87. Овакво в )авл.а се и у облицима: йешрёвуле (= петроул.е, петро-
ле)) Би Га Ме, йешрёвулка Би, йрешрёвуле Би Ма Ми Фр.
У Во )'е обично : йёква, а у ЛП : баща, на бацви. Другд)е )е редовно :
йёка Би Вр ЛП Ма Ми СГ Ту, баца Би Ви Во Вр ЗВ Ми ПП СГ, с тим
што )е у неким насел>има у деверозападним кра)евима (ПП нпр.) ум]есто-
ри|ечи йёка чешЬе у употреби лексема црёйгьа (цруёйн>а).
О употреби сонанта в ум)'есто сугласника х и ф в. т. 125а и т. 131/1.
119. Сонанти л, к, и р. ЧешЬим палатални)'им изговором сонаната
л и « испред високог вокала предаег реда и (в. т. 168—169) ова) говор
знатни)е одудара не само од стандардних прилика, веЬ и од ситуаци)е
ко)а влада у неким и)екавским говорима у непосредном сус)едству (уп.
нпр. ДешиЬ, ЗИГ, 169—171).
У т. 95. наведени су неки прибери за спорадично чуваше сонанта-
л на кра)'у ри)ечи и слога. Обично )е и: заселак Ми, сёлце Би ГП Пр
ЪК Фр, у нашом сёлцу ЪК, а спорадично се чу)у и облици: дебел Би Ма,.
добел Би Бру, ]ёдар и ддбел Бру.
Знатну фреквенци)у има|у и форме: заселак СГ ЪК Ту ШК, у за-
сёлку Би Лу Ту.
Према сшёона имам из Лу: сшёлна.11* Другд)е )е, иначе: сйХелна Бе
Би Га ЗВ Ке Ма Ме СГ.
120. Сонант р се често губи у формама: кумщ»р\комй)ёр, а кадшто и у
ликовима: кумййр\комййр (в. ДрагичевиЬ, 7ат, 168).
Прим)ери наведени у т. 54. и т. 1646 показу)у да и ови говори на
ци)елом подруч)у зна|у за при|елаз оке > ре у: морем, мореш и ел., од-
"* В)ероватно под \тнца)см говора судедних чакаваца; в. Финка— ПавеШиК,.
Бршье, 37.
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носно да су на на^веЬем ди)елу личког )екавског простора обични облици
типа: ддренём, йорёни, изрёни итд. Об)ашн>ен>а в. код проф. БелиЬа (Фо
нетика, И 7) и проф. Пеце (ГИХ, 41).
121. Сонанти л, н> и м. Изговор ових гласова исти )е као и у кн>и-
жевном )езику, а {едино им )е дистрибуци}а (као, уосталом, и других
сонаната и консонаната) кадшто другачи)а. Ни то ни)е, у порег)екьу с
приликама у другим )'екавским говорима, неки лички спецификум,
изузев што )е, можда, понека црта ман>е или више изразита. О томе Ке,
ме!)утим, бити ри^ечи на другим м)естима, а овд)е само скреЬем пажн>у
на то да сам при]елаз финалног м у к (чакавски утица])117 забшьежио
само у неколика случала у ЛП : не знан, мйслйн, йричёйй се с нЫон, и )едном
у Лу: нисан. У обадва ова насе.ъа, ме1)утим, далеко су обични)и облици
с очуваним финалним м, а у осталим пунктовима такви су ликови оба-
везна по)ава.
Одрични облици: ни}ёсам1н>ёсам'нйсам, ипак, у бржем говору могу
се чути у свим насел.има с д)елимично редукованим финалним м, при
чему )е тешко оци)енити да ли )е та реализаци)а типа -* (нщёса*, н>ёса",
нйса"), или типа -" (ньдеса", н>ёса", ниса"). У таквим ситуаци)ама понекад
долази и до краЬен>а дугоузлазног акцента : н,ёсам Би Бру Лу ШК, нжа*
Га ПС ШК.
122. Секундарни сонанти. О )авл>а!ьу секундарних сонаната
] и в било }е ри)ечи у т. 112. и 118. За друге случа)еве да)ем ове напо-
мене :
а) Секундарно л обично )е у: димлще Би Ви Га Ке Ма Ми СГ, а
чу)у се и форме у ко)има се л ум^есто и )авл>а као посл>едица дал>инске
асимилаци)е: лумёрй Би ГП Ту, ]айленица Ту.
б) Секундарно и забил>ежио сам у: йреко Цалманцщё ЗК Па, кйнди-
сали СГ, нще кйндиса Би Кр Не Фр, йранд)еш Би Бр Бру Во Вр Ке Кр
Ту, йранд;едбва ШК.
Обични су и облици типа: даклён, овдалён, сшалён и ел.
Н )е редовно и у: нуга Би Ви СГ, свб] ну1а Би, у нуга Би Кр,118 а за
по)аву као да > канда/конда в. прим;ере у т. 84.
в) Фреквенци;а сонанта р по;ачана )'е чешЬим )авл.ан>ем паразит-
ског р у: бренёвреци Би ЗК, брезобразлука Ма, брезокал Ви, брё-шумё Би
СГ Ту, брёмс-гьй Бр Ви СГ, брез мщкё Бе, брес сёла Кр, брес чавла СГ,
брёс шуме ЗК.
Према йрёгршашщйрегрнуши спорадично се оствару)е: йрёгрче{= йре-
гаче) ПС, док узрок |авл>ан,у р у йрешрёвул>е (т. 118) може бити и уопшта-
натье погрешног изговора ри)ечи страног пори)екла.
117 За при)'елаз финалног м у н исп. Могущ, Чак. нар)еч)е, 79 — 82. и тало на-
ведену литературу.
11" О почетном н у нуга в. Велик, Фонетика, 141.
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Громила/1румила (< гомила < могила) = хрпа камен>а Би Бру Га
Ке Ми ПС СП, пак, биЬе да )'е р добила према грм, што )е подстакнуто
и потребом да се посебна ни)анса значен>а изрази и посебним обли
ком.119
Потврде за секундарно р у оквиру партикула у прилошким формама
да)у се у т. 338. и т. 340.
г) Секундарно л слушао сам у: иакла Би, йрёйъаче Бе ЛП, и диси-
милационим облицима типа: Лзёмац Бу, Лаёмица ВП, лёмица (= ни)ема
жена) ВП ЗК, у Лёмачкб] Бру ВП ЗК.
д) Секундарно н> у: лакшн>ё Би Бру, лаиаъё ПС.
е) Секундарно м у: дкшомбар Би СГ, йрамд]ед1" Би Б) Га, пишем
пишу Къа'иНи Фр, скором Би ВП Ке Кр Ме Ту.
123. Бил>ешке: а) О утица)има других асимилационих и дисими-
лационих процеса на дистрибуци)у сонаната у овом говору в. т. 151.
и 172.
б) Уп. и податке ко)е за судбину сонаната у говору ]'екаваца удбин-
ског кра)а да)'е Д. Павлина (Удбина, 377—379).
Сугласник х
124. О присуству ове фонеме у говору личких )екаваца данас веЬ
може бити ри^ечи, али само као о спорадично) по)ави ко)у намеЬе интен-
зиван утица) кн.ижевног )езика. Ри)етке потврде за фонему .г бшъежио
сам, углавном, само у првим тренуцима разговора са информаторима
када они, по правилу — због чишенице да разговара)у с непознатом осо
бом — чешКе употребл.ава)у стандардне ликове ри)ечи, или бар оне за
ко)е в)еру)у да су стандардни.120 Иначе, одсуство овог сугласника из
консонантског инвентара овог говора }е евидентно. Исп. :
1) х- > 0:
а]ми Би Вр Ма Ми Не, а]аша Ма, щашиН Би, у щашу Би Ми;
щдук Бру ВП ЗВ ЗК Ту, ЩЬук ЗК Лу, щдука Бру Вр За Кр ЛП
Ма, щдуке ЗВ Пр СГ, на а}дуке ВП, у щдуке Шт, у а}дуке Вр ЗВ ЗК, о
"• Исп. за ово и: КасумовиК, ИБР, 435.
120 На)чещКе сам у таквим приликама, како то и неки прилцери у печ'единим
од)ел>цима овога рада показу)у, слущао х у фреквентни)им лсксичким (единицама
ко)е се свакодневно употребл.ава)у: хшьада/хйледа, храма, Хрваш, Хрваши, Хрвацка,
хрвацкй итд. Ме^утим, кад су у питальу лексеме чи)и )е „живот" у на)Т)ешн>о) вези с
минулим и веЬ ишчгзлим формама живота, онда се оне и у тим ситуаци^ама редовно
)авл»а)у у облицима без консонанта х. Новщу форму ха/ъина С = „одеЬа женска . . .
ко)а се носи поврх рубл.а", РМС, кн.. 6, 710) употрщебиКе нпр., не тако рщетко, у
свом говору и на)пробрани)и информатори, али се лексеме алина и алйнац, ко)е озна-
чава)у старе одщевне предмете, никад не могу чути у ликовима са сугласником х.
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Иудуку ЗК, щдуци ВП Вр ЗВ Кр Ме Ту Шт, а}дуци Га, Щдуцима СГ, у
щдуцима ЗК, у а]дучком, щдукова СГ, щдуковали ЗВ, щдуковаши Кр,
аздучщо ВП;
длина Би Га Ми, длину Га, а.ъйнац Би ВП Кр Ту Шт, а.ьйнце ЛП
ПС СГ Фр, ъъйнци Вр ЗК СГ Фр;
драмбаша ВП Кр Ту Шт, шо е арало ПС;
ёлда Во ЛП СГ;
Ёрцеювинё, Ёрцеювину Ке, .у Ёрцеговини ВП, Ёрцегбвци Бр ;
и.ьадй, йёш илада, плоду (в. т. 35), йледа, йледе, й.ъеду (в. т. 33);
лш) Ви Лу, у лад Пр, у ладу Бе Би Га, ладна вода Ми, ладно Лу,
л<Ш Би Во Кр Ту;
лаче Би Бру Га Лу ПС, лача Би Ма;
лёб Бр, лёба Би Бр ГП Не Ту, лёбй Би Вр Ту;
добар одац Кр, бда Би Ми ПС, бдали Би ВП Ке, ддили Ма;
рана Би Ви Лу, ране (а Во, />анй ЛП, рани Ме СГ Ту, ранщо ШК>
ранили се Би Ви СГ Ту Шт, раним Ме;
расйшН Би ВП Во Вр Га ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме СГ ПС, расшиНа
ЗК ЛП Фр, на раайиНе Би Бру Фр, расшиКи Би Бру ЛП Шт, на расши-
Нима ЛП, расшовина Би ЗК;
рбаши, йо р"башу Би Лу;
Рвам Фр, за Рваша ПС, Рваша Кр, Рваши Кр Фр, Рвашица Кр, Рвацка
Лу;
«а рйу Би Ви Ми СГ;
;е ли /«5ла (= хрома) Вр, рамлё Би СГ;
ойе Ке Кр ЛП Ме, ЬНё Би За Ке, дНе ли? Би Ме Ма Ми Ту ЪК Шт,
Ыгемо Бе Би Во Ме, оНеше Га ЗК, бНеш Бе Би Б) ВП Ви ЗК Ме Ми ПС
Ту ШК Шт, дНу Бе Би Б) Бр Вр ЛП СГ ЪК ШК Шт;
о/д Пр Ту Фр, д]де Би Б) ВП Ви ГП Кр ЛП Лу Ма Ми Ту ЪК Фр,.
Щде Бе Би Б) Вр ЗК Ке ЛП СГ ЪК, а)деше Ме, арй Фр, арйе ГП ПС Ту.
2) -х-> 0:
из Вровйна Кр ЪК,у Вровима ЪК, за ером Би, на вру Во, гра (< граха)
Бе Би Бру ВП Вр ГП ЛП Ма Не, Гравии, Граовац Па, граорина Бе Би Га
ЗВ, гроша (< гр-Ъхота) Бе Би Б] Га ЗВ Лу Ма Ме Ту, Ддви Би Га Ма Лу,
Дуови Лу, мауне Би, Ьраеац, из Оравца, Оравчани (в. т. 81), за йашрщаре
СГ, йлаша Бе Би Ви, йлаше Бе Би Вр Лу Ме Ту, йлашу Лу, спи сйаща
Бру, б-сшра/о-сшра (в. т. 78), у сшрау Вр;
н>ёви, гьёвще, н>йв, н>йва, н>йве итд. (в. т. 265);
ера Би Ма Ту, вфли Бе Би, йзвра Би Ма СГ Ту, дера сом Бе Би ЗВ-
ЛП;
заа)дучщо се ЗВ, йоа}дучщо ЗВ;
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оладё Бе, дладй Бе Би Вр ПС, оладщо се Би, оладила Во ЛП Ме,
Гладим Бе ;
йунё Би Ме Ми, йунём Би Га;
саранили Би Ви ЗК Ту ЪК, сарагьени ЗВ;
скра се Би ВП, скроши Би Бру ВП Ви Лу Ми.
3) -х> 0:
вр Би Ви ЛП Ту, йдёмо у Вр Би Фр, Црнй вр Би Пр, на Црнй вр Би,
1ра Бе Би Б) Бр Бру Ви Во Вр Га ГП ЗВ Ке Лу Ма Ме Ми Не ПС СГ
ЪК ШК, кру Бе Вр Кр Ме Ми, вёНй ма (= мах) Би Ма, слу ЗК, сшра
БиКр;
н,й Бе Би Бру ВП Ви Во ГП За Кр Лу Ма СГ Ту Фр ШК, н>й)е Би
Не Фр, н>й шрй ГП Кр Ма Не, шёсш н>й Не, за н>и Вр Ке, и н>й Бру, код
н>й Га, на н,и Би Вр Ту Фр, дд гьй ВП ГА Кр Ту, око н,й ГП, йрёда н>и
Га, йрекд н>й Би, у н>и Би Ме;
бдгашй луди Кр, ддбрй сщёша Мл, има лдгий сваквй Фр, лёйи цура За
Мт, кош селака йов)ёрливй Вр, до купа йрвй Фр, блйзо кола йрёдн>й ЗВ;
бщо би]'а Во Кр Фр, /а би вол)о Не, ]й би да Би, йсшо би гйе убщо Б),
]а би ВП ГП Ме, код би ;а Б), не би ;'а Би ГП Ми ПС Фр Шт, ^а /е дшну
Фр, )а крёну Ви, /а се йодию Ми, />еко Би ГП Ми ПС Фр Шт, уби)а ЗК;
нами Би Ке, ЗсЪш Би Б) Бр Бру ВП ГП ЗК Кр Лу ПС Ту Фр;
йовр куНё Би Ми Фр.
Обил>е прим)ера за губл>ен>е финалног .г, поготово оног из флексио-
них наставака, наводим у по|единим од)ел>цима Морфологи)е.
125. Сонанте в и; у хи)ату и, аналошки уопштене, у другим пози-
ци)ама ум)есто старога х записао сам у:
а) бува Бе Би Га ЗВ ЗК Ке Лу Ме Ми ПЛ>, буво В)д ВП, дуван Би
Во Вр ЛП Ме Ми СГ ЪК, )ува Би Вр Га Ма Ми, крув Бе Би Бр Вр ЛП
Лу Ма Фр, крува Би Вр Ке Кр Лу Ма Ми Ту, крува ШК, кувар Би Кр
ПЛ> СГ Ту, обр-кувар Кр, с куварма Кр, куварица Во, с куварцама Ви,
мува Би Бе Бр Бру Вре Га Ке Лу ПС Шт, мува Би Га Ке Ме СГ Ту ЪК
Шт, ЬНув Бе Би, дНува Би Га ЛП Лу, руво Би Вр, рувом Га, сове Би, йо Су-
ва]и Не, ува Би Вр, уво Би Бру Га За ЗК Ми Не ПС Ту, нйИ)е ни Нува Би ;
глув Би Ме Не, глува Вр Ке Ми Шт, Милан глувй Би, сув Би Ке Не
СГ, сува Би Га Лу, сувще ЗВ, сувлй ВП Ма;
кува Бе Би Бру ЛП Ма, кувй] Би Бру Га Ту, кувала Би ЗК Ке Ту,
фале Би Ви Ми Пр ШК Шт, кували Би Бру Га, кувало Би Ме, куваши
Бе Би Бр Бру Лу Ма Ме Ми СГ, маваши Лу, йува Би Лу Ми ЪК, скувй]
Би Ви За ПС, скувала Би За ПС, скувам Ма;
б) Б'гуаН Би ЪК, у БщаН/у БщаН Би Ке, из Бщака Би Ми ЪК, у
БщаЬу Би Ке Ми Фр, мапгу'а Би Во Кр, маНщу Ви ЛП ПС, мщови Би,
мщур Би Га ЛП Лу СГ Ту, Чё;а, Чуй Лу;
вщорало се Би Га, вщдрй Би, не дй}а Ми.
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126. К улцесто х налазио сам у:
сиромак Би Га За ЗК Кр Лу Ме, сиромака Би За ЗК, сиромаци ЗК
Кр Ме Ми Не СГ, сиромака Би;
йрдйук Ту;
клайац, клайчиН, клайчина (исп. Скок, ЕР) I, 671) Би Вр Га Дс ВП
ЗВ Кр ЛП Ма Ми СГ Не Фр, поред : лайац До, лайци Ту.
макуне СГ, задакнуша Фр, крама За, да се йрёкранй Ма.
Тако1)е и у ту1)ицама: брук Фр, щна кунша ВП, дбрликш Би Га Лу,
шёкнику Ма.
Обавезно и у: кйрург, кирурща и ел., што )е нормалан продукт
правописно-ортоепског стандарда у Хрватско).
Имам у материалу и : Крйсше боже Ма, Крйсше и Марщо Кр, Крисшос
Би Фр.
127. Старике кш/кН чува се у: дркшаши Би Ми, дркНё Би Лу СГ,
др*кНём Га, дркНу Би Вр ЛП, уздркшали Ви Ме.
Обавезно )е : вор Би Бр Га За Ма СГ, смрдй ки вор Би.
128. Уравнато )е и: драс (в. т. 35), ораса Би ЛП Ми, ороси Би ЗК
ЛП Фр, йод драсом Би Ке.181
О судбини х у облицима именице снаха в. опаску у т. 78, а за фонети-
зам облика именица шрбух и кожух исп. т. 205.
129. Данас )е ф обични)а зам)ена за секвенцу хв у прим)ерима: фала
Би Во ЗК Лу Ме Ми, фалй 1а Би, фалиши Би Во Ви Вр Га Лу Ме Ми,
зафалу)уЬ.и ЗК, али )е у говору старших нарашта)а )Ош уви)ек сасвим
обично и: вйлду (= хвалу) Вр, вила ши Би Ке Ма СГ, нема вйлё Кр, ва-
лиши Га Кр Лу.
Преовла])иван>е наведених ликова са ф м)"есто хв биКе да )'е посл.е-
дица насто)ан>а да се изб)егне хомоними)а у прим)ерима типа: завйлиши,
йовалиши и ел.
У случа;евима гд^е су ма!ье могуНности за оствариваше хомонимских
лексичких ври)едности досл>едно )е спроведено упрошЬаван>е типа
хв > в:
ваша Вр ЗК ЛП Не, вашале Би ЪК, вашали ГП ЪК, встало ЗК,
вашаши Би Бру, ддвашйм Би СГ, ддвашиши Лу, завашили Би Не, йдеаша
Би, йовашали Не, йривашщо Мл, увашё Ба Бе Ви Вр ГП ЗВ ЗК Ке Не,
уваши Би Бру Во ЗВ Ке Ма Ме Фр, увашй Па, увашщо Кр Фр, увашила
Лу Ме СГ, увашили Ба Бр Ви Не Фр, увайшмо Би, увайшш Бе, увашла
Бе Би Ви ЗК СГ, увашли Би ЪК, увашло Ви Ме, уваНен Ту, уваНена Ви
Ме, увошё ВП За Ту, увоши Бе Би, увошщо Фр, увошйш Га Ма.
130. Секундарно х не )аил.а се тако често. Спорадично: хрЦа За,
захр^а Ви, хрвали се Га, лако се да об]аснити „ученошКу" информатора.
ш у Ту сам спорадично слущао и: дрес, йод дресом (в. т. 33). Павлица наводи
само такве ликове ове именице (Удбина, 376).
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Сугласник ф
131. Процеси аегова враЬаньа у консонантски инвентар говора
личких )'екаваца представ.ъа)у нови)'е по)аве ко)е на различите начине
усм^ерава^у утица)'и кньижевног )'езика и говори урбаних средина, а
потпомажу специфичности лексике у ко)0) се ова фонема )'авла (ри)ечи
страног пори)'екла). На то да ]"е, не тако давно, констриктив ф у овим
говорима ди)елио судбину фонеме х,122 )асно упуНу^у:
а) Ластавичина категорична тврдша с почетна овога ви|ека по
ко)"о) ,,&1аз $е/ та!о кас1 би^е",123 и
б) Говорно сташе у )"едном ди)"елу ових говора (лапачко подруч^е) у
ври}еме мога д)етин>ства.
Због )ош уви^ек живих супститутпф: ф > к и ф > в, ни данас се
не може говорити о стабилном положа)у фонеме ф (в. т. 14), али )е пер
спектива )асна : с изумирашем старших генераци)а и домаша)и ових суп-
ституци)а биЬе сведени на ниво факултативних и спорадичних по)ава.
Забил>ежене потврде:
1) ф>в:
паприка Би ЗВ Ке, ва]да Би, на вакулшШу Бру, вамйлйу'а Ми, вамй-
лщё Ви, вамйлщу Ви Ке СГ ЪК, вамгщ'у Ви, вй]'ер (= фирер) Кр, Ви/ума,
из Вщумё Лу, вирата Би Вр Ма, вйрате СГ, вишкал,иНа ГП, од влаша
Бру, вдринш Вр ЪК, вдрнш Ма СГ, вдринше Би, вЬринши Бе Ма, вЬриншй
Би, ворйншй СГ, вЬрнгйй Ма, из Враниускё Ма, у Вранцускб] Кр Ма,
у Враниуску Кр, Врагьё 1Ьсийа ВП, Врагьи Ме СГ, Врагьо Би ВП
Ви ЗК Ке ПС СГ, за Врагьё Бе Би ЗК Ми, од Врагьё Ми, цару Врали ЗК,
на Вра'пу СГ, ВркашиН Би Ту Фр, Доли ВркашиН Фр, у ВркашиНу Би
Ту Фр, ершил, Бе Би Вр Га ЗК Ке ЛП Лу Ма СГ Ту ЪК, на врунши Ке,
вучща Бе Би Во Вр Га ЗК ЛП Лу Ту, вучще Вр ЗВ Лу Ту, вучщу СГ,
вучщама ЛП, кумов Би Вр, куглдве Вр, новака Би, ованзйвё Па, овйцйр
СГ, за овицйре Бру;
вин нарош Ма, вйнй Га ГП Лу,124 вйнщ'б Ту, вино Ма СГ, вришак Би
Ке СГ, ершику варенику Бе, у ВркашиНево] драги Ту;
вали Би ЗК Ма, валило сом Бр, валило Бру ЗК, валиши Кр СГ, варбау'
Вр, варбале Ма, варбало Би Вр Ма СГ, вйрбаши Бе, заврташи Би Ма,
шрёвй се Кр Ми, шрЪвйм Кр, шрёвиуо Би Кр, .увал» се Би Лу, ке з'ва се Ма
Ту ЪК, кв1 уварйе се Би Ви Вр ПС ЪК.
2) ф > й:
Вакуй Бру, више Вакуйа Би Бру, выше Вакйа Би, из Вакуйа Би Не,
Кулен Вакуй Ма Не, од Вакуйа Бе, ^ Вакуй Бру Га Ке Не, ,у Вакуй Би, .у
1М О томе да се може говорити о повезаности судбина ових дви^у фонема у
веКем бро)у наших народних говора в. код П. ИвиЬа (Правый развода, 177) и Пеце
(ЦХГ, 205-209. и ИГЗБ I, 241).
"* Ластавица, Кореница, 755.
124 Осим у служби одре1)еног облика прид^ева фйн ова) се облик често употреб-
л>ава и у значен>у исши О'еднак, налик). Нпр. : вйнй ли )е КаКа (Би ГП Ма).
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Вакуйу Бру, Врапё ЗЬсийа ВП, Врйш> ]Ьсий Би ВП Ви ЗК Ке ПС СГ,
ПйлийовиН Бе, йодум]ёнша Би Ви Во Га ЗК ЛП Лу Ми Фр, йрёшкй ку-
йус Би Ке, СШ]ёйандан Би, шарай ЛП, шёрай Би Га Ме Ту ЪК, шк&й Би
ЗВ ЛП ПС Ту, шкайови Би СГ Ту, у шкайу Би Бру Ту, шкайиН Би ЛП.
3) Прим)ери са ф:
из Бакуфа Не, у Вакуфу Бру, вуфшйни Вр, кдфёршу ПС, офанзйвё Ви,
офензйва Би Ма Па, офензивё Фр, офензйву ВП, офйцйр ВП Ту Фр, офицйри
ЗВ Ме ПС, офицйром ВП, йрофесур Фр, сд##у Га, шифус ЪК Фр, сад шйфу-
са Ба 11с,шйфусарЗ Ви, Трйфе В)Д Ме, Трифундан Ме,униформы ЗК, за $ба-
бркку ШК, «о фабриками ГП, фаерцак Бе Би Га Ке Ма СГ, <^а'за Би, факйн
Би, фалде Лу, фа.мйе Ту, фамйлща Ви ВП Фр, фамйлща ГП, фамйл)а ЛП,
фамилией Не, фамйлще Би Во ПС, фамйли'и Ма, фамйлщу Га ГП, фамйл-
уама Вр, фанзйвё Ви, фарба Бе Би, фарбё Га, фарббм Бе, фёршун Лу} ^м-
нанцща, фйнанци, за фйнанцом Би, фиранле Би ЛП, фирма Би Ту, фйцйр
ВП ЗВ, флЪшу Би Га ПС, флашица Би Лу, форйме ЛП, фдриншй ГП,
форйнше ЛП, форйншй ЗВ, фдрншй Во, фошографщё Кр, фрЩери ГП, дра
ная Ма, з* Францщи Фр, Франзузицу Ма, з> Францускб) ВП Ма ЛП Фр,
Фрйпо, ош Фрдаьё Ма, фрбнгй Бе Би ГП Пр, иа фрдншу БП Ви ШК, са
фрдншом Би, фрунш ГП ШК, «а фрунши ШК, иуксфйрер Кр, шериф Ме,
шёфовма Би, шифЬнуёр За, шшоф Бе Би, гишдфа Не ПС, шшдфови За;
$бйн Бе Би Кр, $бинё За, §5йкм Лу, финише ЛП, дйм/е ПС, <#мко Га,
фрёшко/фришко Би, фрЬншалнй Фр;
зафркавам Кр, зафркаваш Би, информйра ШК, расформйрала Бру,
фарба] Бе, фйрбале Вр, фарбали ЛП, фарбало се Га, финанцйра ЛП,
формйрала Бру.
В. и прилцере за же > $ у т. 129.
132. У вези са судбином сугласника ^ у овом говору наводим и
аъедеКе:
а) Доаьедно : лгава Би Бру Во Вр Не, кавв Би ВП Ви Кр Ма СГ Ту,
жаву Бе Би Бру Кр ЛП Лу Ма Ми Па ПС Ту, има подршку и у изговору
ове лексеме у западно) варианта нашег юьижевног ]'езика.
б) Према р)е!}ем: ]ёфйшн ГП, ]ёфйшно Ма, обични)'е ]'е у говору
свих генераци)'а : ]ёйшйно Бе Бру Ви Ма, ]еййшнщё Бе, ]'ейшйшус га дЫ)ё
Би, ]ейшшаф му е ПС.
в) Доказ да )е фонема $5 све донедавно била готово непозната овим
говорима може бити и чишеница да, упркос бро)ним случа]евима десоно-
ризацщ'е финалних консонаната (в. т. 173) нигд)е нисам чуо реализащф
типа: глу^б, к/>}^ и ел., ко)е налазимо у ДешиЬево) гра!)и из говора запад-
нобосанских и)"екаваца.125
»» ДешиЬ, ЗИГ, 195.
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Африкаше
133. Само ри^етким по)'единостима у дистрибуцией и недостьедним
)авл>а1ьем фонеме $ у неколико изолованих посу!)еница разлику)е се
систем африката овога говора од прилика ко)е се сматра)у стандардним.
Тако се, уз данас преовла^уЬе : МаНарскй Би ЗК Не Ми, МаНар-
ско) ЗК, МаНари Би ВП ЗК, у говору на)стари)их жител>а сусреЬу и
фонетизми : Мацйри Бру Шт, Мацйра Ма.
1еднако, уз обични)'е: жандар Би Во Лу, жандар Би За, жйндара
Ма, жандара Бру, и-ж&ндара Би, жйндаре Бру Вр Вре Ме, жандаре
Не, жйндари Би Вр ЗВ Ма Ме, ж&ндари Ма, жандйри Га, жйндари
ПС, жандару За, ж&ндарима Ту, жйндарме Не, у жандарма ЗВ ЗК,
жандамёрща ВП, и ликови : цйндар, \<андара Бе, цандара Бе Бру, исшдари
ВП Бе Га ЗК Не, иандари Бе Бру, цандарима Бру, у иандарма ЗК.
Двойство у наведении ликовима, зна се, „резултат )е ми)ешан.а ути-
ца)'а страних )езика" (ДешиН, ЗИГ, 206).
134. М)есто Н изговара се У у: 1о~сйо]а Би Ви Ме, Велико} Госйо'ини
Ма, око Госйд'инё Би Ми ЪК, а у : 1уру'ево ЛП, свёшё 1ур]евё само при
опонашаау говора католика.
Ъ м)есто и обично се )авл>а у облицима именице Нём (= мармелада)
Би Бр Га Ми, што се може об)аснити чтьеницом да )е „ова ри)еч (. . .)
управо у том облику примл>ена (. . .) из говора оних ко)и не разлику)у
и и Н" (Пецо, ИГЗБ I, 192).
На сличай начин могуЬе )е об)аснити и фонетизам облика: Нёк Би
Ме ПС, Некоей Би Га Шт, док )е достьедно Нушура Би Бру Бу Ви Вр Га
За Кр Ма Ме ПС Ту ЪК, уравнато под утица)'ем аустри)ског вощичког
)езика.12в Интересантно )е, ме1)утим, да се презиме Чушура уви)ек изго
вара с консонантом ч.
135. И именица шубара почешЬе се )авл>а с иници)алним Н: Нубара
Би Га Вр СГ ЪК, Кубаре Би ПС. Ако ни)е преузет из д)ечи)ег говора,
овакав фонетизам наведене именице могао се )авити и према формама
именице Куба.
Као и у говору и^екаваца Бани)е и Кордуна,127 и овд)е разнолики
ликови облика (-)год доприносе чешЬем )авл>ан.у африката К и Н. Исп. :
Не хоН било Би, каз'и гоН Би Ке, оклен 1оН Ке, Не гоНЬ Вр, код 1оН>> Ке,
Не юН Вр ЗК Ке, чим /е гдН мЫа Бе, шшо 1оН Ви, шшЫоН Би;
и : Не се год Кр, Не гдш Би Во Кр Не, щи 1Ый Би, ку си 1ош ЛП, шшо
'ют Ви.
136. Палатализовали оклузив к у ри)ечима преузетим из турског
)езика зами]ешен )е доаьедно на читавом подруч)у африкатом Н у: Нё-
мер, шёНер, зашёНериши и ел. Лексеме: шёНер, зашёНериши итд. ушле су,
1И ШимундиЬ, Имотски, 71.
"' ПетровиЬ, ГБК, 70.
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ме1)утим, у ова) говор у нови)*е ври)еме посредством квъижевног )езика, а
рани]е су овд)е преовла^ивали германизми: цукар, цукрица, йЬцукриши
и ел., ко)и се и данас чу)у у говору старших становника.
Непознати су, с друге стране, ликови типа: Нешен, Неса. Уви)ек )е:
кёшан Вр ЛП, кёшен БЕ Би Вр ЗВ ЛП Ма Ту ЪК, кёшенйшше Бе>
Кёшенйшше Би, кеса Бе Би Б) Бр Бру Ви Вр Га За Ма Ме Ми Па ПС
ЪК Ту Шт, у кесу Би Га, мешнё се баса у кёсу Не, кесе Би Б) СГ Фр.
Обично )е, тако^е, и: гелёндар Бе, гендаре Бе Бр Па, гердари Би За
ПС, а само спорадично могу се чути покушали опонашаньа квъижевног
изговора: Цёндар СГ, Цердане Шт.
Изложени прим)ери упуЬу^у на сличност рефлекса палатализованих
турских оклузива к и г у говорима личких )екаваца и западнобосанских
шКакаваца. То ]'е, свакако, природна постьедица путева копима су рщечи
орщенталног пори)екла доощевале у ова) говор. Главнина аихова преу-
зета )е управо из говора сус)едног муслиманског становништва, с ко]им
су лички )екавци — у периоду за)едничког живота на личком тлу, а и
послще — били често у контакту.
137. Африката 5, осим у познатим случа)'евима асимилационих при-
лаго!)аван>а у прим)ерима типа : бй/ьав би се шадй] нощо у вал Ма, дшав
би ме убщо За, йалаз га боли Би, обична )е и у изговору неких романских
поза)мица, али само у говору )екаваца ширег по)аса )угоисточне Лике:
бронза (= звоно ко)е се ставлю на стоку) Би Га ЗК Ма, брднзиши,
бронзица Би, брунза Би Ми, брунзе СГ, царва ВП, царве Би Бру ВП Га
ЗВ Ма СГ, царвёшина, царзёшину Ма, царзу Би Ма.
С овим се може повезати и ДешиЬево царва из говора и)екаваца
заладних и )угозападних децеловэ зап. Босне,128 а све скупа са ^екавским
говорима с)еверне Далмащф гд)е ]е, по сво) прилици, морало бити жа-
риште по)аве.129
Форме са 5 спорадично се сусреЬу и у говору )екаваца западне и
с)еверозападне Лике: брунза ЛП Ту, брунву Лу, уз далеко обични^е ли-
кове ових лексема са з м)есто $:
бронза Лу, брунза Лу Ту, царза Во Лу, царзе Во.
Ликове : бруонза, брунза, брунзе забшьежили су и Финка и ПавешиЬ
у говору брин>ских чакаваца.180
Сухласници к и г
138. Недосгьедно спрово^еше алтернащф ових сугласника по прво)
палатализации бшьежио сам испред неких деривационих наставака:
а) -ешина: квргёшина Би, крушкёшина Га Ви, йушкёшина Бр, сшру-
Гешина Ви;
"• ДешиЬ, ЗИГ, 171-172.
1П 1угоисточни дио Лике настан>ен )е, утлавном, становништвом чщи су преци
„и уеНко; зеоЫ око 1700." дошли овамо „од Кшпа 1 Викоу1ое" (Павичик, Сеобе, 291).
»» Финка— ПавешиЬ, Бршье, 23.
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поред: дражки(и)на Би СГ Фр, квржёшина Не, йушчёшина ВП,
сшружешина Би Ма.
б) -ерина : крушкёрина и йушчёрина Би.
в) -имя: бакина Вре, йратна Ма, свакина Би;
уз обичшие: бачина\бичина Би Га СГ Шт, вучина Бе Би Вр За Лу
Ми ПС Шт, нарамчина Би Ке, йражина Ви.
г) -ий: сдкиН, сдкйН Би Ме;
према: бичий Вре ЪК, ШучиН Би, 1)ачиН Га, мдмчиН Ви За.
д) -иг/а : Ндшца и рукица на читавом подруч)"у, уз не ман>е фреквент-
не форме нЬжица и ручица, а слична би се констатаци)'а могла дати и за
дистрибуци)у ликова: ма}чица и ма]кица.
Имам и: Радб]кин чбек Би, Радб}кин сйн Бе Ми, поред: м&]чин сине
Би Б) ГП ШК.
Према: мсука, познато }е само: мсукин Бе Би ВП Га Лу СГ Ту ЪК.
139. Сибиларизоване форме прид)ева У&)как данас су веК случащост,
Исп. ри]'етко: )ёднаци Ми и преовла^у)уке : ]ёднаки Би Б) Бру Га ГП
Кр Ма Ме Ми ПС СГ Ту ШК.
За честа )авл>ан>а других десибиларизованих облика уп. т. 230.
140. Дисимилащфм к > ш у: сдкаш (тур. зокак) Би Бру Б) Бу Га
За Кр Ми Ту Шт, и к > 0 у: русак (вьем. Кискзаск) Би Га Ми Не СГ ЪК
Ту.
О неким другим по)единостима везаним за употребу велара к и г в.
материал у наредним од)ел>цима овога рада.
Осшали сугласници
141. Артикулационе карактеристике осталих сугласника углавном
су исте као и у гаьижевном )езику. Р)е^е посебности у артикуляцией и
нешто друкчи)0) дистрибуцией посл>едица су различитих асимилационих
и дисимилационих прилаго^аваньа и о томе Ье бити ри)ечи у аъедеКим
од)ел>цима рада. Овд^е, пак, наводим само неке по)единости о ко)има
тамо неНе бити говора.
142. У вези с билаби]алнима б и й напомшьем да се у свим кра^евима
говори (в)ероватно према )ужнон.ем.): йушар (кн>. аем. Вииег), те да се
й спорадично чу)е и у: ойстуран Ви, што се може повезати с префиксом
об- и асимилаци)ом по звучности.
Факултативну по]'аву представл>а)у и форме типа: йешун Би ГП,
йо йешу'ну Би.
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Облици: шёйав, шёйава, шёйаши и ел. М)естимично су продрли по
средством юьижевног )езика; иначе, )ош уви)ек су далеко обични)'и
ликови: шёбав, шёбава, шёбаши (у Ме сам забшьежио и форму: шклё-
бала) итд.
Свуда )'е: йрдваши, йрдвам, йрбваНу и ел. (тал. ргоуаге).
143. Финално ш нередовно се )авл,а у гласовним ликовима прилога
ойеш, за што в. прим)ере с протетским У у т. 1 12, а исп. и: ойё Вр Лу Мл
СГ, са: дйёш Вр ГП ЗВ Ме ШК.
Обични су и фонетизми бро)ног израза: йё-шесш Би Бр Бру Ви Вр
ГП ЗВ Лу ЛП Ме ЪК, односно: йё-шёсш Би Ми.
Према тур. ка%11 (ч. к^а^п)131 овд)е )е редовно: Нага Би, Наге Бе Би
Бр Бру Ви Вр Га За Ке Ма Ми Не ШК Шт.
144. О различитим реализаци)ама финалног д у обдицима (-)ход в.
у т. 135.
Секундарно д забил>ежио сам >едном у изразу: валду вашу (= хвалу
вашу) Вр, а могуЬе су и спорадичне зам)'ене овог сугласника сугласником
]) у облицима глагола владаши: кад ]е вла^а (= владао) ЗК.
145. Финално д (пред безвучнима ш) у при]'едлозима и прилозима
губи се у сантхи)у испред :
а) експлозивних сугласника б, к и ш :
на-бунаром Би;
исйрё-куНё Кр;
изна-шё главщё Ке, о-шоГа ]ан>ешцеша Бе, йо-шербром Би, йо-Турцще
Ви ВП;
б) фрикативних консонаната ж, з, с и ш:
кд-жандйра ЗК, о-жалосши Га Ви, о-жегё Би;
йд-зйдом Кр, йрё-зору Би Вр Ке Не;
ка-сам ]й Бе Би Вр За Фр, ка-се Вран>о Ви, ка-се зарашило Не, ка-се
рёдй жйшо ЗК, ка-се сасша ВП, ка-се скуеало Ме, ка-се сну]ё ЛП, ка-се
ундНа Ке, ка-си йш Би, ка-смо вйдли Га, ка-смо дошли Ту, ка-смо мй Бру
Ми, ка-смо се удавали ПС, ка-сом бй]о ЪК, ка-сом^а Бр Вр ЗК ПС, ка-сом
чула Би, ка-сше шили Ба, ка-су биле Не, ка-су кйкле Бру, ка-су н>ёга ГП,
ка-су дни Вр, ка-су йрёб}егли Ви, ка-су Руси БП, к-а-су Шу Бр, ка-су Турци
СГ Фр ШК, ку-са-н ]а Шт, ку-смо ишле Лу, ку-сн ойлёла? Би, ку-су? Ми,
д-себе Ке, д-синдН Ме, о-сшарй лудй Ту, о-сшарще л>удй Во, о-сшо година
Ма, о- сира Ту, о-сукна ЛП, йо-сшдлом Би Га Ми, йре-свашовма ЗК, м/>е •
-себе Фр, са-си ши Би, са-су же Бру Шт;
о-шййка Фр, йо-шуги/ьом Би Ми;
в) свих африката:
ко-Ъурё Ме Фр;
151 Шкал»иК, Турцизми, 184.
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ка-Не дна ? Кр, дно ка-Не бйши Бр, ку-Неш шй? ЗК, са-Нёуни Кр, са-Не у
школу ГП;
исйд-црквё Не, кд-црквё За Фр, о-цимёншё Би Ма ;
о-чШ шд? Би Вр ПС;
йо-иаком Би;
г) сонанта ]\
д-]шрос Би.
Овакве редуюпф, ме^утим, нису обавезне. Чуваше д у споменутим
редукци]ама испред б, ж, з, Н, и и ) забильежио сам у прим)ерима: йод
буквбм/йод буквбм Би Ми Ту, од жагё Би Ма, Ьд жалосши Ме, од зймё
Ке, да е од злаша Бру, йрёд зору Вр, код Ъурё Би ПС, изнад цамщё Би, од
)ушрбс\од зушрбс Би Ви, а за друге случа)еве в. потврде у т. 165.
Иначе, сви наведени прилцери — они са д (ш) или без шега — могу
се чути у говору )едне те исте особе, што значи да ]е говорна ситуащца,
са свим чиниоцима ко)и )е у датом тренутку чине специфичном, одлу-
чу)уКи регулатор у дистрибуции сцоменутих ликова.
146. Фреквенцща сибиланта с по]'ачана )е одсуством глаголских
облика типа йоменуши. Овд)е }е, найме, обично : сйдмшьаши Ви Фр, сйд-
мигьём га Бе Бру Кр ЛП, сйдмёнё ПС, сйомёнб Би СГ, и ел.
Познато )е и: сшрошак Би Ви Га ЗВ Кр Ма Ме ЪК, айрдшка За ЗК
СГ, айрдшкови Да, поред: шрдшкови Б), шрдшкбва Га, шрошкове Бе Би
Ми Пр Фр Шт.
Тако и : сйуж^ Би Га СГ, сйуш Би Бру ГП Ми, уз : йуж^Чйуш Врх
За ПС Ту.
147. Имам у материалу и неколико пршуцера за при)елазе с > ш
остварене дал>инским асимилаци]ама и дисимилащяама:
йтиоиш Ке, йашошима Фр, сишёшине Па.
148. Обавезно )е: осушиши Би Вр Не, суши се ВП Га, йосуиш Би Ви
Кр Ми Фр и ел., а >еднако и: сшджина Би Ми Ма СГ, сшожёр Би Га ЛП
Ма СГ Ту итд. Даллшском асимилаци)ом, ме!)утим, стабилизована >е
форма: шушан, (= суво лишКе) Би Ми.
149. Далэинским асимилаци]ама оствару)у се понекад и при^елази
з > ж:
Жаложтща За, у Жаложници Ту, ]ёжичина Би, йма добру ]ёжичину
Ма, йовёжаче ПС.
Дисимилационо ж > з чуо сам у : Зёжел Фр.
150. Према н>ем. ЗсЫепе овд]е су формиране дви^е лексичке )еди-
нице — различите и по гласовном склопу, и по семантици: (1) жяяъа =
„гвоздени обруч ко)им се стежу и држе наплаци на точку",132 и (2) шина,
шине (чу)у се и форме с палатализовании «: шипе) = трачница, трач-
нице.
"• РМС, кн». 6. 958.
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ДОМАШНИ 10ТОВАН.А
151. У сугласничким групама -л/'- и -и/- (отованьа су (и ново, и )е-
кавско) доаьедно спроведена. Исп.:
а) вёсёле Би Ке, весёле Би Ме ПС, зела Во, зёле ШК, зёла Га, коле
Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Вр ГП Га За Ке Кр Ма Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК
Фр Шт итд.
имшье Би Га Ма Ми Ме Пр Фр Шт, камён>а Би Вр Ту, камёгье Би
Бр Бру Ви Во Ке Лу Па Пр Пс ЪК ШК Шт, шргье Бе Би Ви Ме Не ПС
СГ Ту, шрн>а Лу, шр/ьо.н Бру, у шргьу Фр, учён,е Би ЛП Не ШК и ел.
б) жёлезница, железо, кдлено, лёсица, лёшина, лёшо, лёши, йрд-
леНе, доле, и др.
Нзёмачка, у Шёмачко], Н>ёмица, пёжан, аъёюви, егьёжина итд.18*
Често се )авл>а)у и )отоване форме типа: жлёб, клёшша, млёко,
лей, йьёздо, 1Ымац, гьёсам и ел., т]. доста )е раширено )Отован>е сонаната
л и н у позищцама испред рефлекса некадашвъег дугог Й.13*
152. Трупе йу (сщ) и д/ (зд}) < шь/ (ешц), ду (здц) редовно се
)оту)у у прилцерима : брйКа Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП
Да Дс За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па ПС СГ СП Ту ЪК
Фр, лйшЬе Ба Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вр Га За ЗК Кр Ма Ме ПС СГ
Шт, накиНе Би Во Кр, йрдшНе Би Га ЗК Ке Ми Не итд., односно: гвбж^е
Би БП Ке Лу СГ Ту, хрожЬе Би ВП ЗВ ЗК Ме Ми Не СГ, су^е Бе Би Ви
Га Ме и ел.
Ме!)утим, уз данас обични)е форме: нёНак Бе Би ЗВ, нёНака Кр Ту
неНакшьа Би, рЩак Би Кр Не ЪК Шт, рЫ)ака Б) Вр, ропаку Бр Га Ке Ми>
рЫ)аци ВП ЗК Шт, рЫ)аку ПС, чу)у се и не)отовани ликови ових име-
ница: нёшщак Га Лу Ма, нёшщаку Би, родщака Б), родщаку Кр, род]йк
СГ, род]йка Б) Ви.
Тако )е познато и: $авб ВП Ту, Щвол, 1)аволи Не, $ав6ла ЗК Не,
Ъ&к Би ЗВ Шт, %ака ЗВ ЛП, Цаци Би Б) Вр Ми Ту Шт, поред: ф'дво Бру
Вр, д]йвола Бру, дщак Бру Ма, д;ак Ма Шт, д]'ака ЛП, д}йке Бру ЛП,
д]аци Ту.
153. Уобича^ено )е: доЦём, до^ёхи, на1)ём, на/)ёш, йрд^ём, йрб!)ёш и
ел., али се у говору становника у населлма на деверозападу, и то оних
ко)и су у непосредном контакту са чакавцима, може каткад чути понеки
инфилтрат из н>иховог говора: дд]дё За Лу, дсуду За.186
154. Хотовану секвенцу д*, на ци)елом простору ко)и захвата^у
лички )екавски говори налазио сам у високофреквентним прилошким
133 Више потврда, с ознакама м)еста гд)е су забшьежене, наведено )е код мене у
Тэту (стр. 175-176).
,м В. и бро)не призере у )ату, стр. 175-176.
136 О обичности оваквих ликова у говору личких чакаваца в. П. ИвиЬ, Оточац,
129. и Финка— ПавещиЬ, Бршье, 8.
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формама типа: 1)е, 61)е и ел., облицима именица: мё^еш, нецела, те глагола
вйгуеши, зайдви^еши (уз: вйдиши, зайдвидиши). Од овог стан>а одудара)у
)едино прилике у говорима )угоисточне Лике гд)е )е )отован>е секвенце
дЬ знатно доаьедни)е спроведено. Тамо су нпр. обични и облици типа:
Ывёр, Ыд, 1)ёца ко)и су у осталим кра^евима, углавном, познати у не)Ото-
ваним формама: д]ёвёр, д}ёд1д]'ёш, д]ёца (в. карту 2).
155. Секвенца шЬ )оту)е се доаьедно у облицима са основой ШЬр-
(Нёраши, йшНераши) и облицима помоЬног глагола хйуеши (Неши, Щ'о,
Шла).
Ту су и форме: лёНали, долёНаши, уз оне типа: лёшиши, лёшила.
Више о томе, као и о резултатима )отован>а секвенце дЬ, в. код
мене у тату (стр. 177—179).
156. С као резултат новог ]отован>а слушао сам чешКе само у: сушра
Бе Би ВП ЗК Кр Лу, лексеми ко;а се, и иначе, )авл>а у разноликим гла-
совним ликовима: душра Би Ви Лу СГ, сушра Бе Би Вр За Ме ЪК,
иу'ушра Би За Ке Шт, ш)ушра Бе, шушра Ви Кр Шт, Нушра Вр.
Прим)ери : с'йрни вашру Бе ЗК и ос'аф' Би Ма, представл>а)у факул-
тативне по)аве ко)е су добрим ди)елом условл>ене говорном ситуациям и
природой поруке у датом тренутку. Такво Ке бити и с у изразима за
вабл.еше и гошеше стоке : во1с, вдлис, кравис, о}6 и ел. ко)и се често чу)у
свуда у Лици.
Облици типа: кладе, ос]е нису се нашли у мом материалу.138
157. Хотовано з забил»ежио сам салю у: йЗшра Би Вр.
158. За групе -з/- и -ф у облицима прид)ева коэц'и и йад'и имам ове
потврде :
козй Би Бру СГ, коз]ё кочёши Ви СГ, куЫрак йасй ЪК, йщбм ндгдм
Ма, ищу машёр Не.
Слична )е и судбина група -жу-, -ч)-, -ид- у прим;ерима типа:
божй Би СГ, божщё Бе, бож}й, божуё ШК, вражй Би СГ Ту, вражи)ё
Ми, кокошй Га, кокошше Ке Ме, шучй, шучще Би.
Група ж) редовно оста^е у: дружба СГ, оружие Би Бр ВП Га ГП
Ке Фр, за дружбе ГП.
159. На ограничене резултате )отован>а секвенце сЬ (беседа, бёЬок,
седи\с)сди итд.) и одсуство )Отован>а у секвенцама зЬ и цЬ указао сам и у
/ату (ДрагичевиН, 1ат, 179), а на то су рани)е упутили и други испити-
вачи ових говора.137
160. Судбина група б/, в/, лу, щ )е оваква:
а) Групе б], в], лу, щ < бь], вь), му, йц редовно се реализу)у као
бл, вл>, мл, йл у прим)ерима типа: 1робле\1робле (в. т. 51), грмле Би Га
13* Имам само: 6с Би Бру Га Ме Ми, оси Би Бру и клас/клйсови Би Ми Фр.
137 Ластавица ГКореница, 754) и Л>. НаранчиЬ (Додьани, 119).
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ЗК Ке Па Ту, здравле Бе Би Б) Бр ВП Ви Вр Га ГП ЗК Ке Кр Лу ЛП
Ма Ме Ми ПС СГ Ту Фр, криле Би Бр Вре Га Ми СГ, крЧглами Вре
и ел.
Уз р)е1)е: дйвлач Би Ту, што )е, в^ероватно, нови)а инфилтраци)а,
обичнищ су на ци^елом простору облици: дйвщач ЗК, дйвлач Би Ви Ми,
крушка дйеу'ака Би СГ, Дщак Би Ту, Диуйков, Див]йкова, Див^аци Ту,138
односно: диви}й Га, дйвй вейар Би, дивй свйпа БП Лу, дщу лозу ЗК Ма,
крав]ом чёдулбм Би, рейё кравщё Кр, рёйа крща Ба.
б) Скупине б]е, щ, м}е, ще < бЬ, вЬ, мЬ, йЬ у главнини случа]'ева
оста)у неиздш)ен>ене. Редовно )'е: б)ёжаши Би Во Га ГП ЗВ ЗК Кр ЛП
Лу Ма Ме ПС СГ Ту, уёра Би ВП Га ЗВ Ма Ме Па ПС СГ Ту Фр,
щёру ШК ЗВ, м)ёра Би Бру Га За ЗВ ЛП Лу Ма СГ Ту, щёсма Би Б)
Ви Га ЗВ ЗК Ма Ми Мл Не Па ПС ЪК Фр и ел.189
У зрманьском кра)у, ме1)утим, обични су облици: йлёсак, Плеска,
Плеском ЗВ ЗК, а ни)е непознато ни: йлёгикё ЗК.
У Би сам ;едном забшьежио форму: зафмлеши.1*0
161. Уз изложену гра!)у иду и ове напомене:
а) Честа ]отован>а сонаната л и и у позици)алга испред дугог Ь могу
се об)'ашн>авати природом рефлекса дугог )ата у овом говору (чешКи
)едносложни изговор), затим аналошким угледааима на сличне лексичке
форме у копима )е до ]'отаци]е долазило испред ]'е као рефлекса кратког
б141 и веКом погодношЬу ових сонаната за палатализаци)у.142
б) Ниску фреквенци)у случа)ева у копима долази до )отован>а сек-
венци д и з/, ограничене домете )отован>а дентала д и готово потпуно
одсуство прим)ера за (екавско )отован>е лабщалних сугласника треба
доводити у везу с непреврелим стан>ем ко^е )е карактерисало говор
херцеговачких исел!еника у ври]еме ньихових првих веКих миграцио-
них помака, те чюьеницом да су говори главнине миграционих скупина
ко)е су у личким кра^евима рашириле )екавски говор рано отргнути од
матичне зоне као жаришта иновационих импулса. Нешто радикални)е
зрман>ске прилике лако се да)у об)аснити природним везама овог >уго-
источног пред)ела у Лици са областима с)еверне Далмаци)е.113
138 В. и НаранчиК, Дол.ани, 119.
131 В. и низ других нотврда за рефлексе кратког Ь саонщтених у 1ату (Драги-
чевиЬ, }ат, 173—174).
140 Ластавица )е почетном овога вщека констатовао да се „иг 1грЦсй, ыгЫ;еи,
&пй]ей §оуоп С. . .) беЗсе 1 гтрт, ыгЬШ, вгтш" (Ластавица, Кореница, 754), „док )е за
данаппье стаье карактеристично да код поменутих глаголских облика преовлаЬу)у
форме с аналошким и" ГДрагичевиН, тат, 180).
141 На ову могуКност скренуо ми )е пажя>у проф. С. ВукомановиК.
148 Исп. о томе и: Пецо, Пром. непалатала, 168 — 170.
143 У )екавским говорима с)еверне Далмаци)е )екавско )отован>е )е знатно дос-
л>еднще спроведено него у говору личких )екаваца. Исп. Б)елановиК, Буковица, 24.
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в) Неке недоаьедности схватл>иве су и из других разлога. ДешиЬ
)е уз облике типа: дйвй, козй, кравй, йасй итд., забильежене у говору за-
паднобосанских и)екаваца, навео и констатаци)у по ко)0) „у овим прид)е-
вима ни)е ни могло доКи до ]отован>а, пошто су уопштили наставак -щи,
а не -./к".144 Овако би се могли об)аснити и слични прим)ери из говора
личких ]екаваца, укльучу)уЬи и главнину потврда за чуваше секвенци
оку, ч/ и ш/. Данаипье м)естимично: коф кочёши, дщу лозу, краевом
чёдулбм, йас]дм нЫбм и ел. може бити и посл>едица честих редукгща
неакцентованог вокала и (в. т. 72).
г) У двойству ликова типа: нёНак\нёшщак, треба, при)е свега, гле-
дати два сло]а лексичких инфилтрата. Не)отоване форме представл>а)у
стари)и нанос преузет на )едном од рани)их станишта,146 а понеке, као
нпр. дщак\д)ак могле су се усталити и под утица^ем црквеног )езика.
1отовани ликови преовладали су у новике ври;еме, а ушли су у ова)
говор посредством юьижевног )езика.
РВФЛЕКСИ ТРУПА *5Г (*ЗК'), *2В' (*20')
162. За стари)е *$*' (*вк') овд)е ]е готово уравнато гиш:
гддйтше Би Во ГП ЗК Лу Ма Фр, дворйшше Би Га Кр, у дворйшшу
Пр, згарйшше Бе, кёшенйшше Бе, Кёшенйшше Би, коейшше Би Вр Га ЗВ
Ма СГ Ту, куНйшша Па, куНйшша Кр, КуНйшше Би Га СГ Ту, лёжйшше
Ме, Ьтйшша Би Во ПС, Ынмшше Бе Би Бру Ви Во ЛП Ме Ми СГ, код
дтйшша Ме, на дгн>йшше Вр, на Ыпйшшу Бе Би Ви Ту, Падалйшшу
Фр, сшрн>йшше Бе Би Не ПС;
гушшерица Би, йрйшш Би ЗК Ма СГ, йрйшшиН Ке Ми, шшай Би ЛП
Ту Фр, шшайину За, шшайиН Би Ме, шшайма Кр, шшайом Би Ви Ма,
на илшайу Би Га;
врйшше Би ГП, вришшй Бр ЪК Шт, заишшё Б) Вр Ма, йшшё Би Бру
Ме, йшшу ВП Ви Га Кр СГ, ушшйнё Би.
Уз ри)етке прим)ере опонашаньа шьижевног изговора: йуеши Га,
йуешила, йусшили ПС, уобича)ено )е тако^е: зайушшили су Ме Не, на-
йушшй ГП, найушшщо Ма, найушшиш Ви, йушши Би Во Вр Лу ШК,
йушшй Ке, йушшщо Би Ке, йушшили ГП, йушшймо Би Ке, йушшиши Би,
сйушшила Би Ма.
Само уз обични^е: к^чишени су Би Вр ЗК Ту, йокршшава Ме, йокршша-
вала Бру Га Ме, йокршшава/ьем Ме, йдкршшен Ви Ми, йдкршшени Кр,
'" ДешиЬ, ЗИГ, 164.
146 Овакве су ликове ди)алектолози забшьежили у подоста наших говора.)
Поред у чакавским и неким староштокавским икавским (в. БелиЬ, Фонетика, 126
налазимо их нпр. у гонору едекаваца западне Боснс (ДешиЬ, ЗИГ, 163), Башце и Кор-
дуна ШетровиК, ГБК, 74), В. Гр^евца СКашиЬ, Гр1)евац, 155), и)екавскошКакавским
говорима источне Босне (БрозовиК, ИБД, 137 — 138), а, тако1)е, и у говору личких
икаваца (мо)е теренске забиллшке).
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йокршшаваши Би СГ Шт, сусреКе се спорадично и: йокршНава Ви, йо-
кршНавала Кр СГ, йокршНаваш Ви, йокфшНала, йдкршНен Кр.
163. Стари)е *г<^' (*г^) рефлекту^е се, тако^е, доаьедно у жд,
или прецизшце — тако )е у неколико потврда ко)е сам успио прикупити
за ову слабо фреквентну скупину:
жвйжда (= пиштал,ка) Би, жвйждй Би Бру Ма ПС Ту Шт, жвиж-
дщо Би, мЬждина Би Га.
Овако )е, ако се може в)еровати подацима ко)'е сам прикупио путем
анкете, и у Бу За Кр ЪК. Потврде за жЦ нигд)'е нисам забил>ежио, а не
наводе их у свом материалу ни Л>. НаранчиЬ,148 ни Д. Павлина.147
164. Напомивъем и сгьедеЬе:
а) Секвенца шш потиче од стари)ег ее у: йдшшен ВП, йошШна Би
ЛП Лу Фр Шт, йошшёни Га ЗК Кр Пр ПС, йдшшйва Ке Кр ПС, йошшй-
вали Вр ПС, и секвенце 5Г у посу^еницама типа: шшрамац, гишрамци
Би Ви Га, шшумак, у шшумаку Бру Ке Фр и ел.
б) Гласовним путем доби)ено жд у облицима презента и императива
глагола (-)шаших*в бшьежио сам само у говору неких насел>а у околини
Врховина и Оточца : дожденём БП За Ту, ЪожЪенё БП Врх За Ту, Ьож-
дёни Врх За ПЛ> СП Ту, одажденё ПП, одаждёни ПЛ> ПП.149
Тако би, по подацима копима располажем, требало бити и у брин>-
ском кра)у, али због тога што нису довольно пров)ерени допуштам да би
тамо (макар понегд)'е) стан>е могло бити и понешто друкчи)е. Ако ни
због чега, оно због чин»енице да су данас, на щцелом овом простору у
снажно) експанзи]'и облици типа: ддренём, изрёни, ликови ко)и су уоби-
ча)ени у говору ]екаваца на)'веНег ди)'ела Лике: Исп. :
доренё ЗВ ЗК Ке СГ, ддренём Га ЛП ПС Шт, ддренёмо Би, ддренёше
Бру, ддренёш Ви Дс Ме Не, дорёни Би, ддрену Би Ми, йзренё Б) Ми, изре
чём Бу Кр, йзренёш Шт, изрёни Бе ЪК, йзрену Би Фр, наренёш Бу Кр,
нарёни Би, одренё ВП, одрёни Би Бр Бро ГП, ддрену Вр Дс Не ШК, йорёни
Би Бру ВП Ма Па ПС Шт, йдрену Би, сарёни Би Ми.180
Прилике у оточком кра^у, са жд у облицима презента и императива
глагола (-)таши, могу се довести у везу са сличним приликама у говору
и]екаваца Бани)е и Кордуна, а и с онима у неким црногорским говорима.
Исп.: ПетровиК, ГБК, 72. и 116, Пешикан, СКЛ>, 129, а в. и Ъупик,
ГБ, 59. и 207.
,и В. Доллни, 117.
"' Уп. Удбина, 379-380.
»' БелиЬ, ИСХ/2, 17.
"* В. и дожденём, дождёт, саждёни код Л>. НаранчиК (Доллни, 117).
140 У Ластавичином материалу уз: дёгепет, рогкги, налазимо и: ЫАепет, рго&йЬй
(Кореница, 756). БиКе да су ови друти облици забил>ежени само у оним кореничким
иасс.-ыша ко)а гравитира^у према Врховинама гд)е се овакви облици чува)у и данас.
Распростран>еност )едних и других форми презента и императива глагола (-)хнаши
видл>ива )е, иначе, из података датах у карти 3.
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Д0МАША1И АСИМИЛАЦ1ЦА ПО ЗВУЧНОСТИ И М1ЕСТУ ТВОРБЕ
165. Резултати асимилаци)а по звучности су близу границе ко)а би
се могла назвати максималном — и над се ради о додиру сугласника
унутар )'едне ри)ечи, и кад су у питан>у везе ри)ечи типа:
брес чавла СГ, ис Кнйна Га Шт, йс кола Ме, ис кола Лу, ис Круйё
Би Га Ми, ис Кулё ЛП ШК, йс куНё За ПС, ис ПёНи ЗК, ис Плавна Ма,
ис Пойинё ВП, ис шё куНё Кр, г*с шош Бру ШК, ис Трубара Не, ис црквё
Вр, ис Црнё Горе СГ, исйош црквё ЪК, каш йрасца Кр, каш шу Ме, кЫй
куНё Бру Во Вр ГП За Ке Кр Ми Не СГ Ту, кош црквё Лу ШК, крое шу
шуму БП, нйе Поле Ма, ош коже Би Ту, ош Корёницё Би, ош кучйна Бру,
ош ййНа Фр, ош йдкб]нок Сшёвё Би, ош сламё Ви, ош сшрйца Би ВП, ош
сукна ЗВ ПС, ош шйфуса Ба ПС, ош чеха Би, ош Шкбрё Бр, йош крёвеш
Ви, йрёш куНу ЛП, йреш йочйшак ГП, йреш сшари]ем Га, йреш Турцима
Па, йреш челе ЗК, итд.
Ово, разуми)е се, не треба посебно коментарисати ако се зна да )'е
асимилаци)а по звучности „аутоматска гласовна законитост".161 То што,
ипак, у општо; прощени сто)и детерминатив близу, произилази из насто-
)'аньа да се данаштье сташе што )е више могуЬе прецизни^е фиксира. ]ер,
чшьеница ;е:
а) Да се, макар и спорадично, )*авл>а)у и реализаци)е типа: двадсёш,
шрйдсёш (в. т. 60), односно: из чишавё Лике ВП, кад се шрёба Лу, кад
йрбЦёше Шт, код шЫа Ъурана Ту, код шрговца Ма, од йдйбва ЗВ, од Франко-
йана Лу, од Шваба Не, и
б) Да су одступаша знатно чешЬа у оним везама ри|ечи кад се без-
вучни сугласник на кра]у претходне ри)'ечи прилаго1)ава звучном суглас-
нику на почетку наредне. Обичан )'е тада паралелизам и у класичним
обрасцима: з благом Би Кр / с благом Би СГ, з бфда Ту I с брда Кр Ту, з
глйвё СГ / с главе ЗК Ма, а тако ]'е и у другим случа)евима. Ово се, нема
сумвье, мора довести у везу са честим десоноризаци)ама финалних суглас
ника у овом говору (в. т. 173).
166. Од резултата асимилаци^е по м^есту творбе истичем само да су
обична прилаго1)ава1ьа типа:
брёж н>ё Ма Ту, брёж н>й Бр Ви СГ, иж н>ё Би Ке Не, ме-ш-чинй
Бе Лу Ту, мен-ш-чинй Бе, не-ш-чйм Б) Фр Шт, нй-ш-чйм Би, ш л>удима
Би СГ, ш л,у~дма Ми, ш н>йм Би ВП Вр ГП За ЗК ЛП Фр Шт, ш нмма
Бе Би Бр Бру Ви Вре ГП ЗК Ке Кр Ма Ме Не Па СГ Ту Фр Шт, ш
ьъйме Би Га ЗК ЛП Ме Ту Фр Шт, ш пом БП ГП Ма Не, ш гьбме Бе Би
Ке Ми СГ, ш пум Бе За Не, ш Нёри Би Бру Кр ПС Шт, ш чйм Би Б) Кр
ЛП СГ, ш чйме Би Лу Ми Шт, и ел.
За неке друге случа|еве исп. гра^у изложену у т. 172.
1,1 1овиЬ, Трстеник, 66.
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167. Из прим^ера датих у т. 145. видл>иво ]'е да се, не тако ри)етко,
као кра)н>и резултат асимилащф у везама дви)у ри)ечи )"авл>а и губл>ен>е
сутласника ко)и се )'едначи. Ова по)ава ни)е ограничена на ш < д:
ву-га йд]б Вр, йо-би ме убщо Не;
бре-шумё Би СГ Ту, и-Срба Би, и-С^бщё Бе, и-шкблё Би ВП ЗК
СГ, й-шшалё Ма Ми, й-Шшрбаца Би, й-шумё Би ВП ЛП Ме Не, кро-сд-
вину Ма, крд-шуму Во Ма ЪК.
Прим)ери,. видимо, показуху да до оваквих редукци)'а у везама
Проклитика +акценшо1ена рщеч долази без обзира на то да ли )е извр-
шено преношеше акцената на проклитику. Дабогме, редукци)'е су чешке
ако ^е преношевъе извршено.
О ПАЛАТАЛНШЕМ ИЗГОВОРУ СУТЛАСНИКА
168. Овакав изговор карактерише нарочито сонанте л и н у пози-
ци)ама испред вокала и. Ти се сонанта у том полон^у реализму често
као мавъе или више палатализовани гласови л' и к' (прим)ери под а), а
нери|етко се у таквим ситуаци)'ама оствару)у и чисти сонанта л. и н> (при-
м^ери под б). Палатални|и изговор сонаната лик сусреЬе се и у случа-
)евима гд)е )е артикулаци]'а самогласника и слаба или )'е, пак, и у потпу-
ности редуковано (прим)ери под в). Дакако, да се при том сусреКу и
многоброща одступан>а (в. прим^ере под г), али )'е чишеница да палатал-
ни)и изговор ових сонаната у наведеним позицщама представтьа доста
честу по^аву. Исп. прим)ере:
а) бршйул'иие В]д Лу, два вдл'иНа Бе, вишкал'иНа ГП, вршил'ицу
Шт, херйл^ци Бру, г'рл'иНе ПС, ддл'ина В), из Ддл'инё Би Ке Ми, у
ддл'ини Би Ви Не, Дракул'иНи Вре ЪК, жйл'ица, жйл'ицу Би, зёл'иН,
]ёл,иНе Фр, кабл'иН Лу, кошл'иН Ма, крёшшел'ица Би Га, крузол'ица
Бе ЗВ Ма, кул'ина СГ, из ]Гйкё Би ВП, уз ЛЧку ВП, за Маркел'ицу ПС,
Мйл'ица Ма, дгрл'ицу ВП, Павел'ик Ви Ма, Павел'иНа ПС, йал'ицу Ме,
ййл'иНе Лу, Пййл^ице Бр, йул'ица СГ, р&л'ица, рал'ице Бе Би, сшдл'ица
Би Во Не, сшдл'ицу Кр, на сшдл'ици За, шдбал'ица Би Ви Вр СГ, Увал'ица
Вре, ул'ица Ту, ул'ице Га, ш&л'ицу Би;
венике Не Шт, вёл'икй йрай Кр, мйл'й юсйодине ЗВ ;
вёл'й Не, врашил'и ГП Ма, грабил'и Ке, грл'ила Вр Ке, досёл'или Би
ЗВ Ке, завал'иши ЪК, койавал'и (= окопавали) ГП, насёл'ила Кр, насёл'или
Бр Га Кр Шт, осёл'или Кр, ошсёл'или ВП, йал'иши ПС, йойал'ило Ви;
како гдл'йц, шшо г'дл'йц Би;
у Бун'иНу и Шаламун'иНу ЪК, (ран'ица ВП Во Ке, {ран'ице ВП Ма
Ми, гран'ицё ВП Ви ШК, на г'ран'щу ШК, земун'ице Ви, зидан'ице ЪК,
)един,ице ГП, /овак'м/ги ВП, кан'ица Би Вр ПС, кобан'ица Не, кубан'ицу
Бру, кубан'ице Ке, за Корён'ицу ПС, око Корён'ицё ЪК, ,у Кор]ён'ици Би,
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Пршин'иНа Ке, сан'ице Би Ке СГ Ту, сйумен'ицу Ке, хармун'ика Лу, цшлйн'-
йца куНа ВП, шён'ица Би ЛП Ме Ту Шт, шён'ицё, шён'ицу Ма;
бун'юйи Бе, гдн'или Би Ке ШК, гдн'иши Ке, гун'йше Не, гун'иши Ке,
дспдн'или Кр, нагдн'иши Не, одвр'н'ити Би.
б) ]ёлиН Би Ту, и«гл>й вр"шак Фр, малине (= малине) Би Ма, малиН
Би ЗВ, малйНа СГ, малиНи Ма СГ, Павлицу Ме, йдлице Би ГП Ма Ми
Не ЪК Фр, йулице Вр СГ, ТулиЬ, ТулиНани Ма, шин>ёлиН Би Бру Ту;
врашгьице Би, границу Би Бру Па, ДсиъиН Би, земун>ице Ви СГ, Уова-
н>мА Би Не, Ловигьац ГП, у ЛЬвин>ац Ви, шётьица Вр Ма.
в) вршил'цу Шт, зайал,ли Не, йолце Би Ке, йресл'цу Вр ЛП, йр1сл,чан-
ца СГ, сшЬл'ца Би Ке ПС Ту;
бранили Не, гран'ца Бе Ке, гран'це Ке, на граы'цу ШК, на шу 1ря&'цу
Бру, кобан'ца Не, срчан'ца ЗК, циглйн'це ВП, шён'ца ШК.
г) волйНи Би, вршилица Би Вр, вршилицу Не, герйлци ВП, грушална
Бе Лу, хрушолина ЗК, хрушолна ЛП, долина Би Б), ш долине Бр, Д/шЙ
Би, каблиН Би Во Ма Ме, кошлиН Бе Би Ви ЛП Ми Шт, крёшшалица Би Ви
Ми, крузолица Не, кулина Би, у ./7мкм Во Ке Не Фр Шт, у ЛГйии Бру ВП
Га ЗВ Ми, Мйлица, ПавелиН Би, ййлиНи Би Ви Во Га ГП За Ке Кр Ма
Ми Ме Не ПС СГ, йрёслца Во ЗВ Ма СГ, на столицу Кр, за столицу Не,
шдболица Би СГ, улица Би Не ПС ;
велика шшёша Вр Фр, велики мдмци Кр ЗК Ту;
в<*лй Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр Ма
Ме Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, ерошили Би Ви Вр Га ГП За
СГ, грабили Би, досёлили Би Вр ПС, населили Бру ЗК ЛП, йалиши Би Ту
Шт;
БуниН Бу Кр, мз БуниНа Би, граница Бе Ми ПС, земуница Би, з' Уеди
ни»^ Ма Ту Фр Шт, каница Би ЗВ Лу Ма СГ, канице Бе Вр ЛП, кобаница
Га, кобаницу Бру, колунща ВП, Корёница Би Б) Ву Врх ПС ЪК Ту Фр
ШК, шекмг^а Бе Би Га ЗВ ЗК Кр ЛП Лу Ма СГ Шт, шенш^" Ма Ту, ш«*-
км)гу Бе Би Во ЛП;
буниши ВП Ке, хднили Би Ке ШК, у)кй Бе Би Ви ПС Ту, хдниши Би
За ЛП Шт, г"он/ш Вр ГП, йрохунила ВП Лу, йрохунили Лу.
169. У вези с му)иран>има сонаната л и н споменуЬу ^ош неколике
по)единости :
а) Фонетизам облика: б6л,ница Би, бдл'нца Ту, у бдл'ници ГП Фр,
у ббл'ницу Ви, стабилизован )'е де)ством дисимилаци)е (ббл'ница < ббл'н'и-
ца < болн'ица). Дисимилащца узроку)'е и пром)ену л > л у: фалде Лу,
фалше Во и (дал>инска) вакс ласно Пр, а дал>инска асимилацща у спора
дичном: лешкарили Би Вр.
б) Палаталнще н )авл>а се и у облицима: йо сшарйн'ски Ми, сшарйн'скб
ВП, а н> м)есто к у : сшрагьац Би ГП СГ, сшран>а рхуеч ВП, сшран>е земле
Шт, >• сшран>ё земле Би Вр.
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в) Ликовима сшруньа и струна фиксиране су различите семантичке
ври)едности: длака по)единих животин>а (кон>а, свтьа нпр.) првим, и
„еластична нит" на гуслама (РМС, кн>. 6, 41), другим. Почесто се, ме!)у-
тим, гласовни лик сшруььа употребл>ава у оба значен>а.
г) За н> м)есто н у облицима: жшьа, шйн>е (уз: шине, в. т. 150) об)аш-
ньеше се може наКи у чишеници да ]е фонетизам посу!)еница често неста
билен, а, разуми)е се, ово важи и за паралелизам форми тнц гшъц ко]и
]е, тако^е, познат на ци)елом подруч]'у.
д) М)есто веларног п сто)и палатално н> у прим]'ерима типа: буккер
Би Га, за буккером Ме, йод буккером Би Ма Ту Шт, шукка Би, шукку
Ви Ми, односно : ейракга Би Вр Ма, виракге СГ, фйраше Би ЛП, шшанле
Би Ке Ма, шшраила Би ЗВ, шшрате Би Ви Га ЗК Лу СГ ПП и ел.
е) Уравнато )е: шц/'о, шйда, кн>йга, а посто)и паралелизам ликова:
щенкаши се и щепкаши се Би Га Кр Фр, шрнка Би ГП ЗК и ш'рн.ка Би Ке
Ми СГ.
Забшьежио сам, ме^утим, само: црнка Би Вре ГП Ме Ми, Црнка
Би Ма, ранка Бе Би Ви, а редовно )е и : скокни, сникни, уйрёти итд. Нема
ни облика типа: гн>о/, гшциво, гшуши ко)и су познати веЬем бро)у народ-
них говора нашег )езика,152 за што исп. прим)ере за сугл. групу т у т.
172.
170. Палатални)и изговор других сугласника )е ри)едак, што )е,
в)ероватно, посл>едица н>ихове маше фонетске погодности за палатали-
заци)у. Забшьежио сам:
а) Палатални)и изговор сугласника д у: вдд'ица Бе Вр Не, године
Би Ви Ма ЪК Фр.
б) Палатални)е ш у: мойХика Га Ме.
в) Умекшано з у: уз'ица Би Ту, уз'ицу Вр Ту, вдз,иши Би.
г) Палатални)е с у: кобас'ица СГ, кобас'ице Би ЛП, лас'ица Би Ви,
ндс,иши Би.
д) Ж' у: уж"на Би СГ.
На ци)елом подруч)у, иначе, ови су прим^ери далеко обичнищ у
ликовима с непалатализованим сугласницима. Исп. нпр.:
водица Би Ма, водицу Вр Га Па, година Бе Би Бр Бру ВП Ви Вр Во
ЗВ ЗК ГП Ке Ма Ме Ми Не Па ПС Ту ШК, годна, годне (в. т. 72.а),
мдгйика Би Ма СГ, мушикбм Би, узица Ба Бе Би СГ Фр, кобасица, кобасцу
(в. т. 103), ласица Би Бр Не, ужина, ужину Би Вр Ма Ме СГ и ел.
171. Доста потврда за умекшани изговор сугласника навела )е и
Л>. НаранчиН,163 а о ово) подави говоре и испитивачи и)екавских говора
из личког сус)едства. Прилике у говору западнобосанских и)екаваца
разлику)у се од личких. СудеЬи по ДешиЬево) гра!)и, тамо ;е му)ирак.е
1И В. Петровик, Змщаке, 74—75. и тамо спо.ченуту литературу.
ш Исп. од)сьак о вокалу и (НаранчиН, Долани, 111 — 113).
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сонаната л и н ри)етка по)ава.154 По ПетровиЬу, „фонетска реалност с
ко)Ом се сусреКемо" у говору и^екаваца Баните и Кордуна )есте и „л
пред вокалима предн>ег реда и спорадично на кра)у слога испред пре-
кидног дентала".155 Аутор, мег)утим, не наводи и одговара)уЬе потврде,
па тако и домаша)и ове по)аве у наведенилг говорима, упркос то) недво-
смислено) констатацией, оста)у у много чему не)асни.
По]ава му)иран>а сонаната л и к, познаю )е, сусреНе се и у низу
других наших говора, с тим што )е на)обични)а у посавским икавским,158
новопазарско-деничким137 и, особито сонанта л, у говорима Црне Горе.158
СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ ТРУПА
172. Забил>ежене потврде упуЬу)у на сл>едеЬе стаае:
-бд-/-бн- Чува)у се у: обдан Бе Би Бру Вр ГП Ме Ту, односно:
обнбН Би ВП ПС Ту. У Бе сам слушао и: овнбН, док за
дисимилаци)у бд > вд немам потврда.
бз- Према бзова овд)'е )е обично: зобика Би Бру Бу За Кр
ПС Ту и зобика Би Ви Га, уз, утисак )е, р]е!)е: здблика
Би Ми и зовика ПП Шт.
ВЛ-/-ВЛ- Досл.едно )е: Владе, владаши, влака, власш\влас и ел.,
а имам у материалу и: н>ёсу цуре власшовале ка саде За.
УпрошЬаваае )е потвр^ено (едино у: не излачи се Би
Ма Ми СГ.
-вл>- Чешке )е: ддеша.ъено Па, лаба.ъмии Би Га, забалаши
Лу, забола Би Ма, заболала Вр Пр, заболаш Га, засшала
Би, найрален Кр, найралена Фр, найралене Ма, Ьсшала
Вр, сасшала Фр, уйрала Ма, уешала ГП, а Р)е^е: за-
бавла}у Ме, забавлала се Ту, зайдешавлена Во, засшав-
лали Би, дешавла Ке, оставлен Би, расшавла Лу.
Слушао сам само: кралача Би ВП Га ЛП Лу Ма Ту,
кралеча Бе Во Вр ЗВ ЛП Лу Ту, кралече Вр, кралечи
СГ.
151 Наведено )е свега неколико прим^ера за случа)еве кад „сонант «(...) има
умекшан изговор испред вокала и п испред меког сонанта а", док се мекщи изговор
сонанта л и не спомин>е (исп. ДешиЬ, ЗИГ, 170—171).
"» ПетровиК, ГБК, 70.
"» ИвшиК, Посавски I, 191. и 193.
»' Бар)актаревиК, НСГ, 55-58.
158 В. нпр.: Решетар, Штокавски, 126, СтевановиЬ, ИЦГ, 44, МилетиК, Црм-
ница, 281—282. и Пешикан, СКЛ>, 102. О неким посебностима копима се, у односу на
неке друге црногорске говоре, одлику)е говор Б)елопавлиКа исп. ЪупиК, ГБ, 48 — 50.
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-вн- Редовна )е у: брвно Би Бру Ке, брвна Би Ви Во ЛП Ма
Ми Фр, брвнашице Бру, брвнашё куке Во.
вр- Прим]ери за врешено дати су у т. 60, а за контиунанте
стари)ег врЬме у т. 16/2 и 1ату (стр. 166—167. и 188).
гд-/-гд- УпрошЬава се као и у другим )екавским говорима у
облицима (-)1дЬ : {)е, нЩе, нЩе (в. 7ат, 177). Имитаци^е
стандардног изговора су ри^еткост: негде За Лу, нйЩе
Би, сваНуе Кр.
Редовно )е, тако1)е: дуььа Би Бру Бу Га За Кр Ма ПС
Ту Шт.
гл-/-гл- Свуда )е: глдгшьа^лдгшье и глув, а забил>ежио сам и:
гланцаши, глйсша, йёгла, йёглаши (уз ри^етко: йёгла, йёгла
ши), цшла Би, йёгла, шйгла Бру Шт, йИла За, нй)е било
йёглё, йёгле Ту, цшла Бу ПС, циглан'йца куНа, цигланице
ВП. Немам потврда за ликове типа: йегла, цшла, ко)и
су, изгледа, обични у говору и]екаваца Бани)е и Кор-
дуна.159
-гм- Исп. : а боме ]'а, било шош бдме, и бдме Ма, боме 1'адно Би,
бдме ёсш Бру ВП, бдме знаш Кр Фр, бдме лщ'ёйо За, бдме
мй нёКемо Не, бдме мд]5], и бдме га Ке, бдме нще За Ту,
бдмё он сшарй ЗК, бдме, рано мд)а Га, бдме слушали ПС,
вёлй бдме, нема и бдме ГП, ёсом бдме Ме, ёсш бдме Вр,
морам б]ёжагйи бдме Бе, буме било СГ, буме ёсш Ви За,
ддбра буме ЪК.
ГН-/-ГН- Познато )е само: юб] Би Га, двщём то]ом Кр, гндиши Би
ГП, затд'ило Би Ме, йошд'и Б) Шт, али )е, исто тако,
на)'обични]и лик тёздо (в. ДрагичевиЬ, ]ал, 176).
-гнь- Нема алтернативних форми за: )шье Бе Би Бр Ви Во
Вр ЗК Ма Ми Не ЪК Фр, ^агьешце Бе Не, ]ан>ешина
Би СГ Фр. Познато ]е и: дб]енила (= о]апьила), дб]е-
ниши Би.
дл- Свуда )'е: длака, длаке, длака, длан, длина, длани и ел.,
али, исто тако, и: глёшо Бе Би Вр Га ЗВ ЛП Лу Ма Ми
СГ.
ДМ-/-ДМ- Уз обични)е: одма (в. т. 124/3), чу)е се и: ома В), ума
Би Фр. Иначе )'е: Дмйгйар, од Дмйшра, куНи Дмишро-
во] Би Ке Не ПС ПП, уз м)естимично )'авл.ан>е форми
имена суб)ективне оц)ене: Миша Не, Мигйо Ке Не ПС,
Мишина Не ПС, Мишрашина Ке ПП, итд.
"• Иш. ПетровиН, ГБК, 80.
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ДН-/-ДН- Чува се у: дно Би Бр Бру Вр Кр ЛП Лу ПС СГ ШК,
ёдна, ёдно (в. т. 108) и ел., а упрошНава у презентским
облицима глагола (-)йасши: ако ме ддйанё Би, йейанё
Би Ке Кр ЛП, йейану Вр, йанё Би Ви Во Ма ПП СГ,
уйанё Ма Ту.
-дн>- Бадгъй дан Би Ви, задн>ё шочкове Ма, заднм ЗК Лу Ми
Ту, йрёдлй кра] Би Во, рудшхче (= врста )агода) Би.
жл- За старике жлЬб овд)е су обични фонетизми: жлщеб
Не, жлгуеб" Би Ми, жл>ёбй Б), жл>ей Би БП Вре.
зв- Лексема звдно (звуно), ако се употребл>ава, позната
)е само у лику са зв-. За судбину ове групе у облицима
глагола звиждаши в. прим)ере у т. 163.
-ЗД-/-ЗД Потвр^ена )е у: грозд Би, бразда Би Га Ма Ме, бразду
ЛП Ту, забраздщо Би Кр.
здр-/-здр- здрав Би Ви Вр Ке Ма, здравице Би Кр Ми Ту, здрав.ье
(в. т. 160.а), уз: наздравла и наздра/ьа Кр.
-3)- узд'а Би, у.уашили Ме, уз}ашиши Би Ма.
-зл>- йзл>убй 1а ГП, разлушщо се Би СГ Ту Шт, али и: йж-
лубё ме Ву Ке.
ЗМ-/-ЗМ- Обавезно )е на ци;елом подруч)у: змгу'а, узмё, узми, не
измЫйавй) се и ел.
ЗН-/-ЗН- Говори се: знан>е, знаши, знам и ел. Тако и: жёллзтща
Би Ке Шт, жё&езницу Пр, на жёлезницу Вр, жёлезнич-
ка служба ГП, лизни Би Кр, уз спорадично )авл>ан>е
асимилационих ликова: жёлежницу, жёлежнце Пр и
дисимилационо : лйзн>5 Не.
з-н, О судбини ове групе у сантхи^ским везама исп. т. 166.
зр-/-зр- Чува се у прим)ерима типа : зрела, зрело Би Ми, шрежи,
разрезано Вр ПС и ел. Чу)у се и нови)и инфилтрати:
зрак Б), у зрак Шт, поред овд]е уобича)ени)Их облика:
ждрак Би Ту, на ждраку Би, йо ждраку Бру Ви Вр, у
ждраку Фр.
-)к- д}ёвб]ка, д}ёвб}ку, д)ёвб)ке (в. ДрагичевиН, 7ат, 173).
КЛ-/-КЛ- Редовно сам ]с слушао у облицима: клёкё Би Га, клёчй
Би Ви Ме, клёйац, клёйци Бе Би Ви Вр Га ЗВ ЗК ЛП Ма
Ми СГ Фр, односно : клёйац, клёйци За ШЬ ПП СП Ту.
Пршцере за кл- < хл- в. у т. 126. Имам у материалу и:
клёчанё торбе ЛП.
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-кн- Уз стандардне форме типа: сукнена бл^за Бру, сукненё
чарапе ЛП Пр, ал>йнце сукненё ЛП, сукненй ал.йнац Би
Бру, сукненйна Ма, сукнёно ПС, )еднако се често )авл>а|у
и дисимилациони ликови: сукленё ал,йнце Фр, ал>йнце
сукленё ЛП СГ, сукленй ал>йнци Ма СГ Фр, сукленй
капут ЗВ Ма, каггути сукленй ЗК, сукленй прслук Ма,
суклёно Вр Ма.
-кт- Чува се у: нокше, нокши Би Га Ми Не, лакша, до лакша
Би Вр СГ. В. и дркшаши, уздркшали у т. 127.
кЬ-/-кй- Обавезна )'е у облицима презента глагола дркшаши (в. т-
127), а редовно се упрошЪава у формама именице кНи и
од н>е изведених припева: Нёр Бе Би Ви Во Вр За Лу
Ме Ми Не Фр, Нёри В)Д Бе ГП ПС, двще Нёри Бе Ви
Ту Фр, шрй Нёри Бру, к Нёри ГП, код Нёри ЛП, ш Нёри
Би Бру Кр ПС Шт, Нёрке Ме ПС, Нерку Бе Га, Нёрин
муш Би, Нёрска Ту.
-кч- Уви)ек се )авл>а у облицима: друкче Би Ми, друкчщё
Би Га За Ке ЛП Лу Ме Пр Ту Фр.
-мд- Стална ]'е у ликовима бро)ева седамдесеш и осамдесеш
(в. т. 276).
-МК-/-МЦ-/-МЧ- Свуда )е: мдмка/мумка, мдмци/мумци, мдмчина/мумчина
и ел. Имам, ме^утим, само: сланка Би СГ и ёдну слан-
чицу Б).160
мл- Редовна )е у: млйн, млада, млада, млада, итд. Континуан-
те стари)ег млЪко могуЬе )'е чути у говору сваког по)е-
динца у ликовима: млщёко, млиёко и млёко (в. т. 16/2.
и ДрагичевиЬ, 1ат, 166, 175).
мл>-/-мл>- Непознате су форме типа: земн>а, млели и ел. Свуда )е:
зёмла, у землу, йод землу, млёши, млели, самлели и др.
МН-/-МН- СусреЬе се уви)'ек у формама бро)ева '17 и '18 (в. при-
м)ере у т. 79), а обично )е и: мною Би Фр, мную СГ,
мную боле Ма, уз ри)етко: ною (= много) Пр. Дисими-
лаци)Ом мн > вн у : гувно Бе Би Га ГП ЗК ЛП Ма Ми
Ме Не СГ Ту ШК, на гувну Ви.
-мн.- Имам у материалу: дймн,ак Би Вр Га ЗК Ма СГ Ту и
сумн>аши Би Га ЪК, иоред: дймлак Ву Шт, сумла Не,
сумла] Ма.
-мт- СусреЬе се: зайамши Ми, уйамшила сам Вр, али Ье
бити чешКе: враг би свё йаншщо Би, не йаншйм Бе Шт,
не йаншйш ПС, йаншйм Би Во ПС Шт, уйаншщо Га.
"* Слично ;е, ако занемаримо не)еднаку фреквенци)у облика с у < о, и у го
вору Баните и Кордуна (в. ПетровиК, ГБК, 82).
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-мц- канцща Би До, канцщу Ма СГ, канийлйшше Би.
-Л1Ш- Тешко )е оци)енити разм)ере учесталости ликова типа
котища (кумшща) и котища (куншща). Чу)у се на ци-
)елом простору и не тако ри)етко у говору )'едне особе.
Нешто прилфра наведено )е у т. 45. и т. 46.
-нб- У ово] групи обично се спроводи асимилаци}а по м^есту
творбе: зёлембаН Би Ми, зелёмбаН Би Га, вамбрачно Лу,
тако да )е шено чуваше ри)етко: ванбрачно ВП.
-нг- Судбина ове скупине видл>ива )е из по^единих прим)ера
наведених у т. 169. д.
-нд- Обавезно се упрошКава у: комаданш Ви Ма, кумаданш
ВП Ви, друже кумаданше Ви, комаданши Шт, кумадй-
рала ЗК.
-нз- Обично )е: йёнзща Би Ке, йёнзщё Ке Ту, о йёнзй Ту,
йёнзще Вр Ту, али се чу)е и : йёмзщё Ке, йёмзщу Ке Шт.
-нк- Чува се у прим^ерима: банка Би Вр Ке Ми Шт, банка
Би Б) Во, банки Би Га Ме Шт, на банку Би Га ПП, бён-
кцща Би. О н>ено) судбини у неким другим случа)евима
в. у т. 169.Д.
-нп- За ову групу исп. прим)ере типа еданйуш':едамйуш у т.
108.
-нск- О облицима типа сшарински в. напомену у т. 1696. Обич
но долази до упрошКаваша ове скупине у формама:
Камёско Би Га Ми, до Камёска, за Камёско Фр, на Ка-
мёско, на Камёско Ви, на Камёску ЪК, док су случа)'еви
н>еног чуваша рн)етки: за Каменске ЪК.
-нц На паралелизам ликова гаш/гангц скренута )е пажньа у
т. 169.Г
-пв- Према уйъваши овд)'е )е уравнато: уваши се, ува се, не
ува) се и ел.
-пк- Само )е: клейка Би ЗВ ЛП Лу СГ, клейке Би, клейку
Лу, клуйка Ту, клуйко Би За СГ Фр, итд.
-пкл- Забил>ежио сам: оклада Бе Би Ви Ми, окладщо се Би Га,
и: ойклада Би Ме, ойкладишы се Не.
пс- Ри)етка су упрошЬаванэа типа: сова, сдваши Бе. Обич-
ни)е )е: йсова Би, йсова мене За, йсуё се Ме, йсу)ё он Ту,
йсу)у ПС Ту и ел.
Уви)ек )е, тако^е: йса, йсу, йей, йейна итд.
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ПТ-/-ПТ- УпрошКаваше )е обавезно у: шйН Би Ке Ми Фр, шйца
Би Ви Га ЗВ ЛП Лу ЪК ШК, шйце Бе Би Бр Бру Б) Во
ГП ЗК Кр Ме Па СГ Ту Фр Шт, шйца Би ЗВ. Чешке
)е: лёйшйр Би Ви Кр, али сам слушао и: лёйур Би.
пч-/-пч- Говори се само: чёла Би ВП Га Лу Не, око чёла Би ЗК,
челе Бе Би Б) Бр Бру ЗК ЛП Ме Фр, йреш челе ЗК, итд.
Скупина оста^е у : кдйче Во, закойча Би, укойча Фр и ел.
ПШ-/-ПШ- Дооьедно ]е: шёница Бе Би Га ЗВ ЗК Кр ЛП Лу Ма
СГ Шт, шён'ща ЛП Шт, шёницё Ма Ту, шён'ицё, шён'ицу
Ма, гиёницу Бе Би Во ЛП, шён'ца ШК, али исто тако и:
луёйшё Бе Би За Ма, л>ёйшё нек сам За, лёйшё рдбё ПС,
лёйшй Ви Ме Ми СГ и ел.
-пшт- Претежно )е: дйНина Би Бр Бру ГП Ке ШК, дйНинё
Бр Ке Ма Ми Ту, ойНини Ма Ме ШК, ойНину Б) Ма ЪК,
у ойНини Кр, дйНине Бру Вр, дйНинскй Би, дйНинскб м)ёсшо
Бру, ойНинску кухигьу Фр, ойНе, ойНёнишо Бр, уойНе Во
ГП, али )е познато и : дйшшина Бе Га ГП Не ЪК, ойшшинё
Фр, дйшшине Би ВП ЗК, уойшше Лу.
св-/свр- О судбини секвенце свЬ- в. ]гл:, 174, а исп. и: д'ёш; не,
Раде, нек ши )е д'ёш СГ, бйНе му дёш Би, вра-га с')ёшова
Би, д'ёшу] 1а Дс Ми Фр. За сер- имам: шврака Би Лу
ЪК, шврака ЗВ.
ск-/скр- шкале Би Ви Ту, шкалйн, шкалйни Би, шкашула Би Вр
Лу, а тако ]'е и: шкрйн>а Би Вр За Лу, у шкрйн>у Ме.
СЛ-/-СЛ- Према старшем слива у овом говору доаьедно )е: шлйва,
шлйве, шливар. Уз: Славонща Би, Славонии ЪК, Славу-
/по а Фр и ел. ни)е ри)етко ни: йо Шлавунй Кр, у Шлаво-
нщу ЪК, Шлавбнскбм Броду Би, итд. Иначе )'е редовно:
слава Ма, кренё славе Шт, слика, слйке Би Бру СГ Шт,
мйслй Ви Ма Ту, мйслйм Би Во Вр За, мйслйш ПС и ел.
Дисимилаци)у ове скупине у меди)'ално) позиции заби-
л>ежио сам у: блШосов Би СГ Шт.161
сн- Судбина ове групе у облицима лексеме енщег видл.ива
)е из прим^ера наведених у т. 16/1 и тату (стр. 163. и
176). Спорадично се чува у: снймаши Вр, снймаше ГП,
али )е, ипак, обични)е: слймиши Би, шб слйма Би Ма,
онда си слйма кдшулу Ма, слймили Ме.
ср-/-ср- Чува се у готово свим позици)ама. Исп.: нёсрешан Би
Фр, у нёсрешнб) ]угославй Ма, срёшан Би Ме ПС, срёшна
Би Вр ЛП Шт, срамоша ПС, срамуша СГ, насрамешу
1,1 В. и НаранчиН, Дохьани, 119.
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(= силом) Би Ма СГ, насрамушу СГ, у средины ЪК,
срёНу Би ЪК, срёНом Фр, срезан Вр, срушена Би Ви ЛП.
итд.
ст- Говори се: сшабю, сшарй и ел. Уз данас преовла!)у)уНе:
сшакло, сшакла итд., забшьежио сам и: цакло Бу За Кр
Ма ПС Ту, цака Шт, ки цакло Би. Тако )е и: сшомак
Би Бру, сшумак Фр, али и: шшумак, у шшумаку (в. т.
164а).
-ст- Бил>ежио сам редовно: масан Бе Би ЪК, йосан Га СГ,
ефсан Би ВП, али и: чйсшй Би ЛП Шт, очистите, йд-
чисшише Л 1а, уз асимилациону форму: отпишите Ке.
-ст Обично )е: власш Би БП Бр ВП Вр Ке Не Ту, масш Би
Га Ма Шт, часы Кр Па, чвреш Би Вр и ел., а рщетко:
влас Дс Ме, в6}на влас ВП, у старое Ма. Уз: шёсш ЗК
Ке Лу Ме Ту ШК, йёш-шесш Ту итд., ме!)утим, ни)е
ри)етко ни: шёс Бру ЛП, шёс-сёдам Ба, ше-сёдам Би Га
Фр, шес-сёдом, йе-шес ЗВ. О судбини ове групе у обли-
цима бро)ева '11 — '19 в. у т. 79.
стр-/-стр- На при)елаз сгйр- > шшр- у прим)ерима типа иайрамац
скренута )е пажша у т. 164а. Према стари)ем остро ов-
д)с |с свуда: ошшра, дшшри, дшшро и ел.
-сц- Скупина оста|е у: йрасца, йрасцу Би, йрасци Га, йрасци
За Ме Лу Ту,182 али се обично упрошЬава у: дицийлйна
Би Бр ВП Фр Шт, ]акё дщийлйнё Бр.
ТК-/-ТК- Доаьедно )е на ци]'елом подруч)у: ко, йко, нёко, нйко
итд., а исто тако: каница Би ЗВ Лу Ма СГ, кан'ица Би
Вр ПС, кан'ице Бе ЛП. Трупа оста)е у: шкала Ме ЛП,
шкале Бру Вр За Га ЗК Ма, шкало се Бе Би ВП Во Вр
Га ЗВ ЗК ЛП Лу Ма Ме Мл ПС, ткана Би ПС, шкапе
Би Га ЛП Лу Ту и ел.
-тл- Уви)ек )е: метла Бе Би Вр ЛП Ми Не Па Ту Фр Шт,
мёшле Би ЛП СГ, св)ёшло Би ВП Дс Ке Фр Шт и др.
-тс- Трупа шс < дс чува се у ман>ем бро)у случа)ева: ошсё-
ли]о Бр ВП, отселили ВП, отселило Б) ВП Кр, дшфкли
Лу, ошцекло ПС. Прим)ера за н>ено упрошЬаван»е )е
знатно више: осели Кр, осёлщо Ба Би Фр, осёлила Би,
осёл^или Кр, осёлили ГП Ту Фр, осёлли ВП, ос]ека Ви,
офку йолойрйвредё Бр, ддекли, осекло ПС, дфНи Лу,
оф'че Бру, осуечёне Би Бру, на деуешву Ме, осушни
ШК, йрёцеднйк Бр Га Фр.
1,1 Форму йрасци наводи и Павлица (в. Удбина, 382).
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-тек- Ова се група на^чешЬе реализира као -цк- : брцку агйелё-
рщу Бр, йод гоейоцки ЗК, луцкб шёло Ми Фр, луцкдйцёло
Пр, Рвацка Бе Би Бр Лу, рвацка рй)еч Бру, рвацко Кр
ЪК, хрвацкй крал Лу, хрвацкй грб ШК, св}ёцко1 раша Би Ке
Кр Ма Ми, а само спорадично могу се чути кньишки
инфилтрати: валйшскё{= инвалидске) Ту, хрвашскй Ви.
-тст- суйросшавили се Б), йёсшо Би Лу Ма, дёвесшо дёвёшё Бру,
дёвесшо йлада Ту, уз ри^етко: йёшешо Лу.
-тств- богасшво Би Вр ЗК Ма, брасшво Би Вр, срёсшва ГП, сре-
сшава ГП Кр, сросшво Фр. В. и бошешво у материалу
Л>. НаранчиЬ (Дол>ани, 119).
тх- За шхор- < дъхор- в. напомену у т. 127.
-Ьк- воНке Би Ма, срёНковиН Бру Ви.
-Ьн- бджиНнй Бе Би Б) Вр Ту, ндКнй Би Га Фр, а уз: срёшна,
нёсрешнб] (в. прим)ере за групу ср-), кадшто и: срёйна
Би Га.
-Ьн>- Уравната ]с дисимилациона форма: йаТаьак Би, йёш-
гъаке Ма СГ, на йешшхке Во, з> йёшн>аку Ту, йёшгьаци
Би Вр ЛП Ма Ми, нёкщё йешгьачйНа Вр; в. и НаранчиЬ,
Дол>ани, 118.
ХВ-/-ХВ- За судбину хв у хвала, ухвашиши и ел. исп. прим)ере у т^
129.
хт- За хш- у облицима помоЬног глагола хш}еши дато ]е
обил.е прим)ера у 1ату (ДрагичевиЬ, 1ат, 178).
ЦВ-/-ЦВ- цщёша Фр, цщеНе СГ, щеке Би; о судбини ^вб у гув/е-
шоши, йрощ'егйаши в. код мене у 1ату, стр. 174.
-цт- Ум)есто: оцаш, оцша — овд|е )е обично: осшша, дешикё
Би За Ми ПС, односно: сёнц, сенца За ПС.
-чк- За дёчко, дёчка и ел. в. ДрагичевиЬ, 1ат, 189. Редовна
)е, такого, мачка, мачке, квочка, Н>ёмачка, н>ёмачкй
итд.
чл- Имам: члан Би Вр Ке СГ Ту, чланак ЗК Ту, чланци
ПС, до чланака Би. О континуантама стари)ег чловЪк
в. у т. 20/1.
шк-/-шк- Уви)ек )е: школа Би Б)' СГ, школе Би БП Га ГП Фр,
школе Би Лу Не Ту ШК Шт, йушка Би Бр Ви Во Ме,
йушке Би Б) Бр Бру ЗВ Вр Во Лу ЛП ЪК ПС Фр ШК
Шт, йушку Бе Би Бру Га ГП ЗК Не Ту Фр, али : мачкаре
Би Га Ми, мачкара Би.
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шн- шнмша Би Ви СГ, шн>йре Би, уз: жн>дре, ойанци на жгъб-
ру ЛП.
-шств- Редовно )е: друшшво Бе Би БП Бру Б) Вр Вре Га ГП
ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Пр ПС ШК.
-шт йрйшш, в]ёшш (на ци)елом подруч)у).
-шч- Обично )е: башча Бе Би Га ЗВ, башча Бе Бру Бу За
ПС Ту Шт, а ри)'етко: башша Ту. Обавезно )е: йашче
Би Бр Ви Вр Га Ке Ме Ми Не СГ Ту Фр, али: каишчиН
Би Кр и ка'ишиН Би, крушчиН Би Ке Кр и крушиН Ма.
остале по;аве у консонантском систему
Десоноризацща финалних консонанаша
173. У ово.ч говору сусреКе се потпуна и д)елимична десоноризаци)а
финалних консонаната. По)ава )е под)'еднако честа у свим кра^евима и
нигд)"е ни)е без изузетака. Обични)а )е на кра)у говорног такта, али )е
честа и у другим позшщама.
1) Прим)ери за потпуну десоноризаци)'у:
а) на кра)у говорног такта:
у Београш Ма Ме, ки бок Вр Ма, он, йой Ъуро — бок Вр, брщек Ма,
«йне1раш (= виноград) ЗК, ёдан врак Кр ЪК Фр, йсшй врак ШК, кд]й /е
врак? Ме, нёкй врак Кр, ни врак Ке, ерш Ма, глаш Шт, за глоай Ба, граш За,
иду у 1раш ЪК, (рёй/грдй (в. т. 51), йлёмйНкй грй ШК, д]ёш Ба Би Во Вре
Га ГП За ЗВ Кр Ма Ме Па Ту Фр Шт, ош кдга д]ёш? ПС, н>ёсом)а диш
Кр, сав дрой Ке, друк В)д Па, душ. ПС, ?)ёш Ке, оклей БП СГ, збй Бе Вре
Кр, йа збй ШК, он }е инвалйш Фр, ]асшрёй Во ЗВ Ту, кокурус ГП СГ,
кукурус Лу, курус Бе Би ЗВ ЛП Ма, дна] крйш Ке, у лаш Би ЗВ, кад ]е
лёш Би, лук (= пепео) Би ЗВ ЛП, мё1)сш Би Дс, ки май СГ, мишралёс
Бру, сасшанё се младеш Бе, муш ПС Ту, бйо шамо муш, мб] мухи Ме,
нарош Бру ЛП, найрёднй нарош Ма, нще ни нарош Бе, шуче нарош Бру
ЛП, нёрёш Не, йод нуш, унщ нуш Ке, док йлашй йдрес Ви, на йош За, на
йрак Ви, йрад]еш ШК, добили расйорёш ПС, на раш Би ШК, /имя Би Кр
Ту, нёКе раш Шт, одё се у н>ёзин рбш ПС, снщек Бе Би Ви Вре Га ГП Кр
Ме Ми СГ, шб ддма спёк Ме, у Срй Бе, у Срй Не, раднй сгйаш Ту, сшуй
ЗК, шё.ьик ЛП, йлал гадину Ауйй Б), шукунд)'еш ШК;
душ Кр, есм луш? Би, млаш ЗК, бй/о жлаш ВП, бщо сом млаш ЪК,
йа он ]е млаш Би, е л дё — ун ]е слай? Га;
ддсаш Ту, бйле />йе ддсаш Вр, било ддсаш Бе, назаш Ви За, бдё палаш
Фр, дшишли нашрак Ме, нёкаш, нёкуш За, никой Кр, нйкуш Би За Кр,
*а к сам* Ту, /ш сай< Кр, ко сагй За, шш» Ле бйшм сай<? Вр, свакуш Кр,
свукуш Ма.
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б) У другим позици)ама:
а шй ка бёк немат Би, вое )е велик Би Ми, врак ёдан Во, врак шиша
СГ, врак нще Ту, врак дна] Би, ду'ёш ]е бй]о Би Ми, мб-)е д)ёш ощо Не,
мё^еш ми убщо краву Би, муш _/о/ бй/о Ме, муш и жена Б) ГП, муш Миле
ГП, невйн нарош Iунише Не, рёш ]е ВП, бй/о енщек велик Кр, суш осуди/о
Би, сугй два/ Ме;
З'кок власа Бе, унок Йлщу Би;
ни .клаш ни лере Ке, йокб)нбк /двицё Би, йдкб]нбк Николе Ке, сшарщёк
мужа ПС;
ёднбк брата Бе, ёднбк ймали, ёднбк /е Би, осамна]сшбк в]ёка Б) ;
ддсаш било За Ту, досаш /е ЪК, §^ гоА было Ке, каш врашй Ке, каш
йдё Ту, каш из Р]ёкё, каш мй юре Би, боле не/с б« Ми, ошуш од Лайца,
саш зна Би, и саш /в Ту, саш нема ЪК, саш ово носе Во.
2) Прим]ери за д)елимичну десоноризаци)'у:
а) на кра^у говорног такта:
брй/ет* Га Фр, вбзс Би, враг" ЗК Фр, 1ребй\1робй (в. т. 51), д/ёдш Дс Ме
Па, $ёда ЗВ Фр Шт, зббй Ви, ]'асшрёб" Ма, лу** (= пепео) Лу, л<?5едш
Би Во Мл, младежш Ме, мужш ПС, народш Ма ПС, шш"' добар нджш
Ме, дроз^ ЪК, мблз>г" Би ЛП, рад"5 ГП, ш'ёлй рёда ПС, рог" Во, стуег"
Вр ГП Дс, Чаруг" ЗВ;
бй/о сшрЫк Би, двадесёш бембг" Ви;
назад"2 Фр, нШрах* ЗК, нёкадт Ту, нйкуд* За, овд.удш Не ЗК,
нс^е сад™ Бр, сйрй/едш Ма;
б) У другим позици)ама:
бё»"* бй/о ЛП, бег" им камишщо Не, а друш" му Би, из дно1к друШ"
раша Ми, /садй уешеша Ке, код™ збдрбва За, крозс оно Га, на круг* жали
Ми, нашог" дца Не, нёкбг" Милана Ту, йдкб]н51к Бучена Ке, йреда д]ё-
вб]ку Бе, садш .у рашу Кр, шраг" на цесши Ми.
3) Прим)ери за случа)еве када не долази до десоноризацще финалних
консонаната :
а) на кра)у говорног такта:
Бачки Брщег Бру, Бёоград Би Га За ЗК Ма Ми Фр, ёсш враг Ви,
рвацкй грб ШК, дуёд Би Бру ГП Ме ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, дйд Б)
Ке ПС ЪК, мрйз Ке, народ Ма, найов]ёд Ви ГП, с/ьёг ЗВ, сшуб ЗК, бй/о
суд Ме, у суд ЗК;
/а сам Нёла за ёднбг; саш нёмам ниши]ёдно1 ПС, нщеуойпе било швбрнич-
кбг Во;
назад ГП, нйкад Шт, двд_рд Би ЗК Не, ондуд Би, ^ндуд Бр Ви, йа шшо
нёНеш сад? ЗВ.
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б) у другим позици)ама:
бег ]е шу Би, бег ]е камишщо Не, враг ^е бщо Лу, враг ]е гид Ке, мене
враг удубщ'о Бру, муре ше враг и вук извуНи Во, грб два) ШК, д]ёд }е бщо Ту,
мёни е д)ёд о шомс йрйча Ме, кдмад два] Ви СГ, ёдан кумад )е бщо, муж
мд] Ме, ко да се народ нёчйм бавщ'о ПС, расйад Аусшрщё Шт, каш )е снщег
искойнщо Би, суд аусшрйскй, суд и осуди МсФранцуз }е йравщо Ми;
код ёднбг )е камена ЗВ, за нашог онога Симу Не, пико! гъёсмо дйрали
ПС, из овог ]е сёла Бе Би Бр Ви СГ, йокд}нбг Марка ГП, у куНу йдкд)ндг~
МйНё Кр, измену йрвдг раша Шт, као фйзичкдг родника Ми ;
кад иду друш ГП, кад ]е ддша Фр, кад ]е чдек здрав Ке, назад у Мёдак
ЗВ, нег ми даши Би, нще нег ёдан Бр, нще нйкад ни било Во, бгйуд из Аме
рике ВП, и сад /е Бе, м сад у Далманцщи Бру, а сад Лажийоле Би, /см сад
мд} йалац Га, кд сад дву Бе Вр СГ, сад нас двое Бру, сад сгййди ГП.
4) Напомене:
а) Не треба посебно об)ашн.авати асимилациона прилаго!)аван>а
(асимилаци)а по звучности) типа: бек йдшалё ЗК, нёкй бёк ПавловиН Па,
врак сйава Ме, врак гии йд]д саламу Вр, кукурус койавали ГП, млагй чов}ек
ШК, нарогй се бавщо Бру, нашок школарца Шт, Правок чоека За, саш шоГа
«ела Ма итд. Ни одступаша ко)а узроку)е граница измену дви)е акценто-
гене ри)ечи : бег сшанё ВП, враг шёби в]ёрова Би, народ срйскй ВП, нашог
евщеша Ви, йрвдг чдека Вр, йрвдг саги а Ту и ел. В. о овоме код Пеце, ИГЗБ
I, 255.
б) И у гра^и ко)у су изложили Л>. НаранчиЬ и Д. Павлина налази
се нешто потврда за случа^еве десоноризаци^е финалних консонаната.
Исп. НаранчиК, Долбани, 118. и Павлина, Удбина, 381.
174. На по)аву ман>е или веКе десоноризащце финалних консона-
ната у више наших говора указао )е поодавно проф. БелиЬ.183 У )екав-
ском огранку наших народних говора ово )е изразити)а особина неких
црногорских говора,164 говора )екаваца централне Херцеговине165 и
готово свих западнищх )екавских говора. 1в* Иначе, ри)еч ;е о аутохто-
ном процесу ко)и |е, као и многи други, био не^еднако резултативан у
по)единим говорима наше штокавштине, а чи)и домаша)и, кад су у пи-
таььу сантхщеке везе, овисе и о „нарави говора".187 ВеЬа резултативност
овог процеса у неким перифери)ским говорима може се довести у везу са
чешКим 1Ы1ХОШШ контактима са страним (езицима и шиховим фонолош-
ким системима.
1,3 БелиЬ, Решетар, 197.
1М В. Пецо, ПСД, 62 — 63. и таж> спо.ченуту литературу.
1,5 Пецо, ГИХ, 109.
1М Исп. нпр. податке ко;е да)'у: ДешиК (ЗИГ, 194-197), ПетрозиЧ (Зми|ан,е,
75. и ГБК, 71—72), Б)елановпН (Буковица, 24) и ПополиК (Жумберак, 14).
1,7 Исп. ШимундиК, Имотски, 79, а в. и Пецо, ИГЗБ I, 255.
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Мешашеза
175. Случа)еви метатезе чести су само у ограниченом бро)у лексич-
ких ^единица. Тако )е нпр. и овд)е, као и у главнини других говора:
бардак Би Га, баруак ЗК, бар)акшар Бе ПС, баруаци Би ЛП, баруаци За,
баруачиКе Вр, а метатеза )е одредила и фонетске ликове облика: цака,
цакло, ки цакло (т. 172, прим)ери за ой-).
За друге случа^еве имамо ове потврде :
бревёнеке За ЛП СГ, бревёнеци Б) Вр Ма Мл ЛП, гендаре Бе, левдрвер
Ма, шрщван Ми, шун>ка (= ньушка) Би, шугьку Ми;
убудщо Бру;
в6})е Бе, вбЦека Би, но^е Ке, новика Би, двдале Бр Ке, двдале Бе, деда-
лён Би ВП Га ЗВ Ма Ме, овдуд* ЗК Не, овдуда Бр Вр Га ЗК Фр, двду-
дак Ме, ундале Пр, ундале Шт, ундале Ви Вре Фр, ундуд Бр Ви, ундуда
Ви.
Ту су и прим)ери типа : двликё, овликй (оволике > волике > овлике)
и ел., наведени у т. 55а.
Разумльиво, веЬина ових облика чу)е се и у ликовима без прем)еш-
таньа фонема:
бенёвреци Би СГ, /)ердане Шт, револвер Би Ви, шрамвй] Би Ме;
врак му ушуйщо Би;
беде Лу Шт, бвдека Лу Фр, о'вф'е Би Б) БП ВП Фр ШК, бвЦе Би Бр
ВП Ви Во Вре ЗВ Лу Ма Ме Не Пр Фр ШК Шт, бвдека За Ми ШК,
бвдека Па, бв^екаре Би ВП, бв^икаре ВП, ддавде ГП, 6н1)е Би БП Ви Во
ГП Кр Ме Ми Не ПС Шт, унЦе Би ВП ГП Дс Ма Не Пр Ту Фр, ундина
Би Ви ВП Фр итд.
176. Именица наНве редовно се )авл>а у неизми)еаено) форми:
наНве Би Ви Во Вр Га Ту Фр ШК, наНвёшине Би Вр.
Уви)ек )е: сав, сва и ел., али и: еаздан Би Не СГ, одрёни на ваздан
Би, йд ваздан ради ГП Ме.
Према старшем лъжица овд)е )е: жлйца, жлйце итд.
177. И изговор неких страних ри)ечи ко)е су у ова) говор ушле у
нащови^е ври)еме одлику)е се каткад испрем]'ештаним редоегьедом фо
нема. Ри)еч )е, ме!)утим, о индивидуалним реализаци)ама ко)е су, с )едне
стране, неу)едначене и у говору по)единаца, а, с друге, ипак спорадична и,
дакако — кад )е у питан>у овакав начин богаЬеньа лексичког фонда —
нормална по]ава. Због тога )е и излишно за такве случа)еве наводити
потврде.
178. Случа)"еве метатеза налазио сам и у говору личких икаваца,
почесто и у прим)ерима ко)е у таквим ликовима нисам забшьежио у
говору овдашн>их ]'екаваца. Такви су нпр. ликови габела (= балета) и
намарак (= нарамак) забшъежени у говору икаваца Подлапаче.
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Хайлолоща и сродне йсуаве
179. Хаплологи)а ;е обична у облицима именице кукуруз и неких
зам)еница :
куруза ЗК, куруза Бе Би Бру ЗК Ма Га ГП, курузе Би Га ЗВ ЗК
ЛП Ма Не, курузи Би Вр Ма, курус Бе Би ЗВ ЛП Ма;
ма икав Би, некав Би Ви Га За Кр Ту, никое Бе Ме.
Нормално, по)'ава ни)е обавезна:
кукуруз СГ, кокурус ГП СГ, кокурус СГ, кокуруза Шт, кокурузе
ЗВ СГ, кокурузи ЗВ ЛП, кукуруз Во, кукурус Лу;
йкакав Га, нёкакав Би Бру Ми.
180. Губл>е1ье инищцалних слогова забшьежио сам у: валйшске
(= инвалидске) Ту, крузана Би Ми, крузане, крузбвница Би, иза Целебна
(= Наполеона) ВП, шикаче (= натикаче) Бе Га, ф'ца (= одси)ецао) Га.
181. Честе су и редукци)е типа:
вйше Ту, вйНеш ЪК, вйНеше Фр, вйш ово ШК, вдше нас Би, зайдвиш
За, жош знаши Во, не леш Бе Га Ке Ма ШК, не мот Га, нё;м Би Вр ГП
Ме, ной йздаши ВП, ошише Сави Кр, ош шй? Би Ви За, дша Би Ви Вр
СГ Ту, дшла Би ЗК Кр, дшли Би Ви Кр ЛП Ма Фр ШК Шт, дшло Бе
ПС ЪК, идет шб Ви, йрдшНеш Ма и ел.
182. По)'ава )е позната и у сантхи)у :
вй-дё Ту, вй-дерё Бе Би Вр СГ ЪК, ддва-дё Ма, б-дё а.но Би ;
дб-Неш Бе Би Во Кр Лу Не ПС Ту Шт, за-Не Би, й-Не Би Ми, на-Неш
Га Фр, на-Немо Бру ЛП Ме, йрб-Не Би Ке СГ, рё-Неш ми Ке Па СГ;
ако-ш жёши Ту, ако-ш йёш Би, ако-ш радиши ВП, ако-ш с м]ёшаши
Бе, })ё-ш? Ли, /)с-ш г«м саш? Би, како-ш саде? Ме, /са-ш се шй? Не, ку-г«
сшЙ? Би Вр, о шша-ш? Ви, ггл-;« в»Эй<м Б), йа-гм наЬи Бе, само-ш крува —
крува-ш мёни Ту, шй-ш кдзама ЛП, шй-ш мёни Ма, шша-ш? Ке Ма, шшб-ш
радиши? Фр;
дбН-а шёди ЗК, мА-о шамо ВП Кр, йЛ-а ейаваши Би, куда А-а? ПС,
не'А-а Б) Ме, д«да А-а СГ ЪК, ом< шй ил Н-а? Бру, ей А-а Би Во Вр;
йлш-лш Орлова крешаша ЗК, ка-с-.мй дшишли ГП;
кдш-Нё (= код куЬе) Бг, ко-Аё /ьёговё Би Шт, радщо свё ко-Нё Ме.
ме-ш-чйнй Бе Лу Ту, и др.
183. За оваква упрошЬаван>а податке )е дала и Л>. НаранчиК,168 а,
судеКи по обимно) ДешнИево] гра!)и, говор западнобосанских и)екаваца
у ово.ме се ни по чем не разлику)е од говора личких )екаваца.1в9
О различитим об)ашшеньима пори}екла облика 2. л. презента типа:
виш, мот и ел., исп. СимиЬ, Левачки, 387—389. и тамо наведену лите
ратуру.
,,в В. До.ъани, 115.
"• Уп. ДешиК, ЗИГ, 187-188. и 191-192.
Други дио
МОРФОЛОГЩА
ИМЕНИЦЕ
ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА СОНАНТ И КОНСОНАНТ
184. Вокатив )'еднине. Главнина ових именица, ако им )е тврди
консонант у основи, има у В)д наставак -е:
йреузвйшенй бане Вр, браше Бе Би ВП Га ЗК Кр Лу Ме Ту, Вучене
Ке, госйддине Не, госйддине кумаданше ВП Ви, дйде ШК Шт, д]'ёде Би Ви
ГП ЗК Кр Шт, Щде ЗК, домаНине Би СГ, Дугиане Би Ке, жуйане СГ,
1оеане Би ГП, куме Би ЗК Ма Ме, Милане Би Ви Ке, МиНане Би, Обраде
Би Ви, йобрашиме ЛП, Резане Вр, родане Би Шт, роде мб) Не, сине Бе Би
Б) ГП ШК, Сшеване ПС, Србине Би.
Испред овог -е )авл>а)'у се уобича)'ене алтернаци)е консонаната к,
» и х:
беже Би СГ, боже Бе Би Бру Вр Га За ЗВ Ке Ма Ме Не ПС
СГ Шт, враже Би Ке Ту, друже Би Ви Ке Ма Фр, момче Га Не, рогаче ЗВ,
сшарче Би, сшрйче Би Кр Ме, шсуниче Би, и ел.
Нетипично: богу мд}, ко)е су ди)алектолози забил.ежили и у неким
другим говорима источнохерцеговачког типа,170 записао сам само у Га.
185. Наставак -у у Вщ сусреЬе се код именица с преднюнепчаним
сугласником у основи :
ДрагичевНу Би, кралу Ви, МилиНу Би, младйНу Вр Шт, йрщешелу
Ми Шт, ейасишелу Ма, учишелу Би Ме СГ.1'1
,*' В. Пецо, ГИХ, 113. и ДещиЬ, ЗИГ, 214.
171 Исп. и прим)ере ко)е наводе Л>. НаранчиК (Доллни, 120) и Д. Павлица
ГУдбина. 385).
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Имам, ме!)утим, у материалу, поред: Мйлошу Би ЗК СГ, Мйлошу
СГ, Упрошу Ту, и: Мйлоше Би Ма, У~роше Га Па.172
186. За оба наставка зна)у и Вщ именица са сонантом р у основи,
али, изгледа, да )е, укупно узевши, наставак -е обични)и. Исп. :
буразере Би Кр Не, гдведаре Б) Ми, Дмйшре Би Ви, докторе Би
Ма ПС СГ Фр, д]ёвере Би Вр Лу, мЩбре Би, друже офицйре Би Га,
секретаре Ме, царе Га, царе Карло Бе;
и : бурйзеру Би Ма, гдведару Би, комесару, млйнару, сёкрешару Би Га,
обрсшару ЗК, ййсару Би.173
187. У именица на -ак и -ац В)д )е често )еднак Нщ:
шша е, Босанац? Би, е л добро, дичак? Би Ми, какд, кдсац? Ма Не,
рЫуак Кр, стариц мб] Ми, госйддин судац Лу, тешах Б).
С овим се слаже и констатацща Л>. НаранчиЬ по ко)0) у Дольанима
„именице дичак (момак) и лайац (дечко) нема)у наставка у вокативу",174
а прим)ераза ово има и у Павличином материалу.175
188. И вокативне форме презимена често су )еднаке Нщ:
БалаН, ДратчевиН/ДрашчевиН Би, ДураковиН Га, РадошевиН, Узёлац
Ме, Ъук ЗК.
Само у Па чуо сам облик Вщ друк, али в;еру)ем да ]е такву форму
могуКе сусрести и у свим другим м^естима, првенствено у ситуаци)ама
ко>е карактерише непосреднищ и интимней начин обраЬан>а саговор-
нику.
189. Слични синкретизми Нщ и Вщ )авл>а)у се и у неким другим
источнохерцеговачким говорима,176 а о н>има )е у нови)е ври)еме оганир-
ни)е писан проф. Пецо (в. ИГЗБ II, 38—41). По н>ему, сви прим]ери
таквог синкретизма „нису исте природе и не могу се на исти начин
об)ашн.авати" (нав. д)ело, 39). Стога он одва)а Вщ типа мачак, теток,
гд)е су, како )е то и ранще указивано,177 фонетски моменти одлучу)уЬи
чиниоци синкретизма облика Нщ и Вщ, од прим)ера типа: здраво друг,
друг учишел, }ан>ац мо) и ел. ко)и би се могли убро)ити „ме!)у нови)е об
лике вокатива" и гд)е се „щн'ела синтагма (. . .) )авл>а у служби вока
тива" (о. с, 39). При том одбацу)е могуКност да се ови облици могу до
вести „у везу с особином ко)а )е сво)ствена нашим кавказским говорима
у ко)има )е В = Н", пошто )е та по)ава „врло ограничених разм)ера" и
пошто су, „по правилу, н>ени узрочници (. . .) првенствено фонетске
природе" (о. с, 40).
171 На ово дво)ство упутио ]е и Ластавица; в. Кореница, 757.
173 Сличай би се зашъучак могао извести и на основу података ко)е да)е Пав-
лица; в. Удбина, 385.
174 НаранчиЬ, Доллни. 120.
171 Павлица, Удбина, 386.
174 В. нпр. Пецо, ГИХ, 115. и ДешиК, ЗИГ, 214.
177 СтевановиЬ, СХ I, 188-189.
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Овим прихватл»ивим об)ашньен>има додао бих само ово: у свему
овоме могла )е уд)ела имати и посебна природа вокатива као падежног
облика. Добро )е, найме, знано да многи сврстава)у вокатив „у парадигму
именица само зато што )е )едан облик ко^и именица може имати", а не
зато што га сматра)у падежним обликом „у правом смислу те речи".178
То, дакако, важи и кад су у питан>у вокативне форме по)'единих прези-
мена, мада се, разумл>иво )е, не може у потпуности занемарити ни позната
чиньеница да )е у нашем )езику и иначе присутна „тенденщца к чуваньу
што ман>е измешеног облика личних имена и презимена".178
190. Инструментал )еднине. Осим у уобича^еним прим]ерима:
авщбном За, бродом ГП За, влаком ПС, возом Шт, здву д)ёдом Кр Фр, са
кайушом ЗК Ме, с кумом Бе Би ЗК, лугом (= пепелом) Би ЗВ Ма, Пред
мдмком Би ПС СГ, за Прогоном ВП, уищем снщегом Ме, срйом ЛП, шрбу-
вом за крувом Во Ма, шшайом Ви Ма, итд., наставак -ом преовла!)у)е и у
прим)ерима ко)и у кшижевном )езику могу имати или редовно има^у
наставак -ем:
с дщ'ём гномом Кр, с Ву]саном ГрбиНом Ту, с грёделом ЛП, за Ъако-
виНом Не, йош клйнцом Ту, концом Га, купцом Ту, с кун>ом ЗК, ланцом
Ма, за Лайцом СГ, ножом Би Ви Га ГП, с оцом Бру Ма Не, Ыщём йравцом
Би, с йрщашелом Би, с шргбвцом Би СГ, с шурскщём царом Ке, шшщдчом
Ви, йо-шушн>ом Би Ми.
Обично )е и: са жйейм крёчом ПС, крёчом, свёцом, с$цом Га, са свё-
цом или богом Фр, а исто тако: на-бунаром Би, са вайдром Лу, вешренаром
Бр, с госшибничаром Би Га, са д}евером ЛП Фр, йдлубй се кумом и д]ёве-
ром Бе, са млйнаром Би, с унщём офицйром Би ВП, са йисаром Би, йоги
йрбзором За, йо-шербром Би.
Маргиналан )е бро) потврда за наставак -ем:
с грёде.ъем ЗК, за ЪаковиНем Не, с йрщешелем Бе, с Писарем Га.
Облик И)д именице йуш, тако^е, не одудара од огантег стан>а. За-
бшьежио сам : йушом Би ЗВ Фр, за шйм йухйом Кр, онщём йушом ЗК, и
•света )едном : Ьбнмм йушем Би.
191. На уопштаваае наставка -ом на штету -ем упутили су, тако^е,
Ластавица, Л>. НаранчиН и Павлица,180 а такав процес познат )е и глав-
нини других источнохерцеговачких говора: Исп.. ПоповиЬ, Жумберак,
27, ПетровиЬ, Зми]ан>е, 93. и ГБК, 86—87, ДешиК, ЗИГ, 214—215,
ГСБ, 121, Пецо, ГИХ, 116, Будмани, Дубровачки, 170, Шурмин, Сара-
)евски, 199, Б. НиколиН, ТршиЬ, 412. и М. НиколиК, Горобшье, 670.
178 Представници Форт1'натовл>еве московске щколе (уп. БелиЬ, О )ез. при-
роди, 107). О Фортунатовллво) школи в. М. ИвиЬ, Правци у лингв., 88 — 89, Алш-
рова и др., ОИЛ, 440—455. и тамо споменуту литературу.
"• СтевановиК, СХ I, 190.
180 В. Ластавица, Кореница, 758. и НаранчиК, Дол»ани, 120. Павлица, пак, кате-
горички одси)еца: „1едини наставак )е -ом, без обзира на претходни сугласник" (Уд-
бчна, 386).
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О облицима йушом/йушем и ньихово) употреби у юьижевном (езику
в. СтевановиЬ, СХ, 1, 194—195.
192. Употреба форманата -ов-\-ев-. На)при|'е наводим потврде
за краЬе множинске облике )едносложних именица:
Власи Би, гдсши Би Во Вр За Ке Не ЪК, госте Ма Ми, Грци Би Бр
Ви Во ЛП, д]йци Ту, д]йка ЛП, д]аке Бру, Цаци Би, $ака ЛП копи Бе Би
Б| За ЗК Лу Ми Не Ту, копи За Ке ПС, купи Вр ЗК Ма ПС, кдпе Бе,
купе Би Ту, мраеи Би ВП ШК, йрсши Би Бру Ви ЛП ШК, йроше Би Лу
Шт, йсй Би Вр Га Ке Ме, Руси Би БП Ви ВП Лу Ма Ме Не СГ ЪК ШК,
гфви Би, ЧЩи, Чё)'а Лу, Чёси Ми Не итд.
Наведене именице, баш као ни у юьижевном )езику, никад нема^у
облике множине проширене формантом -ое- (-ев-).
193. Обично )е: клуче За, клуни Би, Щ су клучи? Ми, шшайи Фр,
йзвадё шшайе Вр, шшайма Кр, а исто тако : крали Ви, крала Кр.
В. и Павличино: крали, крала, кралима из Пол»ица (Поленце, 82),
а за неке друге случа)еве исп. Удбина, 387.
194. Редовно )е и: зуби Би ЗК ЛП, ими ли ддбре зубе ЗК, било му
сшукло зубе Кр, да ]& зубе имам Вр, йма зубе Би Ке Ми Не, али и : йсшрш
е зубове на ййли Би, бёлуд на зубове Во, зубови се исшуйили Ми.
Уз спорадично: на рЫовма Би, чешЬе су форме: рози Ке СГ Фр,
чува] — розима Ае Би, увуци роге Ма, на рогу Ме, око рогу Би Бру. Но,
кад се овом именицом означава коса греда кровне конструкшф, мно-
жински облици су готово редовно с формантом -ое-: рдг'ови Би Б) Вре
Га Ке Лу Не, рдгови и йанше Ми, веН дйжё рЫоее Би.
195. Поред: брци Би, добрщё бр"ка БП, йма брке ЗК, мйши Би Во Ма
Ту Шт, йма мйша Бе Би Ме, нбоке Би Кр Ме, с ножще Би, суди Би Ми,
йёрё суде Би, забшьежио сам и : бр~кови СГ, мйшеве Лу, нбжови Би Фр, из
д^еенщё судоеа ЗК.
Говори се: врази Би Б) БП Вр Ми СГ и вуци Би ЗК Фр, али и: вра-
гови Би Вр Дс (у Фр сам записао: врагови), вукови Би Га. У ГАщ редовно
сам слушао дуже облике: врагбва Би, врагбва Во, йушши ше враг'ове Га,
вукбва Би Ми, вукбва БП Во ЪК, вукове Би Га Ма Па Фр.
Изузетно )е ри)етко: воли Лу, а обично: вдлови Би БП ЗК Ми Ту
Фр, волбва Бру ЗК Ме Ту ЪК, волбва Ту ЪК, вдлове Бе Би Га ЗВ Ке
ЛП Лу Ма Ми Не Ту ЪК Фр Шт, вдловма ЛП, на вдловима Фр, на вд-
ловма ЗВ ЛП ПС и ел.
196. За множинске облике именице сшрйц имам само дви)е пот
врде — об)е од исте особе : сшрОчеви су ми гид, да — сшрйци Би.
Дво)аке множинске облике ове именице забшьежила )е у Дол>анима
и Л>. НаранчиЬ (в. Дол,ани, 121), док су у Пол>ицу, судеЬи по Павли-
чином материалу, редовни краЬи облици: сшрйци, сшрйца и ел.181
1,1 Павлица, Полице, 82. и Удбина, 388.
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Имам у материалу и: йёш сира Би, укради /о/ сире Шт, те: наши
цари Ви, поред: цареви Би Ке.
Облик лудеви могуйе )е кадшто чути као експресивни)у форму:
здраво лудеви ЗК; иначе )е на щцелом подруч)у уравнато: луди.
197. Само са формантом -ое- (-ев-) записао сам облике множине
ових ]едносложних именица:
бёгбва Ке, бёюви Би, брусови Би ЛП, вдзбва Би, врови Ке, гддови Би,
градови Би Ту, градова Би Ми, градбва ГП, у {радовщё СГ, у граддвима
Ба Фр, грмове Фр, у грмовма Би, грдббва БП, грчеве Би, дйвбва Шт, дймбва
ГП СГ, д]ёдбва ШК, друюви, друюве Би СГ Шт, ж$леве Фр,182 збдрови
ЪК, зёцова Би, зецбва БП, зецови Вр, кнёзови Ке, кдшове Кр, кдшови, кра-
]ёва Ма, крщеве, крщбва Би, крщове ЗК, крщови ЗВ Фр, крдвови Во, к$-
,иове ПС, кумови За, лиуёкове Бе, лёкбва Ви, лёкове Вй Вр, нусове Бру,
йойовы ГП ЗК Ке Фр, мойова ЗВ Фр, сватова Бе Б) ВП ЛП Ма Ми ПС,.
свашове Б) Вр Ми ПС Ту, свашови Бе Би Б) ВП Га За ЗК Лу Не СГ, сй-
кова Би Дс ШК, синбва Би Ви Ми Ту, сйнове ПС, сйнови Би Ви Кр Не
ПС ШК, смешова Лу, снойови ЗК, аъегбва Вр, оьёюви Би Во За Лу, сй/>а-
шова Ви, сшанове Бр, сшанове ГП, сшанови Ма, сшанови Ма ЛП Ту, сш4-
йова ЛП, сшайови Вр ЛП, сшубове Ке, сшубови Би ЗК, тойот СГ, шдрови
Би Ме, шурови ЗВ, Ъукови Би ЗК, Ъукбва ЗК, Нуйови Вр, часови Вр,
шавови Би, шкайови Би Ту, шшрикови ЛП.
198. За двосложне именице, с )'едносложном или двосложном
основой, наводим само интересантни)е потврде:
а) бйлци Би Вр Лу СГ, бм/ы/е Би Вр Ма, з_у«у« Би Ту, клайци ЛП ЪК»
лайци Ту, кбйци Лу, крмци Би ЪК, ланци Би, ланце Ме, лбнци/лунци Би»
лунг/и ЛП, мдмци Бе Би Вр ЗК Кр Ме ЛП ЪК Шт, момци Кр, мумци
Ма, йрёии Шт, све'е/и ЪК, сйрци Би, сшарци Би Бру Шт, ош сшараца Ма,
сшуйуи Би ЗК ЛП Ма СГ Ту и ел.
Ме^утим, уз обични^е: йалци Би Ма Ту, йавбца ЗК, имам и: йалчеви
ЛП, а уз: о^« Ма, ошаца Га, тако^е: очевм Би Шт, очгва СГ.
Редовно )е, пак : ф'мови Би Ма СГ Фр, <умове Би Ми, бвнови Ви Нег
двнове Вр, сшрошкови Да, шрошкбва Га, шрдшкови Бе Би Б) Ма Кр Ме,
глёда) Ндшкове Би.
У емоционално обо^еним исказима могу се сусрести и форме типа:
мачкЬви, 1)ё сте?, ё^вала момцдви Би.
б) Именице вишао, ерш, кабао, кошао, срао, йосао, еврдао, угао, узао и
чавао у овом се говору и у Нщ )'авл>а)у као двосложне (в. т. 23. и т. 81в).
У множили код веЬине преовла1)у]у дужи облици :
вйшлови Би, некве витловс Ту, вршлови ЛП, йовалаНе вршлове Би,
каблови Лу, каолова ЛП, котлови Би ЗВ, кошлбва Би, .у кошловма ЛП
Ту, нуыбва Би, брлоеи Лу ЗК, о орловма, дрлдва ЗК, йослови Би Во, йдслове
Га Ма, еврдлови Би ЛП, еврдлбва Га СГ, й^но узлбва Би Га.
181 Павлица )е у удбинском кра)'у забшьежио: ж$л>и (в. Удбина, 387).
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Ипак, само )е: чавли Би Кр Не СГ, чавала Би, чавле Би Ви Ке Ту.
Юьижевну форму йщешао могуЬе )'е кадшто чути само у говору
школованог свщета. Иначе )е: й(и)]ёвац, щёвци, йуёваца, щёвцима итд., а
р)е^е се може чути и лексема: кдкдш.
в) а.]дуци1а]дуци (в. т. 124/1), бардаци ЗВ, оар]аци Би ЛП, баруаци
За, вфйци Би Ту ШК, дичаци Би БП Ви Вр ГП За Кр ЛП Не СГ, дичаки
ШК, уаднйци Ви За ПС, нацеки Шт, нацаци Би, йрслуки ЛП, йрслуци Вр
ЛППССГ.
Тако )е и: облаци Би Га, облака ЗВ, йёш/ьаци (в. т. 172), йёнцери Ке
Ма Фр, йрдзори Би Вр ЗК Ме и ел.
Тек уз ЧешНе: д]ёвери Би, девере Би Бру Па Т1С,)асшрёби Лу,}асшрёба
Бе Лу, обручи Би, обруча Би Вр, обруче Ту, с обручима ЗВ, спорадично
се чу)е и : д]ёверови За, уасшребова Би, обручбва Би Ма.
199. Тросложне именице с двосложном основой, изгледа, не зна)у
у множили за проширен>а:
ойанци Би Бру Ви Во ЗВ ЗК ЛП ЪК Шт Лу Ми Пр ПС Ту, йрелучки
Фр, Скочщци Фр, резании Би, резании, резйнце Кр, ухарци Би Ви, угарке
Бе, уешанци Би ЗВ СГ.
200. Генитив множине. Ове именице у Гмн зна)у за сл>едеКе
наставке :
а) -а, ко)и )е далеко на)обични)и:
а)аша Ма, щдука (в. т. 124/1), од бацача СГ Фр, бабва Ке, бйлаца
Бе Вр, од ещё еладара и крала Кр, вдзбва Би, вецнйка Ме Ми, полова Би
Бру ЗК Ме Ту ЪК, врагдва Би, врагдва Во, вукова Би Ми, вукдва БП Во
ЪК, граддва/градбва, гроббва, дйеоеа, дймдва, д]ёдбва (в. т. 197), дичака
Бр ГП Ма СГ Ту, добровблаца Бру ВП СГ, «Шара Би ГП Кр Фр, од $а-
вола Не, жандара Iжандара (в. т. 133), заробленйка ЗВ, зёцбвй Би, зецбва.
БП, зубаиа Вр, Збшанаца Б), кйломешара За ЗВ, кумйщёра Ви Кр, кул-
й/е/>а Кр, куруза (в. т. 179), ланаца Би, лдйбеа Кр Лу, мЩёда Би Бр Во
Дс Лу Ми, мёшара Би Ма, мишролёза СГ, момака ЗК Ке, мумака Кр,
нбваца Би За ЗВ ГП Ма Фр, нуваца Бру ВП СГ, ойанака Би Лу ПС,
йравославаца ШК, Проблема Б), йросаца Би Б), раднйка Во Га, Рваша БП
Кр, родители Вр Ме Мп ПС, сватова Бе Би Б] ВП Ма Ми ПП ПС Лу
Не, сииова Би Дс ШК, синова Би Ви Ми Ту, Гурака Би ВП Га ЗВ ЗК ЛП
Ме ШК, четника, чйшлука Не, чланбва Би, цакбва Ви, зйданй шйаркёша
ЛП итд.
б) -й, углавном именице ко)е означава)у неку м)еру или количину:
вориншй Бе, ворйншй СГ, йёсшо ворншй Ма, вдриншй Би, фориншй Бе
ЗВ, фдрншй Во (уз: форйнша ГП);
киломешерй Би Пр ЪК, мёшерй Би Ви ГП ЗК Лу Ми Фр;
лумёрй Би ГП ЗК Ме, дванй]с сшошйна нумёрй ЗК, е лм нумёрй? ЗК
ЪК, осомдёсёш нумёрй Ба Би, шрйсша нумёрй ГП, шездёсёш нумёрй Ма
(поред: нумера Би);
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дваес муесёцй Би Га Кр, двадесш луесёцй Ви За, осам луесёцй Ба, осам-
на]с .щесёцй Би Ма, йёш луесёцй За;
чешрдёссш йарй "БК;
осамнщсш рёдй Кр, седом рёдй Ви Кр;
сашй Би Ви Ма Ме Пр ПС, колко е сашй"? Би Ви Во За Не СГ;
шрйесгй цёншй ГП.
Забшьежио сам и паралелизам облика: цфва Би Шт и цр"вй Би.18*
Гмн лудй нема алтернативних ликова.
в) -0, изузетно рщетко:
нема волов, не ЗК, заради новац Ми.
г) -у, само у )'едном прим)еру:
окд рогу Би Бру.
Овакав систем наставака у Гмн има)у и други и)'екавски говори из
наших западни)их кра)ева, с тим што у дистрибуции по)'единих наставака
има посебности. Исп.: ДешиЬ, ЗИГ, 218—219, ПетровиН, ГБК, 88—89,
Финка, И)екавци ГК, 167—168. и ПоповиЬ, Жумберак, 28—29.
201. Датив-инструментал-локатив множине. У овим паде-
жима на)чешКе се сусреЬу наставци -има и -ма. У Л чешЬе, а у ДИ ри-
)етко )'авл>а се и наставак -щё (-ще). Образованна са старшим наставном
за Дмн -ом, на ко^а )е Ластавица упутио као обична,184 данас су прави
раритети. Исп.:
1) Потврде за образованна наставком -има:
а) Датив: щдуцима СГ, ГрубиНима ШК, зеленбшима Вр, кон>има
Лу, кдсцима Би, лудима Ма Па, момцима Вр, нашщем оршнима Бр, йар-
шизанима ПС, Турцима Би Во ЛП Ме Ми, свёцима Вр;
б) Инструментал: за враювима Би, с враювима Би Ви, жандарима
Ту, с онйма каишима Лу, са сшарщём лудима Б), са сшарщём лудима Ви,
зову и машрцима Кр, с мишролёзима Га, с момцима Ма, с обручима шан-
ки]ём ЗВ, с йсш/ьацима ЛП, йишшблима Бр, с Русима Би БП Ма ШК, са
самарима Би, ймамо свёцима нёкё вёзё Фр, и дви/ё друщё свёцима, с Тали-
}анима ГП, йреш Турцима Па ШК, с Турцима Лу Фр, с чёшнйцима Би;
в) Локатив: у Щдуцима ЗК, на вдловима Фр, у враювима Бе Фр»
у докомёншима ШК, йо ]ашацима Ма, на копима ВП Во, на кдн>има Га,
на когьима Б], у лагерима Лу ШК, на лудима Бе Пр, на мёрзерима ша-
лщанскщем Бр, у дйанцима Лу, у ормарима За, у йаршизанима Бе, йо йар-
ковима За, у ПёиновиНима Лу, йо радовима ЪК, на расшиКима ЛП, .у #р<)-
ницима Ба, йо йшл свашовима За, о Турцима ЗВ, з> чешнйкима Бр.
1,3 Исп. и Ластавичино „тг&л", сто» (рогед оЫспце^а гпгаьа, сгса)", Кореница,
758; „д]евёрй1д]ёвёра" Л>. НаранчиК (Дольни, 121). те: мёшерй/мёшёра Д. Павлице
(Удбина, 388).
ш Ластавица, Кореница, 759.
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2) Потврде за образовала наставном -ма:
а) Датив: вдловма ЛП, днщём друювма Ви, докшурма ЗК, жанда
рма ЗВ, кон>ма Би ЗВ, купма ЗК, н>йви}'ём койачма Би, лудма Ви ГП
Не, народма ВП, ОрёшковиНма ШК, йаршизанма Бе, По.ъацма Фр,
рддише.ъма Вр ПС, Талщ'анма Фр, чдбанма Вр, шёфовма Би;
б) Инструментал: с кдгьма Би Бру, с куварма Кр, с л>удла Ке Ми,
до /ьудма Ми, с йаршизанма ВП, сара/)йва йаршизанма Бе, йчшшо.ьма
Ма, са йии<Ш(5л>ла Бр, йред рддише.ъма Вр, йре-свашовма ЗК, шшшш Кр;
в) Локатив: «а Бщелйм йдшоцма ЪК, у Вд^новиНма Ма, на вдловма
ЗВ ЛП ПС, .у онйл хрмовма Би, у дуЫнма ЛП, у жандарма ЗК, иа /сон>-
лш ЛП Фр, иа кон>ма Ту, «а кун>ма Бе ЗК, .у Ксшарма Кр, у кдшловма
ЛП Ту, о дрловма ЗК, у Пднорма За, на рдювма Би;
3) Облици с наставном -цю Г-"^ :
а) Датив: еси дала гфмшд'е? Ма, однёси чиновнйцще Би;
б) Инструментал: с Цацще Ми, ле^у л>удще Ма, с мошбрщё СГ, с
ножще Би, йо-Турцще ВП Ви, ш чиновнйцщё Би;
в) Локатив: у а]дуци]ё Ме, .у а)дуцще ши/е Вр, у Бёглуцщё Бе, у
^ии/е буновще Ке, у жандарще Би, на вдловщё ЗК, йо граддвщё СГ, у доб-
ров6л>ци}ё Ми, йо }еларщё Ма, на копщё Би, на копщё ВП, на кун>и}е ВП,
о л>у~дщё ЛП, у уни/ё дйанчиКще Ма, у овм/е сво/е дйанцще Би, у шу1)и}ё
дйанцще Ма, у н>йви[е йодрумщё, у нмовще йЬдрумщё Вр, на радовщё
ГП, на самарщё СГ, у свашовщё ВП, ни у свашовщё Ми.
4) Наставай -ол забил>ежио сам свега два пута у Дмн : ноем Обрадов-
Лом Би, а ОбрадовНом фамшща била на Вёликбм Цв)ётиЪу Ви, али и у
Ими : бнда л>уди йшли са стбком — са кдтьбм и волом Ми.
5) Имам у материалу и ове облике Лмн: у й/'дуий Шт, у лонцама
зём.ъанщё ЛП и на /киу Би Ме.186
202. У вези с изложеном градом напоминъем да )е веК ДешиК упу-
тио на то да у фреквентном форманту -жа можемо гледати или „стари
дво)ински наставак -жа, касни)е уопштен за множину, или, што изгледа
в)ероватни)е, (. . .) наставак -има с редукованим вокалом и".18* Код
истог аутора налазимо и об^анньенье (с упутама на литературу) пори)екла
облика ДИмн с наставцима -и/е.187
Што се тиче облика Лмн у Щдуцй, он се може схватити и као образо
вание наставком -й/'е с редукованим другим дщелом наставка; -ама у
лбнцама биКе да )е „резултат утица^а наставака ж. рода",188 а форма на
рогу, као и рашф споменути облик Гмн ове именице, представл,а)у ока-
мен>ене остатке старе дво)ине.
186 У Павличино) гра1)и из говора )екаваца крбавског кра)а потвр1)ене су само
на)фреквеитн11)с форме: оне на -има у ДИЛмн и сне на -щё у Лмн (в. Удбина, 388).
"• ДешиЬ, ЗИГ, 219-220.
"' Нав. Д)елс, 221.
"• П. ИвиК, ГГС, 164.
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203. По)единачне напомене. Да ни)е уви)ек лако одредити
•однос учесталости )еднинских проширеша с -ин и оних без овога наставка,
показуху и аьедеЬи прибери:
А]дровчанин Бе Не, Бахуничанин Ме, Бёхлучанин Бе Га Не, Бировча-
нин Би Га Ми, Брёзовчанин Бр Ма Дс, Бухарин, Бухарина Фр, БуниЫнин
Бу Кр СГ, БушёвиНанин Би Ке, Врёйчанин\Врёйчанин Вр Ме Па, Вроела-
нин БП Врх За Ту, Га'инчанин Би Га, ГосйиНанин Би Ма Ми ШК Ту,
Грачанин Бру Ма Ке Шт, Дивдселанин Ме, Доланчанин Би Бро Дс, Зйхрей-
чанин Би, Лайчанин Бе Би Ви Вр Га Ке Ма Фр Ту, Лйчанин Ми Ту Фр,
Мазйнмнин Би Га Бру Ма, Нёблушанин Би Ми, Обрлайчанин Би Га,
Рдби/ьанин Би Бру Ви Кр СГ Фр, Цйханин Кр итд.
односно : А]'дровчан Да Не, Бехлучан Не, Бировчан Би Га Ми, Биров
чан Би Га, Брёзовчан Дс, Бухара Ма, Гщинчан Би Га Дс, ГбсйиЫн Би
ВП Не Па, Днойолчан Би, Доброселан Дс Не, Долинчан Би Ми, Зах'рей-
чан Би, Лайчан Бру Ма СГ, Лйчан Га Ме, Нёблушан Ке, Обрлайчан Га
Дс, Рдбигьан Бе Би Бру Ви ПС Фр, укуНан Не, Дшак ЗК ПЛ>, чобак
Би ВП Ма Ми и др.18»
У множинским облицима, дабогме, формант -ин се не )авл>а:
А)дровчани Бро Не, Багуничани Ме, БНлучйни ВП Не, Бйровчани/Бьт
ровчани Би Ми, ка Бухаре Фр, БуниНани/БуниНани Б) Кр, Вровлани Врх
За Ту, Гщинчани Га, ГосйиНани Бе Вр Кр ПС Ту, Дивдселани Ме, Захрей-
чани Би Ви Лу Ту, Лайчани/Лайчани Би Бр ПС ЪК Фр, Лйчани Би Во
Вр За ЗК Ма ПС СГ Шт, укуНани Ми, Дшаии Би БП Ви Вр ЗК ЛП
Лу Не Па Фр Шт, охи Цйхана Фр, чдбани Бе Би Бр Бру Б) Га Ви Вр Ма
Ме Ми СГ Ту Шт и ел.
Уви)ек )е: Србин Би Бру Ви ВП За ЗВ Кр Лу ЛП Ме Не Па ПС
Ту ЪК Фр ШК Шт, Срби Бе Би БП Б) Бр Бру Ви Во ВП Вр Вре Га ГП
За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ме Па ПС СГ Ту Фр ШК Шт, Гмн: Срба Би
Ви Вре Ме СГ ШК Шт.
204. Парадигма пром)ене именице дан гласи: Нщ дан, Т'щ дана,
А)Д дан, Лщу дану, Нмн дани, Гмн дйна. Исп. и: Пёшровдан Би, йо Пёшров-
дану Ми, Сйасовдан Бру, на Сйасовдан, о Сйасовдану Ту, до "Буркова
дана Лу, о ЪурЦеву дану Ма, Трйфундан Вр.
Доаьедно )е: йас, йса, йсу, йей, йаса, йсё итд.
205. Обично )е: хйрбу Ке СГ Фр, шрбув Ма, хирбува Би, на шрбу,
нис хйрбу Ке, хирбувом Во Ма, у шрбуву Би Кр. Од множинских облика
имам : хйрбува, шрбуси Би Га, извалщо шрбусе Шт.
Свуда се говори само: коокун, комсуна, кожуни, кожуна и ел.
Облици именице сиромак дати су у т. 126.
206. Именица д]ед понекад се )'авл>а и у форми д}еда: д]ёда, В)д,
ГП ЪК, 1)ёда, В)д, Во.
1М Павлина ;е забилежио само дво)ство облика: чдбан"н и чдбан. Иначе, по
м>ему, „именице на -ин задржава)у та) наставай у )сднини" (в. Удбина, 384).
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У ПС сам слушао: сйусак, сйусци, ску) ми сйуске, а свуда другд)'е:
сйусш, сйусши. Из Ма и ПЛ> имам и Нин сйусшови, а из Ту Гмн : сиусама.
207. За Гмн именица нокаш и йрсш имам ове потврде: ндкаша Би,
нокаша Ми, нукаша Га, йрсша Би Га и йрсшщу Га Кр.
Позната ]е форма Гмн гдсшщу Би Бу Вр ПС, али Не, ипак, бити обич-
нще: гдсшй Бр Бру Бу За Ма ПС ЪК Шт, йма чудо гдсшй Би.190
208. Именица крув (кру) рщетко се употребл>ава у множили. Ипак,
имам у материалу: стб педёсёт крува ШК, крува Би и дёсет крувдва Га.
Кад означава ус)"ев, и именица }ёчам зна за облике множине : ]ечмови
Би, ]ёчмова СТ.
209. Формой вукови означава)у се и (махом незвани) учесници у
дочеку младе (нев^есте). У овом значен>у не зна за облике )еднине. У
Ме сам )е бил>ежио и у гласовном лику: вучари.
210. Облици збирне именице браНа редовно се )авл>а)у и као )едини
облици множине именице браш. Исто тако, уви)ек )е: камён, камена,
камёгье, камёла, камёпом и ел.
Окамен>ену форму нами нигд)е нисам забил>ежио.191
211. За два рода и два деклинациона типа зна]у именице: нумеру
форинш (воринш) и фроиш:
шрй ну.чера Би Бе, шездёсёш и чёшрй нумера Бру;
вдринш Вр ЪК, вдринши Бе Ма, вдрнш Ма СГ, два воритйа ЪК, йб
форнша Ке, фдринши Би;
фронш Ма Пр, на рускй фрбнш, на срйскй фроиш ГП, на шалщанскй
фрунщ ГП Ма ШК, на фруншу ШК;
према:
два нумера Бр Ма, шё нумере Бе;
биле вдринше Би, уне фдринше ЛИ;
на рускб]' врунши Ке, на фрунши ШК.
Исп. и прим)ере за Гмн именица нумер!нумера и форинш (воринш) \фо-
4инша (воринша) дате у т. 2006.
212. И именица аушо чу)е се у двоструком лику: ауш/авуш и аушо/
\авушо (в. т. 85), с тим што ова; други облик може бити и м. и ср. рода:
велики аушо Ма, н>ёгов авушо Би;
н>ёгово аушо ШК, слабо му е авушо Би.
213. Именица раш увщек )е мушког, а именице глад и зщер жен-
ског рода:
1.0 Уз гдсшй, Павлица наводи и Гмн: йрешй, нукшй, поред: йрсша, нукаша (Уя-
бина, 388).
1.1 Ластавица наводи да )у )с чуо „II ВаЫпросоки, т]е«ш шЗа1)епи ойКогешсе
око 20 кт" (Ластавица, Кореница, 757).
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из дног" друШ" раша Ми, измену йрвбг раша Шт, св]ецко1 раша Би Ке
Кр Ма Ми, у йрвом решу Би ЛП Ми Ту Фр, у йрвом рашу Бе Би ВП Во
Вр ГП Ту Фр Шт;
велика глад Би Вп ЛП Ма, гйакё глади ВП Ту;
дна звщер Би, Права зв]ёр Б) Фр. '.
Познате су, ме^утим, и форме: зв]ёре Би Ма Ми, зу'ёреша Би.
214. Уз: дЪбар брав Га, у ЗК сам забшьежио: стремили пике и
заклали ёдно браво. Об;е се, ме^утим, форме ри)етко чу]у. Свуда )е обич-
ни]и облик: бравче.
Само у зрман>ском кра)у нашао сам: касар, касара, у касару ЗВ
ЗК.188
215. Увщек су мушког рода именице Щбар и ос:
вози Щбар Би, ддмаНй Щбар Бру Ма Ми СГ, нема Щбра ЗВ, йравй
1?убар Лу, у %убар Би Ви Ме, уиал Щбар Ту ;
ос Би Бру Ви Га Ма Шт, осови Бе Би Га Бру СГ.198
216. У говору на)стари)их м)ештана сасвим су обични облици:
Кщево Би, йравац Кщево ШК, у Киуево Лу ШК, Сибйрща, у Сибйрщу
Лу.
ОСТАЛЕ ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
217. Именице на -а. Све ове именице деклинира)у се као и име
нице ж. р. с оваквим завршетком. Исп. потврде за лична имена и имена
суб)ективне оц)ене :
Лндрща, Андрщи Га, Бан>а, Багьи, Балу ПС, Вёл>баоа, Вёлбабёу
Вёлбабу ЗК, Даниша, Даниши Би, Датъа Би Ву Ке ЛП Ме Не ПС, Да-
гьё Би Ву, Да/ьу Би Ме Не, Драща, до Дращё ЗК, Йли]а Би Ву Ке Ме
Не ПП ПС ПС СП, Йлщё, Йлщу Би Бр Ви Ке Ма, Зандрща, ]андрщи>
Зандрщу Би Га Ке Ме Не ПС, ]ова, /две Би Вр, Зовица Би Вр Ву До Ке
Ме Не ПС, Зовици Би Ке ПП, Зовица, Збвицё, Здвици, Збвицу Би Ву Га Ке
Ма Ме Ми Не ПП ПС, Здца, Зоцу Ми Не, Здцина, Здцини Не, Лазица,
Лазицё Би Ке Ме Не ПП ПС, Лазйца, Лазйцу Би Бу Ке ПП, Лука, Луке
ВП Вр Кр Не, Лукица, Лукиии Ке Ме Не ПС, МйНа, МйНё Би Ви Ке Кр
1И Тамо се овим називом, углавном, означава средтшьи дио насел>а гд)е )е
некад била касарна. Да )е тако ранщ'е било и у неким другим м)естима, чэже се прет-
поставити на основу оног щто уз облик касар напомщье Ластавица (в. Кореннца,
763).
," Павлица тврди да у удбинском кра)у именица оса „гласи дешьак" (Удбина,.
389), али су мо)е пров)ере показале да и тамо, као и другд1е у Лици, лексема дешьак
значи оешье гнш'ездо, с тим щто се кадшто употребл>ава и у фигуративном значеау као
ознака зал>утита, односно пргава чов)'ека: занрвёни'о се дна] дешьак Бру.
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ЛП Ме Не ПП ПС СП, МйНи, МйНу Би Ви, Нйкицё Ви Па, Никола,
Николе, Нйколи Би Вр Ви Ву Га ЗВ ЗК Ке Ме Не ПП ПС Ту, Нина,
Нйни, Нину Би Ву До Ке Ме Не ПП ПС, Сйва, Савё, Сави Би Ке Кр
Ме Не ПП ПС СП, Шва, Ъёви Би Ке Ме ПП ПС, Цргъа, Цр/ьё, Цргьи
Би Ке, итд.
теднако )е и код других -а именица : воевода Фр Шт, выводи Б), вы
воде Би, вд]вбда Ке, гйзда, Шздё Би Кр Ту, исйреш кдлибашё Ма, кдм-
шща Би ПС, комшщё Би, коуншща ГП, куншща, куншщи Ту, куншща ГП,
оокепа Лу ПС, джен>у Лу, НаНа, МЫ, НаНи Би Бру Б) Бр ВП Вр Га ЗК
Ке ЛП Ма Ме ПС Ту ЪК Шт, НйКа, НйНи, НйНу (= назив одмила за
стрица) Би Га ЛП Ми, и ел.
218. В)д ових именица уви)ек )е ^еднак Н]д:
Бйба ВП, Вё/ьбаба ЗК, Даниша Би, Ъу$а Лу, ]оеица Би Вр, Зоца Ми,
МйНа Би Га Кр, Никола Би ЗВ, ПёРца Вр, Сава Кр Шт;
воевода Ви, шзда Ту, МНа Би ПС Ту Шт, НйНа Би.
У Дмн забшъежио сам и прим)ер: иди )ави уешешом Би.
219. Тупице на -исш иду, тако^е, по ово) пром)ени у )еднини:
бициклйсша Би, бициклйсшу Не, комунйсша Би Бу, комунйсша Га
ПС, комунисши Д)д, комунисшу Би Га.
У множили, ме^утим, обични су облици именица м. рода:
бициклйсши Би, комунисши Би ВП Га Ме, комунйсша Би.
220. Обични су и облици : дНува Би Га ЛП, дНувё Би, ими дНуву Би
Га.
Забил>ежио сам и форму: кла Бе Би СГ.
Непозната су образовала типа: Збеа, Ъура, МйНа и ел.
221. Именице на -е и -о. Двосложне именице с дугоузлазним акцен
том на првом слогу има)у деклинациону схему -а именица:
Ббгде, Бдгди Би Ву Ке Ме Не ПП ПС, Владе, Влади Би Ме Не ПП
ПС Ту, Гаере, Гаеру Би Ви Ме Не ПС, Гаере, В)д, Би Ви, Дане Би Га
Ке Не ЛП ПП ПС, од Дане Фр, Дани, Дйну, Дане, В)Д, Би Га Ке ЛП
ПП Не ПС, Лндре, Зандри Би Га Ке Ме Не ПС, Миле, Мйлё Би ВП Ви
ГП Ке ЛП Ме Ми Не ПП ПС Ту, од Мйлё Не ПС, Мили, Мйлу Би ЛП
Не, Миле, В)Д, Би Не, Раде Бе Би Бр Бру Ви Вр ЗВ Ке Ма Ме Не ПП
ПС СГ, код Раде Би Ви ЛП СГ, Ради Бе Би Ма Ме Не ПП ПС, Раду
Би Б) СГ Фр, Раде, Вщ, Ви Ке СГ;
Бджо Би Ке Ме ПП ПС, Ббжи Би Га Ме, Бджу Би Ми ПП, Васо,
Васи Би ГП Ке Ме Не ПС Ту, Васо, В)Д, Не, Врагъо Би Бр ЗК Ке, за
Вран* Бе Би ЗК Ми, Врйььи ЗК СГ, Вран,у Не Ви СГ, Ду)о, Ду)и Ке
Ме Не ПП, Ъуро Би Бр ГП Ке ЛП Ме Не ПП, Ъурё Би ЗК ПС, ко-Ъурё
Ме Фр, Ъуру Би ГП ЛП Ме, Ъуро, В)Д, Би Ме, 1бео Би Ву Га До ЗВ
Ке ЛП Ме Ми Не ПП ПС ВП Ту Шт, 16её Би Ви Га Ке Ме Ми СГ,
Збеи Би ВП ЗК Не, ]6еу Бе Би Во ВП Вр Га Ке Ма Ме СГ Фр Шт, ]бео,
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В)Д, Би Бру Ма Шт, Мщо, кум-Мщи, на Мщу ЗК, МйНо, МйНё, МйНи
Би Бр Во Вр Не Га Ке ЛП Лу Ма Ме Ми ПП ПС Ту, Пёйо, Пёйи Би Ке
ЛП, итд.
Тако и:
Швабо Ба Би Во Вр ГП ЪК Шт, Швабё Би Ми, Швйби Не СГ, Швабу,
Швабо, В)д, Би Фр, наш Швабом Ми, о Шваби Би, Швйбе Ба Бе Бр Ма Ми
ШК Шт, Шваба Би Не, с Швабами Би, о Швабами Га.
брйцо Би Га, од брйцё Га, йобро Би СГ, йдбри Би Ке, йббро, Вщ, Би
Бе СГ, йбйо, йбйи Вр Не, йбйо, В)д, Вр, Мко, Каки, Мко Ме, Каком ЛП
Ме, НаНо, ЫНо, В'щ, Ту.
Изузетак )е именица Карле Бе Ма СГ, ко)а зна за дво)аку пролуену:
Карлё СГ, о Карли Бе, и : унда се фНам Карлеша Ма.
222. Остале именице на -о деклинира)у се као и именице на суглас-
ник:
Бдшко Би ЛП Не ПП, носили Бдшку Би ЛП Ми, з-Бдшком Б), Вёлко
СП, Вёл,ко Би Га, код Вёлка СП, код Вё/ька Би Бру Бу Га За Кр Ту Шт,
йдмажё Вё/ьку Бру Бу За Ту Шт, здви Влашка Би, Гсдко Би Ви Га Ке Ме
Не ПП ПС, код Гука, од Гс}'ка, идём Гб}'ку СГ, о Гб]ку Ви Га, Душко,
Душку Би Ке Ме Не ПС, Мнка Би Ви Га Кр, Мйрко Би Бр Бру Ви Во
Га ГП Ке Ме Не ПП ПС Ту ШК, Марка Би Ма ПС, од Марка ГП Кр,
Мйрко Би Ке Ме Не ПП ПС, йошражи Мирка Би ПП Ту, Сшанко Ке
Ма Не ПП ПС, Писала Сшанку Ма Ме, Цу'ешко, о Цв^ёшку Га.
Свега )едном чуо сам облик -а пром^ене ових именица: шамо код
Бдшкё Ми.
О ИМЕНИЦАМА СРЕДН>ЕГ РОДА
223. Опште напомене. Као и у кн>ижевном )езику и овд)е ове
именице зна|у за дво)аку пром)ену : ону типа село, йол>е, и ону типа дщеше,
име.
Именице: б)еланце, жванце (жуванце), ]а'е, )ан>ешце, сёлце, уже,
ми}ен>а)у се, углавном, као именице типа село, йол>е:
од б]еланца Би Бру Бу За Кр ПС Ту Шт, два б]еланца Би, жванца
Би, Гмн жванца Га, ща, Г)Д, Би Бру Га Кр ПС Ту Шт, кожа од )'ан>ешца
Би, сёлца, у сёлцу Би ЪК, од ]акй комада ужа СГ, од ужа Би Бру Бу Га
За ЗВ Ме ПС Ту Шт, Гмн ужа Би Га.
Рщетку и спорадичну по)аву представл.а)у пршфри типа : о-шош
^а'еша Би Дс, Ь-шоха ]ан>ешцеша Бе, од ужеша Би Га.
Именица раме, ме^утим, редовно има облике : раме, рамена, рамену,
на рамену/на рамену, Нмн: рамена, Гмн: рамена.
224. У И)д готово )е уопштен наставай -ом. Наставак -ем )авл.а се
само спорадично чак и кад се основа именице завршава палаталом:
Исп. :
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грдблом Лу, камепбм Би Бру, за каршагъом, с кйНом, колом Би, с
накиНом Во, ййНом Ме, йрешрёвулом Ме, сшан>ом Не, шр/ьом Би Бру Ке;
и: колем Би, морем ШК, мод орущем, Пред йокршшавагьем Ме.
225. ДИЛмн има)'у наставке као и одговара)уЬе именице м. р.:
-има, -ма, -щё(-ще). На)'раширени)И )е наставай -има. Исп. прилцере за:
а) облике датива:
гдведима ЪК, )йн>цима Би Ви Ке Не ;
гдведма Би ЪК;
еси мёшла }йн>цщё? Би, шешко лё^щ'ё Ми.
б) облике инструментала :
колима Бе, с кблима Би Бру Га Ми, унщём колима ЗК, рамёнима Би
ЛП, с шщем селима Би;
уйрала кдлма Ма, с коленма Би;
за колщё Ке, с купскщё колщё СГ.
в) облике локатива:
д» будима ГП ПС, йо брдима Ви, йри брдима Бе, на врашима ЛП, ка
колима ЗК, ^ шщем колима Би, .у колима За Фр, на лепима В] ЗК, йо лепима
Фр, у лепима Во, на другим м)ёсшима Га, на ндсилима Ви, йо селима ВП,
у неким селима, йо Православным селима Лу;
на врашма Би Ви, у йодузёНма ЪК;
у брдщё Кр, за врашще Ви, .у колщё Би, .у колщё Вр, н-двщё купскщё
колщё СГ, .у Карловича кдришще, у Коришщё Би, на лёЦщё Ви Ма, о пйовще
имёнщ'ё, на селщё СГ.
За спорадично : з» гвдзденщё коли Ма, с колами ЗК, V колйцама ЛП,
важе напомене дате за сличне форме именица м. р. у т. 202.
226. Од осталих по)единости издва^ам ове:
а) Именице миле и шёле на)чешКе има^у облике множине: шёоци,
шёбца, ййлиНи, ййлйНа,19* а р]е1)е се као облици множине употребл>ава)'у
облици збирних именица на -ад: ййлад, шелад.
Обично )е, ме1)утим: д]ёца, д]ёцё, бурад, буради и йрасад, йрасади.
б) Форме множине именице дрво слажу се с МаретиЬевим обли-
цима: дрва, др"ва, дрвима, кад значе „опо зЧо ]е 15)ебепо га уагги 1 га ^тайи"
(МаретиЬ, Граматика, 160). Ме^утим, кад ова именица значи „опо зЧо
газге за згаЫот 1 |;гапата" (о. с, 160), уобича)ени су, ум)есто праве мно
жине, облици збирне именице дрвёНе.
в) Именице око и уво има)у у Гмн облике : дчщу Би Га Ма Па, ушщу
Би Га За ПС.
1М У експресивни)ем излаган>у чу)е се и: йилйНи, шёлци.
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г) Именица юведо чу]е се само у гласовном лику: Шече Би Ви Лу
Ма Ми Па ; Нмн : гдведа Би Кр Лу Ту, Гмн : говёда Бе Би Во Вре ЛП Не
СГ ЪК Фр, кода гдвёда За, код говёда Би За, а именица доба обично не
зна за пром)ену:
зймнб доба Би, у зймно доба ЪК, зймско доба Лу, у зймско доба ЪК>
Уёсёнско доба Лу, у на)сшари)ё дЬба Би Во, у нЬвщё доба Во, у оно доба Шт,
у-нб доба Во, у старо доба ГП ;
лёшна доба ЗК, у-на доба Шт, ПоПасна доба Би.195
д) Дво)аке облике у множили има)у именице йлеНе и Прса: ПлёНа
Би За, Прса Бру За Ту, йрса Би Бру За Ту;
и : ПлёНи Би Вр Га, до йб йлёНй Бру, Прей Би Га ПС Шт, йрсй Би
Шт, а забшьежио сам и облик Гмн: Прсщу Бу ПС.
е) Именица Пазуво )авл>а се редовно у том лику (Би Бру Бу Га За
Кр ПС Ту Шт). О облицима именице аушо в. напомену у т. 212., а о
именицама кило и вече в. у т. 239.
ж) Обични)и су данас у употреби облици Н)д ййво (ййво) и одгова-
ра)уЬе форме ове именице по пром)ени типа село, йол>е, али нису ри)етки
ни случа)еви употребе ликова: ййва, дще йиве Би, ош ййвё? Ке ПС, ёдну
ййву СГ, итд.
Поред преовла^У)уЬег : Право, Права, Праву Би Во Вр Га ГП Ма Ми
Не, у говору стари^их нарашта)а могу се чути и форме: н>йва Права, ша
Права Ке, за аусшри'скё Праве Фр, кк/е било Праве ЪК.
з) Уз обични)е: беруакагье и бугарён>е (= нарицанье), записао сам и:
бер)акан>а Ма, бушра/ьа Би, с облицима -а пром)ене: дне бер]акан>ё Ме,
шд) бугаран>и Би.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА "в
227. Вокатив )еднине. У овом падежу именице ж. р. на -а ре
довно има)у наставак -о у прим)ерима типа: жёно Би Б) Бр Бру ЗК Ме
Па Ту, жёнска 1лаво Би, ма]ко Вр Па, Прй]о Ми, сёсшро Би Ви ЛП Ма Ме
ПС Шт, а тако и у прим)ерима: Б6]о Ме, Босо Би Вр, Даро Би Ви, ]ёко
Би Вр, Маро Би ЪК Шт, Миро Би Дс Не, Надо Не, Перо Би, Смйл>о Би
ГП и ел.
Говори се, ме!)утим: цуро Би Ме и цура Би Ми.
228. Обично )е )'еднак Н)д код ових именица: баба Би Ке Ма Па,
гбсПа За ЛП, мама Би Во ВП Вр ГП Ме Па ПС, млада Вр За Ми ПС,
у)на Би За Не СГ ПС Ту.
Само у ситуаци^ама ко)е )е карактерисала прим)етна пе)оративна
ни)анса бил>ежио сам облик В)Д бабо: Прёсшани, бабо\ Би, шшд кукаш,
бобо? Га, Пуши, бабо\ СГ.
1,6 Уп. и Павлица, Удбина, 390.
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229. Уви)ек се чу)'у вокативне форме: Анка Бр ВП ГП, Дрйга ГП,.
Душанка Би Ви, ]ёлка Би Шт, Зованка Кр, Марща Вр ГП ЛП, Мйлка
Би Ма Не ПС СГ итд.
За В)Д именица на -ица имам ове потврде:
а) Драхица Ту, Марица Би ЛП, Марца ЛП, Мйлица Би Ке, Мйлцау
Мйлкица Би, Сбкица Ви;19в
другарица Би Га, секрешарща, йрщашёлица — сшани Га.
б) балавицо, кукавицо Би Га, лейдшицо Би СГ, йрщашёлицо Би.
в) друшрице Би Вр Ту, секрешарице Би, йрщашёлице ЗВ.
230. Датив-локатив )еднине. Ови се падежи редовно заврша-
ва)у на -и, а испред тога -и често изоста^у познате алтернаци)е консона-
ната к и Г. 1 1 си. :
а) луУф щсци Не, задрузи Не, ла/^ы Би Вр За Ме, «ёла до/до Лу*
сгйоци Ма;
и: еб)ски Не ПС, д}ёвб]ки За Ме, муки Во ЛП, ло/су муки Вр,.
сшоки Ми.
Д)д именице лф'ка слушао сам само у гласовном лику с неизми)ен>е-
ним сугласником к : дф' ла/'ки Би, однёси муки Шт, йоЭф' муки СГ, Поручи
муки Ми, /)^м ло/ки Ви Кр, а обавезно )е и: Драш Би, Б^м Кр, 1ёки
Би Га ПС, Ллки Би Ту, Мйласм Би Га Ви Во Вр Лу ПС СГ, односно:
баки ЛП Ме, тёшки Би ЗВ Лу ПС Фр Шт и ел.
б) у Амёрици Би Бру ВП Во ГП, у бараци Ви, на вази Би, у в6}сци
Би ВП Вр Ме СГ Ту, на дасци Би СГ, у дасци Га, йо дрази Бру, 5> дрази
Би Б), у задрузи Би Бр, у-нб] кн>йзи Б) Ме, у кд/ьёвци Бе, на йрузи Кр Шт,
у Рщёци Би, на руци Би Б) Бр Бру Ви Во Га За Ке Ма Ме Ми ПС СГ Туг
йо руци Бе Би Вр ЗВ ЗК Ке Кр Лу ЛП Пр Ту Шт, у руци Би Б) Бр Бру
Ви Во Га За ЗК Ке Ма Ме Ми ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, у снази Ке,
на сшрузи Ви;
поред : у Америки ВП Вр Ке Кр Фр Шт, у бараки Би Фр, на ваш
Ке, на диски Ми СГ, у драш Би, у задруш Бру Не, у кн>йш Би ЗВ, у лу~
лушки Бе, на йруш Га ГП ЗК, у Рщёки Пр, на руки ВП За, йо руки Кр
Лу, на слики Ту, на сшоки Би Бру, на сшруш Би.
За паралелизам облика зна)'у, дакако, и прим)ери типа: у Лйци
Бру ВП Га ЗВ Ми / у Лики Во Га Ке Не Фр Шт, чи)'е двоще ликове
признаке и норма гаьижевног )езика.
231. У генитиву множине ових именица готово )е уравнат на
ставай -а:
бйршща СГ, бруквйца Ме, влаша Бру, врёНа Бе Ме, врщеНа, вриёНа Би,
вучй/а ЛП, глава Бе Би Га СГ, грана Ту, жена Вр, ]абука Би Га, ]а1ода
'« Ластавица )е, уз обав)ештен>е да „тиЗка 1 хетка у]а$ша ипепа (Ьег гагЦке)
па -гса \т&)\\ уокайу као поттаиу", напоменуо да се чу)у и форме: Мйлице, Аницс.
Марице и др. (в. Кореница, 757), ко)е )а нисам могао потврдити. Не потвр1)у|е их ни
Шилица Гв. Удбина, 391).
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СГ, из ]'ама ПС, кайа Б) ЪК, кожа Ма, коза Бе Би Бр Бру За ЗК Ма
СГ, кбса ЪК, крова Би ЪК, круна Бе Во, куНа Ба Би Б) ВП Вр ЗВ Ту Фр
Шт, кучйна Бру, леса Вр, машина Ме, мука Не, нецела Би Во Бру Ма ПС,
йара ПС ЪК Фр, ис йланйна Вр, йол'йца Во, йул'й^а СГ, рана ГП, свйпа Лу
Ма, слйка Ви, с^«а Лу, столица Кр, сщёнйца Во, фамйлща ГП Фр, 1#*-
йанйца Во, 1{ура Вр Ма Не Ту Фр, око чела ЗК, шйбйца Ви, ш.ъйва Би
ЗК, итд.
232. Код именица са сугласничком трупом на кра)у основе на^чешКе
долази до разби)ан>а те трупе :
д]ёво]йка Вр Фр, земала Кр, зубала СГ, кднойала Би СГ, крушака
Ми, лйшара Би ЗВ Ма Ту, оваца Бе Би Бр Бру Во Вр За Ма Ме Ми
СГ ЪК Фр, од оваца Ма Пр ПС, йугиака Бр, сесшара Би Га, шрёшагьа Ми,
цокала Кр;
Тако )е и: брёсака Га, брёскава Би, смбкава Би Га, шёшака Би Бру
Бу Га За Кр ПС Ту Шт, #кава Би Га.
Имам, ме1)утим, и: врсша Ба Б) Бр, красша Ви, ламйа Би, лф'ка Га,
лйчкще гидроа Во.
233. Спорадично се, уз бро^еве и броще изразе, )авл.а)у и стари)е
форме Гмн:
дваесш й.ьад башйн Ме, дёвеш годин СГ, о-дванй}с годин Ма, сёдам
годин, чешрнсус годин СГ, шёснщсгй сшсгййн динара За.
Иначе, и у таквим ситуаци)ама обични)и су облици Гмн на -а:
дваес и йёш башйна ВП ЗК, двадесеш и йёш башйна ВП ЗВ, йёш ба
шйна Ту, двйсша йлада Вре ЪК Фр, дёсеш йлада Би Вр Ке Фр, йёш йлада
Би ПС Ту, седом йлада ЗК Ма Фр, сгиб йлада Бе ВП Лу, сшошину йлада,
шёс йлада Би, два'нщс сшошйна ВП ЗК, йёш сшошйна ВП ПС, осам сшо
шйна Би СГ.
Гмн година, уз различите броще изразе, налазио сам у свим насе-
л>има.
234. Наставай -й у Гмн, ако се изузме могукност споменута у т.
211, обични}и )е, изгледа, )'едино код именица банка ко)а )е у она; говор
ушла у новике ври)еме: банки Би Га Ме Ми Шт. Нашао сам )ош само:
чавкй Би, поред обични)ег: чавка Би Бру Бу Га За Кр ПС Ту Шт.1вт
235. Стари двощнски облик на -у чува се )едино у Гмн именица
нога и рука :
ногу Би Бру Га Не, немоте нугу Вр, из руку Би, йреко руку БП, нЬ
йушшам руку Фр.
236. У дативу и инструменталу множине паралелно се.
сусреЬу форме на -ама и -ами, док су облици с наставком -а ри)етки
Исп.:
"' Исп. и Ластавичину тврдаьу: „V ипешса 2еткое года, ко)е ипащ ргес1 о5Поу-
пцет а йха копчопата и пот. вод., Ш <1о1ах1 а и ртп. тпо/.те Ш §а пета, а оЬИк зе
па -«' пе ироггеЬЦта" (Подвукао М. Д. — Кореница, 758), а в. и Павлица, Удбина 391.
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а) женама Би Ке.Ми, кдзама ЛП, к бвцама Бру, бвцама Ке;
са: козами СГ, куНами ВП, к овцами Бру, овцами Би Б), цурами ЗК;
и спорадичним: мша е двца Ми.
б) годинама Не, /одними ЗВ, грсгблама Би ЛП, г'раблщама ЛП, даска-
ма ЗК, мбшикама Би ЗВ, нЫама Га Кр, пугана Ту, с рескама Вр, рукама
Би Вр, сикирама Би, фкирама Ма, с цурама Ме;
са : годнами Не, граблами Ту, йод сей драгами Ви, са ]'абуками Би, за
клуйами Ми, крИлами Вре, за куНами Ба, могйиками СГ, ноговицами Кр,
нЫами Ке, нужицами Вр, с йодвезами Лу, с Пушками Га, рЫлами Би За,
руками Фр, сйкирами Бру, й/>ед унщём силами Па, ле^у цигарешами Ми, с
цурами ЗК;
и ри)етким: ле^у долина Би, за о"виа Га.
237. Паралелизам облика на -ала и -алм влада и у локативу
множине, с тим да су у овом падежу и облици на -а198 готово под]еднако
чести :
а) у вучщама ЛП, у шНама Б), у долинама ПС, йо сшранще зёмлама
Шт, иа кошулама Вр За, у куНама Вр, иа лйводама Фр, у нЬвинама ПС,
йо рукама Не, у Рйчицама Ме, ка сламницама За, «а сдвинама ЛП, у адйж
удауама ПС, йо фамй.уама Вр, йо цёсшама Би Вр, у цййеалама Лу, йо Щка-
рама За, йо шкдлама Фр;
б) у бараками Лу, у Гщинама Га, у шщём годинами Во, у задругами
Би, на земуницами Би Пр, «а йровизацщами, на йругами ГП, у шдрбами Би,
йо улицами БП, йо фабриками ГП, у чйзмами Лу, у Шкарами За, йо шу-
лшлш БП, йо шумами ГП;
в) у 6а/>а Би, у барака Ви, у йш/ё в/'ёра Фр, у шйа Ту, у шйа Лу, у
ддл'ина Би, йо кдлиба Ма, йо ку^Д ГП, у лйвода Би, у новина ПС, у нувина
Ту, йо обала Ма, на йруш ГП, йо радн>а Не, йо айрана Ви, у чарайа ВП,
йо нашще шума ЪК, йо шу.ма Ма Фр.
238. Облике старог Л дво)ине записао сам у прим)ерима : иа но«у Би
Ма и на />улу Би Фр, а )едном и облик Лмн на -и.ка: у брдима и гдрима
ПС. Очито ]е да се у овом посл>едн>ем прим)еру ради о аналошком прибли-
жаваньу форми претходне именице у ко]0) )е такав наставак нормалан.
Спорадично: у усшановма Кр биЬе да )е дошло према облицима
именица ж. р. на сугласник.
239. По)единачне напомене:
а) У овом говору познате су
[. :
за бедру Ви, одн>ёло бедру Фр, ка бёдри Би, бедре СГ;
)едино форме: бедра, кила и (-)лишра.
Исп.
1,8 У питан>у )е стари наставак за Лмн -ахь (в. БелиЬ, ИСХ/1, 37), чи)а се упо-
треба, вид)ели смо, аналошким путем проШчрила и у облицима ДИмн.
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кйла Га Ке, йо кйлё Ма, килу Би Бр Га Лу, йёш кйла Шт, осом кила
ВП Ке, сшд кйла Би Лу, на киле Ма Ме;
двдлишра Би ЗВ, двдлишру Ви СГ, литра Бе Би Во ЛП, лйшре Бе
ЗВ, литру ВП Вр ЗВ, мшара Би ЗВ Ма Ту, лйшре ЗВ.
б) ИменицеУасле и найве иду на)чешЬе по -а пром)ени, али )е могуЬе
чути и н>ихове облике по -и деклинацищ:
/Зеле Би Га Кр Ми, у ]асле Би, ]'асала Би Га, у )асла Би СГ Фр, у
]&слама Би Га, нШве Би Бр Бру Вр Га Кр Ту, у наква Ма, у наНвама Би
Бру Бу ПС, у нШвами За Ту Шт,
уз спорадично: у ]астма Би Ми, у наНвима Ви.
в) Уз чешНе: йи/'аца Би Бру Ви Ми ЪК, забшьежио сам и: сшарй
йщац СГ. У косим падежима слушао сам само форме -а деклинащце:
свЪкё йщацё Би, гдни на йщацу Би Ма, у йщаци Би Ке Фр.
г) И именица бисале зна се по)авити у облицима м. р. : бисази, у бисд,-
зима Би, али су, ипак, далеко чешЬе форме типа: бйсаге Би Ма ЛП,
бисале, у бйсагама, у бйсаха Га Ми, у бисатма Би.
Именицу жвале, кад означава „метални део узде ко)а се ставл>а
коау у уста изнад )езика" (РМС, юь. 2, 18), забшьежио сам у овим лико-
вима:
жвала Бу Ме, жвале ПП;
жвал> Би Га Ми СГ, шврда е на жвд/ьу Би, йёш жвалбва за кдн>е Би
Га;
жвала ПС, жвале ГП Ке.
д) Само сам у Би, и то ри)етко, слушао фонетизам ШрёйТина, а свуда
ДРУгД)е: шрёНина. О распростран>ености овог фонетизма у говору запад-
нобосанских )екаваца и об]'ашн>ен>у шегове по)аве в. ДешиЬ, ЗИГ, 235.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
240. Инструментал )еднине ових именица готово ^е редовно
на -и:
за кокоши Би, свд}бм крви Бру Бу За Кр ПС Ту Шт, служи се лажи
Би Га, с масши Би Бру Бу Га За Кр Ту Шт, йрёлй масши Би, с шаком йамёши
Би Га, за соли Га, с чЩи из рдра Би.
Форме типа: с машНу Би ПС, )авл>а)у се изузетно рш'етко.199
241. У генитиву множине преовла!)у)у форме: с врлёшй Би Га,
ндНй Га, нуНй Ви, рщёчй Лу, сшварй Вр, разни сшварй, било сшудёнй Би, и
"• Нема их ме1)у подацима ко)е ищу Л>. НаранчиК (в. Дол.ани, 120) и Д. Павлица
(Удбина. 392), а Ластавица )е категоричан : ,,Кос1 2епзк1)еЬ 1тепа > озпоуа пета гауг§е(ка
-]и" (Кореница, 758).
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сл. Само код именица кокбш и уш обични)и су у Гмн облици старе дво-
)ине, а ман>е обичне форме на -и:
кокошщу Би Бру Га За Кр ПС Ту Шт, ушщу Би Бру Во Га За Ма
ПС Ту ШК Шт;
и Р)е1)е: кокошй Би, ушй ШК, йуна му глава ушй Бу.
242. Датив, инструментал и локатив множине има^у на
ставке -има и -ма:
ищем щёсшима Ви Кр, кокЬшима Би Га, костима СГ, с лаокима Би
Га, р]ёчима Би, у сшудёнима Би Ми ;
кокдшма Би Ма ЛП, р]ёчма Би Га За, у врлёшма Га.
243. По)единачне напомене. Карактеристични облици именице:
кНи гласе: Щц: Нёр Би Во Вр За Ме Ми Не Фр, Гщ: Нёри Бе За Ту, Д)д:
к Нёри ГП Фр, Ащ: Нёр Би Ви Во ЗК, Вщ: Нёри Би ПС, Ищ: с Нёри За,
ш Нёри (в. т. 166), Нмн: Нёри Би Бру ВП Ке Лу Ту ЪК ШК, Гмн: Нёрй
Би Га, Дмн: Нёрима Га и Нёрма Би.
Уз р)е!)е: маши Би За Кр СГ, обични)е )"е у Нщ: матёр Би Во Вр
ГП Лу Ма Не ПС СГ Ту Фр. У осталим падежима облици су као и у
юьижевном ]езику:
машерё Би Во За ЗК, матери Би Ма Не, матёр Ащ, Би Ви Не, с
матером Га, ёдне машере Би.
244. Именица вече углавном )е ж. р. ако ни)е саставни дио поздрава.
У поздравима може се по)'авити у било ко]'ем роду.200 Исп. :
сваку вёчё Лу, дне вечери Га, свакё вечери Би Га, шё вечери Бру Бу За
Кр ПС Ту Шт, и
добар вече Бр Ма, добра вёчё Би ГП, добро вёчё Фр Шт.
245. Уз уобича)ену употребу )еднинских форми й6ноНи\йуноНи,
забшьежио сам ]едном и облик Гмн : до йднбНа Би. Овакву форму нала-
зимо и у ДешиНево) гра^и, а аутор за н>у претпоставл>а да ]е можда
„остатак од именице йбнбНе", ко)у ни)е забшьежио, а ,,ко)а у множини
гласи: йднбНа, йбнбНа" (ЗИГ, 238).
О КОЛЕКТИВНИМ ИМЕНИЦАМА НА -ад
246. У т. 226. )е споменуто да се, уз колективне именице ййлад
(ййлаш) и шёлад (Шёлаш), чешЬе употребл>ава)у множинске форме:
ййлиНи, шёоци. Тако се и уз форме: ]шьаш Би Ми, }араш Би Ви ВП Ми
ПС, йрасад\йрасада Би Га Вр Не, йрасаш Бе Би Бр Кр Ма Ту, ]авл>а)у и
облици : ]йн>ци Бе Би Ви Вр Га Ми Не Ту Фр Шт, ]<хриНи Би ВП Га, йра-
сиНи Би Ке.
200 Тако )е и у говору западнобосанских и^екаваца; в. ДешиЬ, ЗИГ, 238.
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Иначе, у овом говору сусреНе се повеЬи бро) колективних именица
на -ад:
бу)оай Би СГ, из бу)йди Би Ви Ме, уном бу]'ади Ме, у бууади Би, буради
Бе Би ВП Вре, ждрёбад Би Дс, ждрёбаш Би Бу, зщёради БП, клусаш Би,
клусади Ма Ми, магарада Би Кр Шт, чёлаш ВП Кр, шшёнада Би Кр
Па, за шшёнади Ме Шт итд.
Доста потврда за употребу колектива на -ад навео )с и Д. Павлица,201
а прим)'ери, видимо, показуху да се ове именице ми)ен>а)у у )еднини као и
именице ж. р. на сугласник.
247. Од множинских облика имам неколико потврда за ДИЛмн:
у бурадима Ви Ме, ййладима Га, йрасадима Би Ви, са шшёнадима Би;
у бурадма Би Бру, за клусадма Ми, шёладма Ма, и ]"едну за Гмн:
шридисёш чёладй у куНи Би.
Облици Гмн ових именица, како тврди ДешиЬ, „су врло ри)'етки"
и у говору сус)едних западнобосанских и)екаваца (в. ЗИГ, 237).
ЗАМ1ЕНИЦЕ
ИМЕНИЧКЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
248. Личне зам^енице. У Н)д и Нмн ликови личних зам]'еница
су стандардни. Одступан.а се испол.ава)у ]едино у изговору личних зам-
|еница 3. лица због познатог затворени)ег изговора самогласника о, од-
носно пром)'ене о > у уз назале о чему ]е било рщечи у т. 44—49.
249. Личне зам)енице/а, шй и тзв. повратна зам^еница себе у ГДАЛщ
зна]'у само за овакве ликове:
мене (ме), мёни (ми), мёне (ме), о мёни/д мени;
шёбе (ше), Шёби (ши), шёбе (ше), о шёби/д шеби;
себе (се), сёби, себе (се), о сёби\Ь себи.
У Ищ редовно )е: за мном Би За Ме, ей мном Би Бр Вр Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме ПС Ту Фр ШК, с шоббм Би Га Ке Фр, едббм Ви Во Вр ШК,
али )е, уз: йрё-шоббм Би, за собом Би Га Ме, познато и: йрё-шеббм Бе Би,
за себбм Ме, йрёш себбм Б) Вр.
Ови посл>едн>и ликови могу се об)ашн>авати ме^услоговним дисими-
лаци)ама и уопштавааем „самогласника е из других облика тих зам)е-
ница", али и утица)има говора у ко)има су овакви фонетизми обични)и.
Исп. за ово: Пецо, ИГЗБ I, 97, ПетровиЬ, Зми]'ан>е, 38—39. и ДешиК,
ЗИГ, 243. Напоминаем да )е и Ластавица бил.ежио „йрё-шеббм поред
обични)ега йрё шобом",202 те да о овом дво)ству говори и Павлица.203
101 Павлица, Удбина, 393.
202 Ластавица, Кореница, 760.
*•* В. Удбина, 394.
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250. У ГАмн ових зам)еница факултативно се )авл>а]у и форме
с партикулом -ке:
вас Би Ке, код вас Пр, V вас Би Лу, нас Ми Фр, код нас Би Б) Бр Бру
Вр За Лу Не Ту ЪК Фр, дд нас Ке Лу ЪК, у нас Бе ЪК;
и : васке Би, йма наске ШК, наске два Ту, носке ёдан вод"' Би, код наске
ШК;
251. У ДИЛмн налазимо скоро доаьедно -ами:
вами Не Па ПС Ту, йрёд вами Би, с вами Би СГ Фр Ту, ними БП
Бр Ви Дс ПС СГ ЪК, нами Шрёба бблница Фр, он ]е нами у шака Ке, к
нами Ви Га, йрема нами Ма, свёдно нами Ту, с нами Ба Би ВП Ви Вр ГП
Ке Ме Не ЪК, шша Не с нами? ПС,
уз ри^етко -ама: вама Не Фр, не би вама Ба, нама ШК, ме^у нами
Кр ШК.
Форме на -ами, зна се, представл>а)у облике стари)'ег инструментала
ко)'е су се касни|е (од XVI в.) почеле употребл.авати и у другим падеж-
ним облицима.204 На ньихово преовла^ивагье у говору личких )'екаваца
упутали су и Б. Ластавица, Л>. НаранчиЬ и Д. Павлица,205 а ови облици
преовла1)у)у и у другим личким говорима: бушевачким икавским208 и,
дакако, чакавским.207 Обичне су и у свим говорима у личком сус^ед-
ству,208 а о Нзиховом )авл>ан>у у и)'екавским говорима матичних херцего-
вачких области в. Пецо, ГИХ, 133. и ]ек. оазе, 305.
252. Деклинациону схему личних зам)еница за 3. лице карактерише
одсуство енклитике;^ и, разуми)е се, финалног х у ГАмн:
доведу е Бе, досша е йуша сйдмёнём Вр, зва е сёби Вр, нема е Ма, нёмам
)е Би, нЩе е нема Б), он ]'е ййша и уна му дала Би, йдздрави ]е Би Га СГ,
}й би]е бй/бузб Фр и ел.
н>й ]е уна Не Фр, н>й шрй ГП Кр Ма Не, наша сом й Би, ййша и ]е
Бе Би Ме Ту, итд.
Уз обични)е облике: н><5/ Би Б) Бру Га ЗК Ке Ма Не ПС СГ Ту, к
по] Лу Фр, на н>5] Бе Ви ГП, у н>5) ВП Вр Кр Фр, познати су у ДЛ)Д
и ликови с партикулом -зи: гьб)зи Бе ГП ЛП, н>б]зи бй]о браШ Ту, на
н>б]зи Би.
Забшъежио сам у при)едлошким везама (када )е акценат пренесен
на проклитику) и енклитичку форму н>га : удала се за н>га Не, сшавй йрёда
та Га.
Остало )е као и у кшижевном ]'езику.
«•' В. БелиК, ИСХ/1, 105.
806 Ластавица, Кореница, 760, НаранчиК, Дольани, 122. и Павлица, Удбина, 395.
го" В. 1апунчиЬ, Бун>., 272. и ДрагичевиК, Ловинац, 220.
20' Исп. П. ИвиЬ, Оточац, 130. и Финка— ПавещиК, Бртье, 13.
"8 Уп. Б1елановик, Буковица, 24—25, ДешиК, ЗИГ, 243, ПетровиК, Зми)ан.е,
105. и ГБК, 98, Пецо, ИГЗБ II, 117. и 119-120, Финка, И)екавцн ГК, 168. и Икавци
ГК, 192, ТодцьеновиЬ, Бун.. дщал., 585, те Могущ. Сев., 78.
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253. Енклитичке форме личних зам)еница честе су у А с при)едло-
зима:
за ме Б) Во Ке Не, на ме Би За Ма СГ, на ше Би Ми Не, йд ше Би Бру
ГП Ма, у ше ЛП, за се Во Кр, на се Бе Би Во Ке Ми, йрёда се Ви, за п
БП За ЛП Ту Шт, крдза п ЗК, на п Би Б) Вр Кр Не СГ, уза п Па.
Обични су и прилцери типа:
за пу ПС, на пу Би Ви, йд н>у За, йдда н>у Не, у н>у За ЗК, за нас
Фр, на нас Га, мёНу нас Ке, йд нас Ту, за вас Вр Не, за пега ПС, за пи Ке,
на пи Би Вр ГП Лу Ту Фр, меНу пи Ке, йд пи ВП, йрёда пи Га, у пи Би
и ел., а, дабогме, да ни]е необично ни:
за мене Би Ви Во Вр, на мене Б) Ми, на шебе Би, за пе1а ПС, у пу
Бр Фр, меНу нас ШК, у нас Бе ЪК, на пй Би ЗК, меНу пй Ми, итд.
254. Ни подаци изложени у т. 252. и 253. не иду у ред по)единости
ко)е би се могле означити као исюъучиво личке. Ако се занемари од-
суство потврда за пша у овом говору, )'еднако сташе налазимо нпр. у
говору и]'екаваца зап. Босне,209 а с овим се у на)веЬем бро)у случа)ева
слаже и стан>е у говору и)скаваца Бани)е и Кордуна,210 те, у основним
лини)ама, и сташе у свим другим говорима источнохерцеговачког типа.
255. Остале именичке зам)енице. Именичке зам)енице ко и
шшоашна, те ньихове композите, )авл>а)у се у формама ко)е се, у основи,
подудара)у с кшижевним облицима ових зам]еница.
256. У упитном значешу подседлано често се употребл>ава)у форме
иайа и шшо:
шш'а б унда? Шт, шша би? Б), шша вас, цуре, нёшшо бддё? Вр, хиша е?
Ма Ме Не, шша е ша арман? Бе, шша ймаш? ПС, шша ЬНё? ГП, шша Не?
Во, шша Не бйши саш? Вр, шша Немо, Милане? Ке, шша Неш? Ке Ту, шша
Ну йал'иши? ПС, шша си шй? ВП, шша-ш ши йдйиши? Ма, и
а шшо шб? Ме, а]ме, шаша, шшо е шд? Би Ме, а шшо Неи1? Бе ГП, куд,
шшд? Вр, у)на, шшо Ну? ПС, шшо би ]а мЫа йомдНи? Па, шшо вам ;е? СГ,
шшо докшур река? Вр, шшд ши ]е? Б), шшд е, сшрйче ? Кр, шшд радйш?
ЗВ, шшд Немо радиши сушра? Шт.
Облик шшо обични)и )е у употреби ум)есто уиитних облика зашшо,
збо1 чега, али се у такво) употреби )авл>а и форма шша:
браше, шшд шй шу лёжйш? ГП, шшд и нема? Ту, шшо /а сам дадеша-
нём? ГП, шшд ме нще йушшила? Вр, шшд с излазщо иж н>ё? Не, шшд си
нёвесд? Кр, шшд си шй ддша? ЗК, шшд си шй омёша? Вр, шшд шб радйш,
мб] Никола? ЗВ, шшд Н иНи? Ту, шшд Не-мй у 1й}у? ГП, шшд Не ш шд? Ту,
али и: шшд. /а сам да жйвйм? ГП, шша ме ййшаш . . .? Би, шша Не
с бд]аши? ГП.
257. Спорадично се и неодре!)ена зам)еница нешшо )авл>а у гласов-
ном лику напша, а одрична нишша с фонетизмом нишшо:
»• В. Дещик, ЗИГ, 243 244.
110 Исп. ПетровиЬ, ГБК, 98-99.
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брлали нёшша Ви, нёшша зарадймо Кр, йдмотём нёшша Бе;
ма било нйшшо Ма, нема нйшшо дбуши Би, нёмб]Ше казйваш нйшшо
Ту, нйшшо шд нема Фр.
Забил>ежио сам и: у свашшо се йёшла Би.
258. За Г зам)енице шшо имам ове потврде:
чегк се бд)й? Би, ош чёга СГ, и
/а не знам о-шша он Би, о-шша ради? Га, о-шша кров"? Б).
Тако )е и: нйчек се не 65] Би, о-свёга и свачега ПС, уз чешЬе: од нйшша
он нёмй й6)ма Ми, ош свашша Ви Ма, ош свашша боли, и-свашша Би.
259. У И)Д обични су дво)аки облици неодре!)ених зам)еница неко
и нешшо: с неким шамо Би Ту, с неким Полацима Фр, ко да се народ с
нёчйм бавщо ПС, и: нё-с-кйм Фр, нё-ш-кйм ВП, нё-ш-чйм Б) Фр Шт
260. Зам)еница свако (свашко) у Н]Д гласи свак:
свак Би Бр Бру Во Кр Лу ЪК ШК, свак даде ВП, св&к жив Ке, свак
ими й&л'ицу Ме, свак )е мйслщо ПС, свак ]е узб Шт, свак се у н>ему окенщо
ЗК, войску служило свак Кр, ёсш свак СГ, йма саш нуваца свак СГ, имаНеше
свак ёдну бразду За Ма, мёне свак йсуё Ту, не чу]ё свак Би.
У облику без кра)н>ег о ова се зам)еница )авл>а и у низу других наших
говора. В. нпр.: П. ИвиЬ, ГГС, 205—206, Пешикан, СКЛ>, 158, СтаниЬ,
Ускочки I, 209, Пецо, ГИХ, 137. и ДешиЬ, ЗИГ, 245. Такав облик ове
зам^енице унио )е и Вук у сво) Р)ечник (в. КарациЬ, Р)ечник, 746), а он
)е чест „и код по)единих писана" (исп. СтевановиЬ, СХ I, 308).
ПРИД1ЕВСКЕ ЗАКОННИЦЕ
261. У И)Д и ГДИЛмн ових зам]еница обично се )авл>а)у наставци
старих тврдих основа:
мЬщём шршом Ви, исйод мощё лё1)а Фр, мщщё Би Бру Кр, мд'щ'е
цокала Кр, ойлешём и сад мо'щём, мо'щём руками Вр;
швощём Би, шво'ще Бру, ни шво'щё ни мощё Би;
н>ёюви]е Бру, йреко мёговщ'ё лё^а Фр, у ъёговщё Ту, н>ёзинще йёшеро
д)ёцё ГП, рддишёла н>ёни]е Ме;
наши]е Би Бр Ви Ке Ма Фр, лудй н'ашщё Бе, наиш]ё Би Бру ПС,
нашщё лйнща Кр, нашщём орЫнма Бр, йо нашщё шума ЪК;
уьёвще Ба Вр, гьйвщё Би Ке ПС, нмховщё шщё календари Ми, гьйви-
)ём койачма Би, о )ъйовще имёнщё СГ, у н>йвщё йодрумщё, у нмовще йодру-
мщё Вр;
свди]ё йашбса ГП, сво'щё рддишёла ПС, свди]ё шрйнщсш гЬдйна За;
с овщём Би Кр ШК, овщё Б) Во Вр За ЗВ Кр, из овщё нашщё сёла ВП,
и овщё Би Га Б) ГП, ]авщо овщё Ви, од овщё Би Га, код овщё мд}щё Вр,
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Ьвщём су казали ПС, йрддсуу Ьвщём Не, н-овщё кунлкщё кЬлщё СГ, у Ьвщё
свд]ё ойанцщ'е Би ;
онщём каблом Б), за днщем Сшёвом Не, Ьнщё Би БП Во ВП Ма Мл
ЪК, Ьнщё некщё йешн>ачйНа Вр, из Ьнщё ПС, од Ьнщё Не, р)ёчима онщём
Би, онщём друговма Ви, у Ьнщё Ке, унщём снщегом Ме, с унщём Би ВП Вр
Па, унщё йушом ЗК, унще За, .укм/ё Вр СГ Фр, унщё йаласйка Во, Пред
унщём силами Па, ме1)у унщё долина Би, д> унщём холима ЗК ;
шщем йушом Би, за шщём За, с шщём Би Вр ЗК Ма Ме Ми Не,
шй/'ё ба/ша ЪК, шй/'е званйца Га, шй/ё л>удй Би ВП, шй/ё куманда ВП, шй/е
Племена ВП, шй/е йрезимёна Вр Б), шй/ё рщ'ёчй Лу, шй/е Тул>иНана Ма,
ко-шще РакйНа Вр, о-шще ЙвезйНа Не, йшли шй/ел радиши Вр, шщём шамо
Би Не, йй ши/е руковЬасшвом ЛП, .у шгу'е в/ёра Фр, .у шм/ёж годинами Во ;
кощ'ём врагом Ке ;
каквщё Б) Ви Ке, какщ'ё ВП Ке ;
нёквщё м/ёсгйа Ке, некщё Бе ВП;
било сваквщё За Ту.
Наставци тзв. меких основа су знатно р)е1)и:
лой, Гмн, шво/'м ВП;
а й.иа и маши Фр, наши, нашими ШК;
са свой* ПС;
завщаши ране овйм Ви, с овйл Миланом Во ;
оийл* дбнгйм йушем Би, омйж, онйма ПС, са онйма каишима Лу, .у окйл
грмовма Би, ^«й ндваца Бру;
сасшанака шй Би Га, йо шйл радовще Лу, йо шйл свашовла За, .у й<йл<
долинама Би ПС, у шйл рудницима Ба, .у шйж селима Лу, з» шйл уда]'ама
ПС;
неким цурама Бе, с неким жёнама Пр;
сваквй ими Фр.
262. Изоста)ан.е алтернаци)е о > е иза предшонепчаних сугласника
често )е у прим)ерима типа:
мо вашол обичщу Па, _у вагиом селу Би, гйо е вйшо СГ;
«ашо село ШК, нашо йор]ёкло Пр, нашога ГП, нашог грбб/ьа Бр, ёднбм
нашем Ту, из нашог сёла Фр, йо нашем За Кр, _у нашом крщ'у Га Би Вр
Ма, .у нашему крщу Га, у нашом сёлцу ЪК;
ко/о? Бру, ко/о за йрейрёдаши Ту, ко/'ож шури? Не, бй л /ёш ко/5Я Бру,
«мш /со/о; йа ко/о било; свё завйри чщо — ко]б и на Би, чщо е ВП;
Сразм)ерно ри)етко )авл.а)у се ликови;
вашем Га;
нашему народу ПС, оЭ нашего кадра ГП, у каше врцёме Вр ;
коё село? Ми, кЬ]ё? Кр, а кб/ё бвб м}ёсшо? Би.
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263. Од присвоение зам)'еница: мб] (му}), мо)е\м6]е (мде/мде, му)е\му)е,
муе\муе), швд], шво]е\шв6}е (швое\швде), сед], свЬ]е\св6]е (свд]е\свде) забшье-
жио сам само сажете форме:
мбг'а (в. т. 93), нема моха ]апеша Би, за мох браша Би Кр, мдм Би ПС
Фр, мбм шшёнешу Ма, мбме Вр Ма Ми Ту, муха браша ЗК, муме свёкру
Ма, у мум йлёсу Ту;
швбха д}ёда Би За, швбх" НаНу Ви Га, швом цёки Би, швдме йрасешу
Дс;
свбга ВП Ма, свбх'а йашчеша Би, свбм]ашу ШК, свбм Ьцу За, у живдшу
евдме Би.211
264. Форме присвоще зам)енице пезин с дугосилазним акцентом
су ри)етке : пёзин д]ёвёр, н>ёзин муш ЛП, пёзинще йёшеро д]ёцё ГП.
Обични]е су форме типа: пёзин браш ВП, пёзин зёш Би, н>ёзин НаНа
Ма, дшац н>ёзин СГ, пёзина маши Кр, пёзина шайка Ме, пёзинё фамйлщв
СГ, пёзини дчеви Шт, пёзину матёр Вр и ел., а уз н>их и, истина са знатно
нижом фреквенци)ом, ликови типа: муш н>ён Бе, пена вЪла ПС, пена
цурица ГП, н>ёнй Би ПС, рддишёла пёнще Ме.
265. Зам)еница пихов само се спорадично може сусрести с оваквим
фонетизмом. Иначе )е:
пйв ГП Ма, пйв мё^еш Би, ни н>йв Бе, пива вЫ)у Ми, пива зём/ьа Ке,
пива команда ВП, н>йва Права, н>йве земле, н>йве краев Ке, пиве куНе, пиве
шуме Би, жене пиве Бру, младе пиве Не, пйви мушкй Ма, пйви ЗариНи
Фр, /*иви ййсци СГ, пйви ейнови Не, н>йвм унуци Ма, жандари пйви Шт,
3>«й н.йвм ГП, пйвщё Би Ке ПС, >> пйвщё Вр, н>мво ГП, н>йво свё Ке, на
пйвб] шеришдри'и Би ;
уз исто тако обично: пёва ЪК, пёве За ПП, /*ёве цуре Вр Ме Ту»
мёвм Ма ПП, пёви сшарй Фр, пёвбха НаНё Ту, н>ёво; браНи ПС, пёвще сё-
дам Ба Вр;
и знатно р)е1)е: пй'еви Лу, пй'еви Ма, о пйовще имёнщё СГ, .у н>йо-
ви/'е йодрумщё Вр.
Изложени материал упуЬу)е на изв]есну географску поларизаци)у
по)единих ликова ове зам)енице: (1) на преовла^иваше форми пйв,
пива и ел. у говору )екаваца из )ужни)их дщелова личке реги)е, и (2) на
доминаци)у облика пёва, пёве у с)еверни)им пред)'елима. С овим се слаже
и Ластавичина бшьешка : „Каге ее па рг. с!а )е Ы1о па щёш (т). па пЦпоуи),
а п)е1ко зе си)е йа )е Ы1о па и/'Гои" (Кореница, 760), као и чинъеница да Л>.
НаранчиЬ у свом материалу наводи само облике: „пёв, пёва, пёво" (в.
Дол>ани, 122).212 Облици пёв, пёва и ел. обични су и у Бани)и и Кор-
дуну,213 Жумберку,214 а, што )е с обзиром на данашнъу поларизаци)у
211 Уп. и Павлица, Удбина, 396.
21г У Павличино) гра1)и налазе се само облици: /ьй/ев^ьй^ева/ш'^ево; в. Удбина, 397.
"' Уп. ПетровиЬ, ГБК, 99.
114 ПоповиК, Жумберак, 33.
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по)единих ликова ове зам)енице у говору личких )екаваца посебно зна-
ча)но, дооьедно се сусреЬу и у АрдалиЬевим текстовима о Буковили.215
Ова) посл>едн>и податак наводи на претпоставку да )е уопштаван>е ли
кова типа н>йв, н>йва у говору )екаваца личког )угоистока нови>а по)ава
чп)е )е жариште управо на овом терену, а чи)е трагове налазимо и у
сус)едним говорима зап. Босне гд)е су, тако!)е, познати ликови /ьйв,
н>йвйм, уз обични)е форме типа: гьйов, н>й}ов (н>й]ов), пщова итд.21в
266. Карактеристични падежи зам)енице сав гласе: Н)д: сав Би Во
Вр ЗК Ма СГ, Г)Д -..свёга Би Бру ПС Фр, Д)д: свёму Би ЛП, Л]д: о сеем
Би, йо свёму Ми.
За множинске облике имам ове потврде: свщё н>й, йдруши и свщё
Фр, свще йЬмало ЗК, из свй]ё крщёва Вр Ма, ис ещё сёла За, од свщё
владара Кр, о-евщё н>й Ви Кр, евщу ГП, свще" н>йма Би Ма; и: сейм смо
свёцима Вр, }йви сейма Би ; Лмн : у свй]ем селима За Ту, те : у сейм селима
Би, йо сейма ЪК.
267. Демонстративне зам]енице, ако се изузме обичност форми спо-
менутих у т. 261, има)у, углавном, стандардне ликове. Спорадично се,
ипак (на)чешЬе уз при)едлоге), чу)у и ликови типа:
од Ыйог", од ошош ШК, дшд свё знам ПС, йод ошйм шешйром Лу, с
ошё стране Б), с ошйм ЪК;
с они кра], с унй кра] Корёницё ЪК, унй свёкар ЛП ;
ка двй (= ова]) Кр, н-двй кра] Бру.
268. Зам)енице за каквоЬу овакав, онакав и шакав )авл>а)у се у неко-
лико интересантни)их ликова. Исп. :
а) вакй Би ПС, вакй]е ГП Ми, вакй — баш вакй ЗВ, еакй му нос Бру,
вакй щёсак Пр ШК, вака куНа ЛП, вака сшвар Шт, вака зв]ёзда Вр, вакё
очи ГП, вакб д]ёше Во, вакбг од;ёла Ту,
и: вакви луди Би;
односно: дёчкиН овакй Лу, й]ёсма овака Фр.
б) накй ПС, накй дар Га, накй луди СГ, накй ейн Би Вр ЛП, нака
ШК, нака жена Би Ту, накбг чоека Би,
и: наква Би Шт, накви су сей Бе Би Ма;
те: онакй Ке.
в) шакй Бру Ма, шакй и шакй ШК, шакй обичй) Бе, шакй обичщи За,
шакй сиромаци ЗК, каш си шй шакй Би, ниёсом шакй Ке Фр, шака йсшом
Т шака красна д)ёца Фр, шакё глади ВП, шакё жёнё Б),
и: шакви За, шакве Би.
269. Тако )е и кад )е у питаньу упитно-односна зам)еница какав:
какав си? Би Га, каква Не дна бйши? Би ЛП Ме, каквй лудй Шт, каквш'ё
Т и Ке, каквщё йроблёма Б);
115 Исп. нпр. 2Ьогп1к га. паг. Ичо1 1 оЬ1сэ)е )и?. 81а\гепа, к». IV, стр. 115
118, 122. и дал>е.
"• В. ДещиК, ЗИГ, 247, а исп. и ГСБ, 141.
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какй }'е? Не, какй су шб? Би, йравё какй нёрёш Не, какщё ]дш имаде
ВП, каки]ё момака Кр.
270. Призере за ликове залценице чщи\чщо в. у т. 89. и т. 262.
Према: гд]'еко]и, овд)е )е обично: ^ёко'й Би Бе БП Вр Га Дс Ма Ми
ПЛ> Ту.
271. Фонетизам залценица некакав, никакое, икакав видл>ив )е из
прим)ера датих у т. 179. Остале потврде, тако!)е, упуЬу)у на наведене
ликове :
нёква в6]на власш Ту, нёква жёнска Би Ту, нёква лйчка йавёнка За,
нёква Мара Ви, нёква учишёлица Ту, нёква шкйла Лу, м]ёра нёква Ту,
нёкве рёсе ПС, нёквё саламё СГ, нёкве сновалке Ту, нёкви ддлари Вр, нёкво
друшшво ЗВ, лщека нёквбга Фр, нёкву ддвд Би, нёкву кашолкин>у ПС, нёкву
мулу Ту, нёкву шуму Ту ЪК;
нйква кола Би, нема нйква ЗК ЪК, ни) шу куЫ нйквё било Кр, нще
нйквё Бе, нйкво зло Ту, нще нйкво Фр, нйкву другу Б] ;
ими ли йквё? Би.
Дакако да има и ри]етких имитаци>а юьижевног изговора: ника
кое, нйкакве Во, нёкакбга ранило Ви.
На)чешЬе )авл>ан>е неодре!)ене залценице неколико у гласовном лику
с редукованим и видл>иво )е из прим]ера наведених у т. 72а.
ПГИДЛЕВИ
272. По)единости везане за прол^ену прид)'ева ко)е )е почетком
овога ви)ека у говору Кореничана уочио Ластавица,217 отита су каракте-
ристика говора свих личких )екаваца:
1) У И)д и ГДИЛлш претежно се )ав.ъа)у наставци некаданньих
тврдих основа:
вруНщем млщёком, с велики]ём жуйаном Ме, гдрн>щём Би, с мйлщем
богом Бр, с Ьшшрщём кровом Во, с Пе'йини[ем, с шу})щём Би, с шурскщём
царом Ке, црнщем Га;
амёричкще Фр, богахище лудй Кр, болще Ту, вёликще Па, гвозденще
новаца ГП, далнще Ма, добрще ВП Мл, дрвенщё Ту, Душановще йёшеро Би,
било и зёленй'е и црнще и йлавще ПС, ктьскщё кола Б), лщёищё д}ёво)ака
Фр, лйчкщё шбрба Во, кола луксузнщё Бру, лёйщё дана Мл, од лёсковщё
грана Ту, м)ёшанще йрезимёна Б), младще Би ЪК, млЩщё жена Вр, мршвщё
Ви Па, имамо мршвще Па, мудрй]е ВП, мугикгуё Ми, од мушкще ЗК, было
нёв)енчанще ПС, нёкадашн>и]ё йрёла Не, нерадни)ё Ма, мжа и ййшомщё Б),
йунщё Бру Фр, нла к разбацашще Шт, ыз разнщё м}ёсша Вр, самщё Ви,
св]ёснщё лудй Би Б] Бру Во Вр Ке Ма, брез сшарще За, о-сшарще лудй
*" Ластавица, 759.
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Би Б) Бру, било сшарщё лудй В) Ма, ош сшарщё Не, сувщ'ё ЗВ, шдйлщё
йрёд]ёла ГП, цивйлнще Би, ош црнщё ^агьаца Вр, црнЫорскщё СГ, шкдл-
скще Фр;
мушкщ'ём ЗК, нбвщ'ём Би, йравославнщ'ем, дадоше йравославнщема
Ке, сшарщёя Би Кр;
дрвенщём йлуювма Вр, с кун>скщё кдлщё СГ, й/>еш йамешнщем Ми, са
свйленщём йавлачцами Ма, йреш сшарщем Га, са старшем лудма Бр, са
обручима шанкщём ЗВ;
3» гвозденщё копщё Ма, н-двщ'ё кууьскщё колщё СГ, .у лбнцама зёмла-
нщё ЛП, йо сшранщё зёмлама Шт, на мёрзерима шалщанскщём Бр, йо
шумскщём куНами Ма.
Удио наставака меких основа знатно )е ман>и :
днйи ддгьйм йушем Би, нсувишё сйшнйм йлаНали За;
бдгашй лудй Кр, ки/'е бдлеснй било За, добрй сав/ёша Мл, йжа лошй
Фр, л>«2й иу/>а За Мл, .клади лудй ЪК, мудри ВП, наоружанй лудй ШК,
кош селака йоу'ёрливй Вр, разни говора Ба, см]ёшанй Би, о-сшарй лудй
Ту, шалщанскй Вр, шурскй Лу;
женским Ту;
лесковйл Бе Вр, с млЩйм Би ГП ЛП;
на Бщелйм йдшоцма ЪК.
Овакви наставци обични)и су само у говору образовани)ег свщета и,
разумнее се, )екавизираних икаваца. За ово друго в. ДрагичевиЬ, Тат,
170.
2) Наставци тврдих основа (с вокалом о) обични су и код нрид)ева с
основой на предоьонепчани консонант. Стандардно е у наведеним пози-
цщама )авл»а се спорадично. Исп. :
бдлбга Би, вёНбме Бру, винщд нёшшо Ту, вруНо Би Ту, из гдрььбга
крща Лу, ДакиНова Би, дёблог Ту, ддььб село Фр, из дбгьбга сёла ВП, кош
куНё ЪурЦовё Би, кованое Би Ми, у «уйм ковачовб] Ма, лошо ГП, лошо
шёле Би ЛП, лошо врщёме Фр, жуэ«сова браша Кр Фр, нщмйлщога Вре,
нЩмла1)бме Бру, слЩога гъёсом щб Ту, сшарщ'бг мужа ПС, сшарщога Би
ГП, шанзбме Ту, у унушрашн>бм иёйу За, шуйло Би Бр Ви СГ Ту,
и: вйнщ'ёузмиТу,изгдрн>ё1а су крща Лу, данашуьёму дану Ми, дд/*ё
дно Во, досадашн>ё За, у шгйо краНёме року Би, лдше Би Га, нЩскуйлё Га,
йо нёгдашн>ём обичщу Мл, Последнее Во.
Иза />, тако^е, долази о : 1"о/>о м]ёсшо Бр, шйро нёкво Ту.
3) Тенденци)а уклан»ан>а разлика измену одре!)еног и неодре1)еног
вида на разини деклинационих типова доста )е изразита, при чему опада
фреквенци)а облика номиналне деклинаци)е. Истина, уз )'ош уви]ек
обичне ликове типа: бб.ъё млада чёкати него сшара дёкати Бру, на^е
мршва Ви, нашли га мршва ГП, )й сам ймала ЬаЬу ошшра Ту, от сирдмашна
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бца Шт, ймала сам строга бца За Ме, о суву кр>гву ЪК и ел., стан>е у
овом говору далеко )е од прилика у говору и)екаваца Жумберка и В.
Гр1)евца,218 али би се, изгледа, могло упоредити са ситуациям у говорима
щекаваца Зми)ан>а и Бани(е и Кордуна.218 Материал Л>. НаранчиК из
Дол>ана, тако^е, упуЬу)е на сличне заюьучке. 2*°
4) О употреби форми с покретним вокалом и без н>ега в. напомене
дате у т. 98—102.
273. Компаращца ;е стандардна и на то )е веЬ указао Ластавица.221
На)интересантни)у по)единост представл>а присуство двоструког ак
цента у облицима суперлатива. Истина, суперлативи прид)ева чи)и )е
компаратив на -/и обични су и с прозоди)ским оствареньима типа:
нщбола Лу Ми, нщбо&ё ЪК, нщвишё Бе ЗВ Ма ПС Ту ЪК, нщвшиё
Ви Кр Пр СГ, нарорё БП, нсугорй Ба Б), нщмаш ЪК, нЩмла^й Вр, нед-
скуйлё Га Кр Ми, нщшежё Мл и ел.
али ]е у укупно) маси потврда, ипак, обични)е:
нщбоышща ЗВ, нщболй Вр, нщбрЬ)нщй БП, нщвШа Лу, нщви\)ёнй
Вр, нсувйшё ВП Га ПС ЪК, нсувйшй Лу, нЩ1лавни]б Вр, нардра Б), кй/-
дйлё Фр, нщзюднщй Кр, нсулёйшё Бру, на/ман>ё Кр, нщмйлщога Вре,
ш]налкчнщё Ба, нщнесрёшнй Ме, на/нйжй Лу, нЩсиромашнй Ма, нщешарй
Ви Фр, нЩсшарща Ма, на/сшари'й Бру, на}сшарщу Фр, у нщешарщо ддба
Во итд.
Двоструке акценте у облицима суперлатива забил>ежили су Б. Лас
тавица222 и Л>. НаранциН,223 па )е лако могуЬе да )е Павличина тврдньа
по кор) у говору Пол>ица „нема акцента на компаративном делу речи"
(в. Пол>ице, 88), ипак, исхитрена.
274. У вези с образовавъима да^ем ове напомене:
1) Према 16во, Миле, МйНа и ел., овд)е )е редовно: Ву]ин ВП, нёкбк
Грцё Дубина Би Га, Раде Здеин Би, Мйлин Би ЪК, Мйлина куНа Бр Ми,
Владе МйНин Би, Пёйин Би ЛП, Пёйина куНа Би ГП ЛП, Рамино б]>до
Бр, Тбмин Бру, Томина Не, итд.
Уз нормално: Бошков Би, Бранков Би Вр СГ, Марков Би Ву Ту, и
ел., уви)ек сам слушао и : Белков Би Бру За Кр Ту Шт.
2) Висока ]е и фреквенци)а форми типа: то беювеко било Ме, йдйовскй
ейнови Кр, унука синовска Би Ту, Ырска Ту, цурска, цурскб ВП итд.
Обично )е: волуььска кола Би Ма СГ.
3) О прнд)евима ко;и се творе суфикси1ма -щи\-)и в. податке изло-
жене у т. 158.
218 В. ПоповиК, Жумберак, 31. и КашиК, Гр})евац, 157.
"• Исп. ПетровиК, Зми)ан>е, 108. и ГБК, 100.
220 НаранчиК, Дол>ани, 125.
221 Ластавица, Кореница, 759.
"» Нав. д)ело, 759.
823 НаранчиК, Доллни, 125.
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ЧешЬе се )авл>а)у ликови типа: щан Би Во Ми, мй щани Ме, щани
ко шубе Не, али сам забил>ежио и : йщани смо били Би.
4) Прид)еви типа: буков Би Ми, дренов Га, лесков Ке ЪК, расшов Би
и ел. зна)'у у НАщ и за облике одрс1)еног вида: буковй колац Би, буковй
пан, Бр, глтовй кблац Га Ми, мбреш лёсковй ал бол>ё дрёновй Би, лёсковй
Ви ЪК, у ова) расшовй штёк Ме.
Сличне форме забшьежили су проф. Пецо у говору щекаваца источ-
не Херцеговине224 и ДешиЬ у говору западнобосанских и^екаваца.225
5) Поред велик и ;ак Би ВП СГ Ту у функции неодре!)еног вида
обични су и ликови: велики ВП Лу Ма Не Ту, ]йка ЗВ СГ, била уна
]ака ВП, ]акй чоек Би ЗК.
Уз : мален Би Ви За ПС и деминутивну форму : малёшан Би Ме СГ,
обичан )е и неодре^ени облик: малй Би ЗК Ке Ми. Одре1)ени облик овога
прид^ева гласи: малй Би ГП ЗК Кр Ми.
Прид)ев шуЪй Би ВП Вр Во ЪК Шт нема облика неодре1)еног вида.
275. У овом говору могу се чути и прид)евски облици са префиксом
йо-, али они, изгледа, нису чести. Забшьежио сам само: йдвелик Га и а
ёсш йодобар Ви, а уз ньих и неколика случа)а кад се префикс йо- дода)е
компаративном изразу: йдбо.ьё би тб било Би, бй)5 йодеблй зеро ПС,
йолуНй зёру Вр. Немам прим)'ера за облике йо+суйерлашив, али в)еру)ем
да )е и н>ихово )авл>ан,е могуЬс. Наведени облици има)'у у овом говору
оно исто значение ко)е )е утвр1)ено и за сличне прид^евске форме у говору
западнобосанских шИакаваца: „означава)'у ублажени степей онога што
се исказу)е прид)'евским обликом без тога префикса".22'
Сличне творбене конструкци)е забшьежили су и многи други ис-
питивачи наших народних говора, али, изгледа, значение н>ихово у свим
говорима ни)е (еднако. В. о томе Пецо, ГИХ, 146. и тамо наведену лите
ратуру.
БР01ЕВИ
ОСНОВНИ И РЕДНИ БР01ЕВИ
276. О фонетским ликовима неких бро]ева било )'е ри)ечи у по^еди-
ним од)ел>цима Фонетике. Тако ;е нпр. фонетизам бро]я ]едан видл.ив из
прим)ера датих у т. 108, а о обичности форме чешри (с редукованим и)
говоре потврде наведене у т. 72. О гласовним ликовима бро)ева од
'11 до '19 в. у т. 79, а за бро]еве '20 и '30 в. т. 58г, 60. и 79.
Бро) '40 )авл>а се, тако1)е, у неколико ликова:
чешрдёсёш Би Бр Ке Пр ЪК;
,м Пецо, ГИХ. 144-145.
«" ДешиЬ, ЗИГ. 251.
,м Пецо, ИГЗБ II, 143.
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чёшрёс Би Б) Ту, чёшрёс ВП ГП Ма;
чешрес Би Кр ЪК;
чешресш ГП;
чегйрдёс година Лу.
Уз форме наведене у т. 28/1, 32, 40д и 60. обични су и стандардни
облици бро)ева:
йедёсёш Бе Би Лу Ма Ме Не ЪК, шездёсёш Би Бру Га За Ке Не Ту,
седамдёсёш Би ВП Ви Вр Ме ПС СГ и осамдёсёш Бе Би Га ГП Ми Фр.
Ликови сто и сшдшина под)'еднако су фреквентни на ц^елом под-
руч)у.
277. Деклинациона схема основног бро)а }едан )'е стандардна, а по
прид)евско) пром^ени ми]*ен>а)у се, дакако, и сви редни бро)еви. И овд)е
су чести случа^еви изоста)ан>а пром)ене о > е иза палатала: шрёНб ди)ёте
Би, шрёШ Би СГ Ми, ШрёНбм Кр Па, а )еднако су честе и форме: с дру-
щём Би ЗК ПС, ко-друщё Не, од 6ви)ё друщё Вр ГП Ми, уз сразм)ерно
ри)етко )авл>ан>е ликова типа: шрёНёк Ви, односно: ёдни другими Б).
278. За вишечлане бро)не конструкци]е — ова напомена:
Познате су форме типа:
дваес сёдмбк сёдмбк Би, девёшнщсшбк айрйла Па, йрвбха $ла ЪК, се-
дамнщсшок мща Ви,
али )е, ипак, обични)е:
двадсёш сёдмй дёвёшбга, двадесёш йрвй едансцсшбк, дванщсшй ]едана]~
сшбга, на двадцёш йрвй дёвёшбга, на сёдмй сёдмбк, шрйнщсшй ма]а Ви, двади-
сёш и сёдмй йрвбга ЗВ, о-дёвёшй мща ГП, друш )ула Не, ош йёшй вёлачё
ШК, до йрвй сёйшёмбра ЪК, шёсшй мща СГ и ел.
279. Ластавичини обрасци пром)ене основних бро)ева два и три?21
прихватл>иви су за лички ]'екавски говор у щ'елини. ВЬих )е, ме!)утим,
могуЬе потврдити само понеким прим;ером пошто данас преовла^у)у
конструкци^е у ко)Има се ови бро^еви )авл>а)у непром)енл>иви. Исп.:
дд №й двщу Га, н>йма двама Ми СГ, двщу Ма, дв}ёма овцами Би, с
Шрйма Бе, шрима цурами ЗК,
и обични)е : од два два Би Ви Вр Ту, дд нас два Би Б) Бру ПС, ош шрй
жене Би, са н>й шрй Не СГ, с »й шрй Би Бе, ш н>й шрй Би Ке Ма Ми, и ел.
Имам у материалу и генитивне форме: старика од 6ви)е обадвщу
Га, д6би)'о од общу Би.
Трагове пром)ене основног бро)а чешири нигд)е нисам забшьежио.
Ни)е их нашао ни Павлица (в. Удбина, 400), ме^утим, у Ластавичино
ври)еме н>их )"е, изгледа, било у Кореници (уп. Ластавица, Кореница,
760).
**' Ластавица, Кореница, 760.
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НАПОМЕНЕ О ЗБИРНИМ БР01ЕВИМА И НЕКИМ БРОДИМ ИМЕНИЦАМА
280. Прим)ери д)елимично модификованих ликова збирних бро-
)ева двсуе, шрсу'е и обадвсуе саоттштени су у т. 93. У Бру сам забшьежио:
дво]иЧйрЬ]и, шрб]и, а у СГ: двб]и. Напоминаем да су ови бро)еви свуда
обични и у свом основном, неизми)ен»еном лику.
Иначе, од ових бро)'ева обичне су форме: двбга Би Вр Ма ЪК, ш
гьйма двбма Ви Ке СГ Ту, д-шош шрбга Кр, а тако и: обадвбха Би Фр, уз:
д-шога се обадвбг йрёло Ма.
Имам и потврде за НАмн: двб)а кола Лу, имала сам дща-шрЪ]а
кола За, обадвсуа врата Би.
281. Уравнат )е суфикс -еро за творбу збирних бро)'ева од 'четири'
па надал>е:
двадисёш и бсмеро Ма, двбнаусшеро Би СГ, девешеро Би Бр Ке Лу Ми
Не, десёшеро Бе Би Б) Бру Га СГ Фр Шт, ]едана)сшеро ПС, бсмеро За Лу,
осмерднсусшеро ГП, йёшеро Бе Би Ви Га ГП ЗК Лу Ме СГ, йешерднаусшеро
Би СГ, седамдёсёш и четверо Ви, сёдмеро Би Бр Ке Лу Не СГ, шрбна)сшеро
Би ГП, четверо ВП За Ту ЪК, шестеро Во Не СГ ШК, шесшерднщсшеро
Ви.
НАмн: чёшвера кбла Пр, била су чешвера кола ЛП.
Образованна суфиксом -оро нигд;е нисам забил>ежио.
282. Према достьедном -еро за образование наведених бро)ева, броще
именице има)у формант -ор-: йешдрица Би Ке Ми СГ, седмдрица Ви Га.
Разуми)е се, обавезно )е: била су двд'ща-шрд'ица Фр, ка вас дво'ица
ГП, н.й двд'ща Би Ту.
Бро)не именице „обични)'е Ке имати формант -оро" и у говору Ба-
ни)е и Кордуна,228 али су у западнобосанским говорима — како и)екав-
ским, тако и икавскошЬакавским — изгледа, обичнищ прим^ери типа
чешверица, йешерица и ел., мада нису непознати ни они са -ор-.г2Я
О конструкци)'ама ко)'е доприносе снижаваньу честоте ових бро)них
именица биЬе ри)'ечи у т. 400.
283. Бро)не именице с основним бро)ем у основи и суфиксом -ица
слушао сам на читавом подруч;у, и то углавном као називе школских
ощена и карата за игру. Тако )е нпр. свуда познато: двйца, шрйца, чешвр-
шща, йешица, шёсшица, седмица и дсмица.
Обично )е, ме!)утим: дёвёшка, дёсёшка, ]едана]ска, дванщека итд., а
уз: двйца, шрйца и чешвршица, ништа манье нису фреквентне форме из-
ведене од збирних бро)ева формантом -ка: двойка, шрб}ка, и чёшвбрка/чеш-
вбрка.
Свуда су познате и деминутивне форме: двйНак, шрйНак.
•" ПетровиЬ, ГБК. 103.
*" В. ДешиН, ЗИГ, 256. и Пецо, ИГЗБ II, 144.
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284. Бильешка. У вези с брощим конструкщфма и изразима напо-
мивьем да су и у овом говору распрострашене конструкци)е типа: ими
шездёсёш магьё Ьвще Би, седямдёсёш ма/ьё ёдну )а имам Ту, осамдёсёш магьё
ёдна Ми и ел. Сличне бро)не изразе забил>ежио )е и ПетровиЬ у Бани)и и
Кордуну (в. ГБК, 103).
ГЛАГОЛИ
ИНФИНИТИВ
285. Иако )е фреквенци)'а облика инфинитива с потпуно или д^ели-
мично редукованим кра^нъим и повисока (в. прим)ере у т. 73/2), облици с
очуваним финалним и су знатно чешКи. Тако )е и у говору на)западни)Их
)екавских насел>а гд)е )е, иначе, удио ликова с редукованим финалним и
нешто веКи од оног у другим кра)'евима.мо Исп. нпр. :
б]ёжаши Би ГП Кр Ме ПС СГ, вашаши Би Бру, вщаши Би Вр, вра-
Наши Бр ВП, вршиши Ви, вуНи Ту, ювдриши Би ГП Ми Ту, дежураши ВП
Ми, ддбиши Кр ШК, дозвдлиши Ме, ддНи Во Га За Ме, дочекйваши Ми,
жёши Бе Би Га ЗК Лу Ма СГ Ту, знаши Би За Ма ШК, йзвуНи Би ВП Ту
изву"Ни Бе Во, имаши Би ВП Ма Не, иНи Би Ви Га ЗК ЛП ПС Фр, у'авиши
ГП ЗК Лу, казаши Бе ВП Ви Кр Ми Не ТЖ, казйваши Би, кйдаши Би За,
кдеиши Би Вр Ме, набадаши Па, наоружаши ШК, найревиши Па, наНи
Бе Би ВП Га Кр Ма Ми СГ Фр, ЬбйНи ЗК, обуши Би, ддаши Ке, шалаши
Би Ке, драши Бе Би Га Кр ПС, оевщиши Лу, дд'еНи Би Лу Ме, ййшагйи
Би Кр Не, йлачкаши Фр Шт, йомйриши СГ, йдслаши ШК, йребациши Ма
Фр, йрёвршаши Би Б), йрёкуваши СГ, йрёйресши ЗВ, йрйчаши Би Ми,
йрдгнаши Б), йронаНи Фр, радиши Ба Би ВП Ви Вр ГП ЗВ ЗК Ме Ту ЪК
Фр Шт, разазнаши Шт, раейрёшаши Би ЛП, рёдиши Би За ПС, рёНи Би Га
Не ПС ЪК ШК, садиши Би Вр СГ Ту, сасшаши Ма, служиши ГП, сшаши
Би ЛП, сшражачиши Ви, шандркншйи ЗК, шражиши Би ГП ШК, шуНи
Би Вр Не, убиши Бру Ме Фр, у]миши Би Вр, чуваши Би ГП Ке, шиши
Би Ке, итд.
У вези с окрньеним формама инфинитива и дви)е напомене:
а) И овд)'е се као посл>едица честих редукци)а меди)алног неакцен-
тованог и, могу )авити форме с необичним сугласничким скуповима типа:
ведши, гддши, радши и ел. какве налазимо и у другим говорима у ко)има
су редукци)е вокала и обична по]'ава, и
б) Ри)етки прим)ери усаглашаваша обличке и прозоди)ске стране
ри]ечи типа: дбН, рек ШК, живай, наН, йбН ЛП, као и чиаеница да су
забшьежени у на)западнищм )екавским насел>има наводе на закл>учак
**• В)ероватно због честих коптаката становника ових насела с представницима
икавских говора. Познато ]'е да „у огромно) веКини" икавских говора „инфинитив
има краЬе облике" (П. ИвиЬ, Ди)алектологи)а, 178), а тако )е и у говору личких икава-
ца (в. ]аиунчнК, Був>., 272. и ДрагичевиК, Ловинац, 222).
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да се овд)е не ради о органско) подави.231 У источни^им кра)евима нпр.
сличне облике слушао сам само с узлазним акцентима: живой Би, наН,
рёН Фр, ун Ье йбН Ви.
286. Судбина инфинитивних форми глагола на -Ьши\-им видтьива
]е из ових прим^ера:
вЩеши Ба Би Бр Бру ВП Ви Ме Мл СГ ЪК Шт, вйдюйи Би БП Га
Кр ШК и вй1)аши Би Бру Бр Вр Кр Ма;
вд.ъешн Бе Бру, волиши Би ШК, вдлаши Би СГ;
горший, изюршТш Би Дс и гдраши Би, изгдраши Би Бр Лу Ту;
зайдви^еши Би Кр, зайовидиши За и зайдви1)аши Ми;
лёНеши Ми, лешиши Би Га Ми ШК и лёНаши БП Ма, долёНаши ВП;
сЩеши Бе, я'ёдиши Би Б) Ми и сЫ)Ыйи Би ВП Кр;
сшй/)еши се Би, сшйдиши се Би ПС и сшгфаши се Ма.
На често )'авл>ан>е тзв. морфолошких икавизама у наведеним фор-
мама, као и случа)еве из)'едначаван.а глагола на -Ьши са глаголима на
-аши скренута )е пажн>а у 1ату (в. ДрагичевиЬ, ]гл, 179. и 193), а за ове
одлике иначе, зна)у и сус)'едни западнобосански и)екавски говори (ул.
ДешиЬ, ЗИГ, 263—264).
287. И инфинитив глагола (-)ясщеши обично се )авл>а у формама
с морфолошким икавизмом: жйвиши Би Ма ШК, доживиши Га, йрежй-
виши Не.
Осим наведених облика чести су у употреби и инфинитивни облици
типа (-)жшсши: дожйвсши За, жйвсш Би, жйвсш ЛП, жшсши Би Кр
Ма ЪК.
Уз обични)е: сйасиши Би Га ГП Ке Ме Шт, у ГП са;и забшьежио и
форму сйасши.
288. О инфинитивним ликовима глагола III врете в. у т. 324.
Према: вёлйм, вёлй и ел., никад се не )авл>а инфинитивни облик
велеши.
Немам потврда ни за случа)еве удва)'аньа инфинитивних наставака
ко)и се, истина спорадично, могу срести у неким говорима источнохер-
цеговачког типа.232
ПРЕЗЕНТ
289. Ако се изузму презент помоЬног глагола хйуеши и спорадични
случа)еви )авл>ан>а кшижевног инфилтрата мдгу, поред чешЬег морем
(в. прим)ере у т. 54), у 1. л. щ. досл>едно )е уравнат наставак -м. Тако )е
,и БиКе да су оваквн акценатски ликови преузети непосредно из говора судед-
них икаваца. О акценатским иноваци)ама у нашим икавским говорима ко^с су произиш-
ле „12 рокгак тГШауа" в. нпр. ВукугциН, ЗПФР/2, 267—268.
"« В. Пецо, ГИХ, 160. и ПетровиЬ, ГБК, 104.
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овд)'е обавезно и : вёлйм Би Ви Ке Кр Ме Ми СГ Ту, видим Би Во Га ГП
За Ке Не СГ Ту Фр, насупрот облицима : вело Би Вр ГП За ЗК Кр Ме
Ми Не ПС СГ Ту и вййо Би Ке Не Па СГ, ко)и уви)ек има]у значенье
аориста.233
290. Облици 2. и 3. л. )Д. и 1. и 2. л. мн. има)у стандардне наставке:
2. л. )д.: вёлйш Би Ке ШК, знаш Би Га ЛП Лу ШК, лджйш Би ЗК
Ма ПС Ту, йодмазу}ёш ЛП, итд.
3. л. )д. : вели Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП Ке Ма Ме Ми Не
ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, зове Ви Лу Ме, дбува се ЗК, и др.
1. л. мн. : кажёмо Би Бр Бру Га ГП ЗВ Лу Пр СГ, навщёмо Ту, Ьмла-
шймо Шт, и ел.
2. л. мн.: вйдйше Бру За Ме Фр Шт, зндше Би ГП Фр Шт, итд.
291. У 3. л. мн. глаголи VII и VIII БелиКеве врете понекад има)у
наставай -у: лётку Бру, клёчу Ми. Овакви облици, мег)утим, нешто су
чешКи )едино у говору )екаваца Лу, села на )екавскочакавско) размечи:
они говору, ложу ватру, молу се, йару се кбзе.334
Неких других посебности у односу на стандардни систем презент-
ских наставака — нема.
АОРИСТ
292. Фреквенщца аориста у овом говору )е знатна. Ипак, неЬе бити
посве тачна Ластавичина тврдоьа по ко)0) )е аорист „па)оЬ1СП1)1 ос!
8У1)и угетепа" (Кореница, 761). ПетровиЬ )е вей указао на несклад
измену Ластавичине гра^е и наведене констатаци)е,М5 а )а бих додао и
ово : овд)е ]е изузетно обична употреба крнэег перфекта, а, исто тако, не
ман>е честа употреба наративног императива.
Иначе, Ластавичине напомене о облицима су коректне.238 Поред:
вЩо (в. т. 289), дадо му Бе, рёко Би Вр ГП Ке Ме Ми Не ПС ЪК Фр
Шт и ел., у 1. л. )д. обични су и ликови без морфолошке ознаке:
вЩе }а ВП Ке Ми Не, /а в]>же Вр, ёдну даде н>ёму Ви, д61)е /а Шт,
]& вон иза^е Ке, }й гЪаЦе Ке Не Фр, )& иейаде Ви, на^е мршва Ви, ]а Ьде
Би Фр, йаде ]й, )& и йЫибе Ме, рёче му /а Би Вр Ми СГ, не Неде )а Би.
Множински облици аориста граде се редовно наставцима -шмо,
-шше и -ше:
*** Ластавица, истина, наио.мтье: „Л^ело хлйи, ьеЦи в"\'оп $е и ргегепш ьЫо
(хо )с оЬПк 1 га аошс), V^^^о" (Кореница, 762), али се у мол материалу ни)е нашло пот-
врда за такву употребу ових облика. Нема их ни код Л>. НаранчиЬ (в. Долаани, 126),
ни Д. Павлице (исп. Удбина, 401), али су, изгледа, обични у говору западнобосанских
И)'екаваца (в. ДешиЬ, ЗИГ, 262).
"* У говору чакаваца у 3. л. мн. презента обично )е формант -ду (в. П. ИвиК,
Оточац, 131. и Финка—ПавешиН, Бршье, 15).
'»» ПетровиК, ГБК, 106.
ш Ластавица. Кореница, 761.
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врашишмо се Ме Ту, дбЦешмо Вр, ису'екошмо Ту, наЦошмо Бру, од-
бугаришмо Ту, йревйлишмо Би Ту, увашишмо се Ту, у1)ешмо Ту;
рёкошше ли . . .? Ту, уздрашше ли? Би;
бацише Ме СГ, вЩеше Ме, врашише Га, дадоше Ке Ми, довёдоше Лу,.
д61)еше Би Ме Ту Фр, дб^оше Би ГП ЗК Ма, йсйадоше Ви, обвалите Бе,
одя«е Би Бру Ви Га За Ми ШК, ддоше Бе Б) Ви Вр Ке Не, Побившие ЗК,
йокварише Кр, Дебоше Ке, убише Би, итд.
ПетровиЬ, с разлогом, испщетне бани)ске прилике повезу)е с
подацима ко)е су прикупили други испитивачи штокавских говора нашег
деверозапада (Ластавица, ТошъеновиЬ и Дешик) и за шега су оне,
при)е света, знак да се „у широком по)асу наших с)еверозападних што
кавских говора (. . .) опажа)'у тенденцфе ограничававъа" употребе ао
риста.237 Сличну констатаци)у о сужавашу употребе аориста у неким
во]во1)анским говорима дао )е знатно рани)е и проф. ИвиЬ.238
Личке прилике, видимо, потвр!)у)у ову претпоставку, а тако, према
подацима ко)е да)у Финка и проф. Пецо, и прилике у штокавским гово
рима Горског котара и у говору западнобосанских шЬакаваца.239
ЙМПЕРФЕКАТ
293. Имперфекат )е у овоме говору нестао из система глаголских
облика. Хедини н>егов трат представлю забшьежена потврда: како н>ёму
б]ёше йме? Га, ако се и овд)е не ради о наносу из судедних западнобосан
ских и)екавских говора гд^е су овакви остаци чешЬи.240 Ни други истра-
живачи говора личких )екаваца не наводе у сво)0) гра^и облике импер
фекта, а они, изгледа, не посто)е ни у говору личких икаваца.241
ИМПЕРАТИВ
294. Облици императива у основи се слажу с одговара)уКим обли-
цима у кшижевном )езику. Нека гласовна неподударавъа разматрана су
у по)единим од)ел,цима Фонетике (в. т. 72а, 73/3. и 111). На чуваше облика
с партикулама -бе и -дере упутали су веЬ по^едини прим]ери саопштени
у т. 73/3. и 182, а овд)е наводим )ош неколико потврда:
да]дё Би ГП ЗК, дщдёре га За, знсудё Фр, йошражидере га брагйе
рд$енй Би.
На присуство оваквих форми скренуо )е пажвьу и Ластавица,242 а
оне су обичне и у судедним щекавским говорима.248
«" ПетровиЬ, ГБК, 106.
*" П. ИвиЬ, Ди)алектологи)а, 75.
•»• Исп. Пецо, ИГЗБ II, 168, Финка, И)екавци ГК, 169. и Икавци ГК, 194.
•*• В. ДещиК, ЗИГ, 265.
141 1апунчиН, Бун>., 272, а, тако^е, и по мо)ИМ теренским забшьешкама.
*** Ластавица, Кореница, 761.
«*• Уп. ДешиЬ, ЗИГ, 64, те ПетровиК, Зми^але, 125. и ГБК, 107.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИДГЕВИ
295. Глаюлски йрид]ев шрйни гради се као и у гаьижевном )'езику
наставцима -н, -ен, -ш, а цедило )е дистрибушф форманата нешто сло-
бодни)а. Ово се првенствено односи на фреквенпнф )авл.ан>е форманта
-ш, али не уви)ек само на н>ега.
Тако „од глагола у ко)их се основа инфинитива завршава само-
гласником -а"24* сусреКемо готово равноправну употребу образованна с
формантима -« и -ш. Исп.:
закойано ЛП, збрйсано Бе, зйдана Шт, зйдани ЛП, нашаране Вр,
обдржан ГП, озидане Ми, дзидани Фр, ойасан Би, Ыйкане Лу, ошкано
Во, йовёзана Ма, йдвёзане Бр, йоклани ГП, йоклано, йрёкойане, разрезане
ПС, свёзана Вр, слушано Га, сшрёлана Не, шкак Вр, шкале ВП Вр ЛП Лу
Ма, удана Би Не, ударани Ма, укойан, укойано ЛП, итд.,
и: држашо Би, закойаши ГП, збрйсашо Фр, .шдмйа Шт, зйдаше Вр,
клаш ВП, нашарашо Ми, дзйдашо Би, мгаайй ЛП, ошкаша Лу, ошкашо
Вр Лу, йдзйдаше ЪК, йдклаша, йдклашо Ту, сшрёлаши Бру, шкашо Лу,
удаша Би ВП ЗК Не Пр, ударами, укойаш ЛП, и ел.
296. У глагола I врете досл>едно су спроведене и сугласничке алтер-
наци)е типа: вёжене СГ, извёжена Во ЗК, извёжени Вр, извёжено Лу,
доеёжен ЪК, йдмужене Би, ошрёшена Би Ми и ел.
297. Трпни прид)еви глагола III врете не разлику^у се од стандард-
них облика. Ипак, уз обично: заврнуш Лу, йддшнуш Би ГП, еврнуше Вр,
слакиуш Би Ми итд., забшьежио сам и: йддижено (= подигнуто) Ме.
На та) начин се и у ово) врсти испол>ава)у трагови колебавьа за ко^а зна;у
и неки други наши говори,245 а на ко)е )е поодавно упутио и проф. Бе-
лиЬ.24в
298. За глаголе IV/ 1 врете имам ове потврде:
йребщёнё руке Ме, йребщенё нухё Не, йрёб]ена, йреб]ёне Ви, убщен
Би Ма ПС, убщена ПС, убгуено Ви ГП, ^уб/'ек СГ, уб]ёно Би;
изувен Би ЗК, изувена Ме, назувен Би, нашкрйвено Би Фр, сашивёна
Лу, чувёни Ви Ме;
и неколико потврда за наставай -ш:
йрёбйша Ке, йролйша вареника Би, слабо йршийшо СГ.
Спорадично се формант -ш )авл>а и у трпном прид)еву глагола VII
БелиЬеве врете, али |е и овд)е неупоредиво чешНи формант -ен:
заробйш ШК, }авйшо нам )е Ви Фр, куййшо Би,
уз обичнще: зароблен Би ГП Не, зароблени Ту, давлено, куйлено Би Га,
найрален Фр, найралена Фр, найралене Ма, насажена Би Ке Ми, д-
м« СтевановиН, СХ I, 347.
446 В. ДешиК, ЗИГ, 268, ПетровиК, Злпфдье, 121. и тамо наведену литературу-
"• БелиК, ИСХ/2, 79.
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оке/ъен Ма, обвешена Ви, осушен ВП, йрдврНени ЗК, йроврНен, йроврНена
ЛП, ранено Ме, рЬНен Во Лу Фр, решена Би За Ви Лу, сйалено ЪК, итд.
299. Тлахолски йрид]ев радни не треба посебно коментарисати. Облици
су му стандардни, а о неким фонетским посебностима в. т. 81. и дал>е.
И облици радних прцщева глагола на -Ыйи показу)у да су у овои
говору познати случа)еви из)едначаван»а глагола на -Ыйи с глаголима
на -аши: бдлало ме Би Вре, вд/ьало ЛП, гдрала Ма, лёНа Ту, лёНали Би
БП, обдлала Ма, йогдрала Ту, поред стандардног: вдлели Би ГП Ме,
обдлели Би ЪК Фр, разбдлели се Га Не Ту итд., и не ман>е честог: вдлила,
вдлили, лёшили, йогдрило и ел. (в. код мене, ^т, 183).
За облике радних прид)ева глагола III врете ври)еди упута дата за
инфинитив ових глагола у т. 288.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ
300. Прилеп садашн>и образу^е се, углавном, наставцима -Ни и -А,
при чему ]с тешко оци^енити ко)и )е формант обични]и:
путом йдуНи Фр, нал]ёва]уНи Вр, йлакщуНи БП, накб с]ёдёНи Би Ви
СГ, шражеНи Бе Ми ЪК, чу^всцуНи Га Ме;
односно: йдуН Вр Ма, крщуН ВП ГП Ма Ту, й]ёва)уН ЗК, йдшкри-
)уН Би ГП, шщуН кожуне Би.
Ластавица ни)е изричито споменуо ово двойство, али ]е оно видл»иво
из прим]ера ко)"е наводи (в. Кореница, 761). Павлица га, пак, констату)е и
недвосмислено упуНу)е на чешЬе )авл>ан>е облика на -А.247 Сличну )е
проц)'ену за честоту )'авллн,а наведених форми у говорима Змщака и
Банще и Кордуна дао и проф. ПетровиЬ.248 С друге стране, у ДешиЬево)
гра^и нашло се неупоредиво више потврда за форме глаголског прилога
саданпьег на -Ни, али та читьеница, изгледа, ни]е била довольна аутору
да се категорички из]'асни у прилог чешЬег )авл.ан>а споменутих ликова.24*
У сус)'едним икавским говорима формант -Н обичан )е у говору Бун>е-
ваца „2а1ес1а 8еп)зкода", али су, изгледа, у говору западнобосанских
шЬакаваца у употреби углавном облици на -им.250
301. Стари)и облици на -е ко)е, тако!)е, налазимо у Ластавичином
матери)алу,251 данас су веЬ ри)еткост. Забил>ежио сам: клёкё Би Га,
жмйрё Б] и нешто обични)г: йфкё Бе Би Ви Га СГ Ту Шт.
ДешиЬ за овакве облике вели да се „обично употребл>ава)у кад )е
ри)еч о надметан>у момака у рван>у, бацаиьу камена с рамена и ел.",252
**' Павлица, Удбина, 404.
"• ПетровиЬ, Змщале, 123-124. и ГБК, 109.
"• Уп. ДещиЬ, ЗИГ, 268.
"• В. ТошьеновиЬ, Бул.. ди)ал., 596-597. и Пецо, ИГЗБ II, 179-180.
*" Ластавица, Кореница, 761.
"• ДещиЬ. ЗИГ, 269.
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што важи и за говор личких (екаваца. Овом шиховом ситуационом ве-
заношЬу ко)а, дакако, подразуми)ева и одре^ену стилску обшъеженост,
може се об)аснити како н>ихов опстанак у овим говорима, тако и данашн>а
све р)е1)а употреба. И поменуте игре, найме, скоро су веЬ раритет.
ДешиЬ )е, тако1)е, упутио и на сродне прилике „у погледу чуваша
наставка -е" у неким црногорским говорима (в. ЗИГ, 269).
302. Прилог йрошли не постами у систему глэголских облика. Облик
бивши у синтагмама типа: бйвша гарда Шт, бйвша монархща Па, за бйвшё
^угдслави^ё Б) Ви, за бйвшё Зугославщё Би, чйшлука бйвгищё Не и ел.,
в)'ероватно }е новика по)ава.
СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
303. Перфекш )е жива категори^а с високом употребном фреквен-
ци)'ом. О честом |авллн.у тзв. крн>ег перфекта биНе ри)"ечи у т. 384.
304. Плусквамйерфекаш се, што )е због одсуства имперфекта и разум-
л>иво, уви)ек твори од перфекта помоЬног глагола бити и глаголских
прид)ева радних:
)& сам бщо йроша, нас]е било расуло Ба, бщо йдша Бе, ёсом бщо найрав)5,
^а сам бй)б йодгьо Би, доейдщо ми бй]б Бр, луде су били зашрйали Бру, ]й
сом бщо тиша ВП, била сва йзбуегла Ви, ддша сом бщо, били смо осёлили
ГП, одбило га било Ке, заузели онда били Лу, били с диванили, ёдну шдрбу
били бешавли, гьесам била Нёла Ма, луди с били йдб]егли ПС, ёсом ]<х бщо
гущо ра/ьенйке, шу е бщо држа Ту, мй смо били изб}'егли, бщо сом радщ'о
ЪК, мёне су мёгйли били, шада било осшало Фр.
305. Фушур I се у формама простог плат, времена ]'авл>а не само у
стандардним случа)'евима типа: бйНе Би Во ЪК Шт, врашиНе Не, заклаНё
нас Ме, засйаНу Лу, зашраНё се Бру, лёжаНеш ЗК, йлашиНу Ке, йосёлиНё
ПС, убиНё Фр итд., век и у прим)ерима типа: дбНеш, заНе, йНе, наНеш,
наНемо, йрдНе, рёНеш ми (в. за све т. 182).
Уп. за ово и потврде ко)е у сво)0) гра^и излаже Павлица (Павлица,
Удбина, 403).
306. Фушур II )е ри)едак2и и чу>е се, углавном, од неевршених
глагола:
нёко будё бщо с йунйм свашови Бе, кад будёмо ишли Би, ако мй будёмо
селили Бр, будёш шй шд говдрщ'о; кад буду шражили Ке, како будёмо мЫли
Ме, ка-се шй будёш удавала Не, кад не будё било шбг'а; бщо б)й умро да не
будё било шдг'а Фр.
Свега медном чуо сам футур II од евршених глагола:
да не буду Пёшра мёшли не би бй)0 д6би)0 ни то Би.
"* Исп. и: НаранчиН, До.ъанн, 129. и Павлица, Удбина, 403.
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307. Пошенцщал се твори као у кн>ижевном )езику, с тим што су
облици помоКног глагола у свим лицима уравнати:
]й би но. т. иг Бе, /а би ши да, не би кренила, радщ'о би Би, морда би има,
како би низа?, нёко би йдСуега Бр, не би мбга Бру, како би ши кйза?, како б ши
река? ВП, да би чека Ви, било б шб, не би зна, )а не би моги, не би муга Во,
бй л шй Серова, не би шб дало, надимла би, ]й би )е йрёгризла Вр, не би знао
Га, бщо б жив, како би река? ГП, болгё би било ЗК, кад би му да йдйравщо
б се Ке, кад би йочб Кр, не би знала, унда би чува овце ЛП, дна би вредила
кад би)е ко Показа, како б Ши река? Лу, како се не би фНала, усщела би Ма,
]й би йрёсу'ека, не би л ]е сйасила, /а би се убила, бй л ]й узёла Ме, ]й би вд-
лщ'о, ]'а б йшла, )& б ушека Не, /а би окелщо, уа би моги Па, да ме не би згра-
била, кад би ]'а исйрйчала ПС, вЬлщо би, не би ж<али]о, не би му кйза СГ,
не б }а шёбе вукла, Тйшо би се излечи/о, не би]а см/ёла Ту, йша б й]'а, мдга
■би ЪК, йуно би ми ва.ъало Фр, унда би шб вйдщо Шт, не би зна ШК;
мй не би знали, дни б мйшлали Би, мй би морали В), не би зарадили,
Продали б га За, не би ли добили ЗВ, кад би се сшарй ййшали ЗК, кад би
йшле, кад би мй йшли Лу, не би сшали Ма, да б йовашали ПС, кад б мй
ддчекале, бй л ]ёли йушар? Ту, не би вйдли Шт.
308. У овом говору релативно )е чест и тзв. йошенци/ал за йрошлосш.
Обична )е, истина, улц'есто н>ега и употреба облика краЬег потенциала
(в. нпр. неке призере у претходно) тачки), али )е, итак, фреквенцща
дужих облика, у поре^енъу с приликама у юьижевном )езику (в. МаретиЬ,
Граматика, 298, 634—638. и СтевановиЬ, СХ II, 692—693) знатна:
}а би вЬлщо бщо, не би бщо ддбщ'о, бщо б й/а дшша, бй'о б ]й урша Би»
били б уни найравли шкандйла Б), мй би били Штили Бр, ]'а га не би била
нйкако дсшавла Вр, било би га закачло, бщо б осша, морда б бщо йрежйвщо,
била б се }& снашла ГП, шб би се било шило и щЪшицё За, }& би умрб бщо
Ке, били би ндНали Кр, /а би ]е бщо узд Фр.
НЕКБ НАПОМЕНЕ О П01ЕДИНИМ ГЛАГОЛИМА И ГРУПАМА ГЛАГОЛА
309. Глагол йНи редовно има пром]ену по I БелиНево) врсти: идём,
йдёш, иду и ел. Облика типа: и$ем, и$е итд. нема у овом говору, али сам
их слушао у говору овданпьих Буньеваца (Ловинац).
Императив обично гласи: иди Би Га Ме, ише Би Во Вр Не, али и
{кад )е запови^ед оштри)а) иди Би Ми, йше Ма.
Досл>едно )е: йша (= ишао), йшла, йшло, йшли и ел.
310. За композите глагола йНи наводим ове по)единости:
а) Облици презента глагола дбНи Бе Би Бр Ви Вр ГП За Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме Ми СГ ЪК Фр Шт гласе : дб^ём, дб^ёш, дб^ёмо итд. О спора
дичном )авл>ан,у ликова типа: дб)дё, в. у т. 153.
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Наратшши императив уви)'ек гласи: дд^и Бе Би Б) Ви За ЗК ЛП
Лу Ма Ту, а за изрицавье позива, запови)еди, молбе — обично: оди Би
Фр, о-дё амо Би Ви Ке ЪК, одидё Ми.»«
б) Од дшйНи доаьедно )е: одём, одё, ддёмо и ел., а у императиву се
чу)у ликови: ошйди Би ГП Ке Ми СГ и оши^и Би За, ошйНше Би, од-
носно: ошйше Сани Кр.
И радии прид]"ев овога глагола има више ликова:
дшиша Би Лу Ма Фр, дшша Би БП, оша Бе Би Ви СГ Ту, дча Би
Ви, дшли Би Б) Ви За Кр ЛП Ма ЪК Фр ППС Шт;
ошишла Ме, дшла Би ЗК Кр, дшишле Ме, дшле Би Вр Ме;
дшишло ПС, дшло Би ПС СГ, дшла гбведа Би.
Прим)'ере за аорист в. у т. 292.
в) Облик императива: найди Бе, забшьежио сам само )едном. Обично
)'е: най])и Бе Вр Ке Ми ПС, найфЧйе Га,
г) Познато )е: изаНи и изиНи, саНи и сиНи, али су, изгледа, форме с а
обичщце. Исп. :
Инфинитив: йзаНи Би Ви Лу СГ ЪК, йзаН Вр и йзйНи ЛП; саНи
Би ВП ГП и сйНи Би СГ.
Презент: иза^ёш Га, йза^ё Га Вр СГ ЪК, йза^ёмо Би Га и йзй^ё ГП.
Аорист: ]& йза^е Ке Не Фр, }а вон иза^е Ке.
Императив: иза^и Вр Ке; саНуи Би Ту.
Глаг. прид. радни: йзаша Би Ви Вр ГП ПС, изошла Не Фр,
изашле ПС Ту, уз: йзиша Би ГП ПС СГ, йзишле Би, йзишло Ба
Вр СГ;
саша Би Ви Не, сашла Би Лу, сашли Би Ви ГП, али и : синий Не.
Уз: дбйНи, обгфи га, дбиша Би Га, забшьежио сам )едном и: дбашла
Ме.
д) За глаголе униНи и улеНи нема потврда у мом материалу.
311. Глагол }есши и н.егове композите потвр^ене су овим прим)е-
рима:
Инфинитив: ]ёсши Бе Би Га За Ке Кр ЛП Лу Ме Ми СГ Ту ЪК
ШК Шт, нанесши се Кр Ме ЪК, йдесши Би ГП СГ, йбесши Кр
ЪК, йбесши Ма.
Презент: }ёдем Би Ви, ]ёдеш Га, ]сде Вр Ту, ]ёдемо Би Га Мл Па,
]ёду Бе Би ЗВ, али и: щё Ке, щу Бе Вр Ке, уз посебно: йдеш
парче мёса Ви.
Аорист: на'едоше се Ма, йдеде /а Би, йбедоше ШК.
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Императив: где Ви ГП Ке Ма, где Ш6 Ми Фр, гдеше Би Вр Кр, уз:
]ёди (]ёди), ]ёше Би, йд]е Кр СГ, йд'еше, браше, све — ищете се
добро Би.
Глаг. прид. радни: гдб Би Ви Вр ГП ЗВ ЗК Ке ЛП Лу Ма Ме
ПС СГ Ту ЪК Фр, )ёла Би Ту, на)5 Ме, йо]б Би Вр ЗВ Кр СГ,
йдела Би.
Напомене:
1) У односу на податке ко)е да)у Ластавица и Л>. НаранчиЬ,256 мо)
материал упуКу)е на радикално снижаваше фреквенщце старих презент-
ских форми типа: щем, гд'еш, и/у и ел. С обзиром на све веЬи и далеко-
сежнщи утица) кшижевног резина на локалне ди)алекте, оваква судбина
наведених форми ни^е изнена^ен>е. ВЬихово досл>едни)е чуваше у обли-
щша императива и глаг. прид)ева радног може се об)аснити изразитом
спонтаношйу императивних изрека и високом фреквенци)ом форми
перфекта.
2) На спорадично )авл>ан.е облика типа: изщу, из]еле, скренута )с
пажн.а у т. 20/2.
312. Разноликост ликова инфинитива глагола типа Ъонщеши вид-
Лэива )е из прим^ера датих у 1ату (ДрагичевиЬ, 1ат, 169. и 176) и т. 16/3
овога рада. Тамо су наведене и карактеристичне форме глаголских при-
д)ева. За глаг. прид^ев радни исп. и т. 90.
Облици презента гласе: дднесёмо, йзнесём, нанеси га врак Би, дднесё
Во Ма Ту, дунесё ВП, дунесу павёнку За.
У аористу, као и код на)веЬег бро^а других глагола (в. т. 292), урав-
нати су облици у )еднини:
донесе )й За, донесе тй, ббгами, дйста Би, донесе нам нёква жена
Ту.
Од множинских облика имам: Ьднщеше Вр.
О императиву с партикулом -де(ре) в. у т. 294. Иначе )е: донеси Би
Ма Ме, изнёси Би Ке СГ, унеси Ту и ел.
313. Према инфинитиву узёши, досл>едно )е у презенту: узмём,
узмё, узму. Од облика аориста забил.ежио сам: узё }& Би, угё она Ту.
Императив гласи: узми Би Ви ЗК Ту, а глаг. прид)'еви: узб (в. т. 87),
узёла Би ГП Ма, узёли Ту и узёш Би Кр Шт.
314. Презент глагола йдчёгии слушао сам у ликовима: йочмем Бе,
йочму Не СГ Шт, и: йочнёш, йочнё Би ЗК Ма, йочну Бе Во Ми.
Од глагола клёши само )е: кунём гии се Вр, кунсмо Би Ви ВП Га Ке
Ме Ту.
315. Према : умри^еши, изумрюеши Би Ма, облици презента су уви)ек:
умрём, умрёмо, умру, йзумру; императива: умри, умрише Би СГ; глаг.
прид. радног: умрб, умрла, умрли, йзумрли.
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Тако )е и: зайрщёши, навргдёши, насшрщёши Би; презент: зайрём
Би, навру Ми Фр, насшрё Би; императив: наври, йросшри Би Ми; глаг.
прид)еви: насшро, наврб, йросшрла Би Ви Ма, односно: насшршо, йрд-
ааршо Би Ми.
316. Од облика глагола (-)врЬки имам у материалу:
Инфинитив: врщёКи Би Ви Вр Га Ми СГ, врёНи Би ЛП, врцёНи ЛП*
врНи Вр, оврНи Шт, вришши Лу;
Презент: вршем Ба Бе Би ЗК Ма, вршеш Би СГ, ерше Би ЗК Ми»
оврше Бе ЛП, вршемо Би Вр, ершу Вр;
Императив: ерши Вр, йоврши Бе;
Футур I: ври]ёНе.чо Би, в/>/Ау Би Ми, в/>Йи й&ко Вр;
Глаг. прид. радни: вРа Би Вр Га Ма Ту, извра Вр Ту, дера ЗВ
Лу Ма Ме СГ, врли Бе Би Ме, овРли Би Ми, Ьврли смо свё Би;
Глаг. прид. трпни: овршено е Би Га.
317. Према жйвсши (в. т. 287) иду нормални облици презента:
живем ГП Ту, жйве Не Ту, живу Бру Лу Не Ту, живу ме!)у ньима ГП.
ЧешНе )е, ме^утим, у употреби инфинитивна форма живыми ( < жив-
■Ьти), а с н>ом и облици пром)ене по VII БелиЬево) врсти:
жйвйм Бе Би Ви Вр Га ГП ПС Шт, жйвй Би Ке Лу Ма Ме Ту, жй-
вё Б) Бр Бру Во За ЗК Не ПС ШК и ел.
318. Спорадично ейасши (в. т. 287) не оставл>а трагове у пром)ени.
Према обични]*ем: сййсиши (т. 287) иде уви]'ек пром)ена по VII врсти:
^йаейм, ейасй, ейаеймо итд.
319. За пром)ену глагола (-)д]еши карактеристични су облици:
Инфинитив: д)ёши Би Б) СГ, надтеши Би, сад]еши Би Га Ма Фр;
Презент: дЩём, дЩёш Би, дЩ СГ Ту, надвое Би Га, саде^ё Ви СГ
Фр, уз р)е!)е: садщё СГ;
Императив: дё^и то Ми СГ, садеЦише\садёЬше Би, уз: саЬщше у
навшьке Би СГ;
Глаг. прид. радни: дй)5, д}1ла Би Ми, надщо Би, садщо Ке Ма,
саднели Би Ту;
Глаг. прид. трпни: сад]евёно Би Га Ми, над]евёно Би.
320. Глаголи I врете с веларним консонантом у основи зна)у кадшто
и у 3. л. мн. презента за I палатализащцу :
обучу Лу, йёчу ПС ЪК, рёчу Ба За ЛП Ми, ушечу Б) Фр.
Обични)е ]'е, ме^утим:
вргу ме Ме, вуку Бе Би Б) Ме ПС, обуку Би, йёку Би Вр Га, реку Ви
Кр СГ, шёку се козе Лу, утеку ГП Фр, итд.
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321. При)*елаз глагола I врете у III врсту ни)'е толико раширена
по^ава. Исп. нпр. обични)е:
Поможем Би Ме Не СГ, йдможё Би Вр Ке Га СГ, йоможемо Бе Ми,
йдмту ВП Ту; императив: йомдзи Би За ЛП Шт;
рёчём Вр За ЗВ Ми СГ ЪК Ту Фр ШК, рёчёш ПС, рёчё Б) Вр За
ЗВ ПС СГ Ту ЪК Фр, рёчёмо ЛП СГ Фр, рёчёше ЗК Фр; императив:
рёци Би Вр ПС, рёцимо Во;
фдём Ма, фдё Га Ма Ме Не СГ Ту, фдёмо Би Вр ЗК Ма, фду
Бе Би СГ Ту; императив: фди Бе Б) ВП Во Кр Ме Па Ту;
срёшём Ви, срёшё Га СГ, срёшу га Би Кр Не;
ушечё Би ВП Ма Ме ПС Фр; императив: ушеци Би Ке Ма Ту;
с ман>е-више спорадичним :
йдмогнём Га ЗК, ако йдмогну ВП Ма;
рёкнём За;
фднём Би, фднё Га, фдну Бе Би Ту;
срёшнём Ви;
ушекнё Бе.
322. Од облика глагола (-)саши имам инфинитив: йдсаши Би ЗаКе
Лу Ми, и облике презента : кад йдсё Лу Шт, йдсёш Шт, кад йдсу Би Ту,
сём Бру, сёш Бру Бу, бно сё Бру Кр, сё добро Би, сё ли )6ш? Не, су Би, уз :
сйсам За Ту, сйса За ПС Ту.
Глаг. прид. радни: йдсало Би Лу, йдса воле Би, ей е дбета Би
Бру.
323. О композитама глагола (-)1наши ко)е има)у пром)ену по II врсти
в. напомене у т. 1646.
Пром)ену по II врсти, иначе, има^у глаголи щашщ бргд'аши, грй;'аши,
ещаши, емщаши « и ел.:
Презент: брщём се Би, брще се Би Б) Во СГ, брщё се Б) Лу, 1рщем\1рй-
ё}м Би, г'ргдемо се Бру, 1рй]у Вр, залрщё Би Ви За, обрщём Би, Ьбрщё Га,
йрёвщ'ё Би СГ, сщём Во, ещё Ба Би ЛП Ми, не сщём Кр, не сщёш ЛП, не
ещёмо Во ЛП, емщёш се, емщу се Би, угрщё Би Га, итд.
Глаг. прид. трпни: нсобрщан Би Га Кр ЛП, йрёвщано Би, уг'ри-
]йна Ви, узорано Би Бр Га Ке Лу Ту Шт, йдсщ'ано СГ, наемщан Би Ма;
уз р)е!)е: за{рщашБ),узорашаБиКр, сй/дайа кунопл>а Ме, ещашо Кр.
Исп. и одговара)уЬе облике императива ме!)у прим)ерима наведении
у т. 111.
324. Инфинитивни облици глагола III БелиЬеве врете обично се
)авл>а)у у ликовима с извршеном пром)еном -ну->-ни-. БиЬе да )е ова
пром)ена проузроковала и честе редукци)е вокала у споменутим позици-
)ама, тако да су форме са -ну- данас само спорадична по)ава. Исп. :
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дйшиши Ви ЗК, дйрниши ЛП, мёшниш Вр, окрёниши Би Не, откипит
Ту, дшкиниши Лу, йййниши Не, йдшниши ГП Не, йришёшиши Га, скйниши
Вр, скрёниши ЗВ, сшшниши Фр,
и: йЫинши Бе Би, йЫинши ГП;
с ри]'етким: дшнуши Га Лу.
Теднако )е и кад су у питаау форме футура I и глаг. прид)ева радних
ж. и ср. рода:
йдкисниНе Би, йЫинНеш Бе;
зйнила Би, йзгинило Вре Ма Ту, кйнила Би, клйзнила Ви, кренило ВП,
крёнло Би, мешнила Ме, мрднила Би, оз6енила\озоенла Б], окрёнла ГП, окре-
ило Вр, йЫинило Бр Ке, йдгинла Би ВП Ви Ми СГ Фр, йтинло Би Лу Ма
Ми Фр, сванило е Га, скйнила Би;
уз спорадично: свануло Би Вре.
Радии прид)ев м. рода у ;еднини обично гласи: здвнб, крёно, мёшно,
йдгинб, сванб, скйнб итд. (в. т. 97), али су познати и облици типа: брйнщо
се Би Б), йЫинщо Фр, скйнщо СГ. У множили, пак, обичшф )е: Шинли
Ту, кйднили ГП, йЫинли Бе, Несер"нили Вр, а р)е!)е : йогинули, сванули ШК.
У облицима презента, ме^утим, чува)у се стандардне основе:
дйгнём Ми Не, зовнё Би Ви, зовну Вр, крёнём Би Б) ГП Ме, крёнёмо
куЬи Га, мсшнёш Кр Не, мешиё Би Ке СГ, мешнёмо Ма Ту, йЫинём Га Туг
йдшнё Би Бру ВП Во ШК, йрйцинё СГ, скину Ме.
Основа се чува и у облицима ]еднине аориста:
буб«у бн на врата Ке, )а се дшиу Фр, )а /фе'ку Ви ГП, )а се »а1/<у —
к&ку се и бн Ме, скйну капу Фр,
али )е у множини обично : завфнише Би, мешнише Би Вр Ме, йдгини-
ше Фр, скйнише ВП Вр Ту, сшёгнише Ту.
О облицима глаг. прид)ева трпних в. у т. 297.
325. У пром]ени глагола IV врете нисам запазио карактеристичне
по)'единости по ко)'има би се ова) говор разликовао од шьижевног )езика.
Наводим овд)е само облике глагола (-)шкаши, и то због материала Л>.
НаранчиК из ко)'ег произилази да се у говору Долана ова) глагол редовно
ми)ен>а по ово) врсти.258 У Ластавице )е претежно: шкам, шкаш и ел., уз
спорадично: шкаемо, шкаеше,267 док Павлица има само: шкам, шкамо.гм
На приоритет облика: шкщём., шкщёш и спорадично )авл>ан>е форми VI
врете у говору личких Бушеваца, упуНу^е М. 1апунчиК.259
У мом материалу нашла се свега )една потврда за пром)ену по IV
врсти: шкаемо Вр, уз и у том насел,у далеко обичшф форме типа: шкам,
шка, не шка, шка'мо. Другд)е су, тако^е, редовни облици по VI врсти:
"• НаранчиЬ, Дольани, 126.
г" Ластавица, Кореница, 762.
258 Павлица, Удбина, 402.
"» 1апунчиЬ, Бун.., 272.
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гикам Би Га, ошкаш Би Ми Кр, шка Би Бр Га ЗК Ту, шка се Ма СГ,
све се шд шка Бру Во Лу, ошка се ПС, нашка се СГ, шкамо Ту.
Обавезно )е, дакако: шк<уу Би Вр ЛП Лу СГ.
Императив )е обично : шка; Би Бру ВП Вр Ма ПС Ту, дшка] Бе Вр,
шпика) ПС, а у нараци)и се може чути и: мй тб гика] и Вр.
Сличне форме императива забшьежио сам и уз клитику се: брвёнеке
се шксци, унда се шка}и СГ.
Облике глаг. прид)ева в. у т. 172 (прим)ери за трупу шк) и т. 295.
326. Глаголи клаши и млёши има)у стандардне облике презента:
комм Би Га, колёмо Кр, колу Бе Би Бру Вр ГП Не ПС Ту, мё.ъёш Би Во,
меле Би Га Ме Ми Фр итд.
327. Презент од мсеши у потпл>ешевичком пред)елу и веЬем ди)елу
)угоисточне Лике обично се )авл,а у формама: жён>ём Би Бр Бру ВП Не
ПС, жён>ёш Бр Бру ВП Ма ПС, жен>ё Би Бр Ма, жён>ёмо Бр Бру Ма Не,
док )е у главнини других кра)ева, изгледа, обични]'е: жан>ём За ПП,
жагьёги За ЛП Ту Шт, жапё Бу За ЛП СГ Ту Шт, жалу Бу Кр ЛП
СГ Ту.260
На то да не посто)е строжите граничив линще ме^у ареама споменутих
форми, упуЬу)'у ови деталей:
а) Подаци из Вр гд)е сам у споптаном говору неколико информа
тора забил>ежио само: жён>ё, жён>ёмо, жёгьу, йджепу, али и гд)е су ме
сви, након директних питаша, ватрено ув)еравали да се код н>их обично
употребл>ава)'у ликови типа: жан>ём, жа/ьёш и ел.
б) Ув)ераван>а из зрмашског кра)а по ко)има се тамо употребл.ава)'у
об)е форме, при чуме: „Ако е сама ёдна, вёлй (ако нёко упйта: штб
радйш?): жё1ъём\ Ако и има вйшё: ёто й ^с жан>у\" ЗВ.
в) Чиаеница да мо]'е потврде из крбавског кра^а (Бу Кр СГ) за
форме типа жапём сужава)у дол!ете Павличине тврдн>е по ко)0) „глагол
жети овде у презенту гласи: жёгъём, жыъёш ..." и ел. (в. Удбина, 402).
328. Обично се по V врсти ми|ен>а)у и глаголи (-)зидаши, (-)кайаши,
(-)ошимаши, (-)сийагии, (-)узимаши, али се они спорадично )авл»а)у и у
облицима VI врете. Исп. :
зазШ)ё Би, зЩё Би Га, згИуе се Ту, озй^ё Би Вр ;
закайлё Вр, кайлё Ке Ми Фр, кайлу Кр;
дшимлё Га Лу Ме Не Шт, дшимлём Ту;
засийлёмо Ту, засийлу Би Вр Ту, йдсийлё Бе Би ВП ЗВ Ме Не Шт,
расийлё Би Ми;
одузимлё Га Ма, узимлёш ЛП, узимлё Би Кг, узимлёмо Не;
и: зазйдам Бр, засийа СГ, ошима му Би, йрдсийа Га, узимаф Бру.
2,0 По подацима прикушьеним приликом попун>аван>а краЬих упитника, форме
типа оканьем употребл>ава)у и м^сштани села До, Мо и ПЛ>, те Чишлука (опщг. ГосшЛ)
и Подума (општ. Оточац).
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329. Према звёкшаши и клёйаши бил>ежио сам уви)'ек: звёкНё Би Во
СГ, клёйНё ЛП СГ Ту, йдклейНё кбсу Би Га Ма СГ; императив: йо-
клёйНи Би Ма.
Од шешаши имам : шёНё се Ке Ме, шёНу се Би ВП ЪК Ту, и : шёша
Ма ПС, шёша]у Бе.
Глагол ]ахаши биЬе по VII врсти: инфинитив: ]'ашиши Би Ми Ту;
презент: уу'ашйм Би, уашй Бе Бру Ма, }ашё на кошима Ме.
Само у преузетим щесмама забил>ежио сам : ]ашё (крал> Петар )ашё
коша б)ёла) Бру и/ашу Бе.
330. Глаголи даши, знати и имаши има)'у аьедеЬе облике презента:
дам ши Бе Би ПС ЪК, не дам Бе Би ВП Ме ПС, ако даш ВП, не да
Га За Ма, дсуу Бе;
уз исто тако обично:
дадем Ке, дадеш Би, даде Бе Би ВП Вр ЗВ Ке СГ Фр Шт, дадемо
Ке, даду Би Вр Ке.
знам Бе Би Б) Бр Бру Га ГП Ке Кр ЛП Лу Не Фр ШК Шт, не знам
Би ЛП ШК, знаги Бе Би Б) Ви Вр Ке Кр Лу Не СГ, зна Би Га Кр Ми,
зна се Кр, знаше Б) Не Фр, зна]у Би Кр;
и манье обично:
знадем Бру, знаде ЗВ Кр Ме, знаду Бе Кр Ме, да знаду Б), не знаду
Би.
имам Бе Би Б] Бру Во Вр Кр Лу ПС Ту, ймаш Во, йма Ба Бе Би Б)
Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не
Па ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, имамо Бе Би Га ЗК ЛП Ми, има)у Би Б)
Бр ВП Вр Кр ЛП Ме Фр;
и спорадично: имаде ВП Га, имаду ВП Лу.
331. Глагол глсдаши има редовно облике по VI врсти: глсдам Би
Бр Вр Кр Не Ту, глёда Бе Би Бру Во Ке Лу ПС Фр Шт, глёда^у Ба Бе
Бру Не Па Пр; императив: глёда} Би Во ШК.
Форма глёдиши по VII: оЬеш га глёдиши Би, г'лёдйш ли гле'дйш, )абуко
м6)а Ме, г'лёди тй глёди Би, заглёдила се уна Ма.
332. Од засйаши уви)ек сам слушао: засйём, засйёил и ел. Тако^е,
уви)ек )е и: ейаваши, ейавам, ейава итд.
За ейаши имам само )едну потврду: свёкрва, вёлй, вбду носи —
сна'ица сйй За.
333. На неке по)единости везане за форме глагола на -Ыйи скре-
нута )е пажн>а у т. 286. и т. 299.
Напоминаем да су ум)есто облика глагола вреши овд)е обнчни^и
облили глагола варииш:
вари ти вбда Би ГП Ми ПП, вари у мени, брате Ма ПЛ>, узварило-
свё Ви.
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Инфинитивну форму зреши чуо сам само у композитама: йрёзреши
Би Га, йрёзреНе Би, а и ти случа)еви представл.а)у, в)ероватно, новщи
нанос. Иначе )е: доздраши Во, здраши/здриши Би Ми Не, саздраши/сазд-
риши Би; презент: зори Би Ма СГ, када ддзорй СГ, ако сазорй Би и ел.
Облици „суперлатива" глагола вдлеши, на ко)е )е упутила и Л>. На-
ранчиК,*81 потвр^ени су у више пунктова из различитнх кра)ева:
шу нсуволё Би СГ, нсцволё снёсши Кр, дна псуволй ЪК Шт, нщволй шамо
Бру Га ЗК, нщволй шб Лу, н<уволй НаНи Би, ]й нщволйм шакб Ми Ту Фр,
нщволйм шёдаши Ме.
Нигд)'е, ме^утим, нисам забшьежио призере са два акцента, иако
они, с обзиром на гра^у изложену у т. 273, не би требали бити изнена-
^ен,е. Такве прим)ере не наводи ни ]Ь. НаранчиЬ, али их има у Петро-
виЬево) гра!)и из говора и)екаваца Зми]аша.2в2
334. Редовно )'е: йушшйм, йушшй, йушшймо; императив: йушши,
а од елдмиши: сломим, сломйш — никад: слоящем.
Уравнато )'е и: Нушйм, Нушй, Нушё; императив: Нуши/Нуши (Нуш).
За неке случа)еве приклан>ан>а глагола VII врете глаголима III
врете в. прим)ере у т. 97.
335. Од итеративних образованна издва)ам глаголе на -аваши и
-иваши ко)и се ми)ен>а)у и по VI и IV врсти :
да'емо Га, удае Ми ;
доказу]ё Б), дочёкуёмо Ту, изграблу'е, казуём Бе, нарё1)уе, нарё^у'е Б),
одрё^у}ё ШК, йодмазу)ёш ЛП, йришйское Би;
и : давим Би Ту, дава Ке СГ, изграблавамо Би Вр Ме, изграблава СГ
Ту, йрддавам Ми, йрддава Би ВП, йрддавамо Не;
дарйва ПС, йришйскйвам Би, уйиейва Ту.
Формант -ава- забшьежио сам и у облику: )& сам тебе гледава СГ.
336. Пром)'ена помоКних глагола не одступа од оног што )'е каракте-
ристично и за друге говоре источнохерцеговачког типа. О фонетским
ликовима по)единих облика ових глагола в. у т. 28, 32, 40д, 80, 86, 94,
96, 108. и 124/1.
ПРИЛОЗИ
337. Прилошке се форме, у основи, не разлику^у од оног што )е
познато и главнини других источнохерцеговачких говора. Стога овд)е
упуЬу)ел! само на неке интересантни^е по)единости.
2,1 НаранчиЬ, Доллни, 125.
"* Петрович, Зми]'а1ье, 157.
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ПРИЛОЗИ ЗА М1ЕСТО
338. Прилози са финалном секвенцом -дЬ обично се )автьа\у у )ото-
ваним формама (в. т. 154, т. 175. и карту 2). О спорадичном )авл>аау
ликова типа беде/оде в. у т. 21/66.
И главнина других форми, чи)и фонетски ликови одступа)у од стан-
дардних облика, изложена )е у по)единим од)ел>цима Фонетике. Упу-
Ьу]'ем на т. 28, 45, 46, 98, 113, 115, 172. и 173. у ко)има )е, уз други матери-
)ал, наведено и више интересантнищх ликова прилога за м)есто. Изложени
материал, поред осталог, указу^е и на честу употребу по)единих прилога
с партикулама: -н (дбвлён, двдалён, одолён, оклён и др.), -ка (в61)ека, бЦека
бЦика, унЦика и ел.) и -каре (бвЦекаре, бв^икаре, б^икаре итд.).
Насупрот овоме, изгледа, да форме с партикулама: -/, -}ка и -)каре
овд)е нису тако обичне.2*3 Имам само: шу] Би Ке Ма.
339. Облици : амо, вамо, свуда су чести, а биЬе да )е тако и кад су у
питашу форме : озю Би ВП Вр СГ Шт, дздб Би Бр Вр ЗК Ма Ме Ту.
Према р)е!)ем: блйзу Би Ме Па, овд)е )е обични)е: блйзо Ба Бе Ви
Во Вр Га ГП ЗК Ке Кр ЛП Ма Ми Не СГ Ту ЪК ШК Шт.
Спорадично: намоле Во За Ме, найолу Би Ви ШК, преузето )е из
юьижевног )езика. Озд'е )е, иначе, обидно:
йдёмо ван Би ВП ШК, дднесё ван Ме Ту, бНё ли ван? Кр, цура йдЦё
вон, ПС, изнёси на ван Би Бру Во Фр, с пана йс куНё лджй Во Вр, вани
смо ейавали Ма ЪК, чска]у вани Ви ЗК Ме Ми.
Исто значеше има;у и облици: надвбр Би Га Ми, надвбру Би Ви Ке
Не.
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЩЕМЕ
340. Разноликост ликова прилога ойеш видоьива )е из података
изложених у т. 112. и т. 143. Интересантнщи ликови неких прилога за
ври)еме саопштени су у т. 33, 35, 40, 45, 46, 63, 98, 100, 108, 172. и 173.
За континуанте некадаипьег въвЬк имам ове потврде:
вав)ёк Б) ГП Ме, вавщёк Бе Би, ваф Би Б) ГП Ке Ми СГ ЪК Ту,
вав}'е Бе Бру ВП Ви СГ Ту;
вЩёк Кр Ма Ме Ту Шт, ваёк Би, ваек Ме;
ещё Бе Би Бру Га ЗВ Ке Ко ЛП Ма СГ Ту Фр, ва;е Би Бру ВП Ви
СГ Шт, вое Би Га;
увщек Би, ув)ёк Ба Би Вре Га ГП Дс Лу Пр СГ;
увщё Ме, увще Бе, ущё Би ЗК Лу Ме ПС.
*•* Обичне су нпр. у говорима щекаваца западне Босне и Банще и Кордуна (в.
ДещиК, ЗИГ, 274. и Петровик, ГБК, 122).
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С партикулама иду често:
шада] (в. т. 112);
ондак Вр ЛП Не ЪК, ундак Бе Ви ЛП, ундакён ЛП, ондан Ме СГ,
ундан ПС, ондар Би ГП Ма, ундаре За;
данаске Бе Бр Во Ви ЗК Ке Кр Ма Ме Не ПС Фр Шт, зимуске Га,
}ушрдске Би, ндписке Бе, нуНиске Не, сйнбНке Би.
Фреквенци)а форми йрще и йослщ'е, без обзира на то што се могу
чути у говору сваког по)единца, релативно )е ниска. Према йрще свуда
)'е обични)е йрво, нщйрво\на}йрео, а уз йослщё чешЬе )'е: йослё\йошлё (в.
Драгичевик, 1ат, 175. и т. 16/3 овога рада), а нарочито: кашн>ё Ба Бе Би
БП Бр Бру Ви ВП Вр За ЗК Ке Кр ЛП Ма Ме Ми Не Па СГ ЪК Фр
Шт, укашгьё Ма.
Ооични су и облици: лани Би Б) Бр Бру Ви Вр Лу Ту Фр, йрёклани
Бе Би Бр Вр Кр СГ ЪК, йрёколани Би, дломани Би Ке, дломлани Ма, а
редовно )'е: 1)ёкад Га, Декада Ми, })ёкаш Бе Би ЗК Ма СГ Ту.
ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН И КОЛИЧИНУ
341. Ме^у прилозима за начин честа )е форма насрамошу (= силом,
преко вол>е):
}ёду насрамошу Бе Би, свё насрамошу Ми, насрамошу ко и добре воле
Би, мо] ошац мене насрамошу наша Ма, ал нема данас насрамошу СГ, йрй-
цинё да ка мало насрамошу у^ё СГ.
И овд)'е )е,2в4 уз: мндго/мнуго (в. т. 172, прим^ери за мн), обично и:
йрёвишё Во ГП Не, йрёковишё Би СГ;
сила Би Бру Ви Ма, сило к>й Би, магьё сило Бру;
чудо Би Вр Ке Лу Ма Ми ПС СГ Фр.
Форме: щёшкё, щёшицё, наведене су у 1ату (стр. 174), а о ликовима
прилога досша, зёра и ваздан в. т. 39, 43ж и 176. овога рада.
КОМПАРАТИВНИ ОБЛИЦИ
342. Уз обични)е: лакшё Бе Би Бр Бру ВП Вр Га ЗК Ма Ме Ми ПС
Фр ШК, чу)е се и: лакшнё Би Бру, лашгъё ПС.
Говори се: радщё ВП Ви ГП Ке Не ЪК и рЩё Би Вп ГП Ме СГ
Шт.
О двоструком акценту у формама суперлатива в. т. 273, гд)е )'е на
ведено и неколико прилошких форми.
«и Исп. и ДешиЬ, ЗИГ, 274.
ТреЬи дио
СИНТАКСА
343. ИзложиЬу сачо важни)"е синтаксичке особине овог говора,
оне ко)е, у поре!)ен>у с приликама у нашем кньижевном резину, изгледа)у
значащее. ВЪихову подударност у главнини случа^ева са оним што пред
ставлю карактеристику и других источнохерцеговачких говора из наших
западни)их кра)ева не треба посебно наглашавати, а на, евентуалне,
разлике у домашащма по)единих по)ава упутиКе изложена гра^а.
ПАДЕЖНЕ СИНТАГМЕ
ГЕНИТИВ
344. Генитив без при)едлога. Тзв. йаршишивни генитив обичан
)е у овом говору у свим случа^евима у копима )е познат и у кгьижевном
|езику. Нормално )е, стога, и н>егово )авл>ан>е у конструюэдама из К0)их
^е видл>иво да се ради о д^елимичности ко)а )е „фигуративна, апстрактна,
а не дословна":2*5
йочо градиши шще бсуша ЪК, йравщо нёшшо куНе Ви, найравй нёшшо
куНё Би, било нёшшо наслона Ви, била собица у средйни а юре ог/ъёницё
нёшшо Ма, и йдслё му дали йлаНё ВП, йрймам йдмоНи нёкё Би СГ, давало
укаиаьё нёшшо йровизацщё Ма, добрали смо нёкё йровизацщё ВП.
345. Глагол йишаши има обично допуну у генитиву:
Нишам Йлщ'ё Ма, ййша сшарй мо$ Збвицё Би, ун ]'е 16вё Ниша В и, а/
сам Мире йишала Би, уййша Раде Ке, ддлазй мЬмак йишаши цурё; ддлазй
м» СтевановиЬ, СХ II, 188.
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мдмак ййшаши родители н>ёнще Ме, мй смо ййшали свдщё рддишёла ПС,
унда ййша й ун свд]щё родители Вр, ййша Савё Ту, йшй ййшаши Сшёвё
Ми Не.
346. Овакве допуне нису необичне ни у прим)"ерима типа:
вйдйш д)ёцё Би, вйдйш двщё раднйка Во, йа-ш вйдши имена и йрезимёна
Б), ерошили свще назад'" ПС, глёдам дмладинё Би, то кошта и д]ёцё Фр,
йдрушй и ещё Фр, раЦала д]ёцё Би, ра1)ало д]ёцё Ма, слуша^у НаНё Ви,
мора слушаши магйерё Би Га, чекам МйНё Би, чёка/у кйшё СГ.
347. Уобича)ена употреба принтера типа: н>ё ейада Би Ма Не СГ,
шо шёбе ейада Би Ви Кр Ми са значен>ем: она треба, ши шребаш, може
се довести у везу с честом употребом посесивног генитива, а биКе да )е с
тим у вези и спорадично }авл,аше конструюпф типа: мй смо добивали
шшо нас йрййада ВП. Употребу облика генитива уз глагол йрийадаши
забшьежио )'е и ДешиК у говору западнобосанских щекаваца.28*
Иначе, и овд)е ]е, као и у сус)едним и)екавским говорима,287 обичан
посесивни генитив презимена на -иН. Прим)ери:
а) за случа|еве над се обликом Г)'д означава припадание веНем бро)у
лица:
6Це била куНа Ба'иНа Ма, от куНа ДёлйНа Би, и она е доле куНа Дра-
кул'иНа ЪК, у ЗанковНа Ьнмё Смилану Га, на крщ КлаиНа Би, бЫашу куНу
ЛзубсуевКа у Мешку ЗВ, ОйачиНа Долина Би Ми, йот куНбм ТадйКа Би,
нёколке куНе ЦвщановНа Кр, и
б) за случа]'еве кад се означава припадание )едном лицу:
била КрмйошиНа Нёр Ви, шб е МйрковиНа сестра Ту.
348. Уз одричне глаголске облике генитив )е готово обавезан:
а) аушобуса нйко нще вйдщ'о Бру, не ч$ва]у нам блага Вр, нще отымало
блага Фр, нёНше йзвуНи главе ВП, н>ёсу Шли йрймиши ни земле Ке, сад не
ищу ни кавё ни ракщ'ё Би, б1)е нйсу д]ёвб}ке нусиле кайа ВП, ал н>ёсу убщ'али
лудй ЗВ, н>йвщё л$дй н>ёсу узёли ПС, а не емщё нёкгща йрймиши Би, ни-
]ёсмо водили овидёнцщё Би, шй не мет ддбиши йёзнщё Ке, йлаНё дйга нще
Би, нщёсу добивали йровизаищё ВП, нще йушкё дйла Бе, не йушшам руку
Фр, нщёсу Нели чёкаш сасшанка ГП, и нщёсу свще нашли Ма, не мерем /а
йбесши дне суйё Кр, нёНе шога нйко Ма, /ьёсам шуЦбга куруза ни ддобра ЗК,
лесом узо кн>йг~ё СГ, не да]у цурё За, н>ёсу дали чёдулё Бру.
б) нйсу имали вщёнца Лу, нщёси мога имаши ни динара ЪК, нще йма
нйко динара Ма, нёма]'у д]ёцё Ту, н>ёсом йма жене — гъесом д]ёцё Во, нёмам
коса; нема сад ни кравё, немало ни кравё ЪК, нема куНё Бру, нще шу куНё
йма Кр, ниёсу имали машина Бе, брлбва нёмамо Лу, ко нема йёнзщё Ке,
пёсэм йма йушкё Ви, нще йма раднё марвё ЪК, ко нще йма робё За, пёсу
«" ДешиЬ, ЗИГ, 280.
"' В. ДешиЬ, ЗИГ, 278. и Петров»*, ГБК, 125.
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имали сресшава Кр, нема шдга Племена дЦе Во, нёма)у НаНё ВП, а данас
нема цурё од лщёка ЗК, шб срамдша рёНи да нёмщу школе Фр.
Прим)ере спорадичне употребе акузатива у наведеним ситуаци)ама
да)ем у т. 365.
349. Тзв. темпорални генитив забил>ежио сам у овим случа^е-
вима:
ёднё године бщб ддбар Ту, свакё неделе иду Би, ёднё неделе йша ]'а у
Лайац Ми, унё офензйвё кано б}ёжали Фр, исёлло е йрвбга раша Ма, шб
било йрвбга раша Шт.
Немам у материалу прим)ера за темпорални генитив без одредбе.
350. Прим)ери типа: „П)ес1и бусё, когё, озатёезег бусё", ко)'е наводи
Ластавица,2*1* а ко)и су обични и у говору и)екаваца западне Босне,2"
данас су веК рщеткост:
йма сам до двйсша овце Кр, било козе — море Бр.
Обични)е )е: било йо сшошину кбза ЗК, вйдла коза сшошину двацёш
ПС, б^е било Пред раш осамна]с сшошйна коза и двадисёш двьуе сшдшине
оваца СГ, йо шрйсша глава коза и оваца Би, шу било огромно коза Бр, ймали
йледу оваца Фр, йо шрйцёш оваца Би Фр, шрщес* оваца Бру, чешрес
оваца ЪК, шездёсёш оваца Во Не и ел.
На ци)елом подруч)у, уз ман>е често: брига мё, нще ме брига итд.>
обични]е )е: брйгё ме, нще ме брйгё и ел.270
351. Генитив с при)едлозима. Напоредна употреба конструк-
ци)а код+Г и у+Г обична ]е у прим)ерима типа:
код 16вё секшашёпе било Би, знаш како ши ]е кдд нас било Во, йма~
код нас ЪК, йма код наске Шт, кдд нас вёлё двйсша Фр, кдд нас се говорило
ПС Б), мало се кдд нас уйошрёблава Би Б), нема кдд нас Фр, шб нема кдд
нас ВП, йма кдд н>ега досша Би;
йма у нас Ба Ми, у нас )е било нщёсам а у н>й }е било нйсам ЪК, у нас
родили кукурузи Бе, у нас се говорило Б), йма у пега свашша Би, у н,й ]е
било нёдила а у нас /е била нецела ЪК.
Конструкци)а код+Г честа ]'е и уз глаголе кретан>а:
шамо ддлазла код БркйНа За, идём код Гф'ка СГ, онда сам дшиша код
ёднё екондмщё ШК, ддша /а кош Мйл'ицё йдкб]нбк Симе Би, кдд нас /е
убачено Б), идём ]й кдд пега Би, /а йб^и шамо код двй мд}й Бе, сщб код дг-
н>йшша Ме.
За премисивно значение имам ове потврде:
слщей код дчщу Кр, /а сом слёйа код дчи/у Би, ко-шдликй мршваца
йа шб би срамдша била да ми ддёш исйрё-куНё гладан Кр.
268 Ластавица, Кореница, 760.
т В. ДешиК, ЗИГ, 281.
"• Исп. и Ластавица, Кореница, 759.
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352. Генитив с при)едлогом од означава изазивача неке раднье или
станьа:
од глади нйшша нще мугло рбдиши Шт, сва Удбина мйришала ош йё-
чёнкё СГ, шб]еш од раша Бру, мй смо од усшаша били йрогнаши ЪК.
Напоредо са конструкциям из+Г ова се при^едлошко-падежна
веза употребл>ава „за одре1)ива1ье узрока вол>не, организоване раднье
ко)0) ]е подстрек у особини, стан>у, расположен^ или ос)еЬан>у суб)ек-
тову".271 Исп. :
мй шб о-дбсаде накб Га, мёни свёдно звала ме д}ёдом а дйдом — ]'а ош
кбмёдщё . . . Кр, и
ма кажё се, мыслим — ма ис комёдщё В), он /е шб и-шалё река Би.
353. Пори)"екло се, тако^е, често изражава синтагмама од+Г. На)-
бро]ни)е су потврде за тзв. генишив машерще: сук/ъе од вунё ПС, шб е од
вунё свё Во, чарайе бдме од вунё Ту, бйанке о-кожё Бе, дйушн>аци ош коже
ПС, йас ош коже Во, дёбелё ош кучйна кдшуле Бру, дне резанце од рёйё
кравщё Кр, лаче бщелё ош сукна Бру ПС, али сам налазио и прим)ере
типа: ако е цура ода бЫаша оца а момак ош сирдмашна дца Шт, односно:
йёр]'е од щёвца на шешйру Лу, као и оне с м^есним значением: наш ]е бщо
од Вакуйа Ке, он /в од Грачаца нё1)е Би, бей су од ГбсйиНа ГП
354. Изразито посесивне конструкции од+Г )авл>а)у се и у оним
случа)евима гтн'е )е у кн>ижевном )'езику обичан генитив без при)едлога:
шу е била швбрница од авщбна Га, налазли смо шёмеле ош куНа Бру»
домаНине ош куНё СГ, од липа сила или Нёри д]ёца Фр, била задруга од
оваца ВП, шб е шйицнаме од днош Грубё ШК, а /а од днош Свёшка и му)у
Пушку чйсшйм Га, кайёшан од шЫа наиша кадра ГП.
355. Споменута при)'едлошко-падежна веза нери^етко зами^ен^е и
стандардну конструкци)у о~-Л:
а од Вран>ё да ши нёшшо рёчём Ми, шакб сам добщо кгьшу од <удука
ЗВ, ]й не знам, ]ан>е, ош кавё нйшша Ма, и да жёнама кажёмо да кашпё
не зна]у нйшша од нас Ке, он знаде од свщё владара и крала и др~жава и
]унака Кр, да вам йрйчам од сшарщё онщё нбвосшщ'е — од шще шш о су на
крёмён имали Пушке Не.
Таква употреба конструкци)а од -гГ сусреЬе се и у говору и)екаваца
у личном сус)сдству,272 а може се наЬи и у Буковом )"езику.273 ^вл,а се и
у д)'елима великог бро^а „наших старих писана из западних и )угозапад-
них кра]'ева", као и у говору представника „дананпьих приморских го
вора", а биЬе да ]е у наш ]език продрла „под утица)ем итали]анског ре
зина". а74
171 СтевановиЬ, СХ II, 211.
"» Исп. ДешиК, ЗИГ, 282, ПетровиЬ, Завале, 135. и ГБК, 127, те Финка,
И)екавци ГК, 171.
"' В. П. ИвиН, ВР), 147. и СтевановиК, СХ И, 218.
474 ВукомановиЬ, МаргитиЬ, 135.
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356. Генитиви с при)едлозима од и до обични су у функцией детер
минанте временских граница вршен>а глаголске радвье:
до БЬжиКа йд)'е свё а од БджиНа шражи Би, од Мйшрова до ЪурЪова
дана Ми, до йбноНи йрёди а ош йдноНи шшййа] Би Лу Ме.
357. Синтагме за+Г обично има)у временско значение:
за бйвшё 1у1ославщё Би Бру, за Вра/ъё Зосийа ВП ЗК, за Врак>С цура
била Бе, рпрушован за Врагьё Ми, нОуболё за Врагьё било Би, за Николщё
били шрй године Лу, за сшарё ]у1Ьслаещё ВП, за Турскё шу када }е било
Ке, за цараФрйня Шт.
Почесто се, ме^утим, у оваквим случа)евима ум)есто за употребл>ава
за врщёме:
за врёме Аусшрщё ЗВ Не, за вруёме Аусшрщё Фр, за врщёме Крйле-
вине Ма, за врщёме раша Би Б), за вруёме раша Фр, за врщ'ёмеФран* Шт.
358. Синтагме око+Г на)чешЬе се чу)у у м)есном и временском
значен>у :
око Корёницё нще ни била ЪК, око Лайца и око Кулен Вакуйа Шт>
шб су наши щи су увёк око нас Лу, око Удбинё Б), шамо око школе Ту ;
око БожиЪа Би Вр СГ.
Р)е1)е и у значен>у узрока: онда смо се мало разишли око Талщана
Ту.
Узрок се, иначе, саопштава конструкци)ама (-)ради-\-Г:
шб су били дшшри крдвови йоради зайаднё зиме Во, нще мёни ради
шёбе — мёни )е ради ловаца Би, носило се вакб ради мбдё Во Ма СГ.
359. За конструкци)е типа: „гаг туё, рогаг туё" и „рас-шебе (. . .),
раз-д)ёце" ко)е спомин>у Ластавица и Павлица,275 а бшьеже и испитивачи
И)екавских говора у личном сус^едству,27* имам само |едну потврду:
и унда дд пега иду раз д]ёвб]кё СГ.
ДАТИВ
360. Датив без при^едлога. У функции означаваша нам)ене
употреба датива без при)едлога слаже се у потпуности са ситуациям у
квьижевном резину. Тако )е нпр. :
вами не дам ПС, даде д)ёверу Би Вр, мёни /е дед да крал. Ту, даде му
ЗВ, рща нще дала нами да се кдйамо Бр, нм/'е он да нашим л>удима се же-
ниши Ви, ]й сам шб дала неким цурама Бе, ддда 1а нёкоме свдме Бе За,
давала гноме народу ВП, и
*'* Ластавица, Кореница, 755. и Павлица, Удбина, 407.
"• Дешик, ЗИГ, 283; ПетровиН, Зми)ан»е, 136. и ГБК. 128.
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ради/о Бдшку Би, радила им ПС, радщо Талщанма Фр, косили мбме
шайку Ту, йёка им ]&н>е Бр Во Шт, да уа вами йрйчам ПС, мёни Причалу
Га Ми, мени су нёкй ирйчали Бе Би ЛП Ми, наш командир нам }'е река Га,
]а гьёму кажём Би Ви Ме ПС итд.
361. Уз дворекщфки глагол (-)лагашиг1'' углавном сто)и датив:
лажё ми Би Ви ЛП Лу, лажёш ми Би Ке Ма, не лажи ми ЗК, слажё
гьёму За Ту Фр.
Тако на)чешНе и уз глагол волеши: воли вйшё Влади Би, матери
«йшё воли Би Ту Шт, он по] заволй ЗВ.
О спорадично) употреби акузатива уз наведени глагол в. т. 365.
Дворекци)Ски ]е} у овом говору, и глагол свешиши:
сейм смо свёцима светили Вр и све'це смо светили Би.
362. Поред одре!)ених при)едложно-падежних конструкцща (в.
т. 351. и т. 364) обична ;е и употреба датива без при]едлога уз глаголе
кретааа:
иду збору ГП, кад )е йовёла мене збдру За, дшиша куНи Ъ\ Ви Шт,
йЬшао]а куНи Фр, йрйша куНи ГП Фр, дЫ)у доле мору Шт, ушека амо (. . .)
Пад&гйшшу Фр, щде цркви ЪК, кад би шиле жене цркви Би Лу, цркви
смо йшле дойдднё Вр;
идём Г6}ку СГ, идём Дращ ГП, доша 61)е кайешану Кр, одём Милану
Йванйшу Ке, амо йрё^ёш нами Ту, унда нами доша Би Ви, и дб^ё н>д] Фр,
йдчинё мало йа у Кор]ёницу Побратиму Би, ддлазй томе Бр~киНу За;
иша гдведма а и уна шила юведма ЪК, идём /а козами СГ, идём /а
му)5] всусци Не, /а сам иша стоки Ми.
363. Чест )е, тако!)е, посесивни датив:
да ун мёни у куНу до1)ё Ме, мёни сестра стрёлана Не, до1)ё кум и та
тёшка ми Ма, йушка ми дсшала горе Би Ви, сва ми д]ёца жива За, ту ми
]е ёдан брат йдшнб ВП, НаНа ми нще вЬлщо йрйчаши Би, шшо си ми однщо
родщаку карту Кр, мбм свёкру била сестра блйзо мене Ма, она] му брат
Ви, родители му н>ёсу били ддбри ПС, уна сна)а му Ви, д)ёвёр шво]б} жени
Шт, сакри]у швоме Йси кайуш Вр, волови су ши ту и ту Фр.
364. Датив с при)едлозима. Обични)е су )едино конструкци)е
к+Д, а, в)ероватно као пооьедица утица)а кшижевног )езика, спорадично
се сусреЬу и синтагме йрема (йрама) + Д:
а) а/ к врагу Ту, ал сам вйдла да к врагу окрепло Вр, гон ]« к врагу
Бе, крёниле к врагу Шт, дшла к врагу ЗК, йусши то к врагу Во, шймо Нет
к врагу Не;
идём к ово] мд}б] ]едйн'ици ГП, Пошли из Бёнковца ка Кнйну Га, Пошли
к нёквб] цури Ма, и к овцами се иййеле нусё Бру, идём к Ради СГ, ддё к
Нёри ГП, к цркви }е иша Вр;
277 В. СтевановиЬ, СХ II, 356-357.
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дбНу к мёни Ма, ёшо ёднбг'а к мёни СГ, нёНе он к мёни Ту, оклен гоН — сей
врагови к мёни Ке, йдё к мёни За, ддша к мёни Фр, дбНу ш'амо к нама Ме,
врашй се к нами Га, ддша к нами Бру, дошли к нами, йдб)еыи к нами Ви,
два Турчина на враша к н>ёму Ме, и дни дошли к н>ёму Ту, }а к н>ёму Би,
Ьдё к пёму Фр, йшли смо к н>йма ВП, оде к н>йма ПС, йшли к н>5] Фр,
он йдё к н>6] Лу, одвёла ме баба к сёби Бе.
б) иду йрема Грачацу ГП, йдша йрама Кнйну Шт, иду йрема Могд-
риНу ГП, йшли смо йрема н>ёму Га, над йдёше йрема Удбини Фр.
Об)е конструкции, видимо, ]авл>а)у се као допуне глагола креташа
и управлэености што )е, иначе, иьихова на)чешНа функци)а и у нашем
кн.ижевном ]езику.278
Употребу ових конструкци)а у временском значешу (в. СтевановиЬ,
СХ II, 360—361) нисам сусрео у овом говору.
АКУЗАТИВ
365. Акузатив без при)едлога. Осим у стандардним ситуаци-
;ама, акузатив без при)"едлога забил>ежио сам и уз глаголе ко)и обично
има;у допуну у генитиву или дативу (в. т. 346. и т. 361):
ддчека кумове ЗК Кр ПС, сачекй] НаНу Би Ме, чекам машёр Га Ме;
ра^ала д}ёцу Би;
и да ш кажём слушала рддишеле ПС, слушаш шй жену ГП;
не боли мене рука кад )& мбга Марка вдлйм ПС.
Сноменуто ]'е веЬ (т. 348) да се спорадично ]авл,а и уз одричне гла-
голске облике:
вучще мй нйемо имали Лу, ёлду /а не сщём Во, нйшша нще било ПС,
пёсам ими дбавезе Во, не да ракщу За Ма.
Од осталих интересантни)их случа]ева издва)ам прим)ер: ун замава
руке — йдё горе Б), у коме се А )авл>а ум)есто, у нашем )езику а и овом
говору, обични)ег И без при)едлога.
366. Акузатив с при)едлозима. Поред м)есних значеша, син-
тагмама на+А изричу се цил, начин и ври)'еме:
води и на воду Би Ми, дошле на воду Кр, йдшле на воду Га Ке, иду на
йроииьу ЛП;
м]ёрило се на шуйлу м)ёру ЗВ, шд се на мушике свё радило Ту, коси
свё на руке Ма Ту, йа Ну га на руке йраши Бе, свё се радило
на руке ПС, шшо се везла на руке Бе;
"• СтевановиЬ, СХ И. 356-357.
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на БджиК Би, на Младу нёдилу Фр.
Околности под ко)има ]е нешто учшьено изражава)у се, тако^е,
овим синтагмама:
на мд)у в]ёру ]е ддша ВП, на н>ёюву рщеч одё ЗК.
Нам^ену имамо у прилцерима:
наййшё йисамце на зашвор ВП, йравй уйрше н-уну шдрбу ГП.
Обичне су и конструкци)е типа: /а сам }&ко слаба на ср~це Бе Би Вр
Ма Ту, слаб /е на бубреге Га.
367. Синтагме у+А ум)есто конструкци^а йо+А са значением цил>а
обичне су у прим;ерима:
йша на вдловма у дрва ПС, /а у дрва а Лука иза грма ВП, дшли су у
дрва Би Га Кр Ми, дча у с]ёно Би.
РедоЕно )е ме!)утим: сцде йо 1)ёвд]ку Зк, дшйНи йо ЗлдНуду Бр, йдё
се йо младу ВП За Не ПС, иду йо цуру Бе Би Б)" ВП СГ Шт.
368. Конструкци)е у+А обичне су и у временском значевъу:
йдё у ]'есён куНи а у йролеНе на раш Би, ддём у ]есён ЪК, уквашй и у
]есёнвалдаи спёк Га, у йролеНе било Га, чешрдёсёшё у }есён ГП.
Спорадично се ова конструкции )авл.а ум)есто конструкшф на+А:
шу се сшошину ]'ан>аца у ёдан ражагъ набивало Фр,
и конструкци)'а у+Л:
бй]бу добровблце Би, ко/и су били у добровдлце йрвё Бру, ка-смо найрав-
ли у уну )аму шкале Ви.
Ови посл>едши прим)ери, ако нису случаще омашке,279 могу се
об)аш1ьанати чивъеницом да у овом говору, као и у кньижевном )езику
нашем, „акузатив с предлогом у прво одре^у)е све глаголе кощ означа-
ва;у било ко)е врете кретан>а у правцу било чим оме!)еног по)ма".280 С
тим у вези илустративан )'е прим)ер : ка-смо найравли у уну ]аму шкале.
У површинско) структури исказа управни глагол захти^ева одредбену
синтагму у+Л (у оно] ]ами) ]ер )е ри)еч о шкалама (= л>ествама) ко)'е су
правл>ене у )ами, али )е овд)е употри)ебл>ена сво)еврсна синкретична
фраза у уну ]аму, в)ероватно у подсв]еснсм насто)ан»у да се помире семан-
тичке компоненте површинске структуре исказа са оним (примарни)им
н важни)им) семантичким компонентама ко)е су морале ста)ати у въего-
вим дубинским структурама, а ко)е нису у потпуности ишчезле ни у
површинском склопу: шкале ко]'е воде у унушрашнюеш ]аме\ко]има се
силази у ону ]аму. Истов)етност при)'едлошких морфолошких ознака
(при)едлог у), дакако, омогуЬава да се таква „помиревьа" каткад оства-
ру)у и у исказима у чи)им се површинским структурама не иокхгьава
тако )асно веза с въиховим дубинским отсеем (тип: бщо у доброволце).
*'• С обзиром на ниску фреквенци)'у случа)ева ни ова се могуКност не може
у потпуности исюьучити.
«•• СтевановиК, СХ II, 398.
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369. Синтагме за+А изражава)у на)чешЬе нам^ену:
ддалён смо гдн'или за всуску Ке, шакб дни крйчё за д]ёцу Би, даде м за
днёвницу Шт, добили за йагйрщаре СГ, ми ранили овцу за йечёницу Ма,
шкало се за йлаше, за кошуле Лу.
Овим конструкци)ама казусе се и правац кретан>а:
йдё за Лайац а другй йдё за Бщелё йогйоке Фр, йреко Лайца б]ёжали
за Кймёнско ЪК, ишло се за Омёрику ВП, да йза1)ё за йрву кукару ГП.
Ни)ансу узрока, али, при)е свега, одредбу околности налазимо у
прим)еру : за мд}у р}ёч ]е ддша куНи ВП.
370. Удва)ан>е при^едлога )е ри)еткост. Забшьежио сам само: бщб
сам до йод Аран^еловац ГП, до йред БожиК Лу, до йод Удбину Ви.
ИНСТРУМЕНТАЛ
371. Павлина )е свс^е излагайте о овом падежном облику почео
констатаци]ом да „у овом говору нема разлике измену инструментала
ору!)а и инструментала соци)атива" (Удбина, 410). Овакву тврдн>у мо-
гуЬе )е, ме!)утим, поткри)епити само ман>им броней прим)ера, док главнина
нъихова упуЬу)'е на чуванье морфолошких разлика ко)е су у вези с разли-
читим значенэима наведеног падежног сблика. Исп.:
а) Прим)ере инструментала средства:
Бухарин га убб бауонегйом Фр, нЩйрво се дшешё брадвбм Ма, букарбм
се ййло ЗВ, вршилицбм овр"Ни Шт, граблама йрёврНёш ЛП, обложило /е
железом ЛП, луйй 1а жилом Не, жйн>бм се окйвало Ма, зашрйале йа йри-
чёйиле каменом Вр, зашрйан камён>ом и шр/ьом Бру, клёшшима /а му слёца ;
«ёзло се концом Га, ожулаш добро косом Ту, уби]б чёшрй крамйом Би, унд
купцом ушйвй] Ту, нёкада витали лойашсм Вр, унб жйшо баца лдйашбм
Ту, маказами рас]ёчеш Бе, сади мошиками СГ, мошиками сщало ]ёчам
ЗВ, гйу се йишшдлима уг'унило у н>у Бр, сводом йушкбм и Снуонёшбм убб
уьёга Фр, уби ёдан Симу йушкбм йо главы Би, сшрйй се да га рдг.ьами не
убодё За, убб и роглами Би, мёни одма канда сйкербм осуекло ПС, срйом
добро жан>ё ЛП, носи шдрббм шекера и брашна Ма, забйлежй црленбм
олбвкбм Кр, ёднбм чашбм ц]ёлу софру обре^уйяа Га, цоком се йдкрй Ма, а
дно шшайма Кр, удари шшайом; накдйсу шшщачом Ви;
мореше авушом Фр, йша унщёж бродом За, йша емком ЪК, йша
■возом Шт, возило вб]ску колима Бе, йдё гйракшором Би Шт;
йдкрсшй свё свд}бм рукбм Ме;
он лицевом рукбм Фр, газе ногами свё Ке, Ыйёжё ногами Кр, не меж
руками Фр, не меш ни рукбм ни нуг'бм никуда Ке, иайо сам шкала )а мЬ]щём
рукама Вр;
нёко вруНщём млщёком Ме, зёмлбм замёлшили Фр, набиуё зёмлом
йловачбм Ту, мёсом се ранщо Ке, йдчасшй ййНом Ме, и
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б) Потврде за соци)атив:
сасшани се с благом Б), сасшанё се с велики}ём жуйаном Ме, да су се
каршали с Ву]саном ГрбиНом Ту, унда се договори са д]ёвером ЛП, з-д]ёцом
била ГП, служщо вб]ску с еднщём — с еднщёи дёчком ГП, не м/сша са
жйшом ЛП, йа иша са зеленашима Вр, }вде с куварма Кр, било нас са ку-
варцама и дсбблем Ви, иша сом доле с лудма Ми, он се с мамбм гднщо За,
боле би било да он с машербм Би, два ауша са мишролёзима Га, йдё с младом
Ке, с мб]и'см оцом били Бр>, н>йв се д]ёд држа с мд]'и}ём дцом Ма, била сам
с народом и д]ёцбм — са шуЪицбм и са сво]йм ПС, йНи с н'ама Шт, суде с
нами ГП, ддЬи дичаци йа с нами фди Вр, Ъбко бгдо с нами Ма, ёдамйуш
се с нами сасша Ви, били с нами Ма, иша с нами Вр, има-ш н,бм гфрицу ПС,
баш сам сйнбН говорило с овйм Миланом Во, с днйм шргбвцом се йдгодйм Би,
д]ёца су осшала с оцом Не, нёшшо с йайбм шамо шурова Лу, дшиша с йарши-
занма ВП, дне кйше с йодвезами Лу, дд^ёмо с йушками Га, чау с румом Ми,
]а се сасша с Русима Ма, лщейу киклу са свиленщём йавлачцами Ма, орга-
низйран усшанак са Србом и са Ддланма — с шй/'ем селима Би, ]'а сам са
сшарц)ём лудма йрича Б) Вр, он )е зна с Талщанма говдриши ГП, нуси са
шй]ём рувом Га, найравщо са шурскщём царом Ке, ако се држй с унщё
официром ВП, мй смо с унщём ГраниНом Па, да ши с цуром йрйчаш Га, шу
се сасша)у с цурама Ме, йа с цурами ндНи код блага ЗК.
372. Знатно су р)е!)и прим)ери за инструментал средства с при;едло-
гом с, односно они за соцщатив без тога при)едлога:
а) ддНера]'у с аушом Би, шрйнсусш дана сам йушова са бродом ГП, ]й
сам йшла са вайбром ис Вщумё Лу, йрешрёси с вилами Ту, са жйвйм крёчом
засийали ПС, раним кфмке са }&буками Би, догони]о куруза из Р]ёкё с ко-
лима ко"нлкщё" Би, иду с колима и с кон>има Бру, Никола га Ьдвезё с колима
Ту, одё бржё с колима Га, с мушиком ожулаш Ту, с овщём гнЩом Кр, мо
рило се с оном фарббм црнбм Бе, власш гонила са йишшблима Бр, дни се
бранё с шй]'ем Би, йдкрй ме с Шщём кайушом Ме, йокрйвала се с шщём Бру,
рас]ека е са чамйргами Би;
б) да мй имимо бог'ом и свёцима вёзё Фр, била сам вб]скбм йсшо ПС,
ёдамйуш се жандарима кирша Ту, йдлубё се кумом и д]ёвером Бе, лёши
йрасщом Ма, ]й сам свд]дм благо чува ЪК, шд свё регулами и сикирами
йдшло Бру, дни су до]урили цёкирама и йишшблма Ма, йа Не они кроз Ма-
цановац сшубом ЗК, мбра он младом спавший Би.
Овакве конструкщце, иначе, )авл,а)у се (у веЬо} или машо) м^ери) у
подоста наших говора и о н,има )е писано доста. Исп.: М. ИвиЬ, Инстру
ментал, 211—235, а за соци)атив без при)едлога с и: Пецо, Соци)атив,
175—183, ДешиЬ, ЗИГ, 290—291. и тамо споменуту литературу.
373. Тзв. йросекушив, ко)'и многи доводе у везу с инструменталом
ору^а,281 бшьежио сам редовно без при)едлога с:
2,1 В. о томе код М. ИвиН (Инструментал, 125 — 126) и М. СтевановиКа (СХ II
432).
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йдёше шбм водом Фр, ]а днйм дон>йм йушом окренд а Пёйо гбр/ьщём
Би, йдёше шбм драгом Фр, мдреш иНи мощём трахом Ви, йушом йдуНи
Фр, щде йршинбм мо]бм Ви, ещё гиклёбала унщём снщегом Ме, нще се
цёсшбм шило ЪК,
Темпорални инструментал, тако!)е:
нецелом се ишло и двщ'е друш'е свёцима ГП, нецелом гъёсмо радиле
Вр, а ]й с нецелом дбу] Ту, нецелом се шамо забола Ма, йешком у ГдсйиНу>
срщёдбм у Лайцу, чешвршком у Вакуйу и шакб Бру, йондйлком щде Фр.
374. Предикативни инструментал )е чест уз глагол (-)зваши:
мй га звали Бйлаком ЗК, уни звали благом СГ, звали д]ёдом Кр, унучад
га зову д]ёдом Фр, йа су га звали Зарезом Бру, ун га зва именем ГП, зазвали
]е Кубуром Бру, мёне звали младом ПС, ещё га Чйчконюм звали Бру.
Забшьежио сам и: ]& дсшала сирдшигьом Бе.
375. У вези с конструкидфма с(са) +И напоминаем да су оне обичне
уз облике глагола ожёниши се:
дженй се ш-гьбм Не, ожёнщ'о се ш-н>6ме Би СГ, бщо ожепен са кашол-
кин>бм ПС.
ЛОКАТИВ
376. СудеКи по материалу ко)им располажем мали )е бро) случа-
)ева употребе локативних синтагми ко)и знатнее одступа)у од онога
што се може сматрати юьижевним стандардом. Имам потврде за у+Л
м)'есто обични)'ега на + Л: }& сам бщо у сшражи СГ, и на+Л ум)есто йри+
-\-Л (код+ Г): бщо сам на магазину, на складйшшу Ви.
Занимл>ива )е и употреба конструкци^е на+Л у прим)еру: сад боне
на сшраву сё Не.
377. Уз обични)'е: диванйше о брловма? ЗК, бйва ши да йрийдвидйм о
Лази ВП, баш смо сйнбН йрйчали о шо] ндшгьи Во, знам шакб йрйчаши о
бдрби ПС и ел., говори се и: од Лази ши не знам рёНи ЪК, од ндгинги ши
морем досша казаши Ма, од н>ему сей йрйча^у Би СГ.282
О честом )авл>ан>у конструкцща од+Г у оваквим случа;евима било
)е ри)ечи у т. 355.
378. У вези с конструкци)ама о+Л вал>а истаЬи и то да су у ово.ч
говору обични прим)"ери типа : море ли о себи? Би Ме СГ, добро да море о
себи Ма, саша о себи и о себи йзаша Ви.
Поредбену конструкци)у сйрема +Л чуо сам у прим)еру: /а сам
бщо ки д]ёше ейрема лудма сшарщём Кр.
*•* Овакви су прилцери чести у говору западнобосанских щекаваца (в. ДеШиЬ,
ЗИГ, 292. и ПетровиЬ, Зми)ан>е, 148), а спорадично се (као и у Лици) )авл>а)у и у
говору Бани)е и Кордуна (ПетровиН, ГБК, 136).
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ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА
ИНФИНИТИВ
379. На присуство тзв. истори)Ског инфинитива у овом говору
указао )е )Ош при)е неколико децени)а В. БабиЬ.283 Таква употреба инфи
нитива сусреЬе се и данас, али ]е она све р)ег)а — чак и у говору старших
нарашта^а гд)е )у )е данас (едино и могуЬе наЬи.284 Прилцери:
щде гиамо, дбавиш унб свадбенд увочё (. . .) — у)ишру иду ; йдц'едаши на
кдн>е — иду Б), а дне га ддгьёши горе, йа ]дйё дугьёши Ту, горе ддНи у село
— грдно све, мршво; кад изнёси — ёдне йо ёдне скуйлаши Ви, нйшгйа, дшйНи
йо ЗлдНуду; скуйиши свашове ( . . .) и бйраши сей купе, ал младджегъа нёКе
ман нщгорёга ; заййл^гайи унй свашови на кон>е — йдё шд Б), расйушгйаши,
мд) браШе, горе и шуНи Не, узимали бд]у, кора ]асенова, йа мбриши, йа му-
дрй'дл куйдваши, йа онда варсаши Ма, унда е йрдсгпйи од ЬаНё Ту, унда
йграгии, йлёсаши вбЦе у две баре Бе, усйё у лднаи йа куваши, куваши Бру.
380. Употреба инфинитива уз глаголе и изразе непотпуног значена
)е изузетно честа:
воле сами лёжаши Кр, воли йНи куйигй ПС, дна вдлла йдйиши Ме, ]а
би вдлщо бщо йНи Би;
ако жёлйше и мени дагии; 1)ё жёлйш фсши? Ми;
нгу'е зна йрийдвидиш Шт, не би знао рёНи ; он ]е зна говдриши ГП, ]й би
ши зна йрийдвиЦеш; не знам с}ёсши Кр, ко нще зна украсши шд нще бщо
чдек ЗК, знала йдгледаш свакй нуг'лиН; да виде зна ли рёдигйи; знали су
дшйЬи За, кад ]ёдан зна говдриши йсшо кй мй ; ун )е зна шд извести Ту, /а
бдлё знам службу вршиши Вр, не би зна д шоме рёНи ШК, ниш сам знала
скружиш Ме, нще знало йрочйшаши Би, ако знаш скружиши; зна ли
елджиш жйшо Бе, не знам^а дс]ешиш се шдмё Фр, не би знало учиши ЛП;
нще имала волу ддНи Ме, днда б имала йрйчаши За, ймаш шй йНи
Кр, имам ]а йрддаши Бе, немаги шша уйаншиши Не;
н>ёсу кйндисали йдесши ни йдйиши СГ;
не мислйм /е узёши ЗК, шаман мйслйм шушра ддлазиши Кр, ако мйслй
жйвеши Ви, ко)е се мйслй кйселиши Лу, ако се мйслй жёниш; ако мйслйш
враНаши ВП;
кума мора наздравиши куму Кр, мора он ейаваши Ви, мора ддНи СГ,
шд мора бйши Шт, морам /а йНи ЗК, мдрало се, бдме, даши ; не м6ра]у се
ни жёниши ; мора муеши За, мбрамо нас дед дбНи Ту, мбра вашру налджиш ;
йдруке шалё да ]й морам ддНи Ме, морам йНи на себи ндсиши Бр, не мора
се за шб йдшниши Не, луди су морали б}ёжаши; мдраш сушиши Бе, }й
морам свое ндсиши Ке, мй мбрамо разговараш"; мора йдешавиши кдш куНё
*** В. догов рад: „Уйошреба исшориског инфинишива у говорном ^езику" , Тф, ки>.
XIX, стр. 213-224.
•" Слична )е, изгледа, судбина истори)ског инфинитива и у сучедним гово-
ирма зап. Босне (исп. Дещик, ЗИГ, 292).
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Ми, мора д'агТш; мора ошкуйиши ПС, морам ндсиши; мдра.ю се расуши
ЪК, )& му мора чуваши Фр, мй би мдрали знаши; мдрало е шакб бйши Б),
морам йд)иши кдгъе ГП, мй мбрале йрёсши Ма, /а би га мурала ойрёмаши
Бру;
могли сше йЛи; нще мот йзвуНи; море убиши Фр, нщ'ёсу могли жйвсши
брес сёла; не мере йресушиши; не мерем }а йдесши Кр, н>ёсам муга ш тьйма
йНи; мбреш йНи Ви, моха ймаши и сад; море се чуши ГП; не мере йНи; вйшка
се муре окрёшаши СГ, иуру си мога йдзнаши; нще мугло родиши Шт, н>ёсу
могли йребациши; $е море ушёНи Ма, какб ко муга издржаши; шо не мерем
рёНи ЗК, не меже доздраши ; шб саш моги знаши Во, ко н>у мога йрйсилиши
За, сад би се мугло йрожшсши Ту, ]ош муга би га садиши, /а не могу шо
шеби казаши Вр, не мере ддНи Ме, ако е мога забраниш; могло се у Сен> йНи;
не могу разулчиши ЛП, не меш добгяйи )ёсши; нйси мога дбНи на рёш ШК,
могли с йНи комошно Га, мога би и славший Бр, он /с могаузёши свё; мй гьёга
моремо ддбиши; мога вамо ушёНи Ке, само се с лудма море радиш Ми,
н>ёсу могли гиги; нйко ми не мере казаши шачно Би, свё се море држаш";
не можемб йобигйи ПС, нщёси мога ушйарагйи ; не мерем рёНи ЪК, више се
не мере бдриши Б), /а морем шувиши; не мере се йрегйвдригйи; ко гйб може
йаншиш?\ Бру, не мерем жйвсйш; данас се море казаши Ма, не могу нйко
окрйвиши; н>ёсу мдгле усщёвагй ВП;
н>ёсу ше Турци научили ййши Би, мй смо научили радиши Не, научи
се красши Фр;
ал кад окрёнё с)уга йадаши Лу, дкрёну и они йокршНаваш Ви;
осв)ёсгйи]0 се нарой! йрёсши и шкаши Ма;
кад ]е йруга йочёла радиши ГП, йбчёла вода извираши Фр, йочб грй-
диши Кр, йдчну йржиши Бру, йдчёло се жугёлаши ВП, кад он йочб жй-
виши ШК, унда се йочёло шушкаши; ка-се нарогй йочб враЬаши Бр, он
йочб сдваши Бе, и каш йочнё се разасийаши ; йа кад ]а н>й йдчё дочекйваши
Ми, иайо бщо йочб радиши Би, шшо е йочб (. . .) дед радиши ЗВ;
да га не смщём убиши Фр, н>ёсмо смогли се сасшаши Ма, ниш ме смщё
дйраши ВП, нще нйко смщб красши Бе, не смщё нйко дфНи; не смщу се
они }авишн; не смщу се сшрашиши Би, не смщ'ёш йуиаши Га, нще се см]ёло
ни жениши ни удаваши Ме, не би см]ёла дбНи Ту, не смщё чсуик ни йдми-
слиши ; не смщ'ём ]'а обёНаши се За ;
щ'ёсом се сшйдла йзаН ме^у свщеш Вр;
шражили смо ]ёсши Ту, унда шражё )ёсши Га, кад гйражй ййши Фр ;
кад се шрёба дёчко жениши Лу, нас )е шрёбало дшйНи вйшё Па, шрёба
шо зарадиш"; шрёбаш сшражачиши Ви, коме шрёбаш документе йока-
заши Бе, щёсом шрёба ни йНи ЗК, шрёба }ёсши до йрвбк Би;
ако ши шрёвй укласши Кр;
нами узмёмо мй шу радиши Ке, ка-шб узёли д]ёлиши ; ]й вакб узё вуНи
Ту;
усщела сэм ушёНи ПС;
нще Нщо слушали ; йа }е он шёо освд]'шйи Лу, шакб да нще Нщо йНи Ту,
а не би шёо знаши ШК, а дни Нёли рейублику основами Вр, нщ'ёсам му
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Нёла рёНи ПС, }& сам Нщо узёши; Нщо 1а убиши Фр, нще Нщо узёши СГ,
нще Нщо йНи; нщ'ёсу Нёли чёкаш ГП, Нёли га убиши; да су Нёли радиши Бру,
гьёсам била Шла дсшаши ; Нела се била ерашиши Ма, ил /е Нщо йздаш щдуке
ВП, гьёсу Нёли рашоваши Бе, гъе'су мёни Нёли калоши; гье'су Нёли йуцаши на
н>; Нёли се ШуНи; нще Нщо окрёниши Не, нще Нщо б]ёжаши; и он нще Нщо
бйши ; ниш ме Нёдоше ойщаши Ке, н>ёсу Нёли радиши Ви Ке, нще Нщо йрй-
чаши; Нщо исклучиши Би;
лщейо е гид свё исййшаши Ми, нще лако било дшйН у Мёрику Бе, гйёшко
ми е дозвдлиши Не, боле ши )е д)ёше удаши Кр, шд е гдшов умрщ'ёши ЗВ,
гъёсам била волна йНи Ма, нще бщо кадар иНи и ндсиши Бру, срамдша е
иНи у село За, он /е слабй дшкиниш се дш куНё Ту.
381. Дода)мо и ово:
а) И овд)е се )авл,а)у „архаични прил^ери у ко)има инфинитив иде
уз облике презента глагола хгщеши, над хщсгни значи биши гошов, сйре-
ман, или имаши обича], навику".2*5
дНе йдн>ёши и луга Би, оНе, доме, узёши свакй Ту, Тул'иНани оНёукрасгйи
Ма, гьима шрёбало лудй ко]и дНе радиши ШК.
б) Инфинитив се често )авл>а и уз глаголе кретан>а, „а у функци)и
нам)ерне реченице":28*
йдёмо жёши ЗВ, йша сам сщено йрёвршаши ВП, йдё куваши Бе, идём
}'а ййшаши; иду сшарй йрдсиши и зваши Не, Турчин йдё лёжаши йрву вёчё
Ке, идём /а усПи; он им йша казйваши; фйнанци йшлишражиши; идём
воде дднгёши; ;а сам оде гьй найасши; ддгна он вдлове йродйваши Би, йдёмо
радиши Шт, йдёмо исййшаши; дшиша сам активно служиши; дшиша клаши;
ошишла зваши; дшишле чуваши овце; ]& Ну йНи йЫинши ГП, ко Не йНи глё-
даши? Бру, кад ]е ддша д]ёд шёбе йрдсиши; йшли сей койаши Ма, ддНём }й
шражиши; идём шражиши лёкове; йсйадоше вЩеши Ви, ддша йлашиши;
шд Ну йНи йрёкуваши; йша йазариш СГ, догнали гдведа йд'иши Кр, идём
]'а шражиши; дошли су му йравиши Фр, до. шли мдмак ййшаши; йдёмо
куйиш сщено; скочй б)ёжаши Ма, ка-сам дшша учиши; сиромашнй йшли
ищем радиши Вр, ддша шражиши сшд лудй ШК, йрще ддЬё дбйНи; ка-су
ме дошли йрдсиши За, он шд ддша нёшшо муНкаш Лу.
в) Тако1)е, и као допуна императивних р]ечци а]де и немо):
боле ши ]е а]де радиши Во, щмо играми Вр, щдмо мй б]ёжаш у шуму
ПС, а;мо се мй ерашиши Фр, а]мо нёшшо йдйиши ЗК, а]мо и йдбиши Би;
немо] се ваНаши Би ВП, нёмд] ддлазиш ПС, нема/ йНи Ви, нёмд^ше ко
мд]5) жени зайовиш За, нёмб]Ше казйваш нйшшо Ту, нёмд) калоши Шт.
г) Однако и уз облике глагола даши у прим)ерима кад „суб)екат
инфинитива и суб)екат управнога глагола, насупрот глаголима у прет-
ходним тачкама, ни)есу исти":287
•" ДешиК, ЗИГ, 297.
,и ДещиМ, о. с, 297.
«" ДещиЬ, о. с, 299.
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дала им Дёва)ёсши Би, он нйкако н>ёму не да ййши Не, дйде му свисши
Фр, лесу дали йлачкагйи Шт, нще он да нашим лудима се жёниши Ви.
382. У свим наведении ситуаци)ама ни)е необичан ни йрезенш с
незнаком да, али му )е фреквенци)а неупоредиво нижа. Исп. :
св'ак вдлщ'о да }ёде ЪК;
зна да Нушй Би;
имаш шшо да вйдйги ЗК, нёмаш кумщёра да укрйжаш Ви, шшо Ну
]а имаши да обу]ём Вр;
/а мйслщо да Понесём ламйу Би;
нЩйрще мдраш да е йдсщёш Бе;
дни су могли да раде шшо дНё Ке, не мерем да )ёдем Би, море да будё
година добра Би Ту;
научи да краде Ми;
одбй]а]у да йлаНа^у Ви;
не емщё да крёнё Фр, не смщу да вйчу Га;
кад ёдном сшйсну командир да шуче Ми;
]'а б шребала да йдмогнём Бе, баш треба да одё Ке, и кад ;е Шёсша
шр1бала да крёнё Бр, шрёба да се жёнй Б);
оНеш да калемйш ? Вр, оку да йдйщём Би За, оНе да га убщ'е Ви, дКу и
}й да обучем на се од}ёлце Во, кога он дНе да йозовё ЛП;
нёНу Лйкё да ружйм Ми, нёНё ни да раде Вр;
ёдво чека да се уда За;
ддша вако да ме ййша нёшшо ПС, йдё неЬе да учи Фр, иду да краду
ЪК, йдша сам да видим Не;
суде да йдйщ'ёш нёшшо Би Ме;
нёмб) да се враНаш Ви;
срамдша га да дбЬё Би, срамоша га да гледа Шт;
Об)е допуне забшьежио сам у пршуеру: море биши да будё година
добра Ту.
Употребу презента допунског глагола без везника да, ко^у су ди)а-
лектолози спорадично налазили и у и)екавским говорима у личном
сус)едству,288 чуо сам само )едном: нёНе йщё воде ПС.
383. Тзв. йрщедложни инфинитив )е жива категори|а, што потвр-
!)У)У и сл>едеКи прим)ери:
нще за казаши; нще за йов]ероваши Би, нще добра за ййши Га, нще
за йрйчаши какд шамо било ШК, тёсу за ]ёсши Га Ма, тёсмо за одбациши
Бр Ме ЪК;
йёкли за ]ёсши ШК, уешаше ддлазле за куйиши од)ёла Ту, сшайови за
мёсши ЛП, унда чйсшо за мёсши Ту, око е за йдгинши )& Н йНи ГП, имашс
м» Исп. ДешиК, ЗИГ, 302. ПетровиН, Зми)ад.е, 155. и ГБК, 138, као и тамо
споменуту литературу.
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ли за йрддаш? За, шб е било за убиши ПС, вЩё йма л>удй за умйриши сваЬу
Б), шб е за Планами Би Га Ми, за очекйвагйи ]'е шб Би, а за ш$Ни, башйна
даш — Шб ёсгй ЗВ.
Конструкци)"е за-\-инфинишив (романски и германски утица)) честе
су и у говору личких икаваца289 и чакаваца,290 те у низу других наших
говора,291 а оне, не тако ри|етко, продиру и „и )ег\к штетЬ тесН)а,
поутзгуа 1 Н)'ере кп)ЦеУП081г",т упркос томе што се „погпшКта дгатаГ1-
ка осИиспо (. . .) ргоггл ироггеЫ ргцесНойтое тгиппуа".293
ПЕРФЕКАТ И ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
384. Употребу перфекта карактерише висока фреквенщф тзв.
кргьег Перфекта, нарочито у експресивнщем припови^едашу:
узёли га мй сёби у ддбор — бщоу ддбору и онда Шиша; само чёшовали
и бдали и крили /ьйве краве Ке, он (Шиша као младйН Ми, ]й мйслщо да Не
дндуш; ддгна он и йродйва вЬлове Би, ун дшиша и дй ёднбме Га, нёка ра]'а
шуда шила; иска им ун ]'ан>е Бр, мй ддшли вакб на рйвницу; ддво ун а два]
сйн му ддвб у йд]'ашу Не, вдзщо вд)'ску кдлима и шамо нашила вб}ска Бе,
и йослуё му да"ли — дйли и йлйНё ВП, он н>у зайрдщо а она ддбила; и шакб
йдб)'еш ЗВ, нёкй бщо Вёлбаба; ддша куНи нёкбг'а МилЬша ЗК, свё скуйили и
догнали йод ёдну вакб йросшдрщ'у ГП, цщёйали букве йа йокрйвали с шщём
— йсгйо и йддили; дзгб уна шййила и йддили; ддшли у Брувно, двомё умрб
НМа . . . Бру, ]'а засшуйлйва и рйЬщо свё; мй ранили овцу за йечёницу Ма,
нусили Чду'лучани йа ддшли на Брешшане — ёдан зашвдрщо а уни заще-
вали СГ, ша Мара Побила н>й — находила и йдшукла сву д]'ёцу Ви, унда га
жена дсшавла и ошла за ёднбга шамо Кр, шб нас и йрёварло; чувала кдзе
горе и рйдили и делала ПС, дне га зашрйале йа йричёйиле каменом и врг~ле
сл&мё на н>; чувала овце шуЬё йа ндсила врнчйше; два] омеша шдга йдйа Вр,
д]ёца слймила дрва йа йрЬлйла ракщу; кд-гиё бабе зймова шрй зиме; дна]
лй]'ейо дшиша — узб два дёчка (...) — вйкнули на кднгв и дшишли Ме,
довези ун жену и шу у Кулу ддша ШК, сшарй ддша йо Николу ; унда сасшав-
ли — унё Ьдреде основали; радщо, браше, куйи]'о рану — расйореЬйва Ту,
там долазла код Б$кйНа; мб) НаНа йма (вакб ракщу йродйва), йма ва]ё
новаца За, ]'а стала йа йдвраНала и доле лежала; кад дни ошвдрли шшалу
Лу, ёдан шамо куйщо два коььйНа и вдзщо ваг'дне; код нас била ша царза Во.
Крньим перфектом се често саопштава)у и неке новости или, пак,
изричу одре1)ене тврдн>е, а обично )е и вьегово )авл>ан,е у клетвама:
м* Према мо)им теренским забшьещкама.
"• В. Финка—ПавещиЬ, Бршье, 17.
т Уп. нпр.: ДеЩиН, ЗИГ, 292-293, ПетровиК, ГБК, 137, Финка, Икавци ГК,
195, ШимундиЬ, Имотски, 192, МилетиК, Црмница, 561. и др.
*•* Мелвингер, При)ед. инф., 74.
"• Мелвингер, о. с, 74.
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ишНерала й малойрво Би Ма, и мб] врак она] йрдйа Би, ]'а данас г'ладан
дсша СГ, дшишла дна у Плдчу ради крйвё ГП;
ддша НйНа ; ]'ави]'о 1овица да Не у субошу дбНи ; йдгинб Раде Би, йоручщо
Дане да ддЪёше Б), сшйга Миле ГП, ушёкла она . . . Би Шт;
и мушкщём йамёш Ьшла к врагу ЗК, ма знала уна — само се йравй
Га, ма йрдйала држава, /а ши вёлйм Би;
база до вч]ёка; ослёйи'о да бог да; йделе врага Би, ]ёзик йрёгризла Би
Вр Шт, йд]б ерша Ми, враш слумила Ма и ел.
У наведении ситуаци)'ама перфекат се често и безлично употреб-
л>ава:
ёдном ме ранило мало у ногу Ке, шада} йдгинло Ми, ёднбга убило Би,
узимало шу Га, амо йрёлазло Не, Нёрало, шукло, йа.пио куНе; ёсш дйвало
Бе, ошвдрило Шё радне задруге; давало гйдмё народу ВП, ндсило и гаНе б]ёлё
ЗВ, радло и дванёс сашй ЗК, мсивило лдшо; слало бадовё ГП, а избегло е
рёдом ; мало йо мало йрёлазло Бру, радило лудо Ви, щёвало ещё СГ, назвало
ПишаН Кр, ал амо и мило концёншрисало Б), додщавало ми Фр, наевшие
шило гдло и бдео ЪК, глёдало ]ако на йЬродицу ПС, ч$вало сшоку Вр, вйкало
бёнаешб йрдсо; чарайе йлёло ЛП, рйдило враг зна кдлкб Ту, б]ёжало од
в6]скё; Предавало йушке За, радило двйнсце сашй Пр, код ошвдрило шшалу ;
дёсеш година ]урило га Лу, давало као мйраз; онда шй) баруш ндсило у рЫу;
гдре йрёлазло у Босну; збацило уно себе Во;
дЬшло ндНас и ддн>ёло Фр, ёно свё заузёло; сад им св)ёшло исклучило
Би;
срёНу му Ьдн>ёло; рбвало врага; айргало ше да бог да Би Ми.
385. Потврде за плусквамперфекат с опасном о творби саопштене
су у т. 304. Сви забилежени прим)ери потвр!)у)у констатаци)у М. ИвиЬ
по ко$о] плусквамперфектову „семантичку природу одлику)е специфична
'везаност', т]. чиньеница да се радаа н>име означена повезу^е с неким
другим дога^а;ем ко)и, остварен измену ше и садапиьег тренутка, чини
н>у у аему беспредметном".294
АОРИСТ
386. На чтьенице ко)'е указу)у на присуство тенденщф сужавааа
употребе аориста упутио сам у т. 292. Иначе, бшьежио сам га обично:
1) У нарацищ гд)е се н>име казусу било радн>е ко)е )е говорно лице
особно дожив)ело (прим)ери под а), било оне ко)е преноси онако како су
н>ему испричане (прим)ери под б):
а) и айёриса се и дчишшише, слуша], и дсша здрав; ниш ме Нёдоше
ойа]агни (. . .) ман ме извйлише на дна] сгиб, йа за дну нджину; а]'ме, кад
вйЬе /а уна] нуш, кад вЩе колики ]е — йа кад йунесе на шрбу Ке, кад уни
мёни дадоше чашу йа им }а йо сшарйн'ски Ми, ]& шаман йрёлешй йреко цесшё
у грмове, каш кола зврчё ондуд Би, вйЪо ]й да е Ъавбл лйзпб шилу и Ъйкала
— йзаНе шёшко; ш н>йма Тдде — долеНа ун; наЬоше дни шу раки]у; йрййу-
ш М. ИвиЬ. Плусквамперф., 99.
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цаше дни а Йлща Бу'иН скдчй йреко нёкё лёскё Не, наНошмо се шамо Бру,
како гдН ёдан-йуш у]ишру зайуца, /а йсйаде горе на Кук ; /а йсйаде вр на
нёку крутку; задимй шшала, бдме задимй и выше дне куНё — окрёну бёр]'ак;
дсшаше н>й шрй горе на стражи; наНе Нйкицё КорйНа жену и трое д]ёцё;
/а не имаде нйшша него ими сам двгуе кайе на глави — ёдну н>ёму даде Ви,
дшёше ми дну минёр-карту и йбргщу ; усу ми каву и даде та] }ойё цщё круш-
чиН Кр, шрй дд^еше рапена ; одма д61)оше, однёсоше и у бблницу Фр, а ун
оде к н>йма — врйсну ]ош и дде ПС, йЬкб)нй дшац и йдкф'на матёр ддчекаше
йрёш куНбм; у/}е и зёру йрдбенаша крдс куНу а йдкб]на магйёр йзнесе нёкакву
бочицу,)й отвори брита — вршёно врже у руку; усшадоше и ддоше скором
сей Вр, /а се нагну овакб а мали се нагну за мнём; дни мёне лиёйо завише (и
сами одма вЩеше да кугла нще гЪашла), завише ме лщейо и са мнём у шуйу;
дбЦеше нёквйм св}ёшлом и у нёкву нас зграду бацише 1)е су нёкви лудаци
стали ; н>у йреойёрисаше и ставитеу собу ; а /а само учинй — обману му Ме,
свака струна оде свд]ём лйнщом ; ддеше, ддеше щёшицё йолагано ШК, уЦешмо
мй — ран>енйци унй лёжё (нйко нйшша не мере) — накё дно свё щекошмо
и йод]ёлишмо, одбугаришмо зёру и врашишмо се низ уну драгу у ВркашиНу ;
а мй среш унё драге йревалишмо се — нас чёшрй жене дбЬсшмо йод дна
колйца гвоздена и ]'а дйазй да мёни ру~ка два йуче; узёше унё, стегните ма
рамицом и нйшша Ту;
б) йза!)е, вёлй, и рёче ВП, дна ёдна, вёлй, не Неде мал даде н>д}; шакб
шрй-чёшрй дана — бдме, вёлй, д]ёца йомрщеше Би, кад, вёлй, шако йреш
йочйшак суща дбЬоше два-шрй; йддиг'ну се, вёлй, с ковчега и ддазва се; ун
се, вёлй, усшаде и дде весело ка и у коло ГП, йокуйй им, вёлй, вала свё и
зёрицу СГ, сакришмо се, вёлй, у грмове йа Немо глёдаши Фр, свё ойНине,
кажё, смазаше и и дднщеше, а нарош дсшаде гдрй нег йкад Вр, а дни пега,
вёлй, довёдоше Лу, те
2) У саопштен>има типа: сшйже малойрво ЗК, и /а ёво ёдво дбНе;
]& му ёшо рёко а вйдиНемо; дде два] муменаш Би, дбЬе йрёд вами Ма, шаман
фде Ту и ел., ко)а се могу срести и у експресивни)ем припови|едан>у:
дл'ме, ]й йрёби руку Ту, йдбише уешаше сву стражу нашу Ви, уби (= исту-
кох) ]й Вёлбабу ЗК.
387. Модално употри)ебл»ен аорист забил>ежио сам у прим)ерима:
йомйри се ш н>йм — дде шй, кажё, на рдби^у ЗК, мани се шдга — ддне-
се шй гаНе на шшаиу Га, нёмё] шако — уби га Би, /а се бдуйм да ]й и идите
бНека Ме.
футур и
388. Прим)ери: нёко будё бщо с йунйм свашови; бй)о б }а умрё да не
будё било шдга и да не буду Петра мёшли не би бщо добило ни шё (в. т.
306) показу)у да се и у овом говору футур II кадшто употребл>ава „за
означаван>е хипотетичних радн>и везаних за несумаиву прошлост".295
"• ОгевановиЬ, СХ II, 666.
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Позната )е, тако1)е, и употреба футура I у служби футура II:
ако-ш шакд говдриши, насшрадаНеш; ако Не чёкаши, дбНе га скуйлё Би,
ако-ш рйдиши и, разами)ёш, зарадиши — унда-ш ймаши ВП, а имам и
)едну потврду за употребу презента сложеног с префиксом уз- у зна-
чевъу футура II: ако узмогнём како, ойлёвиНу Би.
ИМПЕРАТИВ
389. Споменуо сам веЬ у т. 292. да се наративни императив често
употребл>ава у овоме говору. НЬиме се обично казусу прошле радн>е
ко)'е су дуже тра)але, при чему се то дуже тра)ан»е понекад означава
удво]'енил1 облицима императива. Исп. :
шражи га йламо — ал да ВП, б]ёжи он шакб а уни у сшойу за тьйм Не,
дошла }'а йа йрёмеНи дно и мёНи шамо Би, нуси унд горе — ддеше, браше,
лёНа Бру, а ]'а се шада крй бНе Кр;
лёши за п.има док нам душа нще йсйала Бе, койй] мй шакд до йдднё, а
ун нишша Га, чува] ]й шу овце до ноНи, а н>Иа ни з-главё Бр, ка-шамо чека}
шрй саша йа Немо щек унда далё Шт, чёшрй гддне йо сшрани — б]ёжи,
крй се ГП, щееаз мй шакд шу док н>ёсмо зйсйали Па;
]а дёди, йа д'ёди, йа Нуши, йа мучи — йа лё — не мереш Бе, /а чека]
и чека], а н>ёга нйНе Би, увашишмо се за руке йа шуркщ се, Шурка] се — йа-
дали смо чёшрй йуша Фр, а /а ]дйё се крй, йа крй 6Ье Кр, /а узмём дну бдцу
— йа йй, йа йй Ме, Лазо се раскрыли, раскрйли — знаги Лу.
390. Особито су бро)не потврде за случа|еве у ко)има наративни
императив доби;а изразито квалификативан карактер:
ойрёди, йа йс йола найди йа га добро исйёри, йа-нда га смдша], йа дену],
йа навй — йа дшка); закд/ьи овцу ]аловицу, закдли, йа сасуёци — ш пум
у-на] велики коша, скува] — дно йрдейи Бе, мй ошйди на Црнй в}> — ]'а им
йд ваздан слажи Би, уграби вдла ил краву, й-ушёци — ушёци горе йа ще ;
изаНи бвцама, йа бйлац ндси йа лёзи код оваца Ке, йреко лёша буди у Срби'и
на раду а йослё се враНй] куНи бНе; йонёси какву алину, йдкрй се и замдшау,
скуйи се дваес-шриесш лудй и Ьнда два] одвёзи ГП, кува] каву йа уейи ки
гра Бру, накуйи двога луга, йа вари, йа саййра], йа луйщ — йа ха; йлёши
брвёнеке, шкй], йа унё нёкве койчице мёНи ; иейёци йечёницу, йа дбНи дни йа
йровали и однёси ; свари йалёншё, оедли куйуса — ако ко йма, донеси масли-
нова ула, заули — унда лщей куйус Ма, лдйаша била д^вена, унда чека]
док йуни щегиар — баци вакб у вйс а в)ёшар нуей; свежи вйшку, мёшни на
н> горе, свежи за бНе и унда унд найрави; йреврни на]йри]'е й-унда йрешрёси;
тми ндси чарайе и нашикаче; млади йдда], мёНи решёшо да виде зна ли
рёдиши СГ, крчи и закрчу) и вЩё йо брдима гради; мй се йо ндНи дйгни йа
накдйа] шйщйчом — шшща] мй вёлику йд два шшгд'а; у]шру закдли ёдно
бравче, закдли бравче (нёНе ёдно, нёНе двое) онда гиб свари, дно скува] мёсо
и онда дна суйа нёслана . . . Ви, ун наййши }0] йа йдда,] — уна учи и йолд
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жила свё; алы /а ещё се нёкако иской$ца] и дб$и сер н>ега Фр, ошйди одолё
щёшицё йа унда с]ёди на влак и щдс ЪК, над ко йрёбй косу, ша1)и луди йа
]д]йчу; ей кунойле и йрёди и йошка] ёдно йо другбме и скрб] и ндси ПС, кад
лёши унеси се ййНа у шшале — ко куда Ме, за1)и йа бгули кЪрё о-црнбг
уасёниНа и шакб масшили и фарбали ЛП, буди нецела и унда се куйи шамо
нёкву у долину ; увочё вакб скуйи са м]ёсёцом йа жап>и Ту, шб се сасшй) у
йдлу, луби се у колу, буди йавун . . .; дд$и дшуш щешкё — дд$и холено и
бдеено ; щёвщ и врйшши — и хармун'ика и свё — мёшни на бару'ак ]'абуку,
кдкбш, лёши машшолугигуа . . . За, буди шрое-чёшвера кола и ошг'фи на
закон — йозйкони се и ис црквё у куНу н>ёгову Пр, свйку вёчё скуйи се (. . .),
д61)и цуре, д61)и дёчки — шамо се шали, шшййщ се — до йбноНи йрёди,
йлёши . . ., а ош йбноНи шшййа.) до два-шрй саша и унда б)ёш куНи ; он заейи,
два], нёЬе на шкрйнм ил негде а уна га узми овакб и мёшни га на крёвеш Лу,
уей днога ауёрка йа найрави мёшлу; найрави дну кЬлибу, унщё йаласака
нац)ёйа) йа нашкрй на ёдну воду и мёшни шамо Во.
391. Мало )е, ме1)утим, прилцера у ко)'има се сусреЬу „обичне евр-
шене радн>е", т). оне ко)е треба схватити „више као чин или дога^а), а
манье као процес":т
дбЬи он шамо йа раейаши уна] Нёмер лйчкй — не гледа^у у н> Ма, йод
оружием они дбЬи, у ]ечёрми йод дружбу у ГбсйиН Ме, кад мени ёдну вёчё
дбНи н>й два — два била ддбра вакб — унеси м дно жйшо Ту.
У означаваньу оваквих радньи забил>ежио сам у два маха и императив
неевршеног глагола дизаши се: ми се дйжи (= дигосмо) йа за н>има Ви,
/а се онда ли/ейо дйжи (= дигох) — йрёшлцу, ершено ерже у руку Вр.
392. Наративни императив, иначе, често се чу^е и у другим личким
говорима — штокавским икавским297 и чакавским,298 а аегово )авл>ан>е
ди)алектолози су забил>ежили и у низу других народних говора нашег
резина. 2" Налазимо га и у Буковом ]'езику, а и у ]езику многих писана
при чему чешНе код оних „нешто старших".300
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН,И
393. Као и у говору западнобосанских и)екаваца,301 и овд)е )е ова)
облик обичан у функцией одредбе за начин:
Ьде крщуН ВП Ма, сасша^али се крщуК Ту, уда се йошкрщуЬ ГП, }а
й]ёва]уН йрёд Нгбм ЗК, мёне найравло йлака]уКи БП.
"• Пешикан, Императив, 154 — 155.
*" По мо)им забшъешкама.
»•• Финка— ПавешиК, Брщье, 17.
»»• Исп. нпр.: Пещикан, СКЛ>, 200. и Императив, ЪупиК, ГБ, 171-172, Бар)ак-
таревиК, НСГ, 137, Пецо, ГИХ, 184. ПетровиК, Змщшье, 156. и ГБК, 138, Финка,
И)*екавци ГК, 170. и др.
*>• В. СтевановиЬ, СХ II, 682-683.
801 ДешиЪ, ЗИГ, 304.
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Имам у материалу и неколика случала н>егове преобразбе у праве
прид)еве :
држёНй ]'е он Би СГ, била ]'а нусёНа Би, ]& дошла, ]йдна, за н> срамёНа
Ту.
НЕКЕ ДРУГЕ СИНТАКСИЧКЕ П01ЕДИНОСТИ
НАПОМЕНЕ О НЕКИМ РЕЧЕНИЧНИМ КОНСТУКЦИ1АМА И ПСУГЕДИНИМ
УСТАЛ.ЕНИМ ИСКАЗИМА
394. На обичност тзв. имперсоналних конструюпф упуКу)у бродни
прим)ери изложени у т. 384.
Уз конструкции типа:
куд влада два] враг"; лини куда слана увошла ЗК, ш гъйма шамо куд
]'е ша авсшрйска войска ударала Шт, куда Не-мй Маше? ГП, куд йдёш?;
камо Неш? Би, камо Не шй']?; ]& Ну шёбе уйуйТЧйи куда Неш Ке, камо йдёш?;
куш-Н-а доле? За, ни] ймала куд дшйНи Пр, ку-Неш шй, Сшрйка? Лу,
обичне су и конструкци)е са Не ум)есто куд и камо:
а Не нй]'е било слйнё ЗК, Не шд йшло !? Ма, Не Неш? ; ддлазй на йдса у
Србщу ил Не шд било ГП, Нё-ш шй саш? Би, шймо Не с удам свё дару]ём
ПС, Нё-ш шй, газда? Ту, ко данас ййша Не }е дшла? За, Не жёлйш с]ёсши?
Ми, Нё-ш? Лу.
Констату^уЬи да се „у Далмацией и Црно) Гори говори (. . .) исюьу-
чиво '1)е идеш' м)есто 'камо идет' за правац кретан>а као и за миро-
ванье '1)е си био'", проф. Скок наглашава да се „с правом држи да )е
употреба 'гд)е' у два значеньа настала на 1адрану под уцецгцем романске
синтаксе" (в. ]Ф, кн.. XII, 131). Сличне конструюпф забил>ежио )е и
ПетровиЬ у говорима щекаваца Башф и Кордуна.302
У монографией о овим говорима ПетровиН )е указао и на учестало
)авл>ан.е начинских конструкци)'а „с везником Не м)'есто како",303 што се,
тако!)е, слаже с одговара)уКим приликама у говору личких )екаваца.
Исп.:
ёно й, вёлй, Не шражё Би, нашли и Не се разйлазё Ви, нашли й Не фдё
СГ, вйдили и Не се крй]'у Фр,
и сродне упитне конструкщф :
Не Не йёшшус сшошйна в6)скё да се йддмйрй?\ Кр, Не Немо 1а сйасши,
д)ёцо мЬ]а, у йланини?\ ГП, Не-Н ]а о сшо година йНи . . .?! Ма.
395. Зависне реченице с везником чим нису честе:
чйм шамо йрёНё йреко воде, нйшша му не смщё Бе, чйм се усшанак
дша, ]& сам нама ддша шамо; чйм се шд замешло, мЫа вамо ушёНи Ке.
"» ПетровиК, ГБК, 140.
"• ПетровиК, о. с. 140.
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Обични)'а Не бити употреба везника док улцесто чим:
док излазите из две шуме, ш'амо е; док су Талибами ушли, мй смо се
сасшали Фр, узёли су одма док су ушли Би, док марш м)ёсёц ддлазй жена
чдеку йравй уйрше н-уну шбрбу ГП, он /е у Пред} шури дшиша — док сё
зарашило ; док гьй вйдй за клуйами, ун зна ко Не учиши Ми.
Иначе, и овд)е се, као и у говорима и)екаваца Бани)е и Кордуна
„ова) везник по)авл>у)е (. . .) уз негаци)у и без н>е" :804
враНаш нашраг" док се не оврше свё; лёшйш шрком за н>ом док ]е не
увошйш Бе, шако сам дсша у ращу до к$нца осамнщсшё године док се нще
завршщо ГП, они нами зайош.ьава]у док не дбНё да се йдё йод воду Ми, и
шако шу радили док н>ёсу Руси найравли йреокрёш ШК, била у шуми док
се нйсмо йребацили ПС, радщ'о сом док нщесмо чешрес шреНё . . . ЪК, она
га нще вйдла док нще беде цркви . . . Лу;
мдраш гласнщё док свашй ВП, чёкали га док ддЬё Би, чувала овце го
дину дана док сам йскойала блузу Вр, мучила се док _/'е урадила шд Фр,
свашша смо вйдили док смо се йребацили ЪК.
О везама ко)'е се, над )е у питаау ова особина, могу успоставити
измену ових говора и прилика у неким црногорским говорима в. Петро-
виН, Зми)ан»е, 159. и ГБК, 140 (у напомени под текстом).
396. М^есто везника него и веН често се употребл>ава р]ечца ман,
односно н>ен дисимилациони лик мал:
нйсу дни унда дзбйлнё мдмке шукли ман кукавице црнё Не, не мореш
сшуНи ман уваши когье йа йоврши Бе, не крсшила се крсшом ман йас]бм шй-
йбм Ма, нще он да нашим Лгу'дима се жёниши ман дёвеш нуНй мбра он мла
дом сйавайги Ви, дни нёНё ни у куНу — ошац и мщка — ман чёка]'у вани
Ме, нема сад ман дв/ё куНе; с&д нас нема ман шрйдисёш нумёрй; не мереш
никако ман вакб; нема каве ман од букова жира ; /а пссам дйш ман д}ёш Кр,
и ком Не царсшво ман н>б) дсшавиш; ошац н>ёзин нще ими ман н>у СГ, нще
ймало да йНе сшурно ман носило йо шума Фр, нще Нщо ман нЩгорб Щ, и
ёво сад нёНё ман краду новце ЪК, нще било црвенё]дш кайё ман били уни —
Нубаре уне ПС;
нё]е се ни сад мал йрщешел; /а се нйсам удала, вёлй, за Йлщу, мал за
Марка Ба'иНа глас Ма, д-шша-ш }е радши мал од диске; нема куда мал
б]ёжаши Ви, нще мал шако Би, и немому мал гаНице Вр, нщ'ёсмо ни грабили
мал дно шшо смо йдслё раша начинили ЪК.
ПетровиК )'е у сличним конструкци)'ама бшьежио употребу везника
ван (в. ПетровиЬ, ГБК, 140).
397. Релативне реченице су, изгледа, обични)е са шшо него са ко)и :
йас]'у машёр свакдме чдеку щи се сшавй у брак свое д]ёцё Не, иду цуре
ко)е дНё За, било и 'е шу досша ксци су йдгинли Шт, досша и }е шу било ко]и
е йша за дку крува кдйаши Ма, сшйгнё нас шщ наш командир ко)'и нам /е
река Га, и сайг се враНа]у }Ьйёш ко}и су досёл'или из Лайца Ми, нщ шу куНё
ПетровиК, о. с, 140.
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нйквё било ко)а нще на радове Кр, а н>йма шрёбало л>$дй ко)и оНё радиши
ШК, било и ддсша ксуи пёсу йшли ЛП, има сшарсЧа народа ксуи ]'е ддсша
луд за шо; куйщо Паре за добровблце ко)'и с йшли ш >ьйма; дни ко)'и су ймали
куНе Фр, шо е йодум)ёнша щ'а е ддлазла на зйд, Лу, било и)е ко]'и су крали;
има лудй ко]и шо носе Во;
и : само с били двй шшо с б)ёжалиу шуме Шт, двй саш шшо су из Бакуфа ;
ёво ёдндг и сад жива младйНа шшо ушека; Миле мд) шшо у Айашйну Не,
две шшо нйсу ймале шё с шиле заедно Бе, и браш ш&) мб) шшо ддша из армщё
ГП, дно бр"до горе шшо се вйдй Бр, он мд) дбича) юнй шшо сам)а Причала Ме,
заби/ьежйм свё дне шшо носе; йлашгдо сам веН карте дне шшо сом забиле-
жи)о Би, а йошёжнице су шшо з&дн>ё шдчкове с йр'вщём вежу Ма, било
наши)с .ьудн ещё шшо су били Ке, он )'е бщо од н>й ]едана)сшеро шшо му е
йдклашо Ви, лбйбва било шшо су крили Кр, мй шшо смо радили ШК, решёшо
шшо рёдй; два арена дрвена шшо сасуёцамо ЛП, има од унта ма.ьдга вр"ш-
ка шшо се вйдй; унога уномо самсла шшо цщеша има; и Нёр дву шшо е у
БщаНу саде Фр, а ёсш дна неколка шшо с нас у Давли дочекали; с двщём
се шшо с дзхо били; дйуш/ъаци двй ош коже шшо йма)у и саш Србщанци ПС,
ша) шшо га ун йдзна За, уно вакб шшо се ндсило Во.
Истина, у свим наведении прим)ерима ксц'и и шшо се не би могли
зами)енити без одре^ених посл>едица по значение. Очито ]е нпр. да би
употреба везника шшо улцесто залценице ко/и у прва два наведена при-
м)ера проузроковала и одре^ена пом)еран>а у ни)ансама н>ихова значен>а,
као што )е факат и то да би се могло наЬи оправданих разлога за диску-
си)е о непотпуно) семантичко) еквивалентности паралела: куйщо йаре за
добровольце ко)'и с йшли ш /ьима/кугЬуо йаре за добровольце шшо с йшли ш
наша; Миле мо) шшо у Айашйну/Миле мо) ко)и)е у Айашйну и, евентуал-
но, )ош неких из наведене гра^е. Ипак, пошто су у огромно) веНини на-
ведених прим)ера могуЬа слободна ме^усобна зам)еньива№а везника шшо
и зам^енице коги без икаквих видл>иви]'их посл.едица по н>ихово значеше,
корпус изложених података не показу)е се подесним за шире опсерващце
о неким евентуалним диференци)алним моментима ко)и условл>ава)у
било употребу везника гишо, било употребу зам)енице ко)и у релативно)
служби.305
За честу употребу конструкци)а са шшо (гиша) ум)есто зашшо, због
чега в. прим)ере изложене у т. 256.
398. Везник а понекад се }авл>а ум)есто везника или:
свёдно ши — )а а он Би, мёни свёдно звала ме д)ёдом а дйдом Кр, свёд-
но му — )'а а дна Ви.
И овд)е су 30в познате упитне конструкци)е с везницима )ере и ра-
шша;
а )ёре два] нще сЩа код мене? Вр, а )ёре )'а? Би Ме, рашша си шо? Ми,
рашша Неш? Би.
т О неким интересантни)им покуша^има у томе правцу в. у раду И. Грицкат,
Релативно ко)и и шшо, Нащ )еэик, кн.. ХУ1/1— 2 н. с, Београд. 1967, 32 — 48.
— В. и ПетровиЬ, ГБК, 140.
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399. У свим се кра)евима могу чути окаменьени императивни искази :
нёка (= пусти, остави/пустите, оставите) и шамо се (= одмакни се, по
макни се):
нёка, луди СГ, нёка, д]ёцо Би Ме, нека, браше Ма, нека, Збво Вр.
шамо се Бе Би Б) Бр Ви ВП Ке Ма Ме Не ПС СГ Шт.
Тако )е и кад )е у питаньу форма за одобраванье дела:
Баба, мЫу ли? Дела1. Би, ОНу зашвдриши? Дела, дёла\ Ту, Бй л ]й
узёла? Дела, дёла\ Ме.
Овом се р)ечцом могу изрицати и потицан>а, молбе или блаже за-
пови)еди :
дела, браше Би, дела, Сава Ту, дела, Раде Ма.
Ум^есто уобича)ене потврдне честице ёсш у говору мла1)их нарашта^а
све чешЬе се )авл.а формате, а ньеном устал>иван>у, без сумнье, доприноси
обичност ове честице у говору многих урбаних средишта у Хрватско).
КОНГРУЕНЦША
400. Употреба основних бро)ева уз именице ко]е означава)у мушке
особе )е сасвим обична :
два браша Бе Би Ви ЛП Не, два дёчка Ме, два Лабуса Шт, два офи-
цйра Га, два йаршизана Фр, два сйна Би Во За Ту, два сшрйца ВП, два
у^ака Шт, н>й два ГП Ма ПС, два два ГП;
шрй браша ГП За, нас шрй Кр, шрй н>й ГП, иду /ьй шрй и нас шрй
Не, н>й шрй Би Ви;
чёшрй браша, чёшрй н>й Кр Шт, чёшрй усшеше Би, йеш сйнбва ШК,
шёсш сйнбва Не и ел.
Основни бро)еви чу^у се и у прим)ерима типа:
б/уе н>й дошло дёвеш браКё СГ, йма и сёдам браке ЪК, дванщеш д]ёцё
родила Ма, шрёдисёш чёладй у куНи Би,
али )е овд)е обична и употреба збирних бро)ева на -еро :
ймала сом сёдмеро браНё Ма, кумушала курузе йа /о/ дешало йёшеро
д}ёцё у еёйешу; умрли /ьй дбодвое а дешало девёшеро д)ёцё Би, од главе до
йешё шестеро д)ёцё Не, било шесшерднщешеро чёладй Ви.
СудеЬи по обимно) ДешиЬево) гра^и (ЗИГ, 255—257), све наведене
особине карактеришу и говор сус)едних и^екаваца у западно) Босни.
401. Уз именице комшща и уешаша атрибут у )еднини долази по
значешу :
ша) мд] кдншща Би СГ, кад /<? ша] кумшща (що шу Га, убщо ёднбг'а
уешашу Би, када уеша'ша ёдан укбчщо се и шёНё се Ке, убщо ёднош уеше-
шу ГП.
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Тако )е и у призеру: слушкшъа ёдна била и ёдна куншща Ту, пошто
се синтагмой една куншща означава женска особа.
Ме1)утим, уз именице кукавща и йщаница забшьежио сам само сла
гайте по облику:
ша кукавща ддшла 6Це Кр, шшд си шака кукавица? Би, а бй]б велика
йщаница Фр.
Предикати уз множинске облике свих ових именица долазе на)-
чешЬе по облику:
шё кукавице йдб]'егле Би, шё куншще ддшле Не, две йщанице ми доса-
диле Ме, дале шё усшаше ВП, усшаше су шу завладале; усшаше су йочёле
амешицё Бру, одатале и усшаше ГП, док су усшаше мало деда шражиле и
йлачкале Ма, ддалё су усшаше йдкуйиле луде; усшаше 16нале и вашале
ЪК, одатале г усшаше ПС, усшаше ддлазле за куйиши од]ела Ту.
Изузетно рщетко сусреКу се и случа^еви слаганьа по значен>у:
усшаше су и 61)ика ддлазли ВП, дошли су усшаше — догнали онош
Бр, вакб су усшаше рёкли нами ПС.
402. Слагаше предиката с на)ближим чланом напоредне суб)екатске
синтагме ни)е условл>ено редоаьедом суб)екта и предиката у реченици:
сшвдрила се вашра и дйм Ви, йочёла му /е кайаши вдда и знб] Фр,
слушкипа /ъёюва и ёдна куншща нусла ]ёсши Ту, киша и снщег облада Би.
Проф. МаретиК )е, зна се, овакве слуЧа)еве сматрао нормалним
по)авама пошто )е за н>их нашао доста потврда у Буковом )езику (в.
Граматика, 443—447). У савременом )езику, ме^утим, ова )е по)ава „сва-
како ре^а" и углавном се ограничава „на случа]еве у копима предикат,
односно н>егов глаголски дио, долази испред суб)екатске синтагме"
(СтевановиЬ, СХ II, 121).
Неконгруентности у прим)ерима: убщо ми усшеше ]ёшрову ПС и
Турци им дали да найравй нёшшо куНё Би, биЬе да су случаще омашке
информатора.
РЕД РИДВЧИ
403. У поре1)ен>у с приликама у кн>ижевном )езику овд)е су спора
дично нарушена правила тзв. обавезног реда ри)ечи. Тако нпр. имам у
материалу потврде:
а) За случа)еве када енклитике не сто)е на свом карактеристичном
м)'есту иза прве наглашене ри^ечи:
бела ёдна шёшка им шу Не, ой]б НаНа им шамо Ма;
б) За нарушаванье обавезног редосъеда зам)еничких енклитика:
]й се га с]Шам; да се )0] нще шшд шрёвило Би;
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в) За употребу зам)еничке енклитике се испред везничке енклитике
ли:
оНе се ли нё1)е муНи йдйиши? Не, и
г) За слободнищ распоред енклитика у пршфрима типа:
/а и смо шй били на стражи; ]& и смо шй осам дана да крува не види
Ви.
У укупно) маси потврда, ме!)утим, бро) пргоцера за овакве случа-
]еве ни)е велик. Исп. и:
бщб им у]йк шамо Би, йёка им )ан>е Бр Во Шт, шу ми ]е ёдан брат йд-
шнб; ёдан ми ]'е рйн>ен ВП, ёднбм ме ранило Ке ;
]а 1а се добро с]ёКам Га, да му се нще нёшшо дёсило? Ми, да /о/ се нще
на зло дало; шб му се йдшревило Би;
да ли се? Би Га ЗК Кр, оНе ли се муНи шшо? Ми, море л се знаши?
Би Вр Ми;
]а и ун смо сшили вакб Би, /а и шй смо сшуйили ка-се йрва дсновица
народнё милйцщё оснйвала; ]& и шй смо дожали йрво и другб сшражарско
м]ёсшо Ви, итд.
404. Ри)етке су и потврде за употребу конструкцща с прщедлозима
измену атрибута и именице:
ддеше свсу йо куНи Бе, нуНиске }е м]ёсёц йрёша йуно шй)е йреко брда
Не, шу били КрчановНа йод двй драгами изб)ехли Ви, унда се куйи шамо
нёкву у драгу Ту.
Одступан>а од стандардног поретка ри)ечи забшьежио сам и у при-
м)ерима :
шб било дне Лкё за брашом Не, }а исйаде вр на нёку крушку Ви.
405. Ни разби)ан>е суперлативних форлш ни)е посебно често. Заби-
л.ежио сам само:
на-}е бдлё Би, на] бщо зг'ддни'й Кр.
Четврти дио
ТЕКСТОВИ
Нёкй бй)о Вёл>баба за врёме Аустри)ё у цандарма. Дбша куЬи нёкбг
Милбша — мй га звали Бйлаком. Гбре он шёгову нёку заграду дйра —
шта )а знам. Дбша та) Бйлак :
— Зашто си тй, Вёдьбаба, мёни дйра у ограду?
— ВЬёсам!
— Ёси!
А та) Мйлош бй)о )акй чбек, ]6ш )е бй)о дбста млат. Окрпатй он
Вёл>бабу и кад га гбЬ сватй, он учинй: А)ме мёни! Тббоже да он н.ёга
сватй.
Дбша бр&ту о-стрйца, тамо нёкбм пбштару Нйколи:
— 0)ме мёни, Никола!
— Штб ти )е, Мйлошу?
— Уби )а Вёл^бабу!
— Ма, како си га уби)о?
— Ма, не пита). Уби)0 га )а, вёлй, испребй)а га — ёно га лежи.
— 1адан ти си! Свлачи кошул>у и лети под му)у трнку прет челе.
Нек те йзи)'у и б)ёжи доктуру.
А, боме, Мйлош свуче кошул>у и прет челе. А челе — л>ётна дбба,
66га ти — свёга га йз)еле. Отека он.
Он у Грачац, дбктурма даде ца)гнис (бнда се зва та) ца)гнис — ё).
Мйлош 5' суд — ёво ти Вёл>бабё за н,йм:
— Добр6)итро! — бнб под гбспоцки.
— А добр6)итро, кажё. Штб си тй дбша, Вёл>баба?
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Вёлй: Ова) ме лбпов уби)б!
— Убщо си тй н>ёга, бок те уби)б, помири се ш н>йм — оде тй,
кажё, на р6би)у.
И помйри)о се. Овликё ймэ брке, д6л>е. У жандарма нареднйк, йма
брчину дбвлён, а малй чбечйЬ бй)б.
Сирбмак нёкй Драгица ПрбдановиЬ прави)0 куЬу. Валило му гбрё.
Шта Ье? Тамо стубови пбчупани старй — нувй усаг)ени. Договори се с
кумом (бй)о му та) Мй)о кум): А)мо 6дн>ёти стуб! — А)мо! И унда Ье
уни (збвё се гбре Ющйтблца), бнда Ье бнщём путом, па Ье уни кроз
Мацановац стубом. Упртили ступ, а Драги]а йша нёпр]ёт — кум му.
Цандари, ова): Пушке на гбтовс (вершлус за вр)ёме Аустри)ё)! Драгица
опазй, бацй са себе . . . Ова) нй)е мбга утёЬи — утечё бва) Драгица. Е
уни, натбварё стуб — цандари — на тога Мй)у. Ъё то у врагу далёко,
ал стуб — ун га сам вука до ПрбдановйЬа. И бнда ббадва, кадт Мй)0
дбн>б до Драги)ё, е онда ббадва нбсити у касар. Ал то далёко било . . .
Унда пбкб)нй Драги)'а ув)ё вика: Крс-ти ) . . . бдману на кум-Мй)и — тан-
дркну! Како нёЬе тандркнти од сёдом-бсом мётерй стуб дугачак!?
(Зрман>а-Кбм: Саво Чанак, ро^. 1897)
Лазо се вакб заа)дучи|о — осамна)с гбдйна бй)о е а)дук и а)дукова.
Ал )е ун само (бв^е гран'ица била — бнда с Турци били), кад вакб бега
увати шёкбга, па га уц)ёни ^ё Ье дбаёти паре . . . А)дуци чёка)у на
прйм)ер код ёднбга камена: ту и ту — ту Ье бйти йсплата и даЬё" му
сйна назат. И бва) бёк пбшатьё. Они с йшли вйштьим д)ёлом не би л штб
дббйли вакб о-Турака ... Ал аёсу, за чудо, убй)али л>^дй — н>ёсу баш.
А за туЬи, бйтйна дат — то ест.
Али ту су ватали н>й, ту е била ёдна колона ко)'а е за врёме Аустри)ё
ватала те ащуке. Нёкав капётан, званй Душан Дрббон>а, йма е нёчов)е-
чан ббича). Кад он увотй ащука, онда прёв)есй га преко банка и даде
му двадесёт и пёт батина. Еден пут се осветили они н.ёму у Метку, у
Папучи . . . Ту е а)дук Цагало бр6)и'о. Вёлй: Аще, да) му дваес й пёт.
Унда, кажё, брбщ'о. Кад дб^ё до девётн§)с, он се пббрка па )бпёт из
новицё.
Тй мйслйш, роде мб), да то бок ствбри)о. То сам ]а ствбри)о и мб)а
лёг}а. То мб)а грбача знаде. То е пбчб (. . .) мб) д)ёт бвб радити . . . Кадт с
дни то кбчили, ту е бй)0 нёкада, колико сам )а, ту е бй)о ббрла) БбгуновиЬ
вакб. Он )е бй)о фйцйр и йма три сйна. Нбсили сва четрй с!бл>е. А та)
Богдан да е река, вёлй: НёстаЬе Врёла е нйкада вйшё из )ёднё куЬё
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чётрй сабл>е нёНё бйти. И стварно, такб Ье бйти. *Ё, ту е река (што е
пбчб та) мб) д)ёт бвб радити): Штб тб радйш, мб) Никола?! Не би то,
вёлй, швапска вабрика. „Вабрика", баш вакб. — Е, а мйл'й господине,
бй, ббме, полагало . . . Онда )а сэм свё прёвра за шездёсёт цёнтиметрй у
земл>у (. . .) лбпатбм. Тб е само напрал.ено, рбде мб), тйкб што су лё!)а
направла гбднама и гбднама — угна'ата и свё скупа. Ту йма шбдера не
зна се кбликб кад би га прёси)а. А йма га, йма га четвртина в61)ека. Ал
мбре ту расти курус ко у Банату ....
(Зрман>а—Врёло: Марко БбгунбвиЬ, ро^. 1898)
Нйсам бй)0 )§ у првбм рагу пошто сам )а бй)о млат. Само су била ми
два брата и два стрйца у првбм ралу. Била велика глад, разуми)ёш тй,
као доле Далманци)а и не знам тамо. А мй смо били пбтпадали тада) под
Ма!)арску, па су нами )ош давали нёку провизаци)у. Мй смо се )'йш спаси-
вали. Та е Ма^арска (. . .) давала тбмё народу као нами, а не знам дол>е
Далманщф да л )е бна припадала у Ма^арску )'ер )е било дбста ко)и ни-
)ёсу добивали провизаци)ё. }ер нй)е била под Манарском него била под
Аустри)бм, а Аустри)а нще тб ймала. Она нй)е ймала (. . .) ни вб)'ску ра-
нити. Ме^утйм, мй смо чисто и лй)епо пришли бв!)е. ]а сом бЩо бна)
клапац, бй)0 сом веК велики — скором четрна)'с-пётна)'с гбдйна. Нй)е
баш такё глади било. Добй)'али смо нёкё провизаци)ё, сёЬам се.
Баш и не кажёмо: с)ёно, него баш мй кажёмо по лйчки: сфено.
Мй смо, разумёш, данас: йша сам сй)ено прёвртати, и: сздшф сом си
нено. Сй)ено, а не с)ёно . . ., у нашом сгарин'скбм, рёнемо. Овй сад младй,
бни мбжда йзврКу ....
(Велика Пбпина: мушкарац, ро1). 1904)
Ббме напако . . . Било тёшко . . . Стварно. ]а сэм ймала чётрй брата
— тб бдма кренило у ббрбу. Нема . . . Одн>ёло нам, бгоъачкало нам — лети
за н>има, ку-Ьё. Уна) пбгинб ^н^е, уна) у^н)е, У*ЙУ ун!)е — три. Ки граном
да си и п6би)б. Ёдан )е бета, ёдан ми )е ра\н>ен от стрйца — и сат муке
мучй. Одагнало благо, пбкупило жйто . . . Ёсмо, ббме, б)ёжали тамо
према Дббашници. ]а сом, бва), исто била у Лйпцу, бну Пйшталачку
драгу, унда — како с бнб збвё — уна), у Ббричевац. Скра се нарот у ку-
Ьётине, нёмаш штб )ёсти, нёмаш обуЪи — зима. Штб Ьеш — мучи се.
Унда Рйпачкй кланац, ту ми }е ёдан брат пбгинб. Ёдан )е блйзо Трнбв-
ца. . .
Ёсу— два су ми пбгинла: ёдан на Рйпачкбм кланцу, ёдан на Трнавцу.
(Велика Пбпина: жена, ро1). 1908)
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4.
Мй смо врли и гра. Нй)е било — гра рбдй па не мореш стуйи, ман
увоти кун>е па површи. Насадит, мётнёш унб дрво (стбжёр), ембташ
конопац, направит вакб куку и мётнёш дна) а)ам (кан&па и такб) Унда
Кёраш, дбЬераш до стбжера. Кад дб!)ёш до стбжера, враКаш натрагк
]бпёт док се не овр'ше свё . . .
Гувно 61)е кажу, а кажё Ббсна армен. Ймала сом Щ тётку тамо у
Ббсни:
— А)де, вёлй, душо — донеси с армена.
1адница цркла тражеКи: Ема, кажё, 1)ё то — шта е таарман?
То била дубока Бйсна — нщёсу знали нйшта. Зак6л>и овцу )аловцу,
закбли па садёци — ш шум у-на) велики кбта. Скува) — унб прбспи, а
мёсо само )ёду. Та тётка м6]а, кад )е дбшла тамо, ондак ти )е бна знала
по нашки. — А, вёлй, не тб радит такб! (Баци дрбб, баци цйгерцу — свё
побацйвало, само мёсо )ёду скувано) Вёлй: Кбд нас вакб раде . . .
Имали су, ^е се мб)а тётка удала, по триста глава кбза и оваца. И ка-тб
пб1)ё, тб не меш прёгледати кблико тб йдё. Унда гбвёда по трйцёт ко-
мада. Чётрй брата била су заедно.
(Бёглуци: Аница Пйлиповик, 89 год.)
Ма щтб Ну ти прйчати, сунце мбе . . . Тй Неш пагати, а ]'а мбгу нама
пбкров и у грббл>е. Онда нй)е било, сине мб), бкеш — нёЬеш. Него тй
н>у 5'кебри сёби и лётйш трком за ньбм док ]е не уватйш. Ако уватйш,
тй си и д5би)б. А нй)е било ка сад: бву 6Ну — бву нёЬу . . . Ббме, )а сом
од седамнёс гбдйна, од седамнёс родла Кёр. Ранко мб]', дваес пёт (ббга
ми до и трй^с), тб онда старё цуре — тб нёЬе нйко . . . Унда нй)"е било
у куЪи йграти, плёсати, него в61)е в бвё баре. Па кбло игра] и цуре и
мбмци. Свйрач бну м]ёшиницу, одёри )2иьешце па напйри и метни дйп-
ле . . . Нй)е било пудер и помаде, ман природа. Па ка-се уватйш у коло,
йграш и нйшта се црвёнйш ки рш)а.
(Бёглуци: жена, око 80 година)
И бнда ме уватё бвй лбпови наши, п&с им матёр . . . Уватё ме 6!)е
ка-сэ-се пребацйва у Мазйн по рббу бдбору. Мй дбшли вакб на равницу.
Да сам )а йма й1)е грм ил кЛмён, )а б утека . . . Кажё: Сто) ! Кб йдё? Парти-
зани? — О, Васо! — мйслйм )а та) е вот. — О, Васо, ее тй тб? — Ёсом! —
Дббро, рёко, св6)и смо . . . Иду н>й три и нас три. Н>й три, а сёдэм тамо
— шест н.й и жёнска ... — Одлбжи 6руж)е! — вйче бзгб и митрал.ёс
пуца вакб преко нёкбк кука. Кад бно, )2дна ти ма)'ка, д61)е бн: Вёза! А
сутон бй)о, другй )ула — сёдмй м)ёсёц. Ха, ниёсам га заббрави)о, ) . . . му
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дан . . . Вёл>о: Пбшли смо вакб, рёко, сестра ми )е настрадала — пбша
сом да вйдйм г)ё )е, шта е, како е. А такб и 'ест, мёни сестра стрйьана
тамо . . . Нусймо мй раките, нусймо цигара, нусймо свёга — бвдуд дб-
би)ёмо преко вёзё . . . 5тму нам свё. Йма сам пушку бву маузёрку и
узёли сйлбм. Йма )а дбламицу талй)анску — свукло мёне свёга. — Бура-
зере, свё узимл»ёмо што е вбщйчкб! А )а метну вакб руку на сат — знаш,
кад )е чбек у шуми, тёшко ми е то дозвблити — а он пиштблюм тап и
мёни мёг)у очи: Пусти, ма)ку ти усташку! Па вёл>о: Ёв, буразере — не
мора се за то пбгинити . . . Унда, му)а ма)ко, ту испребй)а)у, испребй)а)у
сваку кбст. та би в6ли)б — нйшта лй^ева вбда низа ме — другови, )'а б
в6ли|о да ме уби]ё мументално . . . Ка-ту )а, прйпуцаше они, а Или^а
БуиЬ скбчй преко нёкё л>ёскё. Вёл.о: ПббиНё нас! Ал свёдно, чбек
прёчистй с тй)ем кад вйдй да Ье ... То бй, свёдно нбЬ пута да йдёш и
кад вйдйш да те нема . . . Ал ту сам се спаси)о нёкако — лудо и мудро . . .
(Нётека: Стёво ДубащН, ро^. 1902)
6.
Како се уни населили ту? Као лбпови на)при)е, да т кажём—право
кажём. 1ер ту су на)при)е лбпови населили. И бдале су крали бздб из
Ббснё, прегбнили ту. А ов^е, кад б^е сакри)ё, унда више бог га наки не
мере. Ни мйлйци)а, ни враг. Одале су унда лйферовали тамо дал>ё —
йшли преко вёзё, знаш ... И унда тако с бни нащрё, ка-се ту насёл'или,
направл'и станове. И у те су станове бни пбмало држали стбку и крали . . .
На)при)е н.й пё-шест, а кашн>ё су се бни расплбдили и бегали ту за нашу
нёсреЬу. Данаске ту йматрйдисёт и шест домаЬйнстава. То е свё потекло,
на пример, бдалён, што се тйчё тога Брёзбвца. Врло е малй брб) отсёли)о.
А у рату и )е било, 66га ми, дбета. Свё и )ёдан — ни )ёдан на страну нё-
при)ател.а нй)е бй)б . . . Крбс то вриёме тёжак ту бй)б живот. Четрдёсёт
и трёЬё гбдинё то спржено свё, бегало живо нйшта нй)'е. Нйшта нег
бва )ёдйна ту куЬа. Швабе су бтелён бЬерале свё што е живо било и
кога су уватили — и нарот, и стбку. А бвб е другб свё изгбрило и такб
да се та) нарот црно, црно пати)о кроз рат.
(Брёзовац: Стёво МёдиК, рог). 1912)
А кйри)а т )е била — пйКе се из Далмащцё веКйнбм гунило на кб-
н>има. Унда бирташи — било н>й вйшё. Мб) бтац йша Тбрбици тамо. И
укватй и у )есён, вал>да, и сгъёк и такб да е йма дне бланке с бпутбм (опу-
таши), па му прозёбу нбге и пбаьё д6би)ё — бтпану му нбкти. И пбсл>ё
д6би)ё, ббже прбсти, нбкте ки сад мб) палац, па ва)ё юьёштима )аму
с]ёца. Юьёштима — не меш ножом.
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Унда из БихаЬа се возило жйто и ис Крупе ту на пй)ацу. В)ёчито,
)ер дбчйм ту нй)е било дбста жйта. Унда ти )е било, како бп ти каза,
шцскутьё кад )е било, мйслйм: кйла (литра) — динар. Унда сом )а ёднбм
и Рёл>а покб)нй и Нйко (ббадва су покб)на), из" Баната дбренём курузе.
И знам, о^ика е мб) бтац: кйлу с)ёна — кйлу куруза. Еси видимо ... А
сат кйла с)ёна не мере узёти ни фртал> куруза. Нема блага, па се не трбшй.
(Га)ине: Никола ДураковиЬ, ро!). 1905)
Како сом натйкаче везла? Исплёло се дбтлё, па се то да— фарбало се.
Било оно мбр, омбрило се (. . .) црни)ем, па се то везло. Везло се, боже
мб), концом бви^е што се од бнга прело, па се прёпрёда, па се тй)ем по-
вёзало. Па смо онда горе, овда )бпёт, онё тйкаче вбликб пёртл>але, са
йглбм и концом свё. Свё на иглу се с таре узимало то. А то лй)епо било.
Чарапе памучнё бй)е;1ё ббу) под оно па, унда, лй)епо крозс оно. А ди-
вбта.
(Га)ине: жена, ро1). 1903)
8.
А договарали смо се — йшли, дочекали аутобус лапачкй, па уби)0 е
пок5)нй Йшо ёднбга усташу у ти)ем колима прй)е устанка. У апрйлу се
крёнло са ти^ем договором. Унда се увечё, уочи дваес сёдмбк сёдмбк — ё,
увечё на Вртлина. И ту мене Стёво врати)0 пбкб)нй. Унда )г идём у
куНу ньёгову са МйКом Стй)ел>бм и да слушам ради)о, такб да ]а, што сом
зна рускй )ёзик, да прёносйм, да изв)ёштавам ньй на фрбнт. Такб и
било. Наши су йшли преко Висбчицё, а )а сам бй)0 6ставл>ен у селу по
наре^ён>у. И тако да сам )а и бета до кад )е основат бдбор и кад )е беноват
жёнскй бдбор и кад )е пбетала бмладйнска организаци^а — свё . . . тёдан-
пут бни тамо дебатйрали б томе што сам ]а амо, па дбша М . . . и С . . .
по ме. И )а пбша ш ньйма драге вол>ё. ]я би вбли^о бй)о йЬи него бйти у
селу. Ал н)ёсу см)ёли от пбкб)нбк Стёвё, мал вратли ме бпёт назат. Само,
вшьда су ме провали, бй л )§ Ьй]'о. Какй ! ]к се ньёсом нй!)е у животу свб-
ме . . . Они с били на пбложа^у у Дубровами, па су каппьё прешли у
Дрёновачу. Они су на положа)у били, )ёдйно сам )§ бй)о у селу и изв)еш-
тава свё што се дёшава. НЬёсом йма штб ни изв)ештавати, Р5'си само су
предавали овакб: „Пролетёри свй земала у)едйните се." То им )е на]-
виша парбла била.
(Бйровача: Ъура!) Блануша, ро^. 1895)
Унда ту су, како с кб)й насел.авали, то узимали за славу. Ко)и с
око свётбк ]"ована насёл'или, онда то, та) дан узёли за славу. Наши насе
лили на свётбк 1ована б^эка, зйми, онда узёли тбвана за сл&ву. Ваши
око БожиЬа досёл'или и узёли Ст)ёпандан. И како гбл'йц кб)й досел>й
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вали, тако с узёли та) дан — кощ на)ближй год бй)5. Унда се звали го-
дови, а и било й: свети Саве бй)6, онда су бйле Мёснё покладе, онда се
йшло на са)ам и тако ти )е било.
Му) нй)е Нй)о КаЬа прйчати, али Тоде, Тоде. Ун ти )е, ун ти )е — и
нама пбчнё плакати. Вёлй: Нёстанё )ёсти. Што Неш — нема )ёсти. Свёжё
стрйц двбе гбвёда кон»ма за рёпове па за Босанскй Нови. Кадт нй)е
нйшта наша, ) ... га, иду . . . Прода говеда (ньёсу могла доки, отабала се
говеда — ни)ёсу мбгла дбЬи), он д6)аши)0 на кон>и)ё — доша. Кад
жене вш)еше озгб, туда нйс кра), да нйшта не гони, стала бугараньа.
Нако, вёлй, не би стала бугараньа да стрйц мртав. Трйдисёт чёльадй у
куЬи, а нйшта )ёсти! Штб Ье? Йма пббратима у Кор)ёници — прёноКй,
пбчинё мало, па у Кор)ёницу пббратиму. Ё, ал пббратим на по пута от
Корёницё бномо. Дог6ни)0 изс Р)ёкё, догони)0 к>'руза с колима кун.-
сюцё*1. Они бшли, па чёкати га у пбноЬи иза Корёницё, )ер ако дб^ё у
Корёницу — нёКе га допасти. Чёкали га нё1)е на дёсет киломётерй от
Корёницё — чёкали, па чёкали, па дочекали: Да), вёлй, йшти новаца
колко бЬеш, само да), пббогу брЗте . . .
Сёдам пута йша у Америку, а кад не идё у Америку, йдё у Пра)ску
(НЬёмачку). Ал он, ) . . . га, бн йдё у )есён куЬи, а у прол>еЬе н8 рат у
Америку. Не сми)ё бабе одвёсти . . . Вёлй: Отёше лопови. Ко)и гб^ )е
жену довб, свё и )ёднбм отёло ... И бн, 1)е нще мбга кувар бйти, бн по
пёт днёвнйца оставй — нама йдё, йдё тражити ^е мбре кувар бйти. Он
нй)е Нй)0 радити мал ])е море кувар бйти. А, вели: ] ... ти то, мёни ув)ё
тврдо око рптёницё, ])е сом ]а кувар. Ко)и м се гбт, кад м^ёшам дно мёсо,
ко)и л! се гот комадиЬ свйкнё, ]а н.ёга макнём.
Што се онда нарот пати)б!? У К6рити)ё, глёдам )а, па иду косити.
Онда иду )ёчам влатати. Доклё клас се заметиё, онда у пеку па пбпржё,
па носе у жрван. и онда носе кбсцима палёнтё и мли)ёка онога. Под
свакйм трном од лука и капулё канда си овцу закла. А данас: гонё пиво,
гбнё вино, гбнё пршуте — потроши сам вйшё него што сй)ено вал>а.
Ал )6пё Ье бвб опу^стити, )ер наше нёЬё да кбтё. Ёдно — двое, ёдно — нй-
)едно; ёдно — двбе, ёдно — ни )ёдно. Доша доктур, дава нёкци)е Д)ёци,
бспице — к6)ега врага не знам ту . . . Само )ёдйтб д)ёте дошло ис ц)ёлё
Бйровачё. Е ) . . . ти пост, *а!
А ^е Ъуканац бй)б, двадесёт и трбе — бва), 1)е тв6)а матёр — дваде-
сёт и трбе д)ёцё. А щ трйна)стй бй)б у ЬаЬё, трйна)'ст5 прасе. Бацё ме
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нё!)е и )а изгорим. И н>ёсу ми Ьёли доктура . . . Вёлй: Штб за н>йм, он
Ье умри)ёти. Да су ме бднъёли код доктора, па да су ми завёзали свакй
она) прет за се, били би (оно би обгорало било озгб) прети би израсли
)6пё били. Били б мало краЬй, ал и нёшто бй мога искористи.
(Бйровача: Даниша ОбрадовиЬ, ро1). 1908)
9.
Слушаь тй. Ка-се жёнй, а да йма сватове, па мора пбетавити кот
куЬё. . . Имам два прй)етел>а — свё распод)ёлили . . . Вёлй: Свак )&
д6би)0 нёшто, али тй. Вёл>о: Штб? Вёлй: Дочек сватова. Дбша )а, двй)е
жене — не би врази ш н>йма . . . Кад иду, уни мёни дадоше чашу, па им
)"а по старйн'ски: Фала гбеподу богу и дананпьёму дану, 1)е сом йзабран
— ту сом и дбша. Ко е жёнител. и ко путуё у Ьва] дом, )а му жёлйм на)-
вйшё здравл>а и весёл>а и срётна пута. А ко йзабра бва; дом, а нй)'е — и
такб, брасте мб). Да то им не рёко, да сэ.м река: Фала, жйви)о! — ма)мун.
Па кад )а н>й пбчё дочекйвати, па кад нёкбга Ъурйна из Мазйна: на
дрл>ачу га мета, а кад )е пбша, на душек — на душек.
Штб Ье бйти ка-се Марина удала? Ъёр се удае — йма доктура та
Марина — а умрла бвомё мбме прй)етел>у матёр, "^н река: Оди да не
будё п)ёсмё и штбшта, па горе )а бтиша за то . . . С)ёдйм )а — н>й седом-
дёсёт. До^е до мене чаша. Он река да ме прёскочё, а )а се пбдиго. Вёл,о:
]а сам еден лй^еп глас измену нас од д^ёвера и от кума. Вёл>о: Преко
Лйчанина нй)е прескакйвало (а )ёдйнй )а Лйчанин — оно свё другб).
Вёл>о: НёЬу Лйкё да ружйм!
И прескочи]о сом. Да )а нёмам динар, не би }а тамо шла. А дбктур
с)ёдй уза ме . . . Кад ]а д6л>е дбша, уватй ун мёне пбд руку: Ъё жёлйш
с)ёсти? Вёл>о: Мё1)у л>уде. Ако ш)ёднёмо ме!)у жене, бне жуббрка^у, а
)а ма)мун ме!)у н>има.
(Мйштьеновац: Стёван БалаЬ, ро1). 1900)
10.
Ту у та) затвор били и пбпови, ковачи, млйнари, кнёзови и бвё
свё пбглавице. Л>уде пбкупило, па ) ... га — й мене мЩу ньи бацй, и
пбкощбг Вучена. Туку, л>уди, по дёсет пута у дану н>й дб!)ё по дёсет
мё!)у нас. Туку, газе ногами свё. Па ) . . . га, )а да се ниёсам апёриса, )'а
би умрб бй)б. И апёриса се и бчиштише, слуша), и бета здрав. Ёво, )а й
сат у штумаку, ]а сом здрав. А бй)0 б умро . . .
И тамо кадт на апераци)у, па нит ме Ьёдоше оплати (. . .), ман ме
извалише на бнгц сто, па за бну ножину. Тбликй! Па узё, па вакб нис
трбу. А)ме, кад вй!)е ]а уна) нуш, кад вш)е колики )е па кад га пунесе на
трбу. *Е — а)ме, браете.
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Али, л>уди му)И, и муреш дурати. Али само шивёвъе, шивёше ти )е,
брате ... А унб умажё, утрл>уша, враг* зна с кйм умажё, к6)И)ём врагом.
Мбреш дурат, 66га ми . . .
На Тали'и бй)0 сам . . . Нащри]е бй)о сом нёколко, нёколко на
Србй, па-нда нас прёбацй (мб)у рёгименту) на Тали)у. Тамо сам бй)0 —
враж)ё м)ёсто, браете, Тнрбл. Тамо нёкви врови — снй)ега ту йма по
цй)ёло л>ёто. Вав)ё йма 6ни)ё, 6ни)ё — йма снй)ега вав)ё. Вражи)ё м)ёсто.
Ёст, ёднбм ме ранило мало у ногу. Й то ку'Ьи пбша, а ранй ме вакб у
велики прет. Д6 пблё бдбило га било.
(Кёстеновац: мушкарац, 1888)
11.
Ёст, било ув)ё л>ёпшё робё. Извёзе се, нарёдй се оно фйно — ёст,
ёст . . . Ожевьа унё лаче нуси)о, па унд унё рёсе, па )6пё горе нёкве рёсе,
па д6л>е, па кошул>а она вёлка — бна мушка права — прелучак уна) малй
и прелук бва) брез рукава. Прслук исто мушкй кй та) ваш капут, само
што нема рукава. Бй)б црн, а било и зёленй]е, и црни)е и плави)е. А малй
прелучки били као унб о-глота бва) амо дй)о, а бва) амо ка мало нёшто
бвога ка штофа. ]а не знам, Стёво, да л тй пантйш? Не пантйш. Пантйм )§
свё то. ]а пантйм, мб)а д)ёцо, свёга и свашта. Садю што то т йма мбрда
ц)ёлй рёдт кад би )а тёби испрйчала свое кунаке и кут сом )а, на пример,
прбшла и нарот наш. Мало 6г)е кб прежйви)0 што сом )а прежйвила. )а
сам кроз рат йшла, што вёлй, рбдила и д)ёцу водила и вб)ски йшла на
сусрет. Ъе сом гбл мбгла — помогла. Само сам ва)ё б)ёжала од банде да
ме не би бна зграбила. И ёто усп)ела сэм утёЬи. А мб) муш нй)е успщб
ман бтиша им у руке. Кажём: Б)ёжи туда у шуму! — а ун бде к въйма.
Врйсну рш и оде. Вёлй: Пазите ми на Д)ецу!
Сваг)е ме било: и у шуми, у брдима и гбрима, и с народом и д)ёцбм
— са ту^ицбм и са свб)йм . . .
(Лйчкб Петрово Село: Милка БобиЬ, рог). 1906)
12.
та ка-сом бй)б дйчак, )а сам свб)бм ва)ё благо чува. Благо чува и
прёли)о. Йша говедма а и уна йшла говедима. А кбд говёда било то
ашикованье, што кажу Муслимани. И унда увечё а)де у зймнб дбба, а)де
сваку вёчё. Аще с)ёди до поноки и дал>ё от поноЬи . . .
Говор личких }екаваца 2 1 3
А ндппьа? Како се мбгло. На]'вишё се шило гбло и ббсо . . . Ткало
се, прело се, ткало — сирбмашно. Ко бй)6 могуЬнй, та) нёшто и купи, а
ко нй)е бй)0 могуЬнй, та) )е ббме и плёб и свё — нй)е йма бклё купити и
такб. Нбипьа била, знй) — рг}ава е нбипьа била. Рг)ава.
А док )'е било оваца, било и вукбва. А саг нема оваца, нема ни ву
кбва. Е било дбсат, буме, свашта — било код нас свёга. Било и блага.
бг)ика на)ман>ё шёс-сёдом стотйна оваца у бвомё нашом сёлцу и преко
трй-чётрй стбтине гбвёда. А садт, кажём ти, йма — мбре бити — мога
бй лако набрб^ти . . .
(ЪуиЬ Крчевина: Мане ЪуиЬ, 73 год.)
13.
А то ти )е била ёдна жёнидба. Има бтац и маги ёднбк сйна, ослужир
вб)ску и сат трёба да се жёнй. Уни остарили, а ун нёЬе. ОЬе ун ёдну
д)ёвб)ку а к6)у нйко нёЬе. Бй)'о нёкако, шта )а знам на к6)й начин с уни
то заюьучили — ш чйм )е она доказала да е на)гбра? Онда е зазвали Зло-
Ьудбм. И вёлй: Сине, а)де се жени — вйдйш да мй више не маремо. —
Оку, вёлй, КаЬа! Како не! — А к6)у? А вёлй: ЗлоЬуду! Кажё: Ама не
ЗлоКуду ако бога в)ёру)ёш! Какву ЗлбНуду!? Те: Ймам )а пббратима
6г)е, па прй)ател>а 6нг;е — па от на н>: Не! Не! Нйкако!
Ат да — нйкако мал ЗлоЬуду.
Годину дана с се бни то преггиьали — нй)е могло нйшта бйти. Дод-
)ало — старй нарот више се не мере ббрити — он нёЬе да се жёнй. Уни
се мало договоре, старй и стара, вёлй: Па добро, аще рёци му. Е )6пё
лопбви)у: С*Ьу, 6Ьу — \а сам река да 6Ьу, ал само нйкву другу нег Злб-
Нуду. — Е аще, вёлй, кад бЬеш, па да е било каква. Али )6пё одбй)а га,
ал нй)е мбга нйшта.
Нйшта, бтйЬи по ЗлоЬуду. Брзо с они — муке н,у испросити кад
)е нйко нёЬе. Скупити сватове, а тада су сватови били на коаима. Бйра)у
се ту к6н>и и л^уди за сватове, мб) брате — свё преко вбл>ё старбга. Ал
морало е такб бйти.
И бйрати свй кон>е, али младожен>а нёЬе ман на)г6рёга. — Добро,
вёлй, нйшта! Кад нёЬе — нёЬе!
Аще тамо, обавит унб свадбенб увочё (знаш, такб е то бй)0 та) бби-
ча)), у)итру иду. Пбс)едати на кон>е — иду. Дбшли пот сбкат, сад одт
цёстё до соката йма, мбре бйти — ма како г)ё — нёг}е отпрйликё кйло-
метер. Нарёг)у)ё ун в6)води сватова да уставй. — Устави! — Шта е? —
Нарёг)уе, вёлй, млад6жен,а. — Е, вёлй, сат слушаете: ко бржё мбре —
куЬи!
2 1 4 Милан ДрагичевиН
Дббро. Запал'ити унй сватови на кбн>е — йдё то. Йдеше. Фнй н»ё-
гов не мере — не мере, шцгорй. Нй)е Нй)о ман на)горб. Ун лй)епо скбчй с
кбн>а, за бну кубуру и прет кон>а — тбв у чело. Паде дна юъусина, ун
замава руке — йдё горе. А уно вика, каво оно: Уби кбньа! Шта бй? Како
бй? Лако! *А) — др>ти)ё л»удй — вав)ёк йма л>удй, знаш, ва)ё йма л>удй
за умйрити сва^у: Нйшта то, кажё, нй)е — лако е за то. Нй)е ни ваяьа! И
дббро — дббро.
Обавити та) дан, увечё иду спавати. Ка-дбшли у крёвет, е сат тре
ба))' се ёдно другом да йскажё, да знаду се — знаш. Вёлй он н>б) : Слуинц,
сат то е готово. Мй смо муш и жена и мй би морали саде знати те Нуди
наше. — А дббро, кажё, а) тй, кажё, кажи. Вёлй : Да, лако е за ме — да)
тй! Вёлй: ]а ймам, баш нёмам — )а ймам доста гадну Ьут. Кажё, 6в§),
млада. Вёлй: Кад нёко мёне зове а мёни накб . . ., е не би се )а озовнила за
ма)ку ббжи)у. ]л, ето тако, музем овце па нёкё да мйру)у — )а 6ни)ём
каблом и оном варёникбм по овци и свё. И )бш бна н>ёму такб тога йс-
прйча. Вёлй: ХА, нй)е тб мана нйква! Лако е за то. — Е сад, а) тй, кажё,
кажи мёни. Вёлй: С>Ну! А кад )е лёга, онда к>'буру 6б)есио вако више
главе и прй)е пйташа тога. — Ма ]а, вёлй, нёмам мана баш. Ёдну ймам,
кажё, нй)е такб вёлка. Вёлй: Каква у тебе мана? — Вйдйш, вёлй, кад
би )а тебе зовнб а тй се не би озовнла — виде )е, вёлй, 1)е вйсй . . . Исто
би те уби;о ки бнога коша данас. — А)мё, вёлй, бога ти! Гадна мана у
тебе! — Ёто, така е. И они се ту споразумили у рёду.
У)итру се пбдигли, да — млада вредна, нема шалё. Други дан, трёЬй
дан . . . Прй1)ё он вакб бднеклйн иза Кошка па полако е збвнё. Нема
ту, бзйвл.ё се она, мб) брате, нема ту шалё. А кад музе благо — мйлу)ё.
Мало пбмало, нема такё, вёлй, жёнё, )адна ти маща — нш)е е нема. Добра,
дббра, дббра — "а, добра!
Нёкбга врага се он разболй, ма нй)е д\то ни било, и ):мрё. Останё
бна удбвица. Ддиа т ма)ка, просаца! "А, просацг колко сЬсш! Уда се, уда
се, уда се у Крбаву за ёднбга. Кат се удала у Крбавицу, >иа) нй)е бй)0
чбек, нй)е запрёти)о ки бва) — покварила се. 1бпё, била ЗлбЬуда гора
нек йкада.
(Б)ёлопол>е: мушкарац, 56 година)
14.
Мёни с украли са те пбл>анё бзгб више тога иёликбг точила вблове.
Украду и утечё крава за н>има, а )а и ёдан бталё йшли за н.има. Да смо
били паметни, могли смо и били стйгнити. Ат ймали су и они бруж)е.
]а сом йма пушку, али ймали су и они оружие. И утеку ш н>йма, утеку ш
н>йма амо Падалйшту.
Ал бй)о у ПёНанима ёдан ко^и )е бй)о агент свй)ё №Й. Мб) пбкб)нй
бтац бдё к шёму (Бёванда му вйкали, а како му е йме )а не знам), ун )е
йма гости)бну. Пита бва): Какви су ти вблови? Такй и такй, и, кажё,
утекла крава црл>ёна за №има (Крава била тёшка око шест мётерй).
Говор личких ^еканаца 2 1 5
Вёлй, кажё: Дббро, тйаще, кажё, куЬи ил нбЬи ту 1)ёкако — у)тру рано
д61)и, па Ьу т )а казати штб-ш радити. Ако су ту и ако ниёсу куда бшли,
дббиКеш.
Он дб!)ё у)'тру рано, а ушу вёлй: Вблови с ти ту и ту. Аще туда и
туда путом, наЬеш усажена три штапа л>ёскова, и над на!)ёш бнё три
мотке л>ёсковё, унбм драгом аще и ваби.
Баш Рудоньа било ёднбме йме: *А, Рудоша! ХА, Рудоньа! — а чбек
бзгб са брда кажё: Шта тражйш? — Тражйм, кажё, тражйм вблове!
Кажё: Расци)ёпи штап, бстави ту нувац иащ назад1! Ун расщепи штап
и бставй нувац, па бдё . . .
Ал )бш ёдан бталё бй)о ш н>йме — Сймо бй)0. Ова) бй]5 друговашй:
А)мо се мй, вёлй, вратити уз бвё грмове па да видимо ко е. И они се
вратё уз грмове такб, а уно — киша падла, унй сукленй ал,йнац (не
5'пазйте вй морда то, те сукленё ал>йнце) мётло на главу и плашй низ
уну драгу. Крава йдё за н>има, а они иду . . . Ова) йма пушку, Ьй)о га
убити, ал пбкб)нй отац увоти]0. Нй)е бтац нма нег мёне ёднбга, па се
бб)а мёни: Не, кажё, убиЬё ми ) едино д)ёте! Нй)е ун, кажё, сам — йма
иьй враг зна кблико!
И 5'ни такб доби)у вблове — платили, добили, догнали и готово.
(ФркашиЬ: Стёво Кланпьа—Кл>а]иЬ, ро1). 1898)
15.
Мёне прва рёвйзи|а нй)е, цупрётйра Л1е као неспособна. ]а другй
пут аёсом Кй)б — оно ме узмё . . . Била в6)ска велика, )ёла се репа — >гнй
резанци. Да н.й доста, то би било добро, ал нема н>й дбсти, брате мб).
А тада) нам )"е давало као дупло на БбжиЬ католички . . . Дава крушЧиН
вакб бвликй, даде ти мёса кумадиЬ, а издобйва си карте. Онё биле карте
тбл'икё, обйл>ежен датум, унда нарежё првй — три пута т забйл.ежй
црл,енбм блбвкбм. А )а увечё, нбЬ — 1)ё Не пётна)'с стотйна вб)скё да се
пбдмйрй — ]а, мб) драги, одём па йзбришём ёдан пут. Нй)е мёни, не
мерем )'а више пбести бнё супе и бнога, мал ради крува — ]а Ьу кру бстав-
ти. Такб другй пут, па трёЬй пут . . . Ка-дёвётй пут пбша, прйм'ётё
ме . . . Оно штапма, ал кб би мёне увати)о — не би на кошу . . . ]а. лёга,
мб) брате — веК блйзо пунок — ал ова) цуксфйрер (вщер унда викало)
мёне пбтёжё за ноге . . . Отёше ми бну минёр-карту и порци)у, ) ... га.
Ал имам )а родщака, мб) драги, он )ёде с куварма што 6Ье — та-)е
мбга бит ббр-кувар, ал то е апаш, нёКе он да будё . . . ]а у)тру нёвесб —
бтёло и карту, и шал'ицу. Штб К )а — )а. сам бнда млат, нёискусан — ниёсом
йша нйкут. ]а, брате мб) мйлй, а он збвё мёне: Р61)ак! Вёл>о: Штб е? —
Па штб си нёвесб? Кажём ]а н>ёму штб е. Йдё он са ином — Днко из
Вровйна ббр-к>гвар — збвё он н>ёга: 1анко! Шта е? Ун да му ) . . . ма)ку
ньёгову: Штб си ми бдни)б рбди)аку карту? — Ма, вёлй, кб е зна да ун
твб)!
216 Милан ДрагичевиК
Уна) мёни у)утру даде (нема кавё ман од букова жира, ал дббра е),
усу ми каву и даде та) )6пё цй)б крушчиЬ. А да не будё Дмйтра, бй)о б )к
ун!)е на Ъуи, ббме знаш око БожиЬа — студён, снй)ек, а на Ъу'и само),
на вбди, напрал>ен затвор. 6н1)е б ]а бй)о на)ман>ё пёт дана затварен.
Йма Смрдел» — сто га одма вёжё за нас. Ёно код га)а. Они се зову
ШаламуниК, а зову и вакб кй нас, брате мб), ПйшаЬ. Унда кад )е йша
судац ал )е прёс)еднйк, не знам ти казати: К6)ё бвб село? Вёлй: Пй-
шаЬ! Ун дал>ё: К6)ё бвб? — Смрдел.! — Б)ёжмо, вёлй — да йзвйнёте
— са-Ьемо мй у неку ствар! Б)ёжи бтолё!
(Крбава: Никола Смйл,аниЬ, ро1). 1897)
16.
Ка-су Т>'рци заузимали Црну Гору, ё ли, и Ббсну, унда ис Црнё
Гбрё мнуго народа прешло у Далмаци)у. И данас йма у Истри, чйнй-м-се,
трйна)с сёла црногорски)ё ... И бнда ка-су Турци, ка су и йшНерали
}анковиЬ Ст6)ан, Смйл.аниЬ Йли)а — било ньй вйшё л>удй, ё ли — и
бнда ка-су Турке йшНерали, унда 6г>е ньй дошло дёвет браЬё Црного-
раца. Уни, вал>да су се звали уни Баете, ал рёЬемо као Срёдн>а Гора —
Сердари. Унда шйма у Кур)5к на)при)е дбша та) Сердар, ун1)е 1)е спул\е-
нйк, унё ун!)е првё куКе. Уни су Баете исто, ал, знаш, та) шпицнамет
вал>да. А унуму су, мало дал>ё з-унйм, ЪуриКи (Дбша Ъуро ЪуриЬ).
Амо у Срёдн,у Гору дошли: Миле МйлановиЬ, Бабо БатиЬ, Бйшо БйшиЬ,
брате му). 0в1)е у бва) заселак од рбпьа гбре школе Мёдо МёдиЬ, 6в1)е
Лазо ЛазиЬ (мй шпицнамет ЛазиЬ), а гбре Драги)'а ДрагиЬ и Прото ПротиЬ.
1Ьй дёвет браКё Црногораца 6г)е дошло. Па 6!)е су ёво и дан данас Баете.
Ёто — то ти могу испрйчати.
Прйчали су старй да бй)б бек Штула дол.е у Плочи. Йм5 уна кулина,
вйдй се — и дан данас )ё. Унда бй)б нёкй Раде (ЗрловиЬ, па с прйчали
старй, ё ли, да с били побратими и да ёдан другом дблаз)б. Дбша Раде
код бега, вёлй, а пита га бёг йма ли колко блага. Вёлй: Имам чётристо
глава сйтни)ё и, нё-м колко — осомдёсёт, кблкб ли, комада гбвёда. А
вёлй: Не пйтам ]г тебе за стбку — имаш тй злата? Ё — то уни звали
благом. Вёлй: Нёмам, бёже, в)ёра е. Вёлй: Тй нёмаш нйшта. То, вёлй,
свёдно ки кат панё рбса, а сунце гране.
Па грдан снй)'ек, дуто бй)5 — Раде, ё ли, нема штб давати. Йдё к
бегу ()ер давало се бёглук бегу — десётина, прйчали су). Вёлй: Гуни,
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Раде, и рани! И, брате мб), над израни)0, Раде е прбда и у л>ету дбша к
бегу платити. Вёлй: Не, Раде, нек ти )е с)ёт. Нй)е Ьй)б узёти нйшта.
(Срёд&а Гора: Пётар Баста, ро1). 1901)
17.
Наши Цв)ётиЬани, мй смо били плёме ОбрадовиЬ. А ОбрадовЬом
фамйли)а била на Великом Цв)ётниЬу. А бёг (у Бёглушф бй)о та) нёкй
бёг) бй)0 строг". Нй)е он да нашим л>^дма се жёнити, ман дёвет н$'Ьй мо
ра он младом спавати. бва) наш Обрадовин йма пёт синбва. Сйнови се не
жене, вёлй, мршово . . . бва} се ёдан гецстарй реши — било му йме
Прёклап. А унда ун се реши, па бега чёкати. Нуш за бедру, кубуру з&
пас, жени нарёдй да наложи ватру па добро задимй у куЬи. А унда за-
клунй се за врата — чека на врати)е. Ун за врати)е чека, а бёг ундуда с
врата: Е*сэм )'а тёби река да тй мёне чёкаш у крёвету! Ун на врата, а
бва) иза врата — трс! Ножом, па прёкол>ё. Ископа)у на огшйшту )аму
до поноЬи и зак6па]у га. Заравна)у огньйште и )5пё наложё ватру н-ог-
шйште. Нема куда, мал б)ёжати. Свй су поб)егли, само старй бета накб
С)ёдёЬи код уни)5г угарка . . . Наложи ону ватру и с)ёдй.
Кадт пбЬера тражити бега — нема бега код ОбрадовЬа вамйл^е
тамо. Тамо нема нек старй с)ёдй, и тако с)ёдй кбд ватрё. А бгшйште
заравнато . . .
А бномо ка-су прёб)егли преко гран'ицё, онда нй)е било тада) фото-
графи)ё и слйка да се слйкало, мал, бва), ка-су прёб)егли преко гран'ицё»
питали и тамо (кад )е била пбЬера) за ту вамйли)у, за ОбрадовЬа вамйл-
)у. — Како се зовёте? А, вёлй: Мй се зовёмо Цв)ётиКани. Ту су тада)
прёд)ели сёби йме и унда с ошли у Равнё Котаре, тамо кот Ст6)ана ^анко-
виЬа у Ислам Грчкй. Тамо су били три године као на прёрани (радили и
ранили се) и отуда, ка-се ослободла Лика амо, пбсл>ё тога трёЬё гбднё
най^у ту. Досёлило е ту дванаст племена у бва) ВйсуЬ . . .
Унда ра)а сва ундудт ис Калата и Д6л>ана и Дббросела била сва йз-
б)егла 61)ека у Лику осомсто седомдёс шёстё кад )е зарати)"о Врашо .Тбсип.
А ка-се Вршьо Хбсип круниса, онда мб) д)ёт пбгинб на таллинском фрбнту
у Далмацй. А мб) ЬаЬа оста у утробци матернб). Пбсл.ё н,ёговё смрти
он се рбди)'о три м)ёсёца. На двадцёт првй дёвётбга, а она) пбгинб на
сёдмй сёдмбк. Унда знаш какви су ту били крвавй прёживл>а)и и сирб-
тиша. Ва)ё гони те, па те гунй нёкав баксус или лоповштина, ил свашта.
(ВйсуЬ: Гавре Цв)ётиЬанин, ро^. 1905).
18.
Мбм свёкру била сестра блйзо мёне. Они пбшли к нёквб) цури,
та цура 5дала се, а они дб!)у к мёни. И да т кажём, бтац мб) и матёр : Т6
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е добар грунт! Добар грунт! А н>йв се д)ёд држа с м6)И)ём бцом, мйлй
боже. Ёто, такб они дошли . . .
та сам рёкла била за др$тбга мбмка, а они мене пресандйра^у д
идём вамо ]*ер добар грунт. Врагу и гр5"нт . . . То била сирбтитьа, мб)
брате . . . Доша у ту!)бме — у ту!)б) ббуЬи доша, у туЬб) кошул>и, не крстила
се крстом ман пас)6м шалом. Ёто ти.
]а нашла тьй три кй три калуфера, што вёлё, и гола и боса. Нашла
свёкра, свбга д)ёвера, а нйшта нй)е било. Вйдйш у оном, онб) куКици,
накб била собица у средйни, а горе огньёницё нёшто. Ту е свёга и свашта
било, м6]а душо . . . Ни) йма нйко динара. Оклё Ье ймати? А да нй)е
било думаКинё, бй)о б народ йша гб. Осв)ёсти]'о се народ прёсти и ткати.
Ткала се думаЬина за лаче и за кошул.е и за свё. ПрошЬеш, гаЬёпше —
турину до зёмл>ё. А нема данаске — данас )е свак богат
(Мазин: жена, ро1). 1895)
19.
Е ли како се на1)ошмо? Па лако, брате! Дошли у Брувно, овомё
5'мрб ЬаЬа — мора се жёнити. Наг)ошмо се, такб да му е било пуни)ё
четрна)'ст година ка-се жёни)б. „Старй" модгак бй]б. И кад )е двое Д)ёцё
било, йшли да кемо се в)ёнчати и нй)е Ьй)о пбп. Нй)'е пуни)ё осалша)с
година наврши)"о и вратй нас. А двое д)ёцё ймали. И такб смо ймали
десётеро д)ёцё. Свё смо ишколали, свакоме лёбац >г руке дали. С*ва)
бета кот куЬё, да е бог да да нй)е ни ова) — лакшаё му било. Ето такб. А
кажё.м: Трёба — не маре се куЬа напуштити. И такб смо добро пасали.
Ради)о е у рату колико се г5Ь могло, сва м6)а породица. 1ёдйнбга брата
йма, пбгинб му е у рату. Мб) узб пушку от трнна)ст гбдйна на)стари)й. Па
нй)е бй)0 кадар шинзёла носити, па му нёкав кратки давали шиньёлиК . . .
И отиша — сад )е п>'кбвнйк. Ёно га у Нишу. И такб су свй радили. Три
Ьёри ймали, свё три за овицйре бтишле . . . С"вй се свё ишколали. Три
су у Загребу, еден )е у ГбспиЬу, ёдан )е у Суботици што на вакултету
бй)б. Томе на)литйбме Тйто кумова. И свё тб срё1)ено саде. Ако смо радили,
ймали смо и зашто. Сад нас двое, ка-смо свё срёдили, трёбало би да
умрёмо.
Ето тако т смо се, срёНо м6)а, снашли. А л\ёни враг убуди)0 у главу
да су старй л>уди рёкли: „Б6л>ё млада чёкати, него стара дёкати." А )а
се упутила у тб, па идём )а младбга чёкати. А било л>удй ко)и су били
са м6)и'ём бцом у добровб.ьце првё, да мало млаг)й бй)5 од мбга НаКё,
па .мёне зва за се. Ал вьесом Ьсла за старбк. Да школа ка саде, )а би га
мурала онрёчати у школу.
(Брувно—Подурл>а): жена, око 75 година)
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20.
Бй)6 Лазо ШкбндриЬ, арамбаша. Он ]е из Зрман>ё — и ЛЗбуси нъё-
гови сус)еди. Унда била нёка стара, било-) йме Бу)'а С*рел>ова — била
Д)ёв6)ка. Унда се нбсиле црвенё капе. А они били 6вд)е д6л>е 1)ево сад1
тунёл бва) правй се за )ёзеро. А она п)ёвала окб н>й. Кажё:
Два Лабуса, два свилёна паса,
ШкундриК Лука, дика од а)дука.
А унй слуша)у. А на н>5) била црвена капа. — Ё, вёлй, кат такб лй-
)епо п)ёваш, да) ту капу амо. И натрпа)у жутйЬа и сребреньйка. Вёлй:
П)ёва), далзё само нёмб) казати ко т )ё да.
(Штйкада: Сава ЖутиК, ро1). 1899)
21.
Ёсом )а бй)б у Амёрици. ]а сам с)ёб у Бремену и трйна)ст дахш сам
путова са бродом и йзиша сам у Балтимору, тамо 1)е се слазло . . . Ал знаш,
то су само радили они л>уди ко)и су поткри)уН, крй)уК йшли за Америку.
Ни)ёсу ймали свои)ё пашбса, онда ради тамо, као унй матролози — унй
ньйви . . .
]а сам отиша у Америку от пётна)с г5дйна. Бй)о ми )е тамо покб)нй
брат и тамо сам отиша кбд н>ега. Тамо сам, ё ли, двй)"е гбдине нуси)о
вод>г л>удма, а потл>ё сам почо радити вакб . . .
ВеЬйнол! сол1, ради)о на пруга, по пругами, )ер тамо су се прво изра-
1)йвале пруге и копали тунёли. Тамо йма тй)ё т6пли)ё прёд)ёла 1)е се
море радити на вани по св5г зиму. Само, слабе с унда биле плаЬе у Амё
рици. Радило се по долар трйест цёнтй, по долар й по, мало 1)ё по долар
седамдёсёт й пёт цёнтй . . . Рана ) едино нй)е била тада) скупа талю . . .
ПлаНало се, на пример — л>уди овй ко)и су радили на вани — плаЬали
по дёсет долара м)ёсечно кошту. То нй)е било такб скупо, ал нй)е се ни
заращивало. Мала зарада била.
(Гбрньа Плбча: Никола ЛазиК, 88 година)
Знате како! Досат су наши л>уди били сиромашни — било пуно
фамилии, а мало било зёмл.йшта за вёЬу фамйли;у. И такб су, )а знам —
дбсат су и прйчали (и )а веЬ ка-сам била вёЬа), вёлй: Док март м)ёсёц
дблазй (трёЬй м)ёсёц), жена чбеку правй упрте н-уну торбу и пакуё, и
■одлазй на пбса у Срби)у ил 1)ё то било. А, вёлй, свётй Никола дб^ё —
ёво га куКи. Унда мора, дбЬера га зима.
(Гбрша Плбча: Мари)а Кл>а)иН, 70 година)
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22.
Аще, баба, стави каву да вам пршговидйм. Свайка нас зову, брате
ко] мйлй, као два) — како би ти каза — као глумце на Лйчкб прело у
Загребу. Б саде, ту йдё — дрпачина. Али код нас нй)е дрпачина, друк,
каво у западно) Лйци. Код нас, сам над 6Ье дрпати цуру мбмак, оно фйнб
уватй е по пасини, брате мб) мйлй, извуче онё сишётине — гура ки пра-
сац. Али код н»й не . . .
Раде Шёрбеци)'а, она) наш глумац, он нам )е йша на руку и, она) — из-
вукли, помогли. Нас )е трёбало бтйЬи вйшё, бтишло нас )е мало . . . Кат
два), брате мб) мйлй, то свё нам)ештено: щевачи, п)ёва се то, а, два), у
ньега кожун ки у пбкб)'нё М . . . от по дёвет м)ёшйна. Пётна)с шьада,
осамна)с глёдалаца... Чарапе заврати)о, обука онё лйчкё бланке. И
ун бацй уна) кожун . . . Ма, другови м6)и, како у н.й с онё, унё сйсе?!
Мбга б" ш н>йма бланке набадати — овакб стбё!
(Павловац: мушкарац, ро1). 1908).
23.
Слушаете, )ан>е! Ду^шё ми мбе, код матерё сам ]& била тада). ХЁ! —
пбкб)нй бтац и пбкб)на матёр: он, поп Ъуро — бок . . . Е чека се пбп ки
бок. Ёто Луке напрво и бб)ешен — нёко му да — нусй два пршута и
торбу жйта . . . П6кб)нй бтац и пбкб)на матёр дбчекаше прёт куЬбм. А
пбкб)нй бтац вёлй: А 1)ё господин Ъуро? А код мб)И)ё 6ви)ё, 1)е сом се
1а родила, й сад йма — знаш ли, БбЬо, бну бунарину? Вёлй: Нёстало мб у
боци вбдё, вёлй, оста нал)ёва)уЬи ббцу. А вйдй се кблкб матёр мб)а
блёсава. Сад ун на нашб) бунарини натбчи)'б литру и у^е и зёру пробе-
ната крбс куЬу, а ибкб)на матёр йзнесе нёкакву ббчицу: б1)е вй мёни
мало вбдё улйте за благо. Ёст, прбклёта била, Д)ёцо, ако вам бвб истина
нй)е. О-тада) сам )а врагу испуштила виду и свё. А он вёлй вакб: Маа)де
)адна, 1ёко — а)де!
(Врёбац: жена, ро^. 1891)
... А сестра му щёвала:
О) д)ёвере, дико наша,
Извёдидё снашу нашу,
Да видимо валду вашу:
1е ли рома, ал Ьбрава?
Али глува на два 5гва?
Али кл»аста б-два прста?
Такб три пута и унда уна) Капй ёдну и узмё е.
(Врёбац: жена, 91 год.)
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Бй)5 ёдан БогдановиКа поп, бй)6 у Руаци па учи)о те щёсме. А
прй)е ньёсу били шкблозани л>уди, него шго научйш служби одговарати
и п)ёвати. Поп држа службу у цркви врёбачкб), а ова) омёта тога попа.
Онда милйтар н>ёга, над йзаша йс црквё: Што си тй омёта у служби
чбвека? А бза) н>ёму одговара (та) БогдановиЬ нёкй, не знам ни ]й како
му било йме): Он )е службу врши)о на часове, а )а бол>ё знам службу
вршити нег он. Он )е н! часове врши)о само да йдё прй)е куКи, да прй)е се
на(едё, а )к сам, кажё — знам службу вршити бол>ё нег он. И такб — бвога
слймилн са положа)а, а мётли бвога . . .
(Врёбац: Тозица ПдповиК, 80 година
У таре свакй враг йма. Йма у таре три сапона што се сапишё да се
бна не би раставила, и люра да се йзм)ерй на длаку. А онда у таре йма) у
)Ош нити, та брдила ^е Не брдо — свё тб йма на тари. Ил да вй дб^ёте
нё^е сад ^е се баш тка. Тка)у свё, ткамо мй свё у бвом нашом кра)у . . .
Ткале смо бйтьце, шарёнице, ткале смо платно, пешкйре — ткале смо
пешкйре од власа и кончаца. Свё мй ткаемо, МйКо, ва)ё — само )а нё-
малг више снагё. Наткала сам )а — м6)и свй йма)у док су жцви бил>аца . . .
(Врёбац: жена, ро{). 1914)
24.
Ймаш чувенбга тога Лазу ШкундриЬа . . . Ко-тё бабе зймова три
зиме и добро му било. Баба га рани.
А ёднбм, баба дбшла па )§вй. Он доша увечё, сй)5 — йма нбваца,
нар6би)"о. Вёлй: Такб сй)б код огайшта, ватра гбрй — грй)е се. Бабе
нёстало. Она )авила Турцима . . .
Два Турчина на врата к шёму: хО, стрйче Лазо! — Ёво ме! — дйгнё
се й он, нош му за пасом. Вёлй : Како-ш саде, боже мб) ? ! Како Ьу пбсеКи и?
А вёлй: Лазо, ймаш — ймаш дббар нбжш! — Ймате и вй! — вёлй. — Па
како Ьемо, како Немо-) провати? — Лако, брате! Стани б^е, вёлй, и свати у
бва) растовй штёк и остави га. Он н>й прёвари)0. Кад бва) свати)б, вёлй:
Е дббар )'е — а) тй садт проба) ! А Лазо свб) држй у руци. Кад )е Лазо
нбже бстави)о ёднбга па другбга, скбчй б)ёжати. Останё му цевёрдар,
бстанё му свё — утечё прео пбтока. Ту заалака)у, ал да — утека Лазо.
Зйми: 6 тора дб тора. Кад дбша Лазо у прбл.еЬе, а бвй га пйта)у.
Вёлй: Ъё си, Лазо, зймова? Вёлй: О тора — дб тора. Тброви, било
блага . . .
Кад у пр6л>иЬе, йдё он бгШу потражит на)прво. И такб, на^ё бабу, а
пбни)б бруквйца — 6ни)ё ёксёра. Па йзу)ё, вёлй, бабу, па )'о) пуне пёте
наудара . . .
(Мёдак: Ъуро РадошевиК, 68 година)
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Да, да. Знате вй како се досат носило? Зато )а 6в5) ношши вгцёк се
дйвйм и чудим. И скутпьи. Досат се носила сй)ата конопл>а — морда
то разумеете — нёкада коношьа. Та се коношьа нащри^е покиселй у
води. Ка-се из воде йзвадй, осуши се. Онда ступало — ступа се. "Онда
се, гребён ;е бщб, што мй кажёмо гаргаша. Гребён — такб било. Онда
се то правило на та) гребён. Унда се ставл>ало у кудел.у, унда се прело, па
се у лугу кувало. Онда ка-се скувало у лугу онда се лукпщало као и
вёш што се лукшй)а лугом, што знате. Онда се то ткало; тара и ткало, и
то се кр6)ило. О-тога су бйле кошул>е и, да опростите, гаНе и плате и
сламарице. И свё 6-тога . . .
(Мёдак: В6]а Лзлплгна, гоЬ. у П6чител>у, 82 г
25.
Слуша) да ти рёчём . . . Бй)б сам у Руси)и у ропству до дёвестб
осамшустё . . . Дёвестб осамна)Стё йзиша из ропства из Руси)ё й то истом
када су Р>'си направили револуци)у — скйнили династи)у и краъа и
постав"ли оно што су. Унда су дали нама слободу — во)ношьёнима. Мй
смо били тамо распбрё^ени: ёдни су били у лагерима, ёдни су — какб
кб Кй;б — ал )§ сом, )а се ббри)о (не )а, него мй осталй) да йдёмо ван на
пол.опрйвреду. Унда сам бтша код ёднё екондми)ё ... Та се звала Жи
томир, та губёрни)а . . . Трёбало е раднйка пошто су Руси ошли (били
на фрунту), а н>йма трёбало л>удй ко)и 6Ьё радити за пол>опрйвреду —
орати, сщати, радит . . . Тражили ко)и 6Ьё дббрё в6л>ё на рат — такй и
такй . . . А мй ёдво дочекали да се извучемо йс тога. Штб мйслйш, д)ёте?
Тамо 5)е смо мй били у том лбгору у Кй;еву, у Дарницама — тамо било
па не знам колко йл>ада во]нопл»ёни)е . . . Ту се е нбн-стбп д)ёлило )ёсти
(минажа по рускбм, по нашки )ёсти), а нйкат нйси мога дбЬи на рёт. . .
Ту е била ёдна маса велика с к6)5м ниёси мога дбЬи кра)у.
(Широка Кула: Иван ОрешковиЬ, ро^. 1895)
26.
Ёст, ткало се . . . Ткало се на)вишё за плате и за кошул>е, бшьце и
сламнице — и свё. Свё се ткале от конопала и вунё. Чарапе плело и
прслуке, а брвёнеке се ткащ. Бревёнеци су пбпут пантачона, салю сук-
ненб. Ал>йнце сукненё, ал.йнци сукленй — то сам и сама шила.
К6нопл,а се на^прво п6си)ё, па се почупа)у, па се у воду метну, па се
ундак набй]а|у, па се прёду, па се унда кува)у у лугу, па се унда сну)у,
па тёк се унда тка^у. Онда тёкар се б)ёлй, па се тёкар шй)ё и кр6)й. Има
дбста окб н.ё.
Ё, унб се навй)§ и сну]ё. Нгупрво се сну)ё, па се навй]'а. Йма вратило,
йма уна прёшчаница, па имаду нити, па имаду брдо. Йма, йма дбста ко
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-таре. Чунак, ци)ёви — свё. Йма чунак, па се мётнё цй]ев, па се проба-
цу)ё кро-з)ёви. Прйчёпй се с ногбн, па скбчй — поднбжши. Ц)ёпци
мёЬу се што бдмичё горе ка-се сну^ё . . . Ёст, йма доста кб-тарё.
(Липово П6л,е: жена, ро1). 1899)
27.
Ббме и сад, д)ёте мое. Зна бака, ако не зна пйсати. Нащрво ка-се
пбчнё о тари радити, нащрво определю, па ундак, ко)е за препрёдат",
вакб другамо. Унда, ка-дб!)ё, ймали нёкве вйтлове па мутамо. Унда ймамо
нёкве сновал>ке. То се сн6)и — мёЬёмо она клупка. Нгцпрё пружй се
бна нёква лётва, унда бнё муташ око н,ёга, онё уз'ице, онда провучеш
бна кл>гпка— унда, то снб^ н-бнё кочиЬе. Ка-тб бсяо') ёмо, онда прёбро'ймо
исмбтамо— бставймо она) снутак. Унда мётнёмо тару, пружймо — унда
дно навй)Змо око вратила. Йма нёква снучица, то нави)ёмо, унда нити
ймадю што мёЬёмо онё и онда то уведёмо двй)е . . . Мётнёмо она нёка
брдла што брдо ст6)й, унда ту йг.ту узмёмо, у брдо е увлачймо, алю
вёжёмо, онё узлове градймо — шйпку мётнёмо (ко йма дрвену, ко гвбз-
дену), унда то затёгнёмо и чунак й^чадю што бацамо. Унда шара, то ша-
рамо ко )е вакб Ьйлиме, а бвё прбстё таре што с биле — ткаае досат ткало
се, б]ёлб овб ткан,е — то памуком ткамо . . .
(Тур)анскй: Стака ХркаловиЬ, 69 год.)
Направйш унб гувно, ожул>аш дббро кбсбм, ил с мутикбм ожул^аш.
Нёчщбме лежи благо сву л>ето п-унда остружё 5'на) 1)убар — наби)ё
зёдчьбм йловачбм, п-унда лиёпо, чисто за мести. Унда ]дн)е трпа по
ёдан пласт — два, куше гунло . . . Нащрво гунй кун>е, гунй нёколко па
унда прёврнё. Унда )6пё гунй, гунй унда претрёсе — с вилами вакб
треска и унда кад треска, унда вадй сламу уну грабл>ами . . .
Кун>е гунло— кувье, вблове, краве . . . П6сл>ё рата вра исто на коама,
а и у рату. Било двацёт Тали]ана — заробл,ени. }а и ту распоре^йва,
чистили локве и бунаре и онда код мене о^е на)виш ноЬйвали у штали . . .
Кад )ёдан зна говбрити исто кй мй. Кад мёни ёдну вёчё д61)и нъй два —
два била добра вакб — унеси м оно жйто (Ъё гувно — тамо било дэл>е!)
М6)а снаа дала свакбме кбшул>у . . .
(Тур)анскй: Сава ХркаловиЬ, рог}. 1912)
28.
]а сам била код говёда — морда сам ймала свби)ё трйна)ст гбдйна — и
]& сам заспала горе у нашб) шуми. И прйша к мёни чбек (йма брвёнеке,
сукнену капутину и штапину) и дрма мёне вакб : Шта тй мала спаваш у
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шуми? Више да те н>ёсом наша да спавши! Ако те другй пут на1)ём да
спаваш, е бнда Ьеш дббити. Ка-сам га )'а вйдла — брада и уно — ]а сам
тада) прёмрла. ]а сом мйслла да нёЬу жива куКи дбЬи от стра. Ка-сэм )а
дошла куки и казйвала свбме бцу, вёлй : То е Ву)сан. }а ушла у комшйлук
иондасам йстбга тбга вйдла код н>й у куЬи. Била и она Смйл>ана нёка
из Вровйна, уна ти ]е, бва), родбина тамо, а он се ш н»ум држа — ено
ймала и бнога копйлана ш н>йм . . . та )6пё кажём свбм бцу како сам )а
вйдла тбга чб)ика што ме бу\ци)о, а ун вёлй: То нй1)е не сми)ёш спомё-
нити. Ун ке уКи и подавити нас, кажё . . .
(Залужница: жена, ро1). 1912)
Знате како! То се дбсат друкчи)ё удавало и жёнло. Ниёсу била
д)ёца от пёт м)есёцй, ни о-трй м)ёсёца — ни о сёдам м)есёцй. Мб) КаЬа
нас пёт йма, и два сйна. Свй на врёме морали доНи у куКу — нема. А
бном ко е дбша да нас збвё за перушаше, кажё: У пбла нбКи да си и
дбвб. НЬёсмо мй йшле ка саде. Иду кат се смрачй, па дбщё у зору да е
нйко не видй. Тако нй)е йшло . . .
А, ббме, не мбгу се с)ётити да е било код нас да се кб)а развела. 1ер
би брука била . . . Нй)е унб било: свёкрва, вёлй, воду нбсй — сна^ица
спи. А то е сйт такб, па се зато и разводе . . .
(Залужница: жена, око 60 година)
29.
Пази! На пример мб) бтац, наш, прйча цбкбщй тата — он )е бй)б
дёчкиЬ овакй отпрйликё кад се удавала Милка Лаба ис Шкал'иЬа, кад
)'е дблазла овдека у Лучан. То ёдна жена стара. Отац )е наш йльеду бсом-
стб седамдёсёт трёЬё р&1)ен, а то е, мбжда, било хйгьеду бсомстб осам-
дёсётё, осамдёсёт и )6ш нёко^ё године. И овдека су дбшли сватови из
гбрн>бга кра)а — двб)а кола. Заправо )ёдна кола из гбрн>ёга су кра)а
дошла сватова, а двб)а су кбла дбшла . . . бвде у Лончаре се бна удавала,
та Милка. Онда ка-су сватови бдека дбшли, онда е Милка (то е, вёлй,
била цурётина — колка0 то била цурётина!?) ймала шубу (бнда се шуба
нбсила) и шёшйр на глави. Нй)е било ви)ёнца, нй]е било, мэн цванцике и
пёр)"е од п)ёвца на шешйру . . . Онда кад )е Мйлка сашла та, бва) та
млада кад )е йс кола сашла (бна цурётина, ймала преко сто кйла — )ака
она, ) . . . ти, ко зма'ина), кажё: Ъё )е та) мб) 6жен.а? Она га нй)е вйдла
док нй)е, док нй)е бвде цркви (т\т е бйда црква) . . . —_Ъё )'е, кажё, та)
мб) бжегьа? А они, вёлй, н>ёга довёдоше — рбдител>и: Ёво га! — кажё.
А вёлй: Дббар ми )е, само ми )е мало сйтан. А та) Мане покбщй (било м
йме Мане) бй)б малй, сйтан — нй)е бй)5 бог зна штб ... А бна ко зма-
)ина! Он заспи, бва), нё!)е на шкрюьи ил негде, а уна га узми и метни га
на крёвет. Е такб е то нёкада било.
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Патри)арац 1бсип ... он )е ту рб!>ен, ту гбре рб1)ен . . . Он нй)е
баш, он )е бй'о вйшё англо. Он )е, бва), он )е с)ёб на кбчщу и право бтиша
у Бёч )'авити . . . Унда, унда е сва Вб)водина сагбрила. Баш нёкако у пбла
шёстог м)ёсёца кад )е таман трёбало жёти, кбсити и свё. Св1 е В6)'водина
бнда била сагбрила кад )е та буна била. И угушили су онда буну.
(Лучане: Никола Кбсовац, ро^. 1913)
30.
Е прй)е рата — глёда): то су биле куЬе са 6штри)ём крбвом. Ё, унда,
мйслим у-нб на)стари)ё дбба, у нЁцстарщё дбба. Па то су биле свё брв-
натё куЬе шцвишё. Слабо се то зйдало ... То су били бштрии крбвови
поради западне зймё. Онда су били велики сн>ёгови и унда бна) бштар
кров и не мере му направит нйшт . . . Биле бнё зйданё пёЬи на пеиьаке и
унутра натура) щёпанйца и бнб пбмало гбрй цёлу нбЬ ... И бгньйште, а
да! Без бгньйшта ни гбвора. И вериге и бпьйште и пёква. Ту се говбрило
йеква, а гбре у Лики кбд вас сач или йёка . . .
}а сам бтиша, ёво на йстбм бвомё комаду, глёда) — 6стави)0 сам
двана)ст комада гбвёда и шездёсёт оваца двадисёт и друге гбдинё и утека
на пбса. Нй)е мёни била нужда, али ёто, йдё бна) другй па сат бну и )§
да обучем на се од)ёлце, знаш, цйпелице . . . Кот КЗЬё то нёмаш, нёЬе
да прбда )ан>е за ме. Бй)б два м)ёсёца . . . Дбни)0 сам уши)у, ст)ёнйца и
свакога ббга. Пущти то.
(Вбдотёч; Мйха)ло СтаниЬ, ро!>. 1909)
УЛЦЕСТО зак;ъучка
НЕКОЛИКЕ НАПОМЕНЕ О ПОЛОЖАТ ГОВОРА ЛИЧКИХ 1ЕКАВАЦА МЕЪУ
ДРУГИМ НАШИМ ГОВОРИМА
ОДНОС ПРЕМА СУС1ЕДНИМ 1ЕКАВСКИМ ГОВОРИМА
Да бих показао односе ме!)у миграционим и)екавским говорима у
нашим западнищм кра)евима и прецизирао положа) говора личких
)екаваца ме!}у ньима, да)"ем нащрще упоредни табеларни приказ неких
карактеристичних особина ових говора. Напомииьем да се подаци за
^екавске говоре с)ев. Далмаци)е, Горског котара, Бани]'е и Кордуна и
зап. Босне наводе према, век више пута спомин>аним, радовима Ж.
Б)"елановиЬа, Б. Финке, Д. ПетровиЬа и М. ДешиЬа, те да ознаке + и —
у табели значе присуство или одсуство одре^ене особине, а знак (?) недо-
статак података за одре^ено говорно подруч)е.
ВеК и површан преглед изложених података (ко)'их )'е, дабогме, могло
бити представлено и далеко више) открива нам висок степен хомоге-
ности наших западни)'их )екавских говора, нарочито када су у питаиьу
изоглосе са спискова дискриминаната измену с)еверозападних и )'уго-
источних и)екавских говора.807 Пажл.иви]а анализа, меЬутим, показухе и
реално присуство црта на основу ко)'их бисмо могли и те наше с]еверо-
западне говоре источнохерцеговачког типа поди)'елити на двш'е скупине:
а) на (условно названу) зайадну скутшну с)еверозападних говора, и б) на
исшочну скупину с)'еверозападних говора. Границе распростираньа, од-
носно размена ме^у овим дв)ема скупинама подудара)у се у основи с
границама раширености феномена -ас» -а (односно: -ао>-5) у тим кра-
)евима,308 при чему се као изразити)е особине западне скупине, осим
контракщца -ао>-а, показу)у и случа)еви пром)ена о>у уз назале, те
случа]еви губл>еньа иници)алног / у: ёсам/ёсом, ёсу, ёдан/ёден и ел. Ту
Не се свакако, ако буде потвр{)ен у говорима с)еверне Далмаци)е и Гор-
»•» В. БрозовиЬ, ИБД, 122-127. и НетровиЬ, Зшцале, 171-172.
*0' О грашщама распростраленостн ове изоглосе исп. ПетровиН, ГБК. 58. и
тамо шоменуту литературу.
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ског котара, као важна дискриминанта по)авити и палатализовани изго-
вор сонанта л у позици)ама пред вокалима предшег реда (насупрот ве-
ларно) артикулацщи „гласа л без обзира на фонетску околину" на друго)
страни308), а готово без дноумл>ен>а се веЬ сада списку дискриминаната
С)ев.
Далма1П!)а
1 Бани)а
и
Корд.
Горски
кот.
зап.
БоснаОсобина ! Лика
1. Пром)ене неакцент,
самогласника + -1. + + +
2. При)елаз о > у уз
назале + + __ 4-310 + - _ _|_810
3. Вокалске редукцще + + + + +
4. -ао ■ -а + + Л. _»1« + , _ _|_ах»
5. -ао > -о - - + _314 + -
6. Губл>ен>е /- у сдан,
есу и ел. + + - + + - - +
7. Веларна артикулаци-
)а сонанта л С?) — — С?) +
8. Палатализ. изговор
л испред вокала
пред. реда С?) + + С?)
9. Стари или уопщте
нестандардни нас
тавши у множини
именица + + + + +
10. Ген. Ъурё, Моё,
мт + + + + +
11. Енклитике им, ей - - - -
12. Имперфекат - - - -
13. Форме аориста са
-шмо, -шше + + + С?) +
14. Истори)'ски инфин. + + + С?) +
15. Генитив у служби
об)'екта + + + + +
16. Безличне реченице
типа : дошло . . . + + + + +
»" Уп. ПетровиК, Змч'анл, 72-73. и 172.
3,0 Углавном у „западном по)асу Кордуна"; в. ПетровиК, ГБК, 60.
311 Претежно у „)>тозападним и западним кра)евима"; в. ДепшК, ЗИГ, 47.
312 О изоглоси ,,ко)а предва)а феномене дошо!доша" у говору Банн)е и Кордуна
в. ПетровнЬ, ГБК, 58.
313 Исп. ДещиК, ЗИГ, 72-79.
*" Уп. Финка, И)екавци ГК, 159.
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могу придодати и рефлекси дугог о, т]. аихов (укупно узевши) чешКи
)едносложни изговор на западу, напрама чешЬем двосложном на истоку.
Говор личких )екаваца — видл>иво )е то и без посебних образло-
жен»а — по>авл>у)е се у св)етлости датих показателе као типичан репре
зентант западнике скупине наших с)еверозападних )екавских говора.
однос према шекавским говорима у херцеговини
Поре!)ен>а неких говорних особина у троуглу Лика — централна
Херцеговина — неточна Херцеговина316 показуху да )е на)више )езичких
чишеница ко)е повезу)у лички и централнохерцеговачки )екавски тип.
Лика централнаХерцеговина
неточна
Херцеговина
1. Рефлекси дугог Ь чешНе
)еднослож.
чешКе
)еднослож.
чешКе
двосложни
2. }ек. )отован.е д и ш ограничено + +
3. ]ек. )отован>е с, з, ц углавном — + +
4. Тек. ]'отов. лабщала углавном — углавном — +
5. Десоноризаци)а финалних
сугласника
+ + ни)е
изразита
6. Акценат: голубова голубова гблубова голуббва
7. Акценат: чишамо чйтамо чйтамо чйтамо
8. СкраКиваше квантитета р - + -
9. Ген.: Ъурё, ]6вё + + -
10. Хипокористици типа:
Мара, Пера + + -
11. Вок. од Мара Маро Маре Маро
12. Придеви на -ин типа:
Лвин + + -
13. Енклитика ей - - +
14. Наставци тврдих осн. у
зам.-прид. пром;ени + — +
15. Имперфекат - - +
16. вд.шши-вд.ш.ю и ел. + + —
17. Презент од иНи идём Й1)ём идём
315 Подаци за говоре централне и источне Херцеговине узимани су из Пециних
радона означених скраЬеницама П IX и ЦХГ.
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Видимо да међу 1 7 одабраних случајева разлика личке и централнохер-
цеговачке прилике заједнички се супротстављају стању у говору источне
Херцеговине у 1 1 случајева ; у 4 случаја говори ист. Херцеговине и Лике
разликују се од стања у централнохерцеговачком, а у 2 случаја, пак,
прилике у говору личких јекаваца су нешто друкчије од оних у говорима
централне и источне Херцеговине. Валъа, међутим, нагласити и то да је
међу карактеристичним особинама које повезују централнохерцеговачки
говор с говором личких јекаваца понајвише таквих које се више могу
узимати као потврде за она схваћања која би упућивала на то да су раз-
војне тенденције ових говора, у времену кад су се већ налазили на удале
нии просторима, кадшто биле одређене сличним околностима,319 него
што могу послужити као неки релевантней доказ за ближе одређивање
изворишних области оних миграционих скупина које су у личким кра-
јевима распространиле источнохерцеговачки тип говора.
ОДНОС ПРЕМА СУСЈЕДНИМ НШЕКАВСКИМ ГОВОРИМА
Ако се изузму случајеви на које је упућено у напомени под текстом
бр. 316, а који заслужују да се посебно размотре већ и због тога што
представљају заједничке особине свих ијекавских говора у нашим за-
паднијим крајевима, остаје нам да констатујемо то како изложена грађа
показује да је у говору личких јекаваца занемарљиво мало трагова који
би се могли посматрати као посљедица утицаја оних нејекавских говора
с чијим представницима лички јекавци већ неколико вјекова живе
напоредо, тијесно контактирају па и мијешају се. Тако би се нпр. списак
појединости чије би се јављање могло повезати с непосредним утицајем
буњевачких икавских говора могао готово свести само на општераши-
рену употребу икавских форми дйчак, дичачина, дичачић, спорадично и
нерегуларно јављање понеког другог икавизма и нешто чешћу употребу
покраћених облика инфинитива у говорима насеља из западнијих пред-
јела Лике (в. т. 285). Ријетко њешта и њекада (в. Драгичевић, Јат, 176—
—177) вјероватно је у вези с раширеном употребом сличних форми у
говору сусједних западнобосанских шћакаваца (в. Пецо, ИГЗБ 1, 136—
—143), а с обадва споменута икавска говора могли би се (значи, не и
обавезно) довести у везу рјеђи случајеви јављања демонстративних
форми типа: од дтог", дтб и ел. (в. т. 267).
31в Проф. Брозовић је, знамо, појаву језичких посебности које карактерищу
нащу западну јекавШтину, оних по којима се она разликује од ијекавцггине нащег
југоистока, објаснио везама ове групе говора с говорима икавског дијалекта, тј. чи-
љеницама да ова група практично живи „и зшгЫог! 8 1каусипа", да је „ос! пјШ (. . .)
рптИа Ш рак 8 пјшга гајесииСкЈ гагуПа" а и „ујегојагпо рос! пјШоуцп шјесајет 12§иЫ-
1а" неке црте (в. ИБД, 126). И премда би се о крајњим домашајима овако поставље-
них тврдњи дало дискутовати, мора се признати да споменуте подударности на рела-
цији централка Херцеговина — Лика, с обзиром на то да се и централнохерцеговачки
говор развијао под снажним утицајем сусједних икавских говора, у многоме иду у
прилог овим схваћашима. У сваком случају не може бити двојбе о прихватљивости
оног мипхљења по коме су судари с икавским говорним комплексима „с1је1оуаН као
косшеа" (в. ИБД, 126) у развоју неких иновационих црта у овим говорима.
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Ни контакта с чакавским говорима нису у том погледу били особито
плодоносни. ЧестоЬа спомин>аних случа]ева при)елаза м>н (т. 121) и
)авл>ан>а не)отованих секвенции (т. 153) таква )е да ови случа^еви )едва и
заслужу)у помен, а ни распространэеност неких других по;единости (в.
нпр. т. 21/66) не заслужу)е веЬу нажн>у. Све у свему, дакле, говор личких
)екаваца, кад су у питан>у н>егови односи с околним не^екавским гово
рима, показухе висок степен самосво)ности. Ширу употребу неких карак-
теристични)их особина судедних не)екавских говора могуЬе )е, колико
сам прими)етио, сусрести у говору личких )екаваца )едино у пригодним
ситуаци)ама кад се употребом споменутих особина насто)и остварити
ова) или она) стилски ефекат. Такви случа^еви, ме1)утим — само )е по
себи разумл.иво — нису могли бити предмет разматраша у овоме раду.
Милан Драгичевич
ГОВОР ЕКАВЦЕВ РАЙОНА ЛИКИ
Резюме
Именем Лика сегодня называется территория трех старых жупаний:
Лики, Ганки и Крбавы. Это горная область в югозападной части СР
Хорватии в которой сегодня живет около 90.000 жителей, главным
образом сербской и хорватской национальности. В этой области встре
чаются четыре диалектальные типа говора сербскохорватского языка:
восточно-герцеговинский екавский диалектный тип, штокавский икав-
ский, чакавский и, в одной меньшей части Лики, один переходный тип
говора в котором встречаются чакавские, кайкавские и штокавские
особенности. В настоящей работе рассматриваются особенности што-
кавско-екавского говора восточногерцеговинского типа. Этим диалект
ным типом говорит большинство населения Лики : все сербы и неболь
шое число екавизированных хорватов. Хотя об этом говоре печатано в
последних десятилетиях несколько замечательных работ, эта работа
является, в действительности, первым широким охватом в изучении
говора екавцев района Лики. В ней подробно показываются фонети
ческие и морфологические характеристики этого говора, как и его самые
важные синтаксические особенности. Изложенный материал записан
во время исследований проведенных в течение 1977—1982. гг. и он
дает возможность прийти к следующему заключению:
I. Фонетика
Вокализм
1. Рефлексы древнего вокала ять ( Ь) в долгих слогах в говоре екав
цев района Лики разнообразны:
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а) Под (") Ъ~>ще\щё (гораздо реже: где): сщено]сщёно, лщейо, сщёно,
но и так же часто : }ё (реже : уё) : суёно, лёйо, суёно, луёйо.
б) Под(') Ь>]ё(реже:уё):д)ёше,щёвац,д]ёлиши,млуёко,110такжеп:
щё (гораздо реже: щё): дщеше, срщёда, сщёшлиле, дщёше.
в) Безударное долгое Ъ обычно отражается как;'ё (не м)ён>а, усщёва),
но известны и отражения щё\ще (насшрщёши, изумрщеши).
Часты и такие случаи что одно лицо употребляет одни и те же
формы слов с разнообразными отражениями долгого Ь.
2. Рефлексы Ь в коротких слогах, как и присуствие определенного
числа икавских и экавских замен вполне совпадают с общеизвестным
положением характерным для всех восточно-герцеговинских говоров.
Исключение представляют икавские формы: динак, дичачина, дичачиН,
которые употребляют все екавцы и маргинальное присуствие в пери-
ферных краях форм: дело, дёлаши.
Раньше часто употребляемая экавская форма шёло в данное время
обычно употребляется в екавских формах Щ]ёло и шщело.
В некаторых словах имеем йр>]ёр (щер\щёр) : коли]ер\кол}ёр\ко&ёр,
колщёри, косщер1кдси]ёр, кумщёри\кумйщёри, шалщёри/шалёри и под.
3. Пять основных фонем гласных (а, о, е, у, и) артикулируются
чаще всего как и в сербскохорватском литературном языке. Однако,
иногда можно услышать более открытое или более закрытое произно
шение отдельных гласных (напр. более закрытое произношение гласных
а и о и более открытое произношение гласных е и о).
4. Примеры со совершенной заменой а>о: ливода, у Лощу, седом,
осом, есом, пёсом и под., употребляются наряду с формами в которых не
переходит а в о : лйвада, у Лайац, седом, осам, ком, пёсам и под.
Очень часто является переход а>е в примерах типа: йледа, кр'а-
л>еча, йраклеча, йрщешел и под.
Вокал о в соседстве с носовыми сонорными так же часто переходит
в у: нуга, ун, нусщо, мумак, му], кун,, ш н>ум.
Встречаются иногда и замены остальных гласных но гораздо реже.
5. Часто встречаются и редукции неударяемых гласных, особенно
неударяемого гласного и: годна, грушална, ейдла, ддлазла.
6. Хиатус чаще всего теряется контракцией гласных групп. Так:
а) -аа>а в примерах типа: гра (< граа<граха);
б) -ое- в числительных с '11 по '19 чаще всего сводится на -а/-
(деанщс\деана]сш, йШнщс/шшнсуай), а реже на -а- (дванас/дванасш) или
-ё- (двйнёс/дванёсш);
в) -ао-/-ао-1-ао>а: Гравци, Оравац, зна (< знао), йа (< пао); -ао,
так же: йша, ддша, река, шука;
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г) Группа ео главным образом сводится на б (грдша, ддвб, ошб,
йд]б), а реже на ё (ддвё, дйлё).
д) оо (< ол) > б: во, го, убо;
е) ии (< щи) > й: кушйца, чй, бошшй;
ж) -уо > 5: Шнб, йЫинб.
Известны, однако, и случаи сохранения хиатуса (снаа, маица, грао-
рина, ауш\аушо, жёо, йлёо/йлёо, доакаши, мое\м6е, свое\св6е, мои, казуём,
чуо), как и случаи его отмены развитей сонантов ви;'в интервокальных
позициях (дало, авуш\авушо, йджевб, бавщо, донщб). К этому относятся
численные примеры явления у и в в интервокальных позициях обра
зуемых после выпадения фонемы х.
7. Наличие слогообразующего р: крсш, (фай, рЦа, рйа, црв, црква,
искрчиши, искрчйм.
Слогообразующий л > у : вук, ]абука, суще.
Консонантизм
1. Систему согласных характеризует отсуствие фонемы х, которой
или утрачивается (лад, расшиН, гра, кру) или заменяется другими фоне
мами, чаще всего фонемами ей; (]ува, крув, глув, БщаН, снща).
Группа хв сводится на ф или в у: фала; вала, но всегда имеем: ваша,
вашаши, ддвашйм и под.
. 2. Процессы возвращения фонемы ф в системе согласных этих
говоров очень интенсивны, но все еще часты случаи замены этого со
гласного согласными вчй.из Бакуфа, офицйр, фамйлща, наряду с : Вакуй,
овйцйр, вамйлща.
3. Начальное/ обычно теряется в формах числительного (неопреде
ленного местоимения) )'едан и в формах настоящего вспомогательного
глагола ]есам: ёдан\ёден, ёднбга, ёсам/ёсом, ёсу и под.
Медиальное / часто теряется в интервокальных позициях перед
гласным и: маица, троица, куица и под., а финальное У в формах пове
лительного наклонения после гласного и: добй, набй.
4. В нескольких словах иностранного происхождения является фо
нема 5: бронза/брунза, бронзйн, царза.
5. На самой большой части территории обычно не является йотация
зубных согласных в примерах: дщак (д}ак), род]ак, нёшщак и под.
6. Екавской йотации последовательно подвержены сонанты л и н
(кбл&но, Лгёшо, снгёгови, тъёжан), а особенное свойство этого говора пред
ставляют случаи частой йотации л и к в связи с рефлексами долгого Ь
(клзёшша, мл>ёко, 1Ымац, н>ёсам/н>ёсом) .
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Группа шЬ йотируется последовательно только в формах с основой
ШЬр- (Нёраши, допера) и в формах вспомогательного глагола пТуейш
(Ыла, Шли, НШи).
Группа дЬ йотируется на всей территории только в ограниченном
числе примеров. Таких примеров больше в говорах поселений на край
нем юговостоке Лики (см. карту 2).
В зрманьском крае встречаются и некоторые случаи йотации лабиаль
ных согласных (йлёсак, йлсшкё), пока в других краях йотация этих
согласных почти неизвестна.
7. Согласные с и $, несмотря на то получены они в результатах
новой или екавской йотации, встречаются очень редко: сушра, беседа,
йЗшра.
8. Сонанты лин являются часто палатализованными в позициях
перед гласным и: рал'ица, сшол'ица, шобал'ица, гран'ица, кан'ица и под.
Гораздо реже встречаются в приведенных позициях палатализован
ные произношения других согласных: д (вдд'ица), ш (мош'ика), з (уз'ица),
с (лас'ица), ж (уж'ина).
9. На всей территории звонкие согласные в финальных позициях
часто, вполне или частично, оглушаются: ки бок, Ь)Ый, снщек, брще\к,
снщех" и под.
10. Группы согласных становятся проще так что обычно выпа
дает первый согласный в ряде: найрален (< направлен), комаданш
( < командант), бдме/буме ( < богме), }ан>е ( < )агн>е), йсйанё ( < испадне),
сдваши (< псовати), шёница (< пшеница), Нёр (< кЬер), чёла (< пчела)
и под.
Случаи выпадения второго согласного в ряде значительно реже:
св)ссан (< св)естан), влас (< власт), крушиН (< крушчиК) и под.
11. Встречаются и случаи выпадения звукосочетаний : курузи,
крузана, вйше, мош, неги, дбН-а, а известны и формы со совершенной
метатезой: бар]ак, бревёнеци, вбЫ и под.
Морфология
Имена существительные
1. Существительные муж. и сред, рода в творительном падеже
ед. ч. имеют главным образом окончание -он и в примерах типа : с кун>ом,
с йрщешелом, ййНом, шрпом.
Подобно тому, значительно снижается частота морфемы -ев- л
пользу морфемы -ое- в множественных формах типа: кдшови, Кракова,
ножови.
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2. Архаичные множ. формы существительных муж. рода: бфци,
к.ъучи, мыши, дци и под., часто являются в этом говоре, но в совокупной
сумме подтверждений число примеров для длинных множественных
форм далеко больше: бНови, бШбва, вукови, грмови и под.
3. В родит, падеже множ. ч. существительных муж. рода встречаю
тся следующие окончания:
а) -а (в большем числе случаев): а]дука, бНбва, од бацача;
б) -й (главным образом у существительных для обозначения меры
и количества): мёшерй, .щесёцй;
в) -0 (совсем редко): нема вд.юв, заради ндвац;
г) ~(щ)У (Б нескольких примерах): око рогу, 1осй~ш]у (наряду с 1бсшй),
йрсхйщу (наряду с йрсша).
В дательн., творит, и предложи, над. мн. ч. этих существительных
чаще всего встречаются окончания -има и -ма: щдуцима, кд/ьима, с
лудима, на кд/ьима, вд.ювма, с кб/ьма, на кбн>ма.
В предложи, чаще, а в дательн. и творит, реже являются и оконча
ния старых твердых основ: крмцще, с мошбргуё, у а^дуцщё, о лудщё.
Формы со старым дательным окончанием -ом сегодня очень редки :
носи ОбрадовНом.
4. Имена собственные типа ]бво, МйНа склоняются как существи
тельные жен. рода на -а: 16вс, 16ви, МйНё, МйНи.
5. Дательн., творит., и предложи, над. дш. ч. существительных
сред, рода образуются главным образом окончанием -има: гдведнма, с
кблима, у будима, реже -ма: гдведма, с кдленма, на врашма.
Предложный пад. часто шяеет и окончание -ще: у брдщ'ё.
6. Родительный пад. мн. ч. существительных жен. рода на -а почти
всегда гласит: бйршща, вода, земала, ембкава и под. Только в некаторых
конструкциях с числительными встречаются нерегулярно устарелые
формы с окончанием -0: дваес й.ъад башни. Формы с окончанием -у,
как остаток двойственного числа, встречаем только в примерах: ногу,
руку.
В дательн., творит, и предложи, над. мн. числа этих существитель
ных существует параллелизм формы на -ама (жёнама, кдзама, граб.ьама,
у куНама) и -ами (козами, граблами, у бардками). Предложный пад. часто
имеет и окончание -а (у бара, у барака, у шНа).
7. В творит, пад. сд. ч. существительных жен. рода на согласный
обычно употребляется окончание -// (сводом крви, с масши), а редко -/у
(с маНшу).
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Местоимения — прилагательные — числительные
1. Личные местоимения мй, ей имеют в дательн., творит, и пред
ложи, пад. чаще всего окончание -ми (нами, вами), а значительно реже
-ма (н'ама, вами).
2. В винит, пад. с предлогами часто употребляются энклитические
формы личных местоимений : за ме, на ше, йд ше, за се, на н>, уза н>.
3. Творительный пад. ед. ч., родит., дательн., творит, и предложи,
пад. мн. ч. местоимений-прилагательных и прилаательных муж. и.
сред, рода обычно имеют окончания старых твердых основ: мщи'ём,
мЬ)щё, нашщё, нашщём нмащём, Ьнщём, с унщём, у унщём колима, са ош-
шрщём кровом, с шу1)и]ём, сшарщём, са сшарщём, йо сшранщё зём/ьама,
йо шумскщём куНами.
4. Сравнение прилагательных отличается присуствием двойного
ударения в формах превосходной степени: нщбог'ашща, нщзгоднщй, на}-
ми.ш}51а и под.
5. Количественные числительные склоняются как в нашем лите
ратурном языке, но есть тенденция их перехода в неизменяемые формы.
Примеры для склонения числительных „2" и „3" встречаются очень
редко (два]у, двама, двщу, с шрйма), а для склонения числительного
„4" нет даже ни одного подтверждения.
Глаголы
1. В этом говоре существуют все глагольные формы, кроме импер
фекта и деепричастия прошедшего времени.
2. Окончание 1-го лица ед. ч. настоящего времени, как правило,
-м, а -у встречается только в формах вспомогательного глагола хш]еши
(ЬНу) и иногда (наряду с -м: не мерем) у глагола моНи(мЫу1му1у, не мЫу)
В 3-м лице мн. ч. настоящего времени иногда встречаются формы
типа: обучу, йёчу, рёчу, а окончание -у употребляется реже и в формах
3-го лица мн. ч. некаторых глаголов VII и VIII спряжения: лежу,
говору, ложу.
3. В 1-ом лице ед. ч. аориста являются часто окончания как и в
формах 2-го и 3-го лиц ед. ч. : вЩе ]й, ]й врже, }а йза$е, на^е /а.
В формах 1-го и 2-го лица мн. ч. аориста почти всегда проникает по
аналогии ш вм. с : врашишмо, дд^ешмо, уздрагише.
4. Повелительное наклонение часто встречается с частицами -де,
-дере: дсудё, да]дёре.
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5. Страдательное причастие прошедшего времени образуется как
и в литературном языке окончаниями -н, -ен, -ш, но дистрибуция окон
чаний немного различается.
6. Деепричастие настоящего времени образуется суффиксами -пи и
-Н (йдуНи, фдёНи; йдуН, крщуК), пока старые формы на -е (клёкё, шр~кё)
сегодня встречаются все реже.
7. Будущее время имеет простые формы и в примерах типа: дбНеш,
зйНе, нйпеш.
III. Синтаксис
Употребление падежей
1. С глаголами, имеющими отрицание, употребляется почти всегда
родительный падеж: нёпеше йзвуЬи глйвё; пйвщё лудй ниёсу узёли.
Винительный падеж встречается очень редко: не да ракщу.
2. И у функции дополнения глаголов ййшаши, чёкаши и под., чаще
всего имеем родит, падеж: танам Йлщё, чекам МйНё.
3. Конструкциями ради+родиш. йадеж обозначается причина: нще
мёни ради шёбе — мёни ]е ради ловйца.
4. С глаголами движения употребляются часто конструкции код+
+родиш. йадеж: ддлазла код Бр~кйНа, ддша /а кош Мйл'ицё. Наряду с
ними употребляются и простые формы дательного падежа (иду збору,
йрйша куНи), как и конструкции к+дашельн. йадеж: дд1)у к мёни, одё к
н>ёму.
Гораздо реже являются с глаголами движения конструкции йрема]
/йрама+дашельн. йадеж: иду йрема Границу, йдша ирама Кнйну.
5. Конструкции од+родиш. йадеж часто употребляются вместе
конструкции о+йредложн. йадеж: в примерах типа: а од Врааьё да ши
искано рёчём; он знаде од свщё владйра и крал>а и држава и ]унйка.
В примерах этого типа иногда встречаются и конструкции од + пред
ложи, йадеж:: од ноиньи ши морем досша казаши.
6. Известные отличия между творительным падежом со значением
орудия и творительным падежом в социативном значении (граблама
йрврНёш: били с нами) сохраняются в большом числе случаев. Однако,
известны и явления замены творительного социативного творительным
орудия (йдлубё се кумом и д]ёвером), как и оборотно — замены творит,
падежа орудия социативом (йрешрёси с вилами).
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Из синтаксиса глаголов
1. Повествовательный инфинитив все еще употребляется (а уна
га ддн>ёши горе йа ]ойё ду/ьёши), но его частота уменьшается.
2. Конструкции за [неопределенная форма являются живой кате
горией: йёкли за райи, ддлазле за куйиши од}ёла.
3. В качестве глагольного дополнения обычно употребляется ин
финитив (воле сами лёжаши, мора дбЬи, шражили смо]ёсши), реже — да+
+насшомиее время (зна да Нушй, научи да краде).
4. Очень часто встречаются формы повествовательного повелитель
ного наклонения : /а с]ёди, йа с]ёди, йа Нуши, йа мучи — йа лё — не мереш.
Структура предложения
1. Предложения типа: лани куда слана увашла; к'амо Нет? и под.,
имеют часто Це вместе куд и камо: а 1)е ни]е било сланё; 1)с Нет?
2. Вместе союза нею встречается употребление союза ман: не крошила
се крапом ман йас)5м шайом.
3. Очень часто встречаются предложения без подлежащего : ёд-
ндга убило, чарайе йлёло, дава.ю као мираз.
4. Иногда являются и случаи нарушения обязательного порядка
слов: ]й се 1а с}сКам, ддеше сед] йо куНи.
В конпе надо подчеркнуть и то что говор ликских екавцев главным
образом имеет те известные характеристики, которые свойствены всем
екавшим говорам в наших западных краях. В связи с этим надо подчерк
нуть и самостоятельность этого говора когда речь идет о его отношениях
с соседними говорами другого диалектного типа.
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